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U n a c o m i s i ó n 
l a s p e t i c i o n e s 
A S U N T O S D E L D I A 
La agitación en Barcelona y en 
Bilbao que registran nuestros ca-
blegramas es una derivación, no 
bredsamente natural, pero sí pre^ 
vista, ¿e haberse retirado de las 
Cortés veintiséis parlamentarios 
fcatalanes. Veintiséis y aquellos 
¡son cerca de cincuenta, sin hacer 
tención de los senadores. 
Y otra derivación de la misma 
Retirada, pero en este caso actuan-
do ônio causa concordante y no 
¡como caüsa única, es q u e el Go-
bierno haya acordado suspender 
indefinidamente las sesiones de las 
Cortes, y q u e hasta se nos hablase 
jfeiyer de q u e el Presidente d e l 
Consejo de Ministros propondría 
jal Rey la disolución del Parla-
mento. 
Este lleva plomo en el ala. d e s d e 
ûe se retiró el Gabinete de con-
centración nacional. De haberse 
tnantenido aquel Gobierno hasta 
Jiaber completado su tarea, no 
Rubiera surgido a destiempo en el 
¡Congreso el problema catalanista, 
jSerían todavía consejeros de la 
|Corona los eñores Cambó y Ven-
llosa, las Cortes estarían funcio-
¡Dando normalmente, los repubii-
fcanos y los nacionalistas de la 
pJiga seguirían m i r á n d o s e hosca-
{mente, en v e z de estar, en apa-
riencia, nada m á s q u e en aparien-
jcia, a partir un piñón, y no exis-
jtiría a estas horas en Barcelona y 
|en Bilbao u n a agitación q u e en l a 
(capital del Principado empieza a 
Revestir caracteres graves. 
Es difícil q u e u n a crisis minis-
L o s g r a n d e s é x i t o s d e 
F é l i x P a g é s 
i E n l a A s o c i a c i ó n de Dependientes 
I Anoche, bajo l a pres idenc ia de l po-
¡pular y q u e r i d í s i m o Presidente , so-
fior A n t o n i o P é r e z y P é r e z , se reu-
IUÓ en s e s i ó n solemne l a d i l i g e n t e 
I t í r ec t iva de este Cent ro , que puesta 
Respetuosamente en pie , t o m ó u n 
Qeuerdo que l a enaltece y p res t ig ia , 
como enaltece y p r e s t i g i a a l a po-
derosa A s o c i a c i ó n y a su t e m p l o 
•científico " L a P u r í s i m a " , hogar don-
*ie se cobi ja e l d o l o r de sus asocia-
dos; el a c i e r d o de f e l i c i t a r a l i l u s -
t re c i ru jano doc to r Pagos por e l 
t r iunfo resonante obtenido en l a de-
l i c ad í s ima y pe l ig rosa o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a p rac t i cada a l i l u s t r e Secre-
tario de Sanidad hace a lgunos d í a s : 
acuerdo que con m u c h o gusto t rae-
fnos a estas co lumnas , r e i t e r ando a l 
«abio c i ru jano nues t r a f e l i c i t a c i ó n 
Car iñosa . 
ÍTENSAJE 1>E F E L I C I T A C I O N 
La, fa l t a m a t e r i a l de espacio, nos 
na impedido dar a l a p u b l i c i d a d e l 
J^xto í n t e g r o de l a f e l i c i t a c i ó n c a r i -
ñosa que esta A s o c i a c i ó n h a d i r i g i d o 
Pasa a la pág ina 11, columna 5 
L O S T O R C E D O R E S 
, B E C T I F I C A R A N S U * U L T I M O S 
A C U E R D O S 
(Por Celestino A i r a r e » ) 
Esta noche t r a t a r á n los tabaquero^ 
r 1 
dos de los ú l t i m o s acuerdos, 
en l a pasada J u n t a Gene-
^na asamblea e x t r a o r d i n a r i a , so 
, e la conveniencia de revocar o mo-
Miricar dos fi« ina tfiti ^a o ^ . , « ^ ^ , . 
tomado 
ral. 
} i fKLref ie ren dichos acuerdos a l a p r o -
i l w de todas las t ransacciones 
l u í a s en el i n t e r i o r de los ta l le res 
hiM trJabaj0 los d í a s fest ivos, p ro -
iQiendo é s t e , o rec lamando que se 
bagara doble j o r n a l . 
B l t i empo ha venido a demos t ra r 
Í W Í .alc,aerdos de g r a n t r anscen-
. u ua , t ienen que medi ta rse mucho , 
y someterse a u n r i g u r o s o estudio, s i 
f.nJ" q\uere i r a u n fracaso, o tener 
t i o r vo lve r sobi-e l a m a r c h a an te -
En l a p r á c t i c a se ha v i s to el e r ro r , 
' son muchos los que desean c o r t a r l o 
a , , ^ P O - Nosotros ya lo d i j imos , no 
BUSOT^-K^J11 su opor tun idad , h e r i r 
e s S i b Í 1 Í d a d e s ' convencidos como 
doS. de que l a Sociedad de T o r c e -
da nuestros d í a s , e s t á c imen ta -
tes v 0tras bases Clue las an t e r i o -
6e 'pn ^ s e r í a ^Pa-2 de encas t i l l a r -
los w 01111103 ^ ^ a l e s , por q u é s i 
Bion A reses E n t r ó n a l e s r e su l t aban le -
los « " i en m a y o r grado s u f r i r í a n 
propios obreros los resul tados de 
(Pasa a l a p á r f n a 11, columna G.) 
lerial allane a estas alturas las di-
ficultades, y posible, y aun pro-
bable, que se tenga que recurrir 
al arbitrio de disolver las Cortes; 
a pesar de que la ocasión no es 
propicia para la convocatoria de 
un nuevo Parlamento que habría 
de resolver problemas de carác-
ter constituyente, dados el estado 
de inquietud y aún de zozobra 
que predomnian en España y la 
falta de orientación y hasta de 
organización de las fuerzas polí-
ticas y sociales. 
Orientados y organizados no lo 
están actualmente mas que los 
catalanistas; y aun así acaban de 
cometer la pifia de aceptar la 
alianza con lo republicanos de 
Lerroux, de Besteiro y de Marce-
lino Domingo, que son sus ene-
migos primordiales, porque el jaco-
binismo, manifestación demagógi-
ca del cesarismo, es por defini-
ción centralizador, unitario y ene-
migo de todas las libertades, sin-
gularmente de las libertades o 
franquicias regionales y locales. 
En política las torpezas son n?ás 
funestas y menos disculpables que 
los crímenes, según manifestación 
de alguien que conocía el paño; 
y los regionalistas o nacionalistas 
de Cataluña acahan de cometer 
una. 
—Entonces—pensarán y dirán 
algunos—habrá que decir que del 
mal, lo menos. 
No lo decimos nosotros, que 
sinceramente pensamos que es ne-
cesario rectificar la labor jacobina 
y nefasta de las Cortes de Cádiz-, 
las que, imitando a la Convención 
francesa, suprimieron la división 
administrativa y política de Espa-
ña, obra que era producto de los 
siglos y estaba atemperada en lo 
fundamental a las necesidades de 
las distintas regiones. 
Ahora, que esa rectificación, o 
más bien restauración, debe hacer-
se, tiene que hacerse, sin inspirar 
recelos ni desconfianzas y cuidan-
do de no incurrir en errores, ni 
involuntarios siquiera, que pongan 
en peligro la unidad nacional. Es-
ta existía cuando el soberano es-
pañol se hacía llamar oficialmen-
te Rey de Aragón y de Navarra, 
Conde de Barcelona, Señor de 
Vizcaya, etcétera; y nadie enton-
ces, ni en las Vascongadas, ni en 
Cataluña, ni en la tierra aragone-
sa, ni en parte alguna del territo-
rio español, mostraba veleidades 
separatistas; al contrario. 
Las dinastías extranjeras—so-
bre todo sus primeros represen-
tantes, Carlos de Austria y Feli-
pe de Borbón—iniciaron la obra 
centralizadora, y ésta fué cóm-
pletada, hasta llegar a la absor-
ción, por las Cortes de 1812. 
Mientras los soldados y los gue-
rrilleros combatían la invasión 
francesa, obra francesa realiza-
ban los constituyentes reunidos en 
la Isla de León. Más que eso y 
peor que eso: obra antiespañola, 
no por la intención, pero sí por 
el resultado. Ahora sí; en esa obra 
han participado todos: gallegos y 
andaluces, castellanos y aragone-
ses, vascos y catalanes; y precisa-
mente entre los últimos hubo quie-
nes se distinguieron en la tarea de 
demoler la constitución tradicio-
nal de España. 
De ese error fundamental 
derivan principalmente, casi 
elusivamente, los tropezones, 
tumbos y las caídas que ha dado 
España en los últimos ciento vein-
te años, su continuo desasosiego 
y su perpetuo vivir en período 
constituyente. 
e x t r a p a r l a m e n t a r i & e x a m i n a r á 
d e l o s a u t o n o m i s t a s c a t a l a n e s 
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A U L T I M A H O R A 
O F R E C i m E J Í T O A L O S C A T A L A -
N I S T A S 
Madrid, diciembre 18» 
F l Gobierno ha ofrecido someter Im 
p c ü o i o n e s de los autonomistas cata-
lanes a l examen de una c o m i s i ó n ex-
traparlamentaria , cuyo informe se 
l l e v a r á a las Cortes reservando a é s -
tas e l pleno derecho de aceptar o re-
c lamar el dictamen de dicha Toml-
f>i6u. 
P R I M E R A E N T R E V I S T A D E L P R E -
S I D E N T E W T L S O N Y E L M A R I S -
C A L F O C H 
P a r í s , diciembre 18. 
E l Presidente Wi l son y e l Mar i sca l 
F o c h celebraron anoche una entreris-
ta de media hora. De lo que trataron 
f u é sobre e l armisticio entre los a l ia-
dos y Alemania . Mr . Wi l son m o s t r ó -
i se lo m á y faTorablemente impresio-
nado de esta pr imera coRTersac lón 
sostenida con e l Mariscal , s e g ú n h a 
manifestado e l s e ñ o r Marce l Hntin, 
de « L ' E c h o de P a r í s . " 
E l s e ñ o r Hnt in dice que es lo m á s 
probable que el tratado de paz se ftr-
me en Yersa l l e s en los primeros d í a í 
de Junio del a ñ o entrante y que e l 
M a r i s c a l F o c h haga su entrada tr inn- i 
Despachos recibidos de Londres e l 
27 de noylembre d e c í a n que c ircu la -
ba e l rumor de que el P a p a Benedic-
to X V se p r o p o n í a levantar l a auto-
r e c l u s i ó n pontificia d e s p u é s de que 
terminara l a conferencia de l a paz en 
Yersa l l e s , L a a u t o - r e c l u s i ó n del Pon. 
ta en l a C á m a r a de Diputados y su 
colega Dctomasso, han sido designa-
dos por e l partido social ista p a r a que 
as i s tan a l p r ó x i m o Congreso socialis -
ta internacional que se r e u n i r á en 
E u r o p a . 
E l partido social ista argentino h a 
t í ñ e e Romano, data del a ñ o de 1871, incluido en su programa p o l í t V o l a 
cuando e l P a p a P í o I X se n e g ó a re- ¡ f o r m a c i ó n de nna sociedad de nacio-
conocer l a a n e x i ó n de Roma e f e c t ú a - nes basada en el comercio libre, l a 
D O N B E N I G N O P E R E Z R A T I F I C A ! t r o de De ta l l i s t a s ent ienden que debe 
S U D E C I S I O N D E NO A C E P T A R L A 
P R E S I D E N C I A D E L C E N T R O D E 
D E T A L L I S T A S 
da por e l nueyo Reino de I ta l ia , bajo 
T í c t o r Manuel, abuelo del actual rey. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
Nueva l o r k , diciembre 170 
Sumario del J o u r n a l : 
"Generalmente todos los valores es» 
tuvieron ayer m á s altos. Muchas emi-
siones de t i l a s respondieron a favora-
bles influjos. L o s que llegaron a m á s 
alta c o t i z a c i ó n fueron los de l a **U. S. 
Rubber.'» L o s de l a Mexlcan Petro-
leum subieron m á s . L o s de tejidos te-
n í a n marcada demanda. Muy farore-
cidos los de r í v e r e s . L o s de e m p r e s a » 
m a r í t i m a s tuvieron un tropiezo. E n 
la s e c c i ó n de pieles hubo l i q u i d a c i ó n . 
L A ^ C U B A N CAÑE S U G A R " 
Nueva Y o r k , diciembre 18. 
Se vendieron ayer 1,400 acciones dfe 
l a "Cuba C a ñ e S u g a r » a 31 de valor. 
L O S P O L A C O S Y L A E N T E N T E 
Copenhague, diciembre 18. 
E l gobierno polaco ha declarado 
falVu Par ís^pasand'o con ios Ejérci tos , I qne e s t á uispnesto a concertar u n a 
Aliados por e l Arco de Triunfo, quin- a l ianza mil i tar y poliUca con las na-
ce d ía s d e s p u é s de proclamada l a paz. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Roma, diciembre 17. 
E l « O b s e r v a t o r e Romano." niega 
e n f á t i c a m e n t e las noticias « u e h a n 
circulado de que por un arreglo ha^ 
bido entro e l Vaticano y el Quir ina l 
e r a posible que e l P a p a Benedicto 
X V dejara l a r e c l u s i ó n en e l Vat ica-
no, observada por los P o n t í f i c e s R o -
manos desde P í o I X . 
dones de l a Entente, s e g ú n publica 
la "Gaceta de Colonia.', 
Despachos de Vlena a l citado p e r i ó -
dico informan que el Ayuntamiento 
de K a r l s b a d ha pedido a l Presidente 
Wi l son e l reconocimiento de K a r l s -
bad como r e p ú b l i c a independiente ba-
jo l a s u p r e m a c í a americana. 
P R O Y E C T O S S O C I A I I S T A S 
Buenos .^ires, diciembre 18. 
Don J n a n Justo personaje soclalis-
a b o l i c i ó n de la diplomacia internacio-
nal y e l dominio popular de l a a c c i ó n 
parlamentaria en los asuntos inter-
nacionales. E l partido sanciona e l 
procedimiento efectivo contra las na-
ciones que violen las decisiones del 
tr ibunal que se establezca a propues-
ta del socialismo internacional . 
¿ P A R A E L F U T U R O D E S A R M E I N -
T E R N A C I O N A L ? 
Ogden, Utah, diciembre 18. 
Mr, J o h n M . Browning h a perfec-
cionado las ametral ladoras para los 
aeroplanos; perfeccionamiento por e l 
c u a l con solo comprimir u n gatillo 
se disparan s i m u l t á n e a m e n t e tres 
ametralladoras en un a v i ó n , o sean 
tres m i l seiscientas c á p s u l a s en n n 
minuto y sobre e l mismo blanco. 
L O S A M E R I C A N O S E N E L P A L A C I O 
I M P E R I A L D E C O B L E N Z A 
Con el e j é r c i t o americano de ocu-
p a c i ó n diciembre 16. ( E s p e c i a l p a r a 
l a P r e n s a Asociada.) 
E l castillo r e a l de Coblenza, cono-
cido como uno de los antiguos pala-
cios de verano de los Emperadores 
de Alemania, se encuentra actualmen-
te bajo l a guardia de tropas america-
nas. Dicho palacio se a l za a ori l las 
del R h i n y solo e s t á a un tiro de pie-
dra del centro de los negocios de Co-
b l e i z a . 
Todo rodeado de jardines verriade-
Pasa a l a pág ina 11, columna S. 
Es to no s e r á ó b i c e p a r a que este dis-
t i n g u i d o comerc ian te deje de pres-
t a r l e su concurso a l a co rpora -
c i ó n . H a y u n candida to de sor-
presa . Los t raba jos rea l iza-
dos p o r e l Cen t ro . 
E n e l Cent ro de De ta l l i s t a s se ad-
v i e r l e en estos d í a s u n m o v i m i e n t o 
inus i t ado con m o t i v o de las eleccio-
nes que se h a n de ce leb ra r pa ra flnes 
del p r ó x i m o mes de enero. 
A l l í nos pud imos en t e r a r que va-
r i a s comisiones se han en t rev i s tado 
con e l s e ñ o r Ben igno P é r e z , P res iden-
te de l a A s o c i a c i ó n pa ra que é s t e 
acepte l a r e e l e c c i ó n , toda vez que e l 
p r o g r a m a que l a a c t u a l D i r e c t i v a t ie -
ne t r azado n o h a p o d i d o c u m p l i r s e en 
su t o t a l i d a d a causa del sent ido fa-
l l e c i m i e n t o de l s e ñ o r J u a n Oobo y de 
los graves e i m p r e v i s t o s p rob lemas 
qxie los de ta l l i s tas h a n ten ido necesi-
dad de resolver c o n o c a s i ó n de l a c r i -
sis creada po r l a g u e r r a et i ropea. 
A pesar de estos deseos y de los-
razonamien tos que se l e han expuesto 
a l s e ñ o r Ben igno P é r e z , man t i ene su 
d e c i s i ó n de no acep ta r nuevamente e'i 
cargo , s i n que esto sea m o t i v o pa ra 
que le pres te t oda su c o o p e r a c i ó n a l 
cen t ro y p a r a que se in terese p o r su 
engrandec imien to , l l evando a su Di- : 
r e c t i v a a los elementos m e j o r prepa-
rados y que e s t é n ident i f icados con 
las necesidades de l comerc io . 
T a n t o e l s e ñ o r P é r e z como los 
m i e m b r o s m á s p r o m i n e n t e s del Cen-
tenerse m u y presente a l a hora, de es-
cog i t a r a los que h a n de f o r m a r par-
te de l a f u t u r a d i r e c t i v a , a los ele-, 
mentes que desde l a f u n d a c i ó n de l 
Cen t ro le v i enen pres tando su con-
curso', r ea l i zando obras de b i e n ge-
n e r a l y d e d i c á n d o l e sus m á s nobles y 
entusiastas e n e r g í a s . 
Estas aspiraciones h a n hecho pen* 
sar a muchos comerciantes en u n can-
d ida to cuyo n o m b r e se nos pide n » 
pub l iquemos has ta conocer su con-
f o r m i d a d . Es u n elemento de g r a n sol-
venc i a y a l p rop io t i e m p o u n a de l a » 
figuras m á s salientes de l Cent ro d « 
De ta l l i s t a s de l a Habana . 
D e d ú c e s e p o r l a a c t i v i d a d que e s t á u 
desplegando a lgunos socios, que las 
( P a s a a l a p á g . doce col , siete) 
U n v a p o r d e C á d i z 
S e g ú n aviso rec ib ido en l a casa con-
s i g n a t a r i a de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a e s p a ñ o l , e l vapo r I s l a de Panay 
s a l i ó e l d í a 15 de C á d i z pa ra la Ha-
ban , v í a N e w Y o r k . 
S u i c i d i o 
E l Superv isor de l a p o l i c í a de G ü i -
nes ha comunicado a G o b e r n a c i ó n q u * 
xma locomoto ra a r r o l ó ayer y d ió 
m u e r t e a Eduardo R o d r í g u e z (a) 
" M a í z seco." 
D icho i n d i v i d u o se a r o j ó a l paso 
de l a m á q u i n a con i n t e n c i ó n de su i -
t i a a r s e , habiendo o c u r r i d o el he ho eu 
e l c ruce ro " S e m á f o r o , " E s t a c i ó n d » 
los Unidos en aque l l a l oca l id í id . 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a c u e s t i ó n d e l o s c a t a l a n i s t a s r e p u b l i c a n o s a n t e l o s A l i a d o s 
DESDE ABRIL ACA PUEDE DECIRSE QUE HAN GOBERNADO, EN GRAN PARTE. LOS CATALANISTAS.—LO QUE DIRA CLEMENCEAU A VENTOSA EN LA VI-
SITA DE ESTE QUE SE ANUNCIA. 
D e c í a ayer , en las Actua l idades , e l ' g r a c i a , ambos han m u e r t o E n la her 
D i r e c t o r de este D i a r l o , que é o se 
a t r e v í a a h a b l a r nada de l a s i t u a c i ó n 
de E i s p a ñ a ; y a ñ a d í a con s o b r a d í s i m a 
r a z ó n : ¡ S o n t a n r a ras a lgunas .de ias 
cosas que suceden y t a n inexp l icab les , 
den t ro de l a rnora l , los actos que r ea -
l i z a n a lgunos p o l í t i c o s de of ic io I 
Y cuando é l con su exper ienc ia y 
h a b i l i d a d p a r a deci r " l o que n o puede 
deci rse" , p o r o t ros , ca l la , no seremos 
noso t ros los que rompamos l a t á c i t a 
consigna . 
Pero n o es lo m i s m o h a b l a r de t o -
da E s p a ñ a y " los actos de muchos po-
l í t i c o s de o f i c i o " cerno e x h i b i r e n 
esta s e c c i ó n "de l a guer ra y de los 
Estados U n i d o s " , respecto de Cata-
l u ñ a . 
E n Bartcelona estudiamos como 
a l u m n o s l i b r e s l a ca r r e r a de Derecho, 
du ran t e los veranos , porque los i n -
v ie rnos los d e d i c á l b a m o s a o t r a clase 
de estudios en M a d r i d , rec ib iendo sa-
bias lecciones pa r t i cu l a re s de p ro fe -
sores eminentes cua l e ran don J o s é 
P o u y Ord inas y T r í a s ; po r des-
mosa c a p i t a l de l a P r o v i n c i a de Cata-
l u ñ a rec ib imos e l t í t u l o de Aboga-
do ; hemos pasados mileo de voces 
por l a ca l l e de Pelayo, donde v i v í a -
mos, para i r a l a Un ive r s idad , des-
de l a Rambla , y es t a l nues t ro c a r i ñ o 
p o r C a t a l u ñ a y los catalanes que des-
de P u i g c e r d á a T a r r a g o n a y desde 
L é r i d a a l a f a b r i l Bada lona ( p a r a c i -
t a r las poblaciones catalanas de los 
c u a t r o puntos card ina les ) h a b r á pocos 
que conozcan m á s el p a í s y sus gen-
tes. 
Has ta fu imos u n a vez candidato , se-
g ú n c r e í a m o s , a Senador por l a P r o -
v i n c i a de Gerona, siendo don T r i n i t a -
r i o Capdepon, va lenciano y m u y 
amante de C a t a l u ñ a , M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n . E r a m o s m u y amigos , y 
nos d i jo a l despedirnos: " l l e v e us ted 
d ine ro porque aunque a l l í no se c o m -
p r a el vo to de nadie, como muchos 
compromisa r i e s y Alca ldes v i e n e n de 
l a m o n t a ñ a a v o t a r hay cos tumbre de 
pagar les e l H o t e l y los gastos de 
t r e n o de las c a b a l l e r í a s . 




L o es e l t r a n v í a , pero l e he a ñ a d i d o 
eso de l a ' "democrac ia" p o r ser l a 
pa l ab ra de l d í a que abre todas las 
puer tas y todos los corazones. 
A l g u n a s veces he hab lado raa l de 
c ier tas cosas que he observado en lot . 
t r a n v í a s , mas nunca fué con menos-
cabo de l v e h í c u l o en s í . Ese es m i ca-
r r o , porque soy d e m ó c r a t a do c o r a -
z ó n , aunque a lgunos no l o c rean . Y o 
veo en él t r a n v í a u n a i n s t i t u c i ó n , res-
p e t a b i l í s i m a y como t a l l a revereac lo . 
Es u n a p e q u e ñ a r e p ú b l i c a ambu lan -
te s i n m á s poder que el e jecut ivo for -
mado p o r solo dos miembros que son 
e l m o t o r i s t a y el conduc tor . E n e l l a 
existe u n a ley fundamen ta l de suma 
i m p o r t a n c i a , e sc r i t a en u n l i s t í n do 
l a p l a t a f o r m a que dice* "Se p roh ibe 
hab la r con e l m o t o r i s t a . " 
L o c u a l s ign i f ica que en esta r e p ú -
b l i c a e s t á e l i m i n a d o el "pa r l amen ta -
r i s m o " que en o t ras ins t i tuc iones sue-
le ser el causante de mu<?ha!? confu-
siones y t ropiezos . 
M a r c h a este m a r a v i l l o s o ca r ro de 
l a democrac ia sobre l í n e a s de acero 
firmes e Ina l te rab les , por lo que no 
va expuesto a l cap r i cho de los que Jo 
ocupan . N o puede to rce r a l a derecha 
o a l a i zqu i e rda so pena de desca r r i -
l a r o de p r o d u c i r u n desastre. 
Tampoco puede acelerar l a m a r c h a 
a l gus to do los impacientes n i demo-
r a r l a p o r complacer a los cachazudo':. 
Su m á x i m u n de ve loc idad e s t á marca-
do c o n los "nueve pun tos" como con-
viene a todo v e h í c u l o dest inado a c r u -
zar po r cent ros c iv i l i zados . 
S i a l g u n a vez a r r o l l a y mita, nun -
ca es p o r c u l p a suya s ino casi s iem-
pre p o r descuidos o i m p r u d e n c i a s de 
los que lo gob ie rnan 
damente e l derecho del p r i m e r ocu-
pante . 
E n e l t r a n v í a se ha rea l izado e l 
idea l e c o n ó m i c o y p o l í t i c o de estos 
t iempos . A fin de que n i n g ú n c iuda-
dano ande a p í e se ha reduc ido a c i n -
co centavos l a c o n t r i b u c i ó n de iodo e l 
que ingrese en esta r e p ú b l i c a . 
E n cuan to a l o p o l í t i c o a ú n res-
plandece m á s l a j u s t i c i a . Hago l a se-
ñ a y los ve in te o t r e i n t a i n d i v i d u o s 
que v a n en el c a r r o se detient-n todos 
pa ra que suba yo . A m i vex me he de 
detener ve in t e o t r e i n t a veces pa ra 
que desciendan el los y o t ras t an tas 
pa ra que suban o t ros . 
Todos p a r a u n o ; uno pa ra todos. 
Nad?. m á s razonable . 
E n e l c a r r o de l a democracia va-
mos todos obl igados a t o l e r a r las I n -
conveniencias de nuest ros conciuda-
danos. E l que es gordo se c o m p r i m e 
pa ra ceder a l f laco e l espacio que l a 
ley lo o to rga , y p o r l a m i s m a razó A 
nad ie puede n i debe es t i r a r la p i e rna 
m á s a l l á de l a de su vecino. 
A ra tos se expe r imen tan en estos 
v e h í c u l o s has ta las du lzuras del ho-
gar . Unas veces l l e v a usted pe r de-
t r á s o p o r delante a toda una f a m i l i a 
cuyos n i ñ o s se le suben a Ion h o m -
bros o le t i r a n de las guedejas. Son 
incidentes de l a encantadora v i d a fa-
m i l i a r . 
Es e l c a r r o de l pueblo soberano pa-
r a q u i e n e s t á , o debe de estar s iem-
pre l i b r e l a v í a . Si ocu r re u n choque 
e l v e h í c u l o c o n t r a r i o l l e v a i n v a r i a b l e -
men te l a peor pa r te , porque e l nues-
t r o m a r c h a con empuje incon t ra s t a -
ble . Usa del derecho del m á s ' ue r t e . 
Pues con todo esto y de o t ras inf . -
n i t a s ventajas a ú n hay v ia jeros d í s -
í colos que a l m i r a r desde su ven t an i -
No h a y en e l t r a n v í a asientes p r i - !1 , a cua lqu ie r a u t o m ó v i l lujoso y re-
E r a Gobernador de L é r i d a e l l abo -
r ioso pe r iod i s t a y p u b l i c i s t a So ldev i -
11a y nos f u é a r e c i b i r a l a e s t a c i ó n 
de l f e r r o c a r r i l y nos d i j o : '"Tengo 
que da r l e a us ted una m a l a no t i c i a , 
pero me jo r es que lea us ted mi smo 
el t e legrama que acabo de r e c i b i r del 
M i n i s t r o . D e c í a e l despacho: "Rec iba 
A C. con m u c h í s i m a ^ anxaibilidad y 
ailójelo en e l Gob ie rno ; pero e l Se-
nador que apoyamos por compromisos 
de ú l t i m a hora , es F u l a n o de T a l : hoy 
esxaribo a C. a esa." F u i m o s a ve r a 
los compromisa r io s con quienes nos 
h a b í a m o s car teado du ran t e u n mes y 
les recomendamos que votasen por 
e l candidato de l Gobierno, e x p l i c á n -
doles e l m o t i v o . 
E l M i n i s t r o en su ca r ta hablaba, de 
u n e x - M l n i s t r o que h a b í a naufragado 
en las elecciones de Dipu tados a Cor -
tes y que Sagasta se v ió obl igado a 
encas i l l a r lo p o r Gerona como Senador 
H a r á dos a ñ o s v i s i t amos a a lgunos 
buenos amigos de l A m p u r d a n , p a r a í s o 
de Gerona, como l o es t a m b i é n la cos-
ta incomparab le , a legre y be l l a d<; esa 
p r i v i l e g i a d a P r o v i n c i a 
A ñ a d i r e m o s , que pa ra nosotros el 
Genera l don Juan Pr i r a c a t a l á n , de 
Reus, ha sido e l p o l í t i c o m á s acer tado 
y h á b i l que ha hab ido en E s p a ñ a ; y 
no hablamos de su v a l o r indomable 
po r nad ie excedido en e l m u n d o a n t i -
guo n i en e l moderno , como lo demos-
t r ó en todos los momentos de su v ida , 
desde los Cas t i l le jos de Mar ruecos , 
de que es va l io so homenaje el m a g -
n í f i c o cuadro p in tado p o r H e n r i Res-
n a u l t que l o representa alzado m á s 
que montado en cabal lo de carga, ne-
gro , con l a g lo r iosa bandera de g u a l -
da y ro jo , sa l tando sobr-j los m a r r a -
L a M i s i ó n B e l g a 
e n P a l a c i o 
A las once de l a m a ñ a n a fueroi». 
rec ib idos h o y en aud ienc ia p r i v a d a 
por e l s e ñ o r Pres idente do l a R e p ú -
b l ica los d i í ' t i n g u i d o s m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n M i l i t a r B e l g a que se h a l l a 
f n l a Habana . 
E l comandante L e ó n Osder r i ch , e l 
Conde de Renesse y e l tenieTite P i e r r e 
Doye , l l e g a r o n a c o m p a ñ a d o s p o r e"i 
I n t r o d u c t o r de Embajadores s e ñ o r 
Soler y B a r ó y po r los Ayudaj- tes ca-
pi tanes V a r o n a y Cas t i l l o Pokorny . 
E l s e ñ o r Pres idente los r e c i b i ó en 
c o m p a ñ í a de l Subsecretar io de Es tado 
L icenc i ado Pa t t e r son y de loe Secre^ 
t a r ios de l a Pres idencia y de l a Gue-
q u í e s , cuyo l ienzo cuelga de una de 
las salas de h o n o r del Museo del L o u -
v r e de P a r í s , has ta que atravesado y 
deshecho u n h o m b r o por las l í a l a s 
de los t rabucos , s u b i ó por sus propios 
pies l a empinada escalera del Pala-
c io de Buenav i s ta , M i n i s t e r i o de Ja 
G u e r r a de E s p a ñ a , d ic iendo a l a D u -
quesa, su m u j e r , que a l ver su palidez 
y l a generosa sangre que empapaba 
e l g lo r ioso u n i f o r m e se desmayaba: 
" n o es nada, h i j a m í a . " 
Tenemos noso t ros dos car tas de l 
gene ra l P r i m , d i r i g i d a s desde M é j i c o 
a l gene ra l Se r r ano que estaba a q u í de 
c a p i t á n gene ra l que las prec iamos en 
mucho . No comprendemos como no se 
le h a levantado u n a estatua, en Ma<. 
d r i d a h o m b r e t a n e x t r a o r d i n a r i o , po r 
m á s que debemos dec i r que en l a Ig le* 
s ia de A t o c h a de M a d r i d , que es, hoy 
p o r hoy , el P a n t e ó n N a c i o n a l , e l m o -
n u m e n t o que e n c i e r r a n sus cestos 
m o r t a l e s y l a es ta tua yacente que l o 
t e r m i n a son de l l l a m a d o t r aba jo de 
E i b a r , es deci r , de o r o Inc rus tado en 
h i e r r o . 
P a r é c e n o s que no debemos a ñ a d i r 
nada m á s pa ra quo se nos suponga 
entus ias tas de C a t a l u ñ a y de sus 
hombres a no ser que digamos que a l 
i r de P a r í s a E s p a ñ a h a r á dos a ñ o s , 
en e l mes de a b r i l , en t ramos por P o r t 
B o u , en ve?, de hace r lo po r I r ú n , p o r 
que qu is imos ver los adelantos a g r í -
colas y fabr i l e s de C a t a l u ñ a y l a p l a n -
t a e l é c t r i c a que recogiendo las a g u a » 
de l P i r i n e o l l e v a y a fuerza a muchas 
i n d u s t r i a s de C a t a l u ñ a , y que el in in 
c iador de ese p royec to fué u n q u e r i » 
do, amigo nues t ro , e l doctor P. S. 
Pearson, 4ue p e r e c i ó con su s e ñ o r a en 
e l h u n d i n á e n t o del " L u s n t a n i a , " a 
qu i en le hablamos de esa o b r a y a h í 
e s t á v i v o p a r a t e s t i m o n i a r esa l abor 
nues t r a E m i l i o R i u que fuá g r a n a m i -
go de Canalejas y Subsecretar io do 
Hac ienda . 
Bueno es deci r ahora ya , s in máfí. 
p r e á m b u l o s , que entendemos que l a 
p e t i c i ó n que se ha hecho, t a n t o de 
l a a u t o n o m í a , como de l a s o b e r a n í a , 
cosas ambas comple tamente a n t a g ó -
nicas, pa ra las P r o v i n c i a s Cata lanas , 
Pasa a la página 11, coimana 1. 
S o b r e e l c u l t i v o d e l a c a ñ a 
Desde hace m á s de t r s meses, t u v i -
mos conoc imien to de que e l s e ñ o r Car-
los M . Barne t , amigo nues t ro m u y 
es t imado, estaba l l evando a cabo de-
t e rminadas exper iencias en los c a m -
pos de c a ñ a de l a c o l o n i a " M a i b i o " que 
posee en e l c e n t r a l " P a l m a " ( O r i e n -
te.) 
A tend i endo a l ruego que nos h i c i e -
r a de que no h a b l á r a m o s de ese a sun -
t o hasta que n o se v i e r a e l resu l tado , 
no qu is imos , p u b l i c a r nada re fe ren te 
a l p a r t i c u l a r , i n t e r e san te en g rado 
sumo, y de u n a t rascendencia s in t a -
m a ñ o para nues t ro p a í s . 
H o y nos dec id imos a hab la r de el lo , 
con m o t i v o de u n escr i to que se h a 
r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de Estado 
po r u n o de nues t ros c ó n s u l e s , i n f o r -
mando que en las islas H a w a y se es-
t á poniendo en p r á c t i c a u n proced i -
m i e n t o s i m i l a r a l ideado por nues-
t r o amigo , y ten iendo en cuenta que 
no es j u s t o que por excesiva modest ia 
p i e rda u n m o t i v o de aplauso y hasta 
de g r a t i t u d de todos los cubanos e l 
s e ñ o r B a r n e t 
E l s e ñ o r B a r n e t o b s e r v ó que lo que 
m á s pe r jud ica e l c r ec imien to de l a ca-
p r . 
v i leg iados . A l l í l a santa i g u a l d a d es luc i en te m a s c u l l a n una i m p r e c a c i ó n 
absoluto . E l m i s m o derecho Vore a! e n v i d i a o de despecho. 
cua lqu ie r asiento desocupado el l aca-
yo que el p rocer , l a Birv iente qne la 
dama l i na juda , y se respeta p r o f un -
¡ H a y que conven i r en quf» no sa-
ben lo que se e n v i d i a n ! 
M . A L V A R Ü Z H I E S O . N . 
r r a , doctor M o n t e r o y b r i g a d i e r M a r . 
t í , respect ivamente , y los d i s t ingu idos fia e8 l a h l e r b a ^ e Jsa!e e n V e lo* 
m i l i t a r e s belgas c u m p l i e r o n en t r e £ r a . surcos supomendo fundadamente , que 
ses de c o r t e s í a y e logio pa ra Cuba. I l o g r a n d o ev i t a r e i n a c i m i e n t o de e l la , 
e l encargo que les conf iara e l g o b i e r - ' ; a cafia o b t e n d r í a u n c r ec imien to mas 
no del Roy A l b e r t o , de da r las g r a - i r á p i d o , que a l a vez h a r í a que l a p l a n -
cias en su nombre a l genera l M e n o - j ^ su rg ie ra m á s lozana, 
ca l , por l a a c t u a c i ó n de l a R e p ú b l i c a ' A l efecto, fijó su a t e n c i ó n en que 
en p r o de l a causa de Bólgica. . y pov I los lugares a donde no l l ega n i n g ú n 
las numerosas pruebas de s i m p a t í a ¡ r ayo de Sol , e s t á comple tamente l i m -
que hac ia l a hero ica n a c i ó n h a dado 
en d i s t in tas ocasiones e! pueblo cu-
bano. 
C o n t e s t ó e l genera l Met iocal agra-
deciendo l a c o r t e s í a de l gobierne bel -
ga y las sanables frases de sus envia-
dos, a s í cemo t a m b i é n nronunciancb, 
* su vez pa labras de dmlrac t r tn y en-
tueismo por l a hero ica B é l g i c a . 
Y t r as u n breve y afectuoso cam-
b io de impres iones se desp id ie ion los 
o í s t i n g u i d o s v i s i t an tes . 
p i ó de vege t a i c ión y dedujo , l ó g i c a m e n -
te , que ev i t ando de a l g ú n modo l a v i -
v i c a d o r a i n f l u e n c i a de los rayos sola-
res, en los espacios ent re los surcos, 
se c o n s e g u i r í a que no nac i e r a h ie rba , 
y po r lo t an to que l a c a ñ a se desarro-
l l a r a con toda eficacia. 
I nmed ia t amen te de pensar lo , lo p u -
so en p lan ta , aunque de un modo p r o -
v i s i o n a l , para hacer l a experiencia y 
a l efecto c o n s t r u y ó unos tableros de 
madera que c u b r i ó con papel grueso 
impermeab le hasta icáerto punto , lo-» 
grande, no obstante e l poco t i e m p e 
que l l eva haciendo e l exper imen to y 
lo imper fec to de l a manera de c u -
b r i r l o , ya que el papel no h a dado 
todo el resul tado que se buscaba, que 
l a par te cub ie r t a b r i n d o u n a vegeta-
c i ó n r a q u í t i c a , y en a lgunas partes en 
que e l papel r e s i s t i ó mejor , que n o 
haya sa l ido n inguna . 
En tus iasmado e l s e ñ o r B a r n e t c o n 
l o obtenido, prueba i ndudab l e de que 
esa era l a manera de l l e g a r a l f í a 
apetecido, se ha puesto a l habla con 
casas comerciales de l r amo , y ya a 
estas horas e s t á en t r a tos pa ra l a 
c o n s t r u d c i ó n de u n papel especial, ca-, 
paz de r e s i s t i r las inc lemencias del : 
t iempo, y cuyo costo sea reduc ido a l 
punto de no g r ava r el costo de l a 
p r o d u c c i ó n de c a ñ a . 
Indudab lemente este sis tema s e r á 
u n é x i t o pa ra el c u l t i v o de l a c a ñ a , 
pues con él se a u m e n t a r á su r e n d i -
miento , ya que no n a c e r á l a h ie rba 
que t an to la per jud ica , e c o n o m i z á n d o -
se a d e m á s los gastos del chapeo quo 
e l la p roporc ionaba . 
Nosot ros consignamos esto con ve r -
dadero gusto, pa ra que conste que 
aunque en o t ro l uga r se e s t é l l evando 
a cabo ese sis tema do c u l t i v o , ya en-
t r e nosotros , u n cubano, que n u n c a 
h a b í a sido a g r i c u l t o r , t a m b i é n lo ha -
b í a inves t igado y puesto en p r á c t i -
ca, con seguros é x i t o s para el eng ran -
decimiento de nues t ro p r i n c i p a l c u l -
t i v o . 
Reciba el s e ñ o r B a r n e t nues t ra m á s 
c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
C u a r e n t e n a 
c o n t r a C o b a 
Según nos informó anoche el señor Cón-
sul <le Santo Domingo en esta citldad lia 
recibido nn cablegrama <le su pa ís par-
t icipándole haberse establecido nuevamon-
te la cuarentena contra las procedencia^ 
de Cuba 
I J Í A ^ Í O 0 £ ^ ft|AR»KA Diciembre 18 de l ^ i o . 
A T U R R I L L O 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca—cuya a c t i t u d fué e c u á n i m e y a 
la vez todo lo severa que d e b i ó ser 
durante la pasada hue lga—tuvo m o -
t i vos p a r a creer que djeterminadios 
e lementos pol í t ic ios , de o p o s i c i ó n y 
a ú n gubernamenta les , s i n ser obre-
ros n i tener i n t e r é s e c o n ó m i c o a l g u -
no en l a s o l u c i ó n favorable para los 
obreros , ac tua ron de manera d i rec ta , 
a l en tadora e i m p r u d e n t e en la exten-
s i ó n de l conf l i c to . 
" E n Or ien te—di jo e l genera l Meno-
c a l — ¡ o s conservadores t u v i e r o n m á s 
p a r t i c i p a c i ó n que los l ibera les en la 
Habana , en el m o v i m i e n t o . " Y eso 
demues t r a que e l gobierno ac tua l no 
cuenta n i con l a ben 
ve r sa r lo n i con l a 
aunque o t r a cosa 
doc tor Dolz unos cuantos in f luyen tes 
de l pa r t ido gobernante . 
Sensible y todo, censurable y todo, 
se c o m p r e n d e r í a que ind iv iduos honda-
mente agraviados, procedentes de l a 
r evue l t a de febrero o despojado per 
malas artes do puestos que debieron 
a l voto de los suyos, hub i e r an apro-
vechado la o c a s i ó n pa ra t o m a r vengan-
za y aumen ta r las d i f icu l tades creadas 
por l a huelga. L o que no se expl ica 
s ino en e l estado de d i s o l u c i ó n y de 
f a t a l i n d i s c i p l i n a en que nos h a l l a -
mos, es que amigos del Gobierno p r o -
tegidos del gobierno y soi t disants 
devotos del s e ñ o r Presidente, t o m a r a n 
p a r t i c i p a c i ó n ac t iva en l a a g i t a o i ó n 
p r o l e t a r i a , s in ser obreros el los, t a l 
vea con las mi r a s ru ines de con t raba-
lancear la s i m p a t í a que sus adversa-
r ios p o l í t i c o s se ganaban en el á n i m o 
de las mu l t i t udes t rabajadoras . Con 
semejantes adeptos no i r á a n i n g u n a 
pa r t e e l Gobierno. 
Y o v i de cerca c ó m o ciucladanos m u y 
conservadores, a lgunos p rop ie ta r ios y 
no menestrales, en vez de l i m i t a r s e a l 
paro si q u e r í a n demos t ra r s i m p a t í a 
por los huelguis tas de Oriente., e jer-
c í a n de delegados del C o m i t é C i r cuns -
t a n c i a l , po r p rop io impu l so , e s p o n t á -
neamente, y p rac t i cando actos para 
los cuales mai 'ca j u s t a pena e l C ó -
d igo P é n a i . 
H u b i é r a s e c r e í d o uno en presencia 
de u n t o t a l desquic iamiento de l a or -
g a n i z a c i ó n l ega l del p a í s , viendo a 
c ier tos humi ldes ciudadanos conser-
vadores expidiendo pases a los ve-
h í c u l o s , deteniendo camiones y auto-
m ó v i l e s , penet rando en f á b r i c a s y co-
merc ios pa ra i n v i t a r a l c ie r re , y asu-
miendo en suma act i tudes a lo San-
t e r r e , como si y a no hub ie r a a l ca l -
des, n i jueces, n i p o l i c í a ^ , n i m á s 
a u t o r i d a d que l a que el los se h a b í a n 
dado a s í m i s m o s . . . en acatamiento 
a l Gobierne que el los mismos t r a j e r o n 
en las elecciones de nov iembre de 
1917. 
T a l vez t e n í a n r a z ó n para creerse 
invest idos de plenas facultades para 
t r a s t o r n a r la v ida loca l Es fama que 
a u n a l to m i l i t a r a quien se hizo obser -
v a r esa a r r o g a c i ó n de facultades, pa-
sando por enc ima de la au to r idad c i -
v i l y del respeto a l orden p ú b l i c o , so 
o y ó dec i r : ¿ q u é quiere usted s i é s a 
gente es la que gobierna ahora y yo 
no tengo fuerza m o r a l sobre mis su-
bordinados para impone r apoyado en 
el los el respeto a la ley? 
C o n f e s i ó n de incapac idad mani f ies -
ta^ que no es ú n i c a en este medio so-
c i a l ; d e c l a r a c i ó n que no ha debido 
f o r m u l a r n i n g ú n lab io de pa t r i o t a 
doctor Secades: " L a p r í s t i n a idea fué 
la de convocar a u n reduc ido n ú m e r o 
de personas, tan reducido como va 
siendo el de los hombres que se han 
conservado puros en medio del olea-
j e de concupiscencias, inmora l idades y 
ambic iones ; en la p r o p o r c i ó n en que 
se h a l l a el e lemento honrado respec-
to de les que se han dejado a r r a s t r a r 
por l a co r r i en te de cieno que nos 
amedrenta y que a l doctor X i q u é s ha 
hecho dar u n g r i t o de a l a rma , a fuer 
de p a t r i o t a d igno ." 
Y t iene r a z ó n : si para t r a t a r de 
contener el a l u v i ó n de fango que nos 
emporca y h u m i l l a , se han de congre-
gar con unos pocos in tachables t an -
án mancha-
bo ls i l los es-
del aprove-
chamiento de las i nmund ic i a s socia-
les ; s i por no l a s t i m a r suscept ib i l ida-
des, no h e r i r a l amigo personal y 
no desagradar a l personaje i n f l u y e n -
te, "Lu?, Cabal le ro^ concede ipso faetc 
patente de pureza a los que huelen 
m a l ¿ q u é fo p o d r í a m o s tener en el 
é x i t o , n i q u é au to r idad m o r a l e l Co-
m i t é de Sa lubr idad Social para i m -
poner por la c o n v i c c i ó n y el pres-
t ig io , soluciones p a t r i ó t i c a s a los ma-
les que la codicia y la soberbia han 
conjurado sobro Cuba? 
Cuando yo h a c í a v e r s o s — o c u p a c i ó n 
de j ó v e n e s y de s o ñ a d o r e s — h i c e unos 
describiendo a m i sabor el h e r o í s m o , 
negando fuerza a l v a l o r que se t r a -
duce en actos t emera r ios de índolf» 
v i o l e n t a : el m i l i t a r que toma una for -
taleza, el ciudadano que se bate con 
cua t ro enemigos a l a v e z . . . 
— H e r o í s m o — d e c í a yo en p é s i m a r i -
ma, es ser honrado, cuando uno en 
su t o r n o ve muchos hi jos desnados y 
hambr ien tos , y no roba o es s e r v i l pa-
ra ves t i r les y a l imen ta r l e s , como t an -
tos hacen. 
Ap l iquemos el s í m i l : h é r o e s de la 
pa t r i a son, m á s que los que pe learon 
por independizar la de E s p a ñ a , los quo 
se mant ienen inmaculados ante l a ola 
de podredumbre que nos a s f i x i a ; loa 
que en la r e p ú b l i c a p re f i e ren la h u -
m i l d a d , l a pobreza, l a m i s m a anu la -
c ión de su personal idad, a c o m p a r t i r 
con los' logreros de l a p o l í t i c a e l b o t í n 
de l a pa t r i a . Y de estos no encon-
t r a r á muchos, por desgracia, el doctor 
X i q u é s . 
Es uno de los mot ivos porque me 
he sentido las t imado cuando a l g ú n 
amigo y c o m p a ñ e r o , t a m b i é n honrado, 
ha regateado mot ivos a a lguna ex-
p r e s i ó n de afecto, a a lguna manifes ta-
c ión de s i m p a t í a de elementos nacdo-
r.ales y ext ranjeros a uno que ha c r u -
zado por encima del pantano, rozando 
con las alas de su in t e l igenc ia la su-
perf ic ie , y no se h a ensuciado 
¿ N o es u n m é r i t o g rande conocer el 
camino de l a p rosper idad personal , 
t ener fuerzas para r e c o r r e r l o , tener 
necesidad de ser r i co? á q u i é n no la 
tiene?, t ropezar con medios y recursos 
para hacerse pagar servicios a la pa-
t r i a y servicios a los gobiernos, y r e -
chazar lo todo, a cambio de l a inefa-
ble s a t i s f a c c i ó n de mantenerse en pa<; 
con la conciencia? 
Y o s é c ó m o se elevan los hombres , 
a ú n los mediocres, en m i p a í s ; yo s é 
c ó m o se conquis tan puestos, se obt ie-
nen gangas del Estado y se l l ega a 
la prosper idad y l a f o r t u n a en estes 
t iempos. Yo veo c ó m o enemigos de-
T e m p e r a t u r a s : Guene, m í n i m o 16. 6 
P inar , m á x i m o 22, m í n i m o 17 Habana 
i n á x i i n o 22 8. m i n i m o l 9 7, Isabela , 
763. 5, Santa Cruzde l Sur, m í n i m o 20 
Santiago, m á x i m o 32, m í n l m o 2 2 . 
Vien to y d i r e c l ó n en met ros por 
segundos: Nueva Gerona. N E . 5. 4, Gua 
ne, S. 1. 9 P ina r . N . 4. 0, Habana , N E . 
6. 0. Isobela , N . 9. 0, Santa Cruz 
del Sur, N B . 1. o, Santiago, ca lma. 
Estado del C ie lo : Nueva Gerona, 
Habana, Isabela, y Santa Cruz del Sur. 
nublado . P ina r , par te cub ie r to San-
t iago despejado. 
A y e r l lov ió en San L u i s , Fomento , 
C o n s o l a c i ó n del Nor te , B a h í a Honda , 
Orozco, Mercedi ta , C a b a ñ a s , Quiebra 
Hacha , Guanajay, Cayo M a s ó n , Cata-
l i n a de G ü i n e s , Mar ianao , Guanabacoa. 
, R i n c ó n , A r r o y o N r a n j o . G ü i r a de M e -
lena, Hoyo Colcrado , Campamento, de 
Columbia , Calabazar, Bainoa , Ceiba del 
A g u a . San A n t o n i o de los B a ñ o s , Ba -
t a b a n ó Santa M a r í a del Rosar io , San 
J o s é de las Lajas , San Fe l ipe , Pun ta 
Brava , Campo F l o r i d o , A r r o y o A r e n a , 
Ca imi to , B e j u c a l , Cal imete , M a n g u i t o , 
Tiguabos , C a n a s í C o r r a l i l l o , T i g u a r o , 
Carabatas, Rancho Veloz, J icotea, Sa -
gua la Grande, Quemados de G ü i n c a , 
Isabela, Santo Domingo , P a l m i r a Per-
severancia, Guaracambul l a , Fomentos , 
Placetas, Z u l u e t a Buenavis ta , Meneses, 
C a i b a r i é n , Yaguajay , P ina , Maya j igua , 
Remedios, Ceballos, M o r ó n Cen t r a l Se-
cado, L u g a r e ñ o , Nuevi tas , J a g ü e y a l , 
S tewar t , Algodones , C a m a g ü e y , A n 
t i l l a , B a ñ e s , L a Maya , S a m p r é , y B a 
r á e o s . 
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H a n de ser los gobiernos producto 
d i rec to y l e g í t i m o de l a v o l u n t a d po-
p u l a r ; resul tado f ranco y f i r m e dei 
deseo de l a m a y o r í a de los c iudadanos; 
nunca f r u t o de l a i m p o s i c i ó n y la 
f a l s í a . Pero cuando lo ^ean y cuando 
d i r i j a n los asuntos p ú b l i c o s en n o m -
b re de l a m a y o r í a y en defensa de los 
intereses p ú b l i c o s , s i no se sienten 
respaldados por los que les c rea ron y 
sos tuv ie ron con t r a l a m i n o r í a l ega l -
men te vencida, e s t á n en el caso de 
p r e s c i n d i r en absoluto de sus v e r s á -
t i l e s poderdantes y ejercer su a l ta 
m i s i ó n con ecuan imidad y e n e r g í a , ca i -
ga qu ien caiga y pese a qu ien pese: 
que no ha de ser u n gobierno d e m o c r á -
t i c o agencia de negocios para ceder 
c o l e c t u r í a s y dar . bote l las a los a i i i i -
jros t ra idores sino i n s t r u m e n t o de 
e d u c a c i ó n y de progreso en l a marcha 
ordenada de nn p a í s d igno de ser l i -
b r e . 
Muchas cosas nos h a n e n s e ñ a d o las 
dos huelgas generales que hemos su-
f r i d o ; o j a l á que no las o lv iden loa 
pensadores y lori ve rdaderamente pa-
t r i o t a s ciudadanos. 
I n v i t a d o por e l s e ñ o r Pres idente de 
l a F u n d a c i ó n L u z Cabal le ro para una 
asamblea p a t r i ó t i c a m i p a r t i c u l a r a m i -
go e l doctor M a n u e l Secades, se ex-
c u s ó por mot ivos personales, pero a 
l a vez h izo observaciones, p u d i é r a m o s 
áécir contundentes , c o n t r a l a f o r m a 
adoptada por el doc to r X i q u é s para 
r e a l i z a r u n a obra magna de sanea-
m i e n t o m o r a l , de v i g o r i z a c i ó n del pa-
t r i o t i s m o desinteresado y probo, que 
es e l ú n i c o verdadero p a t r i o t i s m o que 
conozco. 
Y di jo entre o t ras buenas cosas el 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
CafedniUco ú» l a F a c u l t a d de Me-
d i c i n a , a i e d í í o de v i s i t a Espec ia l i s ta 
d« " L a Covadonga". 
V í a s U r i n a . j a s , Enfermedades d*» 
l a S a n í r r e y cVe s e ñ o r a s . De 12 a (5-
S A N I . Í Z A R O 3 á 0 . 
clarados de l a l i b e r t a d de m i pa t r i a 
en otros d í a s , adversar ios tenaces de 
los cubanos l iberales , acusadores se-
veros de los oue a n s i á b a m o s indepen-
dencia y r e p ú b l i c a , ob t ienen la p r o -
t e c c i ó n de l a r e p ú b l i c a y han encon-
t r ado en la independencia r e h a b i l i t a -
c i ó n y medros. 
¿ Y b i e n ; conociendo el camino , v i é n -
dole t r i l l a d o y fác i l ¿ n o es h e r o í s m o 
casi, contes tar a l que, emisa r io de lo 
a l to , v iene a ofrecernos u n a s inecura 
c u n " g a r r a f ó n " : a ú n n o he perd ido 
la d i g n i d a d ; a ú n me siento capaz de 
m o r i r de hambre antes que mancha r 
m i hoja de pa t r io t a? 
Busque esos el doc tor X i q u é s ; s i -
ga e l consejo de Secades l a F u n d a c i ó n 
" L u z Caba l l e ro" y solo a los í n t e g r o s 
pida concurso para v e r de a m i n o r a r 
los males de Cuba, mora l i zando las 
costumbres p ú b l i c a s y pr ivadas y r e -
fo rmando l a detestable id ios inc ras ia 
de los hombres . 
De los a r repen t idos puede ser e l 
re ino de los cielos s e g ú n l a frase b í -
b l ica , pero el a r r epen t imien to , espon-
t á n e o y f i r m e , ha de preceder a 1 ,̂ 
entrada de los pecadores en l a m a n -
s ión d iv ina . Dios no se ha dejado en-
g a ñ a r por e l concupiscente o el pa 
s ional que dice a l sacerdote en el 
confesonario que sabe haber hecho 
m a l robando a l p r ó g i m o , v i o l a n d o una 
v i r t u d femenina o despojando de su 
hacienda a u n inocente. Dios le d i r í a 
a l falso c o n t r i t o : empieza por devo lver 
lo robado, por r e p a r a r l a i n j u r i a h -
cha y r e s t i t u i r a l hoga r de t u h e r m a -
no la t r a n q u i l i d a d y la, f o r t u n a ; su-
f r e con los m í s e r o s pa ra que te crea 
y te perdone. 
Este es e l caso. Que se e r i j a n en 
d i rec tores de m o r a l , en C o m i t é de pa-
t r i o t i s m o , h o n o r a b i l i d a d y j u s t i c i a , los 
que acuden a las sesiones cubie r tos de 
r e lumbran t e s joyas y conducidos po r 
lujosas m á q u i n a s que no a d q u i r i e r o n 
con e l f r u t o de su t r aba jo sino que 
a r r a n c a r o n a l tesoro de l a p a t r i a con 
las a r t i m a ñ a s de l a p o l í t i c a y p o r los 
caminos de l a i n m o r a l i d a d y e l e g o í s -
mo, eso, eso, n i el augusto recuerda 
de L u z Cabal lero , amparando como u n 
s í m b o l o a la F u n d a c i ó n que presida 
X i q u é s , t e n d r á fuerza y p res t ig io para 
i a b r i r a l o p t i m i s m o nues t ros corazo-
J . N . A r am bu r a . 
E L T I E M P O 
Observa tor io Nac iona l 17 de D i c i e m -
bre de 1918. 
i Observaciones a las 
m e r i d i a n o de Gdr reenwicb , 
B a r ó m e t r o e tn m i l í r n i t r o s : Nueva 
Uerona, 763. 0; Guanc, 763. 5; P i n a r . 
764. 0; Habana 764. 45; Isabela, 763 
5; Santa Cruz del Sur, 761. 0; San-
t iago , 760 0. d e l 7; 
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con las ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N s m á s finas • t n i! 
EXPtSiTA PARA EL BAÜO Y s i PAÍÜFL6. 
a t e n m i m m m m m m , m m so, esgoisa a Apfcr. 
" '¿«EsSJr-^-W^limiriIBi»^^^ • ==~=Zr¡=LL.l̂ i •...-rsrvK: 
a l o s c o m e r c i a n t e s d e l i n t e r i o r , a 
i o s d e l a H a b a n a , a v e n d e d o r e s a m -
b u l a n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
E N M U R A L L A , 1 1 3 , A L T O S 
Se siguen liquidando a bajos precios las existencias de la antigua casa 
" A L B O N M A R C H E " (de Reina 33) 
Hay muchas sedas y buenas, como Charmeuses, Georgettes, Tafetanes Chiffons Ben-
galinas, Sweatersde seda para señoras y niñas y u n m i l l ó n de c o ^ 
muy poco dinero. - U N A V I S I T A Y N O P E R D E R A N S U T I E M P O 
V I C T O R I A N O 
E l C o n g r e s o d e l a P a z y 
e l ú n i c o p e r f e c t o 
a r b i t r a j e . 
Medi tando l a so lemnidad h i s t ó r i c a 
ce los actuales momentos y buscanda 
en el pasado precedentes que garan-
t i c e n s ó l i d a s esperanzas de paz y de 
concord ia , nada m á s opo r tuno que 
d i l u c i d a r en estas co lumnas l a ac-
t u a c i ó n del Romano P o n t í f i c e en ma-
t e r i a de a rb i t r a j e s y v i s l u m b r a r los 
efectos do su i n t e r v e n c i ó n en e l ac-
m a l c o n f l i c t i i n t e r n a c i o n a l . T a n t o 
m á s p r o p i o es e l t ema, cuanto ma-
y o r ha sido e l desprendimien to cr i s -
t i ano con que Benedic to X V ha m i r a -
do por el b ienes tar m o r a l y t e m p o r a l 
de los pueblos bel igerantes a t r a v é s 
de cua t ro la rgos a ñ o s de sangr i en ta 
l u c h a ; has ta donde l l e g ó ese rasgo 
c a r i t a t i v o de Su San t idad ha quedado 
expuesto en l a serie de a r t í c u l o s t i t i -
lados E l C o r a z ó n de l Santo Padre 
pub l icada en este d i a r i o . 
F u é el Papado qu ien detuvo e l í m -
pe tu b a r b á r i c o de A t i l a y Genserico y 
t r o c ó el c a r á c t e r semi-salvaje de lo1? 
godos, v á n d a l a s , f rancos y ang lo-
sajones en r i c o m a n a n t i a l de c r i s t i a -
nas e n e r g í a s , sa lvando a R o m a , a 
Itali-3, y a l a c u l t u r a c l á s i c a , de r u i -
n a y e x t e r m i n i o . Las d iv is iones p o l í -
t icas , las ambic iones de los pueblos 
invasores, l a l ucha de las pasiones 
paganas f ren te a l a m o r a l c r i s t i a n a , 
h u b i e r a n t e n k l o f a t a l desenlace, a no 
haber e l Cielo deparado l a mano pro-
tec tora de los sucesores de San Pe-
dro. Cohibidos los desafueros e i m -
puesto el re inado de l a j u s t i c i a , no 
v a c i l ó U r b a n o I I en p r o c l a m a r l a 
T r e g n a de D i o s , d i sminuyendo los 
h o r r o r e s de ' a g u e r r a y consagran-
do va r ios d í a s de l a semana a l t r a b a -
j o y a l descanso. An te s h a b í a i n c u l -
cado en los pueblos, median te los 
Conci l ios de C b a r r o u x . Na rbona y P u v 
(989-990) l a Paz de l a I g l e s i a o Paz 
de Bios , declarando inv io l ab le s c ier-
tas clases de personas (mujeres , a n -
cianos y n i ñ o s , espec ia lmente) , y 
apar tando de l a cod ic ia los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad para l a v i d a 
del pobre. H a s t a V o l t a i r e r e c o n o c i ó 
l a efica-cia de estas ordenanzas me-
dioevales. 
Inocenc io I I I (1198-1216), uno de 
los m á s prudentes estadistas de l a 
h i s t o r i a , f u é á r b i t r o en d i s t in tos con-
f l i c tos de P o r t u g a l . A r a g ó n . A r m e -
n ia , B u l g a r i a , Serbia y en t r e Fe l i pe 
de Suavia y O t ó n de B r u n s w i c k , que 
fe d i sputaban el t r o n o i m p e r i a l . De 
las mediaciones papales real izadas 
duran te l a " g u e r r a de los cien a ñ o s " , 
l a m á s famosa fué l a de B o n i f a c i o 
V I I I respecto de Edua rdo I y F e l i p a 
e l Hermoso , tendiente a t e r m i n a r l a 
guer ra . ¡ L á s t i m a grande que e l t r a s -
lado de l a Cor te papa l a A v i g n o n h u -
b ie ra impedido l a l i b r e a c t u a c i ó n de l 
Romano P o n t í f i c e en d i s t in t a s oca-
siones! ¡ C u á n t o lo d e p l o r ó el protes-
t an te L o r d M a c a u l a y ! 
Tenemos copiosos datos en l a h is -
t o r i a referentes a l a m e d i a c i ó n ao. 
M a r t í n V (1417-1431) en t re F r a n c i a , 
Tne-i a t e r r a y e l D u k e de B o r g o ñ f 
La rgas y penosas fueron sus fa t igas 
po r impone r una paz jus ta , t en iendo 
que v é r s e l a s con hombres de tenden-
cias y caracteres t a n d i s t in tos como 
el D u k e de B r e t a ñ a , E n r i q u e V , el 
D e l f í n , el D u k e de B o l o n i a , e l de Sa-
baya y Car los V I L P o r f i n . med ian-
te l a embajada de u n nuevo legado 
a l a cor te de F< ancia. pude ver f i r m a -
dos los Tra tados de Nantes y C h a m -
be ry 
A i m i t a c i ó n de sus predecesores i n -
t e r v h . ü N i c o l á s X en una m u l t i t u d de 
conf l i c tos , o f r e c i é n d o s e y pres tando 
sus buenos servic ios a F r a n c i a . I n -
gl iUorsa . R u m a n i a , H u n g r í a , L i t u a -
nu i , A t b a M a y los Poderes de I t a l i a . 
M á s famoso t o d a v í a es el a r b i t r a j e 
de A l e j a n d r o V I ent re E s p a ñ a y Por-
t u g a l con m o t i v o de los grandes 
descubrimientos, ele su época - Y si 
f u é . ' . r i ' o s a r c e t a r uno t ras o t r o los 
p e q u e f í o s conf l i c tos solucionados en 
d i s t i nh i s rogiones de los pueblos eu-
ropcor , mi- ' í . í ru t a rea s e r í a poco me-
nos que i u i n m i m a b l e . L a m á s cono-
cida do n i p s i i o s c o n t e m p o r á n e a s es 
r.i i . 5 o p m ; i í a _ p o r L e ó n X I I I y acep-
fla por Es] í iñu > por B i s m a r c k , res-
pect.1 do Jes Cavolinas 
¿ S o r i a n U ' é f n s efectivos los buenos 
servic ios do Benedic to X V y sus su-
c jsores une los dispensados a t r a v é s 
do l a b i s ! c r i a p r r sus i l u s t r e s pre-
decesore 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E J » A R 1 S 
l i lanyuean «c adhieren 
mucho, son tenues, muy 
o!oro«o* y delicados. 
Cajas Grandes 







c?e i m p e d i r l a i n t e r v e n c i ó n de las ar-
mas en l a s o l u c i ó n de los problemas 
i n t e rnac iona l e s ; estudiando su posi-
ble í n s t i t u c ' ó c c i t ó como principal 
d i f i c u l t a d l a de "encon t r a r un tribu-
n a l , i nves t ido de suf ic iente autoridad, 
para i m p o n e r su vered ic to y merecer 
e l respeto u n i v e r s a l " . Y a antes había 
d icho L o r d P.almerston que, tocante 
a I n g l a t e r r a , " s e r í a d i f íc i l hallar ár-
b i t r o s desinteresados e imparciales'. 
Por t a n t o agregaba : "The disputes 
w h i c h do no t t u r n en the aplication oí 
l ega l p r i n c i p i e s , b u t are deep rroted 
i n n a t i o n a l ambi t ions and animositie1!. 
r equ ie re a n o U i t r t r i b u n a l (besides the 
Hague T r i b u n a l ) , s i t ies requir» 
ano the r t r i b u n a l (no e l de la Haya) 
goberned by equi tab le considera? 
t i o n s , r a t h e r t h a n the mere lette? 
of i n t e r n a t i o n a l l a w . F o r this we ma? 
por l a t r a d i c i ó n de m i l novecientos 
and b ro the rhoed has made s t i l l fur-
t h e r conquests. (Ashley ' s "Memolrs"-
v o l . 1, pag. 56) . 
A h o r a b ien , ¿ q u i é n goza de una 
independencia personal , internacio-
n a l y d i n á s t i c a , como el Romano 
P o n t í f i c e ? ¿ Q u i é n e s t á investido de 
u n poder m o r a l absoluto, reconocido 
por l a t r a d i c i ó n de m i l novecientos 
a ñ o s , m á s que e l Papa? ¿Quién pue-
de l l a m a r s e en todo caso neutral y 
cieFii>iíeresado, fuera del Vicar io de 
C-isto? ¿ Q u i é n ejerce l a suprema 
potestad e s p i r i t u a l sobre trescientos 
m i l l o n e s de fieles subditos, distribuí' 
dos en todos los á m b i t o s del mundo, 
en t ro los pueblos m á s cultos de Ia 
t i e n a ? — H e a h í el derecho indiscuti-
b le que asiste a l Padre Santo, para 
f i g u r a r p r i r • o r d i a l m e n t e en el Con* 
greso de l a Paz y ser tenido en cuen-
t a como e l r n i ^ n t o insus t i tu ib le de to 
do a r b i t r a j e un ive r sa l . 
A- L . 
POR GUATEMALA 
R I l - A DE UX AUTOMOVII. , 
El aePor Emiliano Mazún,' cónsul fe'?"6* 
tanto Ha.' l ^ " * 
cer* ral tle Guaternala, que para al iviar las calamidades que 
resultas o' Unieron sobre su patria de 
los terremotos habidos en ella, y a Q"' 
no ha faltado el caritativo concurso 
ha logrado 
dente do 1« 
témala para contribuir a la_ recoastvuc 
¿l<Jn de Asilos, Escuelas y Aii-
pueblo habanero en genorai, 
quo el Honorable señor PresL 
Repúblicn autorice la celebración de M 
r i fa de un automóvil cuyo resiulta-i"^ 
rá un nuevo refuerzo que se envieo^t'.1,r-
Hospitale 
E l automóvil que se rifará. tl^0 
derson. ú l t imo modelo, de siete clU" r4 
siete asientos y cuSireuta caballos, 
expuesto en el Hotel Plaza. .mieran 
Los billetes o papeletas se expen ^ 
al precio de cincuenta centavos y 
W se efectuará Cl día 28 de febrero. P 
el sorteo de la Loter ía Nacional. 
Indudablemente las papeletas s« •r'jíií. 
r án pronto y los esfuerzos tlel se li50Dje-
zíón serán coronacios por el una 
ro éxi to . 
L A R E P U B 
V E N D E C O L E C C I O N E S DE 
D A S D E O H O CUBANO ^ 
Es donde todo el pueblo p u e ^ 
Cie r t amente que no, y te | cer sus cambios de moneda a ^ 
conducta observada por I n g l a t e r r a , ¡ por e l deber de l a casa que u . ^ 
H o l a n d a . Rus ia , Servia y el J a p ó n , o b l i g a c i ó n de cot izar toda clase o 
duran te la g u e r r a que ahora e x p i r a . " " " 6 a m ; t m f a l ciudadano e í » ' 
es prueba evidente de l a g r a n efica- neúa, lo mismo a 
que a l extranjero de tx̂nslw ĉio-
C o m p r a y vende pcsitos 0T»' 
ñ a i e s y extranjeros, centenes de 
dei Banco de E s p a ñ a , 0 T 0 . ? J ^ 
todas las naciones ex t ran je ra» 
c í a que el m u n d o reconoce en l a 
e s p i r i t u a l potestad, en e l d o m i n i o 
m o r a l de l V i c a r i o de Jesucr is to . N i n -
guno de esos p a í s e s t e n í a represen-
tan te ante e l V a t i c a n o , a l comenzar 
el conf l i c to europeo, y hoy todos el los 
lo t i enen y de a l t a c a t e g o r í a . Y que 
~\Tr. W i l s o n , i n f l uyen t e como n i n g ú n 
o t r o jefe de Estado en estos momen-
tos, t i enen anunc iada su v i s i t a a Be-
nedic to X V , es u n hecho de todos co-
nocido. 
M r . A s q u i t n , hablando en e l ban-
quete ofrecido a los Delegados de l 
Congreso de l a Paz, en 31 de J u l i o 
de lf>08> d e c l a r ó solemnemente que 
n i n g ú n o t ro acto merece m a y a r 
aplauso del munde c iv i l i zado que 3 l 
c i o n a l . tíciic i l -
U n i c a casa de cambio t i . 
cencia y paga l a con t r ibuc ión 
pendiente . Obispo, n ú m e r o ^ 
de A r m a s : de J o s é i^opez. 
M-1052. 
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K í ca l zado de tos 
- que p r e s u m e n . -
1 1 M O D E L O S E N C H A R O L 
Y C A Ñ A S D E C O L O 
5 P O Y S A N I G N A C I O 
T E L E F . A - 1 7 1 0 
A S U i A R Il6 
p)¡r©gTff lBtas y y | 
u e s t e s 
E s 
D i r á cua lqu ie ra que ese casero t ie-
no e n t r a ñ a s de p e r r o ; pero me pa-
rece in jus ta esa ca l i f i cac ión . 
A s í - l o considero, 
pues si he de ser sincero 
creo que no es i g u a l 
u n a n i m a l casero 
que u n casero a n i m a l . 
S e g ú n datos oficiales en los ocho 
p r i m e r o s ?nesés de 191:8 se ha e x t r a í d o 
de las minas de h u l l a e s p a ñ o l a s u n 
m i l l ó n de toneladas m á s eme el pasa-
do. 
Y se anunc ia que s i , como se espe-
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
barios p e r i ó d i c o s , de M a d r i d y de i 
provincias, se h a n ocupado reciente-
mente del elevado prec io de los l i - | 
bros de t ex to de segunda e n s e ñ a n z a . | 
Caras e s t á n en E s p a . ñ a las subsis- \ 
íencias co rpora les ; pero, p o r lo v i s - \ 
to, las subsistencias in te lec tuales , re-
presentadas po r los l i b r o s de t ex to , 
no e s t á n a menor a l t u r a . 
Una mues t ra . E n el I n s t i t u t o de 
una cap i t a l andaluza los precios de 
los l i b r o s de t ex to pa ra e l cua r to 
prupo son los s iguientes : 
P recep t iva l i t e r a r i a , 8 pesetas; 
Trozos escogidos, 5; H i s t o r i a U n i v e r -
sal, 12; Cuadros s i n ó p t i c o s de H i s t o 
ria Un ive r sa l , 7; A l g e b r a y T r i g o n o -
me t r í a , 10; S in tax i s francesa, 3; T r a -
ducción francesa, 5; D i b u j o , 2.50. T o -
ijal, 56.50 pesetas. 
Teniendo presente que estos pre-
cios r igen , como dejamos dicho, en e l 
Ins t i tu to de una c a p i t a l andaluza , ha 
brá quien d i g a que esto no s igni f ica 
nada, porque como los andaluces son 
tan exagerados, exageran t a m b i é n e l 
precio de ios l i b r o s ; pero ¡ a y ! en eso 
de cobrar caros los textos ,todo pro-
fesor, aunque haya nacido en Sor ia o 
en Jadraque, parece de l a p r o p i a 
Triana. 
Y hay que t ene r en cuenta o t r a ' 
cosa i m p o r t a n t í s i m a . 
Si el estudiante que este a ñ o com 
pra esos l i b ros de t ex to p ie rde e l cur -
so, el a ñ o p r ó x i m o t iene que gastar&e 
otras c incuenta y seis pesetas con 
dio? c é n t i m o s en nuevos l i b r o s . 
¿ P o r q u é ? 
Pues porgue los autores de los tex-
tos, que unas veces son los p rop ios 
profesores y o t ras son unos s e ñ o r e s 
eii relaciones p e d a g ó g i c o - c o m e r c i a l e a 
con ellos, t i enen buen cuidado de ha-
cor con» l a m a y o r f recuencia posible 
mieTas ediciones, con cua lqu ie r a ñ a -
didura ins igni f icante . E l c a t e d r á t i c o 
reputa v i t a l y t r a n s c e n d e n t a l í s i m a esa 
añad idura y ob l iga a los estudiantes 
a comprar l a nueva e d i c i ó n . 
Por e jemplo: 
Un profesor de H i s t o r i a dice en su 
libro de t e x t o : " C r i s t ó b a l C o l ó n des< 
cubrió el Vuevo M u n d o . " 
Para el curso s iguiente hace u n a 
nueva e d i c i ó n que es exactamente 
igual a l a an te r io r , solo que a l l l e g a r 
citado punto d ice ; " C r i s t ó b a l Co-
«Hl> que fera h i j o de padres po-
wes, pero genoveses, d e s c u b r i ó el 
Nuevo Mundo." 
- dando muest ras de u n eonmove» 
«or aprecio a l a f a m i l i a de C o l ó n , d i -
^ que ese inciso referente a e l la es 
^Jia cosa de i m p o r t a n c i a enorme y de-
cisiva y ob l iga a todos sus d i s c í p u l o s 
d comprar el nuevo texto , 
¿m esta E s p a ñ a adorada, 
flonde hay c h u p ó p t e r o s m i l , 
^ i ndus t r i a m e j o r montada 
es hoy l a i n d u s t r i a t e x t i l , 
ir.iíla?e UT:*as noches fué encontrado 
"-uerto en una ca l l e del b a r r i o de la 
*T0&peridad> de M a d r i d j u n s,,jet0 de 
centa a ñ o s , que, s e g ú n d ic tamen de 
' ^ m é d i c o s , h a b í a fa l lec ido de i - -
nü?Site 68 el t e rce r caso ^ muer t e i 
d í a s a a i n b r e que se r e g i s t r a en pocos ' 
Amante0116 d i r á n a est0 n u e s t ™ s go 
P'So, SÍ lo sé . 
I>e m ^ d v e s t a l l ó l a epidemia de g r i -
VÍTM^ ha CEl"sado en Esoaf.a tantas 
trat!1KAS'1 80 di jo of ic ia lmente que se 
nr^Vl • una bolencia leve v s in I m -
Portancia a lguna. 
t im^SecUentes con este c r i t e r i o op-
m i d n ^ qu? aPl ican a todas las cala-
tes y n b l i c a ^ nuestros gobernan-
tano'a r an tampoco n i n g u n a ir t ipor-
^a, a esas muer tes p o r hau-bre 
Hambre de c a r á c t e r benigno. 
i ' t iY)nrrevilla u n casero se p r e s - m t ó el 
Uno p ^ G^ e l d o m i c i l i o de u u i n q u i -
« o - rn re i ' laraar le e l i m p o r t e de va-
daba. de a l ( l u i l e r Que le adeu-
ü i n e r 1 ? 0 ^ 1 i n q u i l i n o no d i s p o n í a de 
Podía ^LaC1Uel momento , d i jo que no 
^SPUPS I:11".1 y el bueno ^ casero. 
Jna ao t i lncrePar le y tener con él 
nui i inn <ia d i s c u s i ó n , c a u s ó a l i n -
4üe ¿ \ ^ n ? .her ida de a r m a blanca 
B tó í r o o i y o i a muer t e . 
r a , en e l p r ó x i m o a b r i l e s t á conc lu í -
do el f e r r o c a r r i l de V i í l a b l i n o - P o n f e ' 
r r a d a , l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a de b u 
Ha b a s t a r á para satisfacer el consumo 
nac iona l . 
C e l e b r é m o s l o c o r d l a l m é n t e , - porouu 
hoy los dos, p roblemas m á s ap re in i am 
tes p a r a E s p a ñ a son el del c a r b ó n y 
e l de los comestibles. 
O, d icho sea s in b u l l ^ , 
s i n es t ruendo y sin b a m b o l l a : 
e l p rob l ema de la h n ü a 
y e l p rob lema de l a o l l a . 
Juan F s p a ñ o l . 
U n novio joven.—-No se asuste us-
ted, n i desaliente, porque su nov i a ea 
u n poco desabrida y peleona, po r 
cua lqu ie r f r u s l e r í a ; s i en cambio e& 
f o r m a l y consecuente en sus I reacio-
f o r m a l y consecuente en sus velacio-
c a r i ñ o de verdad Tenga usted t a m -
bién u n poco de c a r á c t e r , i n c o m ó d c 
se a lguna vez y d í g a l e que no debe 
ser t an quisqui l losa . Sobre todo no se 
deje dominar , r ep l ique le con buenas 
palabras, probando que no es usted 
bobo. No i m p o r t a que de cuando en 
cuando se pongan de mor ros y deje 
usted de i r a v i s i t a r l a u n par de día¡? 
Si o l l a lo finiere a usted de veras, ha : 
r á lo posible para que usted v u e l v a 
n ron to y s e r á n todos m á s felices des-
p u é s de hechas las pacos. Los novios 
oeleones son los que menos se abu-
r r e n en el noviazgo y a ú n d e s p u é s . 
Ros porfiados;—El s e ñ o r Canalejas 
fué asesinado el 12 de nov iembre de 
1^12 j u n t o a la acera de una f a rma-
cia en L a Puer ta del Sol en t re las 
calles de Carretas y Car re ra de San 
J e r ó n i m o . 
U n âllegro e s p a ñ o l . — D e Edua rdo 
Zamacois £;olo puedo deci r le que es 
un excelente y p o p u l a r í s i m o novel is -
ta, cuent is ta y e sc r i to r de cos tum-
bres ; de m u y buen t r a to y de g r a n 
i l u s t r a c i ó n . Nac ió en Cuba, en Vue l -
ta Abajo , no se si sus padres e ran es-
p a r i ó l e s o cubanos. E l reside hoy en 
la Habana. Compre usted l a obra del 
m i s m o Zamacois i n t i t u l a d a "De m i 
v i d a " donde él hace su a u t o b i o g r a f í a . 
L u i s P . S u á r e z . — D e algunos deta-
l les de su p regun ta no estoy b i e n i n -
f o r m a d o ; pero como de todas mane-
ras para saber gest ionar su asunto 
hu cié i r usted a l Consulado, a l l í le 
i n f o r m a r á n de todo lo que usted de-
sea saber respecto a l Servic io . 
U n l ec to r .—Lo mismo le decimos a 
us ted que pregunta sobre l a «• a t e r í a 
an te r io r . 
Sampedro.—El l i c o r de los Bene-
d ic t inos se h a c í a en F ranc ia . Pero ha -
ce a lgunos a ñ o s los Benedict inos fue-
r o n expulsados l l e v á n d o s e e l secreto 
del famoso l i co r , a pesar de eso sigue 
h a c i é n d o s e en F ranc i a . 
U n suscr ip tor .—Las fiestas de l 
ve inte de mayo fue ron celebradas po r 
p r i m e r a vez en 1902, cuando Es t r ada 
P a l m a a l t omar p o s e s i ó n de su cargo 
de Presidente, i n a u g u r ó la R e p ú b l i c a 
de Cuba. 
Dos cabezones.—La colonia galle-
ga y l a colonia as tu r iana son en Cu^ 
ha cada una de por s í mucho m á a 
numerosas que la colonia catalana. 
M . Ta to .—Indudablemente , hubo 
e r ra ta , no era gramas , sino b rumas . 
Tomsís F e m s í n d e z . — E l genera1 Ma-
r i n a n a c i ó en Figueras ( C a t a l u ñ a . ) 
Manuel Baez.—Los t é r m i n o s del 
Base B a l l t raducidos a l castel lano 
son como sigue: 
Base b a l l : Pelota de bases D i a m o n d 
o I n f i e l d : Campo i n t e r i o r . Home pla-
j t e : P la t a fo rma . F a i r g r o u n d : Ter re -
no v á l i d o . U t f i e ld : Ter reno ex te r io r . 
A / s u _ ) / v i o o 
o E: 
"^EOAitLt DOR-- PARIS tSS1* 
lA^NA LACTEADA 
. T L l 
fcn^TOCOnPLETOPARAf 
r ? 5 0 N A 5 D E B I L I T A D A S v O ^ 
FOOD 
E s t o y e n l a G l o r i a ! ! 
Q u é b u e n a e s l a 
H A R I N A 
d e N e s t l é . 
£ 5 el alimento que prefieren los niños. 
T e a m ; Novena. P i t c h e r : Lanzado! . 
Catcher : Cap tu rador o A p a r a d o r . Ba-
seman: Guarda base. F i e lde r f r i g t h , 
lef t , c e n t e r ) : Guarda campo (derecho, 
i zqu ie rdo , del cent ro . ) Shor t s top : Si-
t i ador . I n f i e lde r : Guarda campo in te -
r i o r . P i t che r b o x : Puesto de lanza 
dor. Out f ie ider : Guarda campo exte-
r i o r : B a t : Bate . B a t t e r : Bateador. 
R u n : Carrea. P u t o u t : Echado fue-
A / M L j r s i O l O 
o E: * 
m u 
S E V E N D E N T O D O S L O S E 
r a . I n n i n g ; T u r n o a l bate. U m p i r e : 
Juez. B a t s m a n : Bateador . B a l l : Pe 
Iota. S t r i k e : Golpe. 
F o u l g r o u n d : Campo e x t e r i o r (fue-
| r a del d iamante . ) 
i F o u l b i t : Golpe m a l o (cuando l a pe-
| Io ta cae en e l campo ex t e r io r , o r u é 
l da del campo e x t e r i o r a l a p r i m e r u 
: base, o en t re l a p r i m e r a base y l a t e n 
| cera. F a i r h i t o f a i r b a l l : Cae l a pe-
l o t a en t e r r eno v á l i d o . G r o u n d e r : Pe-
lo t a que rueda p o r el suelo del cam-
po ex te r io r . O u t : F u e r a (cuando el 
gua rda campo apa ra l a pe lo ta ba t i -
da antes de que toque a t i e r r a , el ba-
teador es declarado fuera . ) F l y : T i r o 
po r a l t o : ( L a pe lo ta golpeada p o r el 
bate que r e m o n t a mucho . ) H i t : Gol-
pe de base, en e l que se gana una 
base. H o m e r u n : C a r r e r a de las cua-
t r o bases. B u n t : Golpe len to . E l ba-
teador detiene l a pe lo ta con el bate y 
l a hace caer en e l campo i n t e r i o r . 
T i m e a t ba t : T i e m p o ( t u r n o ) a l ba 
te. 
Sacrifice h i t ; Golpe de sacr i f ic io . 
( E l golpe l en to que ocasiona xva. fue-
r a a l bateador . ) B a t t i n g average : 
T a n t o por c ien to de golpes v á l i d o s . ¡ 
; F o u l t i p : Golpe en l a o r i l l a de l a pe 
| Iota. P u t o u t ; D e c l a r a c i ó n de que el 
j u g a d o r e s t á fuera . B a l k : Fa lso m o v i - \ 
m i e n t o del l anzador (pa ra e n g a ñ a r a l ; 
con t r a r i o . ) W i l d P i t c h : Pe lo ta dema-. 
j siado a l t a . ( E l c a p t u r a d o r no alcanza ! 
, a cogerla . ) C u r v e : C u r v a . Gut -curve : 
Curva de afuera ( i zqu ie rda . ) In -cur - j 
v e : C u r v a de aden t ro (derecha.) D r o p 
C u r v a hacia abajo. Up-shoo t : Curva . 
hac ia a r r i b a . Change o f pace: Cambio 
de ve loc idad . (Cuando l a pe lo ta acor-
t a su rapidez . ) 
D e l a S e c r e t a 
U N M A G N E T O 
De u n a m á q u i n a de su propiedad que 
guardaba, en e l garage s i tuado en H o r -
.nos, 11 , l e sus t r a j e ron u n magneto 
que es t ima en l a suma d é ciento c i n -
cuenta pesos, a J o s é D o m i n g o Sann, 
'vecino de Aguacate , 54. 
H U R T O 
A g u s t í n P u i g Ba lbuzan , vecino de 
Concordia , 19, d e n u n c i ó que u n em-
pleado de su t ea t ro nombrado Rafael 
R o d r í g u e z , (a) " E l Sant iaguero" , se 
e m b a r c ó para C á r d e n a s l l e v á n d o l e ro-
"pas, decorado y obras de tea t ro , t o -
do lo que t iene u n v a l o r ap rox imado 
de c ien pesos. 
Sospecha e l dununc ian te que R o d r í -
guez haya comet ido e l de l i to i n d i c a -
do por e l a r t i s t a R a ú l de l Moinito 
y u n t a l P a r d i ñ a s . 
ROBO 
A . Eugen io L l a c a y Castro, vecino 
de C á r d e n a s , 2. A . le r o b a r o n de su 
d o m i c i l i o ropas y d inero , ignorando 
quien fuera el au to r . 
nueva en nues t ro medio , que e l Clul» 
Femenino de Cuba h a organizado y 
cuyos n ú m e r o s son temas no solo d ig -
nos de l a c u l t a m u j e r cubana, sino) 
t a m b i é n da l a ca l idad de los oradores . 
E l s e ñ o r Pa rdo S u á r e z ? con. L a nm-1 
j e r en e l t a l l e r , d e m o s t r a r á que l a 
obre ra c r i o l l a no l e v a en zaga a l a 
d e l p r o p i o P a r í s , como en las t o i l e t -
tes de l u j e , blusas. Vc-stidos y ropa i n -
t e r i o r de s e ñ o r a que presenta l a Casa 
Grande de Gal iano, y los sombreros , 
tocas y boinas do t e rc iope lo , ñl t lmr. ; 
novedad, que l a M i m í ve-.ide a t a n 
m ó d i c o prec io en el 33 de Nep tuno . 
E l doc tor Cuevas Zeque i ra . con L a 
m u j e r en la un iTers idad , p o n d r á da 
r e l i eve que l a m u j e r cubana t i ene ca-
pac idad y arrestos pa ra c o n q u i s t a r 
c u a l q u i e r doctorado o l i c e n c i a t u r a . 
Que a l a vez que en O 'Re i l l y 91 p i d e 
a Snntiago .Ramos el l i b r o de d e v o c i ó n 
que ha n ie l»es te* como c a t ó l i c a y re-
qu ie re do Albe l a , en B e l a s c o a í n 32-B, 
*La M u j e r y el H o g a r F e l i z " que co-
m o esposa y madre necesita, den ianda 
en e s t á ú l t i m a l i b r e r í a el t ex to de Me-
d i c i n a o de Derecho. 
E l s e ñ o r J o s é V a r o n a c;-n L a imi«i 
j e r educadora, nos m o s t r a r á r. H m a -
dre de f a m i l i a d ic iendo a las h i j a s 
de su a l m a : las s e ñ o r i t a n no u san 
. n á s joyas que las de l a v í r t v d , n i 
t u sean o t ro ab r igo que el do l a f e ; 
pero esto no empece pn ra que os 
compre u n í buena p i e l en Las Ninfas , 
59 de Neptuno , y unos a r e t i í o s de per-
cas en l a j o y e r í a de M i r a n d a > Carba-
i l a l Hermanos , 01 de M u r a l l a . 
p:i s e ñ o r S á n c h e z de Fue.ii.os. en E l 
derecho moderno, p r o b a r á que no l a 
h a y pa ra suic idarse , a l i m e n t á n d o s o 
m a l , v e r b i g i a t i a . F i m p l í c i t a m e n t e , re-i 
cor . endara que con los v í v e r e s de L i 
Ceiba, Monte n ú m e r o 8, a l t e r n e n l e s 
dulces, y pasteles, y golosinas de 
Nav idad , que L ó p e z Sot t 'ene en San 
Rafael y Consulado, en Nueva I n g l a -
t o i ra . 
D o n Salvador Salazar, c-on L a m u " 
i e r en l a guer ra , p o d r á no r e c o r d a r a( 
'as bravas de Gigantes y Cal: escudos *; 
pfiT-o s í r e c o r d a r á que la? a rmas , e l 
ú n i c o a rmamen to d igno del hogar , ea 
la b a t e r í a de a l u m i n i o , sobre t oco , s i 
es como las que L a T i n a j a vonde é n 
el 4? de Gal iano. 
Y a s í los d e m á s oradores de l a ve-
lada Hecha, pues, b s t r a c c i ó n do m i 
V. rb íes ioná l deber en estas lími-v?. va-
jean por la cu l t a fiesta de esta nochq 
mis narabi imes m á s sinceros. 
Z^-US. 
Cubiertos de Plata al mejor pre-
ció en el 
BAZAR. CUBANO 
Belascoaín, 16. 
Teléfonos A-6418 y A-6425 
4t.-18 
A S 
E S T A T A R D E . Se a p r e s u r a r á n a 
ivjgíir e l impues to del segundo «c-
meatre los d u e ñ o s de i n d u s t r i a s t a r i -
tadas, ya i n e ñ a m a n á vence el ylá 'sb 
del t a l impues to . 
F e l i c i t a r á n a sus Esperanza?, aun-
que para hí nada esperen, les que no 
lo h a n hecho esta m a ñ a n a , e u v i á n d o -
las el cesco de rosas que para. ella-J 
p idan a l ; :grdín de L a g w i t h por el 
t e l é f o n o A 'cil45. 
A c u d i r á n a su asamblea, j u n t a o 
r e u n i ó n los que l a t engan y si no 
hay q u o r i i n , cosa que sucede a me-
nudo en t ro los QUC no usan ropa Mite-
r i o r de La Fama , vo lve rá .ns ' : a sus 
respect ivo3 quehaceres. 
A q u e l que no e s t é abonad;; a l a 
ó p e r a y surera i r esta noche .a v e i 
como l a M a s ó n y Pa lo t se las ont ien 
den con l i m e . But te r f l .v , t o m a r á su 
loca l idad , r e v i s a r á sus t i i u s , Inrgo^. 
o cor tos , 7 s i a lgo f a l t a en ellos, (ca-
misa., corba ta , guantes , yugos, e t c . i 
c o m p r a r á s e l o a l C h a m p i o n Meya, n ú 
mero 108 de Obispo. 
ESTA NOCHES M i e n t r a s unos van 
a l a ó p e r a , o t ros a c u d i r á n a l Faustc 
K l m á s fausto acon tec imien to de l a 
é p o c a , que l a h a r á seguramente ec. 
nues t ros anales femeninos , r e « m p l a v 
z a r á hoy a las p e l í c u l a s en ese cine' 
a r i s t o c r á t i c o , Y p e r d ó n e m e el l ec tor 
•am.o escl i 'ú julo. 
T r á t a s e de una g r a n fiesta l i t e r a r i a 
Para las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo hemos recibi-
do nn^has novedades en 
sorpresas. 
" L A SECCION X 
OBISPO, 85. 
TOS 
A S M A , G R I P P E . 
B R O N Q U I T I S . C A T A R R O S . 
D r SAPARECEN CON LAS CELEBRES 
.PASTILLAS DEL DR ROüXj 
RECOMENDADAS POR TOPOS LOS MC 
PICOS DEL MUNDO. 
EN BOTICAS Y Í R O M U L 
1 : 
A G I N A C U A T R Í . DIARIO DE LA MARINA Diciembre 18 de 1 Si 
A B A N E R A S N o c h e b u e n a 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
Tras la Barr ientos , l a Pav lowa 
L o que equivale a decir que a las 
emociones del arte l í r i co han sucedi-
do , encarnadas en esas dos estrellas, 
las emociones del arte c o r e o g r á f i c o . 
S ingu la r coincidencia . 
T a n t o M a r í a Barr ientes como A n n r ^ 
P a v l o w a es la tercera vez que hacen 
su r e a p a r i c i ó n ante nuestro p ú b l i c o . 
E s p e c t á c u l o que enagena y mara -
v i l l a el presentado anoche por la ge-
nia l ba i la r ina rusa. 
L a Princesa A u r o r a de L a be l la 
do rmida en el bosque parece algo so-
ñ a d o , f a n t á s t i c o , i n t ang ib l e . . . 
Sugestiona y fascina. 
E l l indo bal le t , donde aparecen ha-
das, surgen visiones y desfi lan cor-
tejos principescos, c o n s t i t u y ó el c l o n 
d 'or de la velada. 
Nuevos n ú m e r o s , en un p rograma 
delicioso, p rodu je ron la d e l e c t a c i ó n de 
los espectadores. 
¡ Q u é l inda l i b é l u l a ! 
Vaporosa y g r á c i l , revoloteando p o i 
'a escena con sus alas incipientes. 
e v o c ó en m i pensamiento la Pav lowa 
el recuerdo de la ideal c r i a t u r a que 
a s í , t ransf igurada en l i b é l u l a , se pre-
s e n t ó en ino lv idab le fiesta de suntuo 
sa m a n s i ó n del Vedado . 
Memor ias de una noche de g lor ia 
que a h o n d a r á n en el la , sol i tar ia y re-
t ra ida , sus tristezas presentes. 
U n a f igura nueva en las huestes de 
la Pav lowa es V o l i n i n e , Alexandre 
V o l i n i n e , u n dancer que admira por 
su arte, por su ag i l i dad , por su ele-
gancia. 
L a sala del Nac iona l en la reapa-
r ic ión de la P a v l o w a a p a r e c í a real-
zada por la presencia de una socie-
dad selecta y d i s t ingu ida . 
Al l í estaba la M i s i ó n Belga. 
E n honor de ella s e r á la represen-
t a c i ó n de M a d a m e Bu t t e r f l y que se da 
hoy en el Nac iona l como segunda 
noche de abono, 
T e n d r á la f u n c i ó n en los bailes de 
la Pav lowa el m á s encantador de los 
e p í l o g o s . 
¿ C ó m o fa l ta r? 
Se acerca la tradicional cena. No hay hogar, por hu-
milde que sea, que no la celebre con alegría sana y 
desbordante. A las tristezas y los dolores de la vida pone 
Nochebuena un paréntesis de felicidad, que vibra en 
canciones alegres, en brindis cálidos y en risas jocundas. 
Dispongámonos todos a celebrarla con júbilo, que este 
año ya no resuenan lúgubres los cañones en los cam-
pos de Europa, y la paz del mundo ilumina con luz de 
justicia las conciencias y !os espíritus. 
E l T e n n i s C l u b 
L a despedida del a ñ o . 
Fiesta del Tennis ya t r ad ic iona l . 
No f a l t a r á esta vez, sin que la d i -
detalles, el l uc imien to c a r a c t e r í s t i c o 
en las fiestas de aquel la casa. 
Apenas d i fund ido la r iot icie, y se-
f icu i ten , desluzcan e in te r rumpan l a s í g ú n me dice el s e ñ o r Bla tco , d i l igen-
grandes obras que v ienen r e a l i z á n d o s e | te y m u y amable A d m i n i s t r a d o r del 
en el edif ic io de la a r i s t o c r á t i c a so-1 Tennis C lub , han empezado las soÜ-
ciedad. 
Y a e s t á acordada. 
Se c e l e b r a r á en la c l á s i c a noche 
de San Silvestre con cena y bai le , en 
los jardines, a semejanza del a ñ o 
anter ior . 
T o d o e s t á ya dispuesto a f i n de 
que revista, aun en el menor de sus 
citudes de mesas. 
Algunas de numerosos cubiertos. 
D i r é y a , consignada la grata nue-
va, que en la noche del viernes p r ó -
x imo h a b r á en los terrenos del Tennis 
u n m a t c h de basket ba l ! entre los 
teams de la sociedad. 
Se b a i l a r á d e s p u é s . 
E n h o n o r d e l a M i s i ó n B e l g a 
U n í e m a ñ a n a . 
S e r á ofrecido m a ñ a n a en el Coun-
t r y Club a los s e ñ o r e s miembros de 
la Mis ión Belga . 
* N ú m e r o social , el m á s interesante 
acaso en el p rog rama de los festejos 
dispuestos para celebrar la visi ta de 
los comisionados del Rey A l b e r t o . 
D a r á comienzo d e s p u é s de la re-
vista mi l i t a r que se e f e c t u a r á a la? 
tres de la tarde en el Campamneto de 
Columbia . 
Dos dist inguidos oficiales del E j é r -
c i to Cubano , los s e ñ o r e s Deme tno 
Casti l lo y Enr ique V a r o n a , t ienen a 
su cargo la o r g a n i z a c i ó n de la f i e s t i 
de m a ñ a n a . : 
Fiesta que s e r á selecta. 
En ella h a b r á de verse reunida una 
numerosa y br i l lan te r e p r e s e n t a c i ó n 
de la buena sociedad habanera. 
De i n v i t a c i ó n . 
No hay buena cena sin un buen mantel. Una buena 
mantelería es la que da carácter a la cena y la que im-
prime a ésta el sello del buen gusto. 
Para Nochebuena ofrecemos el más grande, el más 
extenso, variado y selecto surtido que en 
M a n t e l e r í a 
puede concebirse. Afirmamos qua es imposible encon-
trar en parte alguna la cantidad y la variedad que 
nuestra casa ofrece. Tenemos en todas las calidades, en 
todos los estilos y en todos los tamaños. En 
J u e g o s d e m a n t e l 
ofrecemos verdaderas maravillas. Sólo viéndolos puede 
apreciarse su mérito y su originalidad. 
En lo que se refiere a 
A l e m a n i s c o s 
tenemos igualmente un surtido extensísimo. En todas 
las calidades y en todos los precio» 
n 
teriores comunicaba a l lec tor la no-
t i c i a de los t e r r i b l e s temporales que 
en atiuellos momentos se desencade-
naban sobre esta p r o v i n c i a y acerca 
de los cuales ya no p o d í a i n f o r m a r 
extensamente porque se marchaba e l 
correo y a d e m á s nada se s a b í a to-
d a v í a de la in tens idad de las t o r m e n -
tas y de la c u a n t í a de los d a ñ o s por 
e l la producidos . 
H o y puedo hacer lo con todo deta-
l l e , aunque los l í m i t e s de esta c r ó n i -
ca no me p e r m i t i r á n sino dar a los 
lectores una leve i m p r e s i ó n del f u -
r ioso tompora-i de agua y v ien to que 
aesde el 19 a l £3 de Octubre a s o l ó po r 
comple to las f é r t i l e s vegas y prade-
r í a s as tur ianas , de r r ibando puer tas . 
(If.struyendo m uros , inundando v i • 
segura a i n f i n i d a d de personas a 
qnienes l a t r emenda r i ada s o r p r e n d i ó 
en pleno s u e ñ o . 
L a tuerza del h u r a c á n y lo t o r r e n -
c i a l de las l l u v i a s que no cesaron de 
caer t n los mencionados d í a s , ocasio-
n a r o n grandes desprendimientos de 
t i e r r a s que i n t e r c e p t a r o n en absoluto 
las comunicaciones f e r rov i a r i a s , de-
j ando comple tamen te i n t e r r u m p i d a s 
la c i r c u l a c i ó n de v ia je ros , correspon-
dencia y m e r c a n c í a s . E l e s p e c t á c u l o 
era imponente y desolador, pues los 
campos inundados , las casas r ú s t i c a s 
medio cubier tas por las aguas y e1, 
ganado m u e r t o que a r r a s t r a b a n es-
ras, en n ú m e r o considerable , daban 
t n a dolorosa i m p r e s i ó n de desampa-
ro , soledad y r u i n a . 
De muchos a ñ o s a l a fecha no se 
recuerda en A s t u r i a s una crec ida 
t a n e x t r a o r d i n a r i a como l a que a l -
canzaron los r í o s Caudal , N a l ó n y Sa-
m u ñ o a consecuencia del ú l t i m o t e m -
p o r a l de aguas, t a n copioso y persis-
tente que l l e g ó a a t emor iza r a la^s 
gentes campesinas, ya a c o s t u m b r a d a » 
estos imponentes alardes de la 
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n c a n t o 
viendas y exponiendo a una m u e r t e (Na tura leza . Los conmovedores re la-
L i c o r e s , D u l c e s , V i n o s G e n e r o s o s , S i d r a s , C h a m p a g -
n e s , C o n s e r v a s , F r u t a s 
Espléndido surtido. Precios muy bajos. ¡Venga a ver 
nuestras vidrieras. 
FLOR CUBANA, T e l . A - 4 2 8 4 . Ga l iano y S a n J o s é 
IA m m MANIFESTACION DEL OIA 28 DE NOVIEMBRE EN 
HONOR A LA ORAN NACION AMERICANA Y SU EJERCITO 
Postales f o t o g r á f i c a s tomadas do los diferentes grupos de l a Manifes-
t ac ión . H a y cuarenta vistas diferentes, Se e n v í a a l interior dicha c o l e e 
c i ó n por correo certificadas, a l recibo de $2-20. 
T a m b i é n acabamos de recibir extensa variedad en Postales p a r a Pas-
cuas y Año iNuevo, as i como Carteras de bolsillo para caballeros, en 
clases y estilos pa r a satisfacer a todos !os gustos, en Pieles de K u s i a , 
Cocodrilo, F o c a y otras. Tenemos Monogramas de oro hechos para las 
mismas. 
" L A C A S A V Í E N A " , D E F R A N C I S C O C A O 
O B I S P O , N ú m . rs, c a s i e s q u i n a a H a b a n a 
3215S a l t 13-16 y 18 t 
tos que p u b l i c a l a prensa, apenas L a s a u t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e s , t au 
s i dan u n a idea a p r o x i m a d a de l ab - ( p r o n t o se e n t e r a r o n de l a i m p o r t a n -
pecto desolador que ofrecen los puo- | c í a d e l c i c l ó n y del a lcance de lo:-, 
blos y campos damni f icados y de las j a a ñ o s ocas ionados en las zonas i n • 
desgarradoras escenas que se p r ' í - j vad idas p o r las aguas, a p r e s u r á r o n s e 
¿ e n c i a r o n en los momentos c r í t i c o s . & trasladarcse a l t e a t r o de l a c a t á s -
de la i n u n d a c i ó n , a l verse los pobres ! t r o f e , y t a n t o e l Gobernador C i v i l 
gentes envuel tas en e l ' n e g r o t o r b e - j como e l M i l i t a r d i c t a r o n , con p l a u 
l l i n o de las aguas y despojadas de j s ib le ce lo , l a s medidas o p o r t u n a í s 
los enseres que c o n s t i t u í a n toda su para e l s a l v a m e n t o y l a m e j o r or-
fo r t una . i , g a n i z a c i ó n de l o s se rv ic ios encamina-
Sa r r i a , Mieres , Po la de Lena , T r u - í 
l i a , s u f r i e ron d a ñ o s considerables en í 
sus car re te ras y t i e r r a s de l a b r a n t í o , 
no siendo menores los per ju ic ios oca-
sionados por l a r i a d a en A r g o m c , 
Santa E u l a l i a , R e c t o r í a , Soto Ribera . 
P a l o m a , Bayo y o t ros pueblos, don-
de las aguas impetuosas cebaron ca-
m i n o s , h u n d i e r o n t e r r ap lenes y so-
cavaron los c imien tos de numerosas 
casas, muchas de las cuales fueron 
der r ibadas y otras amenazan r u i n a 
L l concejo de M o r c í n fué uno de los 
m á s castigados, s i é n d o l o t a m b i é n m u -
cho Be lmen te . Qxi i rós , L a R i e r a etc- ¡ 
E n la F á b r i c a N a c i o n a l de C a ñ o n e s , 
de T r u b i a , sfj i n u d a r o n va r io s ta l l e -
res, representando bastantes mi les de 
pesetas los desperfectos ocasionados, 
para r epa ra r los cuales es preciso 
a d e m á s suspender por a l g ú n t iempo 
los t rabajos en los t a l l e res pe r j ud i 
cados, i 
Y a he dicho que los t renes se v i r 
r o n obl igados a suspender l a c i r c u -
l a c i ó n , q u e d á n d o n o s po r lo t an to i n -
comunicados con C a s t i l l a has ta que , _ , 
las cuad r i l l a s de obreros , t r aba jando U l b i e r t O S d e rlata al m e j o r p r e -
{ dos a d i s m i n u i r los des t ructores efec-
' tos d-?! t empora l . 
E l genera l B e r m ú d e z de Cas t ro , 
con el Jefe de Estado M a y o r y su 
A y u d a n t e de Campo, r e c o r r i ó todas 
las dependencias de l a F á b r i c a d r 
T r u b i a , e n t e r á n d o s e de l a m a g n i t u d de 
los destrozos ocasionados en l a m i s -
ma pa ra elevar el cor respondien te 
i n f o r m e a l M i n i s t r o de l a Gue r r a . L e 
a c o m p a ñ ó en l a v i s i t a el Corone l -
D i r e c t o r del i m p o r t a n t e es tableci-
m i e n t o f a b r i l . 
Por su valeroso y abnegado c o m -
p o r t a m i e n t o en los ins tantes m á s 
c r í t i c o s del t e m p o r a l el Gobernador 
de l a P r o v i n c i a , s e ñ o r G l a j á , f e l i c i f í 
en t é r m i n o s calurosos a l a G u a r d i a 
C i v i l destacada en los pueblos v í c t i -
mas de l a i n u n d a c i ó n , pues a su 
a r r o j o e in t rep idez d é b e s e e l que n o 
hayan o c u r r i d o desgracias persona-
jes. De a lgunas parejas del B e n e m é 
r i t o Cuerpo r e í i é r e n s e rasgos de he-
r o í s m o dignos de g r a t i t u d y a d m i r a -
c ión , sobre todo aquel los que se re-
l ac ionan con e l sa lvamento de en-
fermos que p e r e c e r í a n i r r e m i s i b l e -
mente en sus lechos s i de el los n o 
los sacaran, con evidente r iesgo de 
^us propias v idas , los a d m i r a b l e s 
fi-oardias,, b o m a de u n Cuerpo que 
es todo él sac r i f i c io y a b n e g a c i ó n . 
L a prensa p r o v i n c i a l ha encomia-
do en t é r m i n o s j u s t i c i e ros l a conduc-
ta generosa de l a Gua rd i a C i v i l en 
los d í a s angust iosos en que m á s a r r e -
ciaba en sus fu r i a s des t ruc toras e l 
h u r a c á n , no o l v i d á n d o s e t ampoco de 
los nobles vecinos que con sus l a u -
dables esfuerzos cooperaron t a m b i é n 
a l a obra mi se r i co rd iosa de sa lva-
mento , haciendo menos t e r r i b l e s los 
estragos de l a c a t á s t r o f e . 
P a r a enterarse de l a i m p o r t a n c i a 
de los d a ñ o s causados en todo aque-
l l o que corresponde a l Estado, l a Je-
f a t u r a de Obras P ú b l i c a s de l a P r o -
v i n c i a e n v i ó a l I n g e n i e r o s e ñ o r M a r -
q u i n a con el ayudante f a c u l t a t i v o 
s e ñ o r T e r m i n o , a r e c o r r e r l a d i l a t a -
da zona devastada, por el t e m p o r a l , 
y d e s p u é s de va r i o s d í a s de inspec-
c ión concienzuda, a q u é l hizo u n l u -
minoso y c i r cuns tanc iado i n f o r m e 
t é c n i c o , del c u a l r e su l t a que e l i m -
por te de las reparac iones q ü e ha-
b r á n de hacerse po r cuenta del Es-
tado asciende a l a respetable suma 
de cua t roc ien tas m i l pesetas, y como 
algunas de esas reparac iones son de 
c a r á c t e r u rgente , se precisa de mo-
men to una c o n s i g n a c i ó n de dosc iep ' 
tas m i l pesetas pa ra acometer las c o n 
la p r o n t i t u d necesaria. 
Desde luego no s e r á empresa f á c i l 
consegui r que e l Es tado p r o n o r c i o n e 
dichas sumas, sobre todo en l a f o r m a 
r á p i d a que se necesita, y pa ra v e n -
cer los o b s t á c u l o s que han de opo-
nerse a Ta i nmed ia t a c o n s e c u c i ó n de 
e<;os c r é d i t o s , los representantes en 
C ó r t e s t e n d r á n oue poner en juego 
S e h a c e s a b e r a ! C o m e r c i o y a i P ú b l i c o , 
q u e n u e s t r a m ^ r c a d e f á b r i c a h a s i d o c a m b i a d a , 
y q u e , d e s d e a h o r a , t o d o s n u e s t r o s p r o d u c t o s 
q u e d a n a m p a r a d o s p o r l a m a r c a q u e m u e s t r a 
e l a n u n c i o . 
Los productos seguirán siendo los mis-
mos, igualmente exquisitos, los prefe-
ridos del público, por su calidad y de-
licadeza. Sólo la marca de fábrica ha 
sido cambiada. 
S O 
CASA FONDADA EN 1879 
, 70. , Teléf. k - m 
de los recientes y desastrosos t e m 
porales-
Como por los destrozos ocas ionados 
en l a l í n e a del Vasco y m i e n t r a s n o 
se repare conven ien temente e l p u e n t s 
de Foscines, no p o d r á r ea l i za r se e i 
t r á f i c o de carbones por l a r e f e r i d a 
su h a b i l i d a d , celo y " e n t u s i a s m o s ^ y I l í nea - e l puerco de San E s t é b a n p e r 
aun a s í no es seguro que e l poder 
c e n t r a l a t ienda con l a ef icacia debi -
da las jus tas rec lamaciones de esta 
p r o v i n c i a , nue no o l v i d a r á en m u c h o s 
a ñ o s las denlorables consecuencias 
manece ra i n a c t i v o d u r a n t e a l g u n o s 
meses, y en t an to esta s i t u a c i ó n se 
pro longue , los embarques de c a r b ó n 
' í u e has ta ahora se v e n í a n hac iendo 
por aque l puer to , se h a r á n en lo s u -
cesivo por los del Musel y San fe 
de Nieva , p a r a lo cual ya' se fe 
¿ d o p t a d o las medidas oportunas. 
L a d e s c r i p c i ó n de los últimos te: 
^o ra le s me ha hecho l lenar bastaste 
c u a r t i l l a s y ya no me queda espaci 
en esta c r ó n i c a pa ra ocuparme ds i: 
m u c h a s no t i c i a s de i n t e r é s que COÍ 
sf-rvo en l a ca r t e ra . 
D e j é m o s l a s para l a próxima. 
J u l i á n OBEOí, 
Oviedo, 6 de Noviembre de 1313. 
A n d a d o r e s 
a $ 3 . 7 5 e n 
" L o s R e y e s M a g o s " 
73, Galiano, 73. Tel. A-5278 
C1032Í a l t . a t -18 
d e r e c i b i r u n s u r t i d o c o m p l e t o 
d e l o s a f a m a d o s c u b i e r t o s 
a t a C h r i s t o f l e 
F E R R E T E R I A I K E R R A Í E 
w so. MI \ m m l a . m i ? . 
ció en el 
BAZAR CUBANO 
Belascoaín, 16. 
Teléfonos A-6418 y A-6425 
8X---.il' 
c 10419 2t-18 
Efflat 
E V I T E LA FATIGA 
So c c ^ p r « n prendas y abanicos a n t % n ^ . oro, platfn, y ptofe. 
M U R A L L A « . T E L E F O N O A - M 8 
J u e g o s d e 
C r o q u e t 
Para chicos y mayores, di-
vierte mucho, es higiénico 
jugarlo, 
jugar al croquet, es chic. 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 85. 
dia y noche.fi no l o g r a r o n reponer loa \ 
i destrozos y de ja r expedi ta l a l í n e a I 
de l Nor te , l abor en l a que emplea ron 3 
cua t ro dias. I 
T a m b i é n loa F e r r o c a r r i l e s E c o n ó - 1 
micos s u f r i e r o n los embates del tem- i 
po ra l , pues en l a par te de A r r i a n d a s ^ 
hubo desprendimientos no menos 
considerables que i m p o s i b i l i t a r o n el 
paso de los trenes, d e j á n d o n o s , aun-
que por poco t i empo , incomunicados 
con l a Hnea de Santander . 
Pero donde las t o r m e n t a s causa-
r o n m á s t e r r i b l e s estragos fué en 
' a l í n e a del F e r r o c a r r i l Vasco-As tu-
r i ano , pues a l l í l a c rec ida del N a l ó n i 
se l l e v ó consigo m u r o s , t e r rap lenes \ 
y puentes de h i e r r o y p iedra como al 
de Forc ines , a l c u a l le a r r a n c ó a lgu- \ 
ñ a s de sus robustas p i l a s t r a s , con lo | 
cua l q u e d ó i n t e r r u m p i d o el t r á f i c o I 
de carbones con el pue r to de San Es- J 
teban de PraNia. A s e g ú r a s e que el 
a r r eg lo de este puente , en e l que se 
e m p l e a r á n unos seis meses, c o s t a r á 
a l a C o m p a ñ í a del Vasco cerca de 
u n m i l l ó n de pesetas. Es to , un ido 
a l a enorme p é r d i d a que representa 
l a s u s p e n s i ó n del t r á f i c o en u n pe-
r í o d o r e l a t ivamen te l a rgo , supone 
fm considerable quebran to para los 
intereses de l a C o m p a ñ í a , c u y a v i d a 
e c o n ó m i c a entraba ahora en una 
fase de pros¡3fir idad que l a i b a com-
pensando de pasados sacr i f ic ios . 
Gracias a los t raba jos real izados 
por n u m e r o s a í c u a d r i l l a s de peones, 
se ha consesuido de ja r expedi ta la 
l í n e a en t re San R o m á n , P r a v i a y San 
Esteban, pero p a r a que los t renes 
puedan c i r c u l a r por toda l a l í n e a 
del Vasco c d i l a acos tumbrada nor-
ma l idad , t e n d r á n que t r a n s c u r r i r a l -
gunos meses. 
T i n t o r e r í a " L a R o s i t a " 
D E J O f E G O N Z A L E Z 
M A N R I Q U E F o . 119 F R E N T E A L A 
{ G L E S I A B E L A C A R I D A D 
G r a n especial idad en t e ñ i d o s de 
cua l f lu ie r col<"r en r o p a de S e ñ o r a s 
y Cabal leros 
Contando con" r á p i d o s servic ios de p-ecio-s m u v e q u i t a t i v o s 
mensajeros pa ra cua lqu ie r aviso op r ' 
«1 t e l é f o n o A (¡279. 
« 7 0 4 a l t -«ge t 
C O M M U N I T Y P I A T E 
M o d e l o r • G e o r g i a n * • 
S O o f i o s d e g a r a n t í a . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e -
d o r : $ 3 . 
1 2 C u c h i l l o s , 1 2 C u c h a r a s 
y 1 2 T e n e d o r e s : $ 3 6 
" V E N E C I H " 
O b i s p o , 9 6 . T e l . A - 3 2 0 1 
c 10176 
A.¿.OQil 
a l* 5t-5 
L a Z a r z u e l a 
V e l a n d o s i e m p r e p o r las n e c e s i d a d é s 
del pueb lo , h a a d q u i r i d o u n a g r a n 
can t idad de f r a z a d a s , colchonetas , so-
brecamas y f r a n e l a s , que de ta l l a a 
N e p t u o o y C a m p a n a r i o 
u U S A H O Y ; 
P I E L D E W ü l 
toim® rojo c o m b m a d l ® 
aíFéo L © s tenaos ©Ibs-
V © B miimesl l íra nni-OTITOS J o s d le m o d l c 
" L A G E A 
9 ? 
* * L A O P E R A " » 
Hasta el primero de Enero próximo, admitido5 . 
cripciones a " K L E S P E J O O E L A M O P -
la mejor revista de modas en español , por $2-50 a*1 j 
Con esta insignificante cantidad, se ahorra 
gasto en moldes. 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 0 y S a n M i g a 
'0 
km l x x x v í 
. A K I Ü D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 x 
P A G I N A C I N C O , 
H A B A N E R A S 
D e i d í a 
pe pa lac io . 
Una fiesta í n ü t n a 
p u é la de a y n con m o t i v o rte ce-
ipbrar sus n a t a l c á e l s e ñ o r P res iden-
te de la R e p ú b l i c a . 
C u m p l i ó c incuenta y dos anos. 
Hubo para e l genora l M a r i o G. M e -
ocíl) por par te de f ami l i a re s y a m i -
noSl todo g é n e r o de Tj lácemes y cou-
^ratulaalone:*. 
0 F u é u n d í a fehz 
Como se m o r e i e muchos, y p'»r una 
larga e-s is tencía , e I l u s t r e cubano. 
g í te inhar t . 
E s t á de nuevo en t re nosotros. 
L legó en las p r i m e r a s Loras do l a 
m a ñ a n a da hoy, p o r l a v í a de K e y 
-yYest, a c o m p a ñ a d o d*- su d i s t i ngu ida 
lamilla-
Entre é s t a , como su j oya y su en-
canto, F lorence S te inhar t . 
¡Mi b ienvenida! 
D e l m u n d o elegante. 
M a r í a Ojea, la interesante dama, ha 
s e ñ a l a d o los v iernes p r imeros de rúes 
pa ra recibo de sus amistades. 
Po r l a t a rde . 
* • * 
Es ta noche. 
M i é r c o l e s de Santos y A r t i g a s . 
Se v e r á l a sala de Payre t , como 
en las noches de moda anter iores , m u y 
an imada . 
Y m u y concur r ida . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con f i n í s i m o s p u ñ o s de oro y p la-
ta , de las maderas m á s caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
contsn iendo ambos objetos- P r e c i o s í -
s i m a c o l e c c i ó n . 
« L L C A S A Q U I N T A N A " 
A v . de I t a l i a (antes Ga l l ano ) , 74-76. 
U N A T O M B O L A 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca f i rmó ayer u n decreto au to r i zan -
do a los s e ñ o r e s J o s é A n t o n i o S u á r e z 
v Manuel Ortega, Presidentes de l a 
Asociaiofón de Veteranos y de l L iceo 
Güines , respect ivamente , pa ra ce-
lebrar una t ó m b o l a dest inando su p r o -
ducto a socorrer a los vecinos po-
bres que sufren con l a epidemia r e i -
nante. 
H e r i d a g r a v e 
p o r u n d i s p a r o 
En la esquina de Salud y Belascoaín 
se originó anoche una r iña de la que 
resultó herido pov arma dé fuego un 
hombre. Nómbrase és te Laureano Gómez, 
natural de Baoía Honda de 26 afios de 
edad y vecino dé San Lázaro 27, quien 
presentaba una nerida de orificio de en-
trarla en la parte posterior de la pierna 
izquierda, lacia la región femoral, siendo 
calificado su estado de gravedad por el 
doctor Olivella que lo asist ió de primera 
intención. 
El agresor es Andrés Morales Morales, 
de 21 afios y vecino de Salud 69. Dice és-
te que encontrándose acostado en su do-
micilio se presentó el herido acompañado 
de Genaro P e ñ a y le invitaron a salir 
a la calle y una vez que hubieron llegado 
BU revólver para defenderse. 
Atr ibuye Morales el desafío a diferen-
cias surgidas en el trabajo de vendedores 
ambulantes. 
Gómez expuso que su agresor constan-
temente le ped ía dinero prestado y no se 
lo pagaba y que anteayer le pidió nueva-
mente cuatro pesos, cantidad que no le 
quiso entregar, por lo que tuvieron unas 
palabras que trajeron como consecuencia 
la agresión de anoche por parte de Mo-
rales. 
E l herido pasó a su domicilio y el agre-
s o r fué presentado ante el juez de guar-
dia, autoridad que después de instruir lo 
de cargos lo remitió al vivac por todo el 
tiempo que determina la ley. 
L a U n i ó n d e I n d u s t r i a -
l e s d e C a r p i n t e r í a y l a 
h u e l g a d e l o s E b a n i s t a s 
E n su l o c a l de Prado y Dragones, 
c e l e b r ó una asamblea, la U n i ó n de I n -
dus t r i a les de l r a m o de c a r p i n t e r í a , 
bajo l a pres idenc ia d e l s e ñ o r J o s é 
M é n d e z . 
A c t u ó de secretar io e l s e ñ o r A n t o -
nio Nava r re t e . 
D e s p u é s de sancionar el ac ta de 
l a s e s i ó n an te r io r , se d ió l e c t u r a a 
var ias comunicaciones recibidas , en-
t r e estas, una de los comerciantes de 
maderas. 
Se d ió cuenta de que los s e ñ o r e s 
a Ja csaTíina de Salud y Chávez, ambos I H i p ó l i t o S á n c h e z y Pablo M o r a , h a b í a n 
le hicieron agresión por lo que disparó1 r e t i r ado sus f i rmas del Centro Obre-
L O B U E N O S I E M P R E E S 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
B A R A T O 
" L a F l o r de T i b e s " R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
ES B U E N O C O M P E A K CON T I E M P O E N 
L A S E G U N D A T I N A J A 
F L O K E J Í O S P I E Z A S D E C R I S T A L E R I A , V A J I L L A S , L O Z A C O R R I E N -
T E , B A T E R I A B E COCINA Y UN G R A N S Ü R T I B O B E B A T E -
R I A B E A L U M I N I O . 
¡ ¡ N u e s t r o s bajos precios hacen que las m e r c a n c í a s v u e l e n ! ! 
Reina, 19 S U A R E Z Y M E N B E Z . T e l é f o n o A ^ 4 8 3 . 
L a s s i l e d l y 1^ ® l l e g s i i m o s i somi 
fojas © l á s í a e a s 
" I D E A L " 
l a H a f e a i m a l o s c o i M c e i m . 
den t ro . A s í t e r m i n ó esta quis icosa p r i -
mera admi rab lemente preparada, y 
p i n que pueda haber nad ie que la 
desmienta. 
E l p o r q u é el presidente no a s i s t i ó 
a esa j u n t a , l o d i j o e l V i c e en l a mesa 
pues que no pudo m e n t i r . 
L a s e s i ó n p r o m e t í a ser escabrosa 
y no l o fué po r razones de a l t a p r u -
deíncia . Y nos quedamos a q u í s in 
h u r g a r para e l t í m i d o pres idente n i n -
g ú n descalabro; lo que senc i l lamente 
le ha sucedido fué u n encuen t ro po-
co fe l i z con los de m a r r a s Y e l can-
t a r l a pa l i nod ia fuera su m a y o r t o r -
mento . 
A h o r a , de s i e l t a n l levado y t r a í -
do presidente con t a l l e r c i t o e i n t e r e -
ses abandonados por nues t ra causa!! 
h a b í a o no dejado a sus c o m p a ñ e r o s 
en d i r e c t i v a a l azar de r iesgos s in 
su consejo h a c í a cuantos m á s t a n -
tos d í a s , qu ien t a l d i jo , n o se acor-
dó de una l i s t a pegada en l a en t rada 
de S e c r e t a r í a donde constaban los so-
corros hechos prec isamente e l s á b a -
L I 
a n u t e A C T í i i a . 
* en beneficio de los huelguis tas , 
v ' e n t r e otros nombres que sumaban 
43 f iguraba el del s e ñ o r Presidenta. 
Luego , s i esto era en la v í s p e r a de 
l a s e s i ó n a que me oont ra igo , no 
s e r í a n tantas las horas que h a b í a 
abandonado sus funciones, pues en-
t iendo que pa ra cobrar sea preciso 
f i r m a r a no ser que en su obsequio, 
los que recaudan y repa r t en esos so-
corros , le mandasen a casa u n che-
que con los c inco pesos del margen . 
E,5to es todo e ins i s te en que ce-
l e b r á n d o s e l a j u n t a de referencia 
e l d ía 8 estando alejado y r e t r a í d o de 
nues t ro ma laven tu rado asunto, y no 
hab iendo pres idido, y po r l o t an to fue-
r a de funciones el s e ñ o r G u z m á n , apa-
rece f i rmando u n documento que no 
le corresponde y de l cua l no puede 
da r fe. • , 
Como sov amigo de l a c l a r idad por 
eso in te rvengo en ese m i n ú s c u l o de-
t a l l e , por lo d m á s a l l á ustedes. 
J . A N T E L O L A M A S , 
Obrero M a n u a l . 
J o y a s F r a n c e s a s 
A r á b a m o s d e r e c i b i r , y t e n e m o s e n e x -
h i b i c i ó n , u n ¿ r a n d e y v a r i a d o s u r t i d o d e 
j o y e r í a f r a n c e s a , f i n í s i m a y d e a l t a c a l i -
d a d . C o l l a r e s d e p e r l a s , b o l s a s d e o r o , 
i V a n i t y C a s e s , r e l o j e s - p u l s e r a s d e p l a t a , 
o r o y p l a t i n o , t a n t o p a r a d a m a s c o m o 
p a r a c a b a l l e r o s , e n f o r m a s c a p r i c h o s a s , 
m u y n u e v a s y q u e s a t i s f a c e n e l m á s c a -
p r i c n o s o g u s t o . 
B R I L L A N T E S Y P E R L A S S U E L T A S , D E 
T O D O S T A M A Ñ O S . 
" L a E s m e r a l d a 
S A N R A F A E L , I . T E L E F O N O A - 3 3 0 3 
r o , po r las cuales h a b í a n acepta-
do las pet ic iones de los obreros 
Las comisiones I n f o r m a r o n de l buen 
resu l tado de sus t rabajos cerca de 
los s e ñ o r e s c i tados, y de o t ros i n d u s -
t r i a l e s de m e n o r c u a n t í a . 
Se a c o r d ó recabar de nuevo de los 
s e ñ o r e s V i l a y Nobregas. que r e t i -
r e n s i l f i r m a del Cent ro Obrero , pues 
con su a c t i t u d pe r jud ican a l i s de-
m á s i ndus t r i a l e s . 
Y f i n a l m e n t e sostener e l estado de 
hue lga en todos los t a l l e m i de eba-
n i s t e r í a , m i e n t r a s los obreros pers is -
t a n en sus reclamaciones sobre a u -
mento de j o r n a l . 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , B l c l e m h r e 17. 
E l mercado l o c a l de a a ú c a r c rudo 
c o n t i n ú a s i n T a r i a c l ó n , c o t i z á n d o s e 
c e n t r í f u g a s a 7.28. L a s ú l t i m a s n o t i -
cias de Cuba d icen que e l t i empo es f a 
vorab le y se e s t á n moyiendo 20 cen t r a 
les, c o n t r a 87 que m o l i e r o n e l afic» 
pasado p o r esta é p o c a . 
P l á t i c a 
O b r e r a 
L o s p u n t o s a l a s í e s 
¡ ¡ N O P A R T I C I P A M O S ! ! 
del c r i t e r i o de sostener los precios al tos. L a g u e r r a h a T E R M I N A B O . Los P R E C I O S T o l v e r á n a su esta-
r a l n i v e l . H A C E M O S A H O R A por nues t r a v o l u n t a d , lo que u n poco m á s t a r d e l a competencia de las 
m e r c a n c í a s de l a P A Z p o d r í a o b l i g a r n o s a hacer. Sacr i f icaremos u n a par te de los beneficios obtenidos. 
T e n g a a c o m p r a r 
o a e x a m i n a r . 
L e venderemos 
razonablemente a como 
u s t e d q u i e r a 
de n i ñ a s 
de s e ñ o r a 
V e s t i d o s 
de n i ñ a 
Trajes de n i ñ o s 
Tenemos I 
l o m á s 
n u e v o 
ú l t i m a s 
N o r e d a d e » 
Tra j e s sastre. Salidas de 
t ea t ro . 
V e s t i d o s 
de s e ñ o r a . 
S A Y A 
. Senc i l lo y elegante t r a j e de f ina» 
j e r g a Cuel lo de terc iopelo y botonen ' 
que rea lzan l a elesraTiola da t a n nuavo 
modelo. 
Tenemos como todaa l a . casa.9. a lgo de l a ñ o pasado que estamos l l m l d a n d o a C U A I . Q U I R P K E C I O . I l H . 
A G U E PEECTOS A l T O S I l T o í , l o de l a v l o r n o casi a oomo uated « u . e r a . V U N O A . no p a r f . r » . 1 « « n p ^ 
L T e n i e n t e R e y , N ó m . 1 9 , e s q . a C u b a . 
E l que se celebre u n Asamblea s i n 
que la pres ida e l p r i m e r o en encabe-
zar l a d i r ec t iva , es cosa c o r r i e n t e en 
todas par tes ; po r c o r r e l a c i ó n de car-
gos, el Vice-Pres ldente ejerce f u n c i o -
nes a f a l t a del super ior , pero e l acta 
de esa s e s i ó n con todos sus acuer-
dos, ha de f i r m a r l a este Vice , con e l 
secretar io correspondiente . 
Para los i lusos p o d r á ser cosa ba la -
d i y puede que l o sea s i no se d e r i -
1 v a n responsabi l idades u l t e r io re s . Pe-
. r o pa ra m í l a l ó g i c a e s t á antes y des-
• •pués do todas las cosas. 
I L a c i r c u l a r o a l o c u c i ó n de los Indus -
j t r í a l e s de c a r p i n t e r í a en genera l , d i -
r i g i d a a l a o p i n i ó n , a las au to r i da -
des y a los obreros haciendo conocer 
icuanto es t iman opor tuno , apar te de 
o t ros detal les que . merecen estudio, 
l l a m a m i a t e n c i ó n una. c a r t a dando 
cuenta dpt acurdo tomado p o r los eba-
nis tas en su s e s i ó n del d í a 8 p r ó x i m o 
pasado, a l respecto de o t r a r c i b i d a 
en esa m i s m a de los pat ronos y como 
a c l a r a c i ó n , pues su contenido lo sa-
b í a l a mesa, en v i r t u d de l a confe ren-
c ia hab ida en t re los obreros que l a 
componen y l a C o m i s i ó n de pa t ro -
nos. 
No es m i objeto hab la r de las p r o -
posiciones n i de c ó m o se l l e g ó a e l l as ; 
n i menos de l a r e d a c c i ó n de ese do-
cumento que aparece f i r m a d o po r e l 
pres idente efect ivo cuando é l no p re -
s i d i ó la j u n t a que de te rmina esa co-
m u n i c a c i ó n . 
Como d i je m á s a r r i b a , p o d r á ser 
b a l a d í este asunto, pero a m í no se 
C u b i e r t o s d e P l a t a a l m e j o r p r e -
c i o e n e l 
B A Z A R C U B A N O 
B e l a s c o a í n , 1 6 . 
T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 
4t.-18 
M E S A S D E COMEDOR 
P a r a N i ñ o s 
S u u s o a c o s t u m b r a a l o s p e -
q u e ñ o s a c o m e r e n l a m e s a , 
f o r m a l e s , c o m o p e r s o n a s m a -
y o r e s . 
" L a S e c c i ó n X . " 
O B I S P O , 8 5 . 
a l t 10t-10 
me escapa u n a ra t a y si se me va 
l a veo. Debo exp l i ca rme E n l a Jun t a 
de l domingo antepasado, que dicho 
sea de paso e ra esperada con ansiedad, 
e l p r i m e r inc iden te que se l e expuso a 
ios ebanistas, f u é l a no asistencia del 
presidente. A las 9 a. m . ocupaba la 
mesa o t r o c o m p a ñ e r o el que di jo en 
medio de l a ecuan imidad pedida fe r -
vorosamente , que e l s e ñ o r Rafae l Guz-
m á n , presidente, h a c í a d í a s que los 
h a b í a abandonado y que cuando se 
t r a t a b a de sesiones escabrosas, las 
r e h u í a . 
A n t e estas declaraciones que a t o -
dos de jaron perplejos y estupefactos, 
s i g u i ó u n n a t u r a l s i lencio de asom-
bro. Los ebanistas se m i r a b a n unos 
a o t ros s in poderse e x p l i c a r el su -
ceso. A l f i n , se h a b l ó de si l a mesa 
c o n t i n u a r í a i n c o m p l e t a ejerciendo el 
V i c e o s i se nombraba o t r a p r e s i -
dente. Varios le han defendido en su 
ausencia, exponiendo que h a b í a aban-
donado los negocios de su p e q u e ñ o t a -
l l e r y t e n í a que a t ender los ; qu i en 
propuso conceder le e l mes ac tua l de 
p r ó r r o g a o descanso en a t e n c i ó n a 
sus t rabajos t an to en obsequio del s i n -
dicato , y como a l g u i e n opinase que 
e l proceder que se palpaba no era 
m u y cor rec to , l a i n t e r i n i d a d tampoco 
c tonven ía , debiendo nombra r se (nue-
vo Presidente, y como ú l t i m a a lega-
c i ó n se p ropuso y a c o r d ó env ia r l e 
u n a c o m u n i c a c i ó n po r quedar fuera o 
F r a z a d a s d e l a n a 
C o l c h o n e t a s 
T a p e t e s 
S o b r e c a m a s 
A pesar í e l aumento cons iderab le que h a n alcanzado estos ar-
t i cu los , p o r l o reduc ido de l a i m p o r t a c i ó n ; nosotros , p o r haber los 
rec ib ido con a n t e r i o r i d a d a prec ios ventajosos, podemos vender* 
los r e l a t i v a m e n t e ba ra tos . ¡ H e a q u í nues t r a m a y o r s a t i s f a c c i ó n 1 
P O D E R V E N D E R M A S B A R A T O QUE O T R O A L G U J T 
P I E L E S 
L a s pieles son de u n a e legancia i d e a l : es l a p r e n d a f emen ina 
que da m a y o r a t r a c t i v o a su h e r m o s u r a . 
I n v i t a m o s a las damas, p a r a que vean nues t ro su r t i do , seguros 
de que s e r á de su agrado. 
L A R O S I T A 
A T E N I D A D E I T A L I A 71 . 
JARABE I0D0TANIC0 
G A R R I D O 
Sustituto del «caite da bacalaoi ; 
La mejor preparación reconstl» 
tuyente para los nlftos.. 
F R A S C O $ 1 . 2 5 
A l t a r í a Z a r r i e n t o s 
Tenemos para la Temporada de la eminente diva 
en el Nacional, preciosas 
S a l i d a s 6 e C k a t r o 
V e s t i d o s 6 e ( T a l l e , 
O r a j e s - S a s t r e , 
^ b r i ^ o s . 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 4 , « o b r e i o y t a y 
0 « 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
Ya hemos hecho una gran rebaja de precios en 
estos Artículos. 
*9 
r a n c i a 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Teléfonos A-3258 y M-1437. 
YSESBOBOBm 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A T i d e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V l 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
í a n t e don Carlos , a l l ema " M a t i l d e " 
A u t o r , don Juan B á u t i s t a Bergua , d-3 
M a d r i d . 
A c c é s i t . — P r e m i o del Cent ro de H i -
jos de M a d r i d , a l l ema " H i s p a n i a " -
A u t o r , don J o s é S a r a z á M u r c i a , de 
C ó r d o b a . 
Tema l o . — A c c é s i t 3o: P r e m i o del 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador c i v i l 
de M a d r i d , a l l ema "Sisenando". A u -
tor , D. L-Dopnldo L ó p e z de S á a , de 
M a d r i d . 
P r i m e r a m e n c i ó n h o n o r í f i c a . — P r e -
m i o del Casino de M a d r i d , a l lema 
'"Un o i r ó n . una espada, una f l o r y u n 
" E S P E C T A C U L O S " 
. _ r Y en te rcera tanda, estr^r 
J í A C I O J í A L ^ f r p p p r á en el1 dres. educad vuestras h i i w , 0 ^ "M, 
palmeras y f lores , sobresalienfio ev-
t r e ©T'as una «rían var iedad de d a l i a « -
oactus qiiQ nroduefan \xn be l lo efecto. 
rirr)Cpnentes de las estufas del Re* 
t i r o . 
•Rn el " b a l l " h a b í a s e ins ta lado l a 
Pnr i fh m u r d c l p a l , oue bajo la d i rec-
c i ó n del eminente maes t ro V i l l a in t e í ' 
o r e t ó qbrafi de Waerner. Schuber*, 
B r e t ó n , Granados y Usandiraga . 
P r e s i d i ó el acto el gobernador c i -
v i l , s e n t á n d o s e en el estrado del a l -
calde el obispo de M a d r i d - A l c a l á , el 
presidente do l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l y el secretar io del A y u n t a m i e n t o 
s e ñ o r Ruano. 
L A l E S T A D E L A R A Z A . 
EN M A D R I D . 
E n e l A y u n t a m i e n t o 
Octubre 12-
L a fel iz i n i c i a t i v a del concejal se-
r o r Crespo de ce lebrar u n ce r tamen 
l i t e r a r i o para conmemora r l a g lo r io -
sa fecha del 12, de Octubre , no ha po-
dido ver i f icarse con el esplendor de-
seado por «b in i c i ado r . H a b í a s e pen-
sado en celebrar los Juegos f lora les i c e m a . A u t o r , don S i lv io I t á l i c o , de 
en el t ea t ro Real , siendo Reina de la Oviedo. 
f iesta nues t ra augusta Soberana, y Segunda m e n c i ó n h o n o r í f i c a . — P r e -
n ? n t e n e d o r el presidente de la Real WW de l a A s o c i a c i ó n de d u e ñ o s do 
Academia E s p a ñ o l a , don A n t o n i o carruajes de plaza, a l l ema "Verso 
M a u r a - pero altas razones han impe- blanco". A u t o r , D . A l v a r o de L a r r o -
dido que S. M asista a la f iesta y que der, de Madr id -
el i l u s t r e o i a d o r s e ñ o r M a u r a haya Te rce ra m e n c i ó n h o n o r í f i c a . —Pre-
r a u t í v a d o con su pecul ia r elocuencia nno del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r min is -
a! Cuerpo D i p l o m t i c o hispano-amer'. t r o de la Guerra , a l lema " E n el d í a 
cano, en c u / o honor se Celebraba e l 1 de l a raza". A u t o r , don Eduardo P 
;:^to. ' Rossi , de Buenos A i r e s . 
Este bn pifio m á s modesto, aunque ^ eema 2o .—Menc ión h o n o r í f i c a . P re -
ñ o menos solemne que se h a b í a p r o - m i ó del C í r c u i o de Bel las A r t e s , a l 
vectarlo. y se ha ver i f i cado en l a Ca- lema " C o l ó n Vespucio , Ojeda y P i n -
ÉB de la V i l l a 7.6n". A u t o r , D J u l i o de las Cuevas, 
Lss escalarse v salones del palacio ' Barcelona, 
m u n i c i p a l h a U á b a n s e adornados con Tcmia 6 o . — M e n c i ó n h o n o r í f i c a . Pre-
mio del d ip t^ddo don J o s é Alva rez 
A r r a n z , a l lerna " V i v a M a d r i d " . A u -
tor , doctor P a l m a n , de B a h í a B l a n -
ca ( R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) . 
Tema 8o .—Mención h o n o r í f i c a . P re -
mio del C í r c u l o de l a U n i ó n Mercan-
t i l , a l l ema ' V i v a E s p a ñ a " - A u t o r , 
doctor Da lmau . de B a h í a B lanca . (Re-
p ú b l i c a A r ^ e n t r n a ) . 
Tema 2o — P r e m i o de J a G r a n Pe-
fia, a l lema " E l lenguaje es el m a y o r 
de los poderes". A u t o r , D . J o s é Gaya 
Busquet , de P a r í s . 
D o n Rica rdo Calvo d i ó l ec tu ra , d9 
ia be l la manera que él sabe hacer lo , 
a l hermoso poema del padre Teodoro 
Palacios, premiado con l a f l o r na tu -
BSte da lec t u r a de la l i s t a de los i r a i , cuya l e c tu r a fué p remiada con 
t raba ios premiados, n r o c e d i é n d o s e ac grandes aplavsos. 
to óOri t inuó a l repai ' to de los d i p l o - | E i S e ñ o r S l lve la saluda a los a s í a* 
inas I A c o n t i n u a c i ó n l e v a n t ó s e a h a b l a r 
Los +r,.ba;io8 premiados son los s i - | ei A l c a l d e de M a d r i d , 
'entes; 1 tentes en nombre del pueblo da 
Terpfj i o . — P r e m i o : F l o r n a t u r a l T , Madr id , 
w o n , ^ flf, g yx. el Rey D . A l f o n s o ' Aboga por 1 - c o n s t r u c c i ó n de l a Ca-
T'-TT oí ]<>tn.n "TTm-ón i-.i!5nnno-srffen- ^ ga ^e A m o i c a en M a d r i d para r e a l i -
na" i\utt>r, el nadr^ Teodoro Pala- -¿ar l a verdadera u n i ó n de e s p a ñ o l e a 
« Ar, loe, lüscnf l las P í a s de C ó r d o b a . e h ispanoamericanos. 
^nm^SH/^ A r g e n t i n a ) . ! Dice que l a raza h i spanoamer icana 
l o — -Premio del Gobierno j d ^ g unirSe, y reconociendo l a fuer-
za y p o d e r í o , hacer que en los t i em-
pos venideroc, s i a l gu i en i n t e n t a t r a -
bar l a paz m u n d i a l , pueda l a raza 
h i spanoamer icana i mponerse para 
que las discrepancias i n t e r n a c i o n a -
es se d i r i m a : teniendo por base es-
t>-^,.o anhernndo, p r e s b í t e r o de V a - | tos +res p r i n c i p i o s : Jus t i c i a , Dere-
^ 1"'T 1 cho y L i b e r t a d . (Grandes aplausos) 
TernT —-Prernio de S. M . l a R e í - , E l s e ñ o r Gcicoechea hab la en nom-
T^-r^o MoHa C r i s t i n a , a l l e m ^ bre del Concejo m a d r i l e ñ o , abogando 
'TTOTÍ" Autor . don Juan Bau t i s t a ; p0r ei i n t e r cambio ^municipad con las 
A, A* M f d r i d . _ j R e p ú b l i c a s Lispano-americanas y ha-
Accés i t l o — P r e m i o del exce len t i - i ciendo votos porque en breve plazo 
" ' m i ««•*or dnmie de Verae:ua, a l le- ¡ ge c o n g r e g n u t n en el A y u n t a m i e n t o 
ma " V í r i b n s u n i t i s " . A u t o r . D . Fede- i ÜQ M a d r i d representaciones de to -1 
neo Ortes-a VaTero. de Va lenc ia . j dos los M u n i c i p i o s h i spanoamer i ca - j 
A c c é s i t 2o.—Premio de l a C á m a r a j nos. 
f e la Propiedad u rbana , a l l ema "Sur- E l s e ñ o r R o d r í g u e z San Pedro, en 
sum corda". A u t o r . D . J o s é Sa r tou ; nombre de la Sociedad U n i ó n Ibero- ( 
Bnnuero, de M a d r i d . i amer icana y en r e p r e s e n t a c i ó n de las ' 
Tema 5o.—Premio de l a C o m p a ñ í a d e m á s asociaciones cu l tu ra l e s a m e r i 
T r a s a t l á n t i c a F s n a ñ o l a , a l l ema " H e r - c a ñ i s t a s , p r o n u n c i ó u n discurso, po - ; 
nando ode Soto" A u t o r , D . R o d r i g o piendo de re l ieve las ventajas de l a 
Zara te , de l a L e g a c i ó n del P e r ú en i u n i ó n de todos los pueblos hispano- • 
E s p a ñ a . I americanos. i 
A c c é s i t . — P r e m i o de S. A . el I n f a n - i D o n M a r i o G a r c í a Cohly , represen- ' 
te don Fernando , a l l ema "S i el Nue- t an te de l a R e p ú b l i c a de Cuba en Es- j 
vo Mundo no h u b i e r a e x i s t i d o . . " A n - ¡ p a ñ a , h a b l ó en r e p r e s e n t a c i ó n y po¡* ' 
t o r . D. L u í s L a r r a ñ a g a , de M a d r i d . encargo de todos los representantes , 
Tema 7 o — P r e m i o de l a C á m a r a amer icanos que as is ten a l acto, y j 
Of ic i a l de la I n d u s t r i a , a l l ema " E l p r o n u n c i ó árt b r i l l a n t í s i m o discurso, 
Ade lan tado Andagoya" . A u t o r , D . R o - i n t e r r u m p i d o en va r io s pasajes por 
t ' r igo Z á r a t e , de l a L e g a c i ó n del Po -1 n u t r i d a s salvas de aplausos, reme- • 
r ú en E s p a ñ a : morando lar, g lo r ias e s p a ñ o l a s , de la"? | 
A c c é s i t . — P r e m i o de l a e x c e l e n t í s i - i que d i jo se e n o r g u l l e c í a , toda vez ; 
m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d que, siendo cubano, no se considera- ; 
a l lema "Pepe y Paco L u c e n t u n " . A u - ba ex t ran je ro en E s p a ñ a , s ino come ; 
t o r , D. J o s é F ú s t e r y B o t e l l a , de San- j u n h i j o emancipado, 
tander . j " M á s que los lazos po l í t i cos—di jo—- j 
Tema 10.—Premio de S. A . l a I n - pe rdu ran los lazos de l a raza, y po* 
fan ta d o ñ a I sabe l , a l l ema "Quien enc ima de todos los intereses de la 
tenga honor que me siga". A u t o r , D . h u m a n i d a d b r i l l a l a fe y e l i d i o m a pa-
A l b e r t o Pontana Bernabeu , de M a - r a l a defensa de estos ideales: l iber- ' 
d r i d . i t ad , just icia , independencia y pa- | 
Tema 13.—Premio de S. A- el I n - t r i a . 
E l s i s t e m a q u e h a h e c h o 
f a m o s o s a m u c h o s c a m i o n e s . 
q M ni 1oma " A l m a Mate r" . A.u-
•n no-.r,-/) ríov,-. comandante dal 
•"••+n ^ b í l e n o en M a d r i d , 
"e^síf ^o — P r e m i o del ExcmO-
vní^nfr, ri»! M a d r i d , ni l ema 
- i - vc^i'nvfi nanamus". A u t o r , D . 
C A M I O N E S 
"DODGE B R O T H E R S " 
De 2 a 3 Toneladas 
R O U W E R 
Prado N ú m . 47. ' 
Y C o . 
Teléfono A - 4 2 6 3 
g r a n coliseo an 
a r t í s t i c o : se ' ^ ^ . ^ ^ f B ^ t e r - ' CIR^^ P U B I L L O K E S 
t i t u r a de J^f ' J^ZiX™- | La- 'grest a t r a c t l o n ' ' esta 
^ S f ^ s o í e l r l de l a pro- g r a n c i rco de^ la S r a . ' o t a l H ? ^ ! 
p rano E d i t h M a s ó n e i ro i e u Pubi l lones es el debut de P 1,LE 
t agon i s t a . cele- sus f ieras. L a i n t r é p i d a domo7UUl>a * 
Los d e m á s PergonaJre^ ^ . ^ o t a b i - 1 sonta u n n ú m e r o con v a S f 0 ^ 
b rada ob ra e s t á n a ^ ^ l ^ ^ i - te la Ind ia , perfectos 
l í s i m o t enor s e ñ o r Pale t del bar ^ ^ ^ ^ ^ de su d í - e 8 í 
tono V a l l o y de A d a Paggi . L . * m z i . ^ ^ iina fla l * * ^ * * * . 
S. C i v a i y G . L a p u m a . 
Maes t ro D i r e c t o r de orques ta : oa^ . 
F u l g e n c i o G u e r r i e r i . 
A l a t e r n u n a c i n de l a ó p e r a se 
( 
l i zan una p o r c i ó n de suertnc, 
rteresantes. 168 ««Uy !„. 
Y a l hablar de debut, anun 
que m a ñ a n a d e b u t a r á , p r^c ía i Pred 
o-^^firvn pn el ne1' eon sus e s p l é n l l l o s cpbnii^ 
e f e c t u a r á u n a f 0 / c r e A o g r a á f i S v i " a ¿ o r e s . Los cabal los de G r e " 
que se p r e s e n t a r á n A u n a Pavlowa- medal las (le 0 ^ e n e ^ 
A l e j a n d r o V o h n i n e y todo e l c u e r p o , ^ concursog Eg u n B n ^ en 
de b a i l e , ^ i o para u n c i rco ecuestre 0 80 Maes t ro D i r e c t o r : A l e j a n d r o Sma 
l l e n s . 
Oíd, 
P A T R E T 
F O R N C S 
" E l proceso Clemenceau" im 
Siguen t r i u n f a n d o los sensaciona- sante d rama in te rpre tado por loT* ' 
A c t o con t inuo , el gobernador , Sr- se c e l e b r a r á con m o t i v o d e o t r a fies- ! S n a u í a r g e n t i n o ; el s e ñ o r R o d n -
L ó p e z Bal les teros , en nombre de l G->- ta nac iona l , dent ro d e l a ñ o a c t u a l i aüKMOi l-or l a A c a d e m i a S e v i -
bernador , s a l u d ó a los representantes , E l C o m i t é e jecut ivo d e l a m i s m a 1 l lana• ^ 0 6 r r ó e l acto e l c a rdena l A l \ -
de los p a í s e s americanos y d i ó por ¡ j , a acordado s o l i c i t a r d e l A y u n t a -
res n ú m e r o s de l nuevo c i rco de San- t i n i , se p r o y e c t a r á en las tandas 
C a r p i ( h i j o ) , e x c é n t r i c o m u s i c a l no-
t a b l e . 
tos y A r t i g a s . ' l a s c inco y cuar to y de las nueL 
Es t a noche se p r e s e n t a r á n nueva- media ve í 
men te los famosos a lambr i s tas M i j a - " E l payaso", sensacional draa» 
Tes, las ba r r i s t a s L o r e t t a T w i n s , loa pa the , se p r o y e c t a r á en las t a t ^ 
E r n e s t o n i a n s en su vue lo de p á j a r o , (3e las dos, de las tres y cuarto v ri 
los famosos c l o w n s C a r p i y N o p p i y , las ocho y m e d i a . y 115 
" H e r i d a del c o r a z ó n " , por j 
L e l v a i r , en las tandas de las 
de l a una y cua r to y de las siet?!' 
med ia . W) 
Y ot ras interesantes cintas 
K O T Á L 
F u n c i ó n do m o d a . 
E n l a p r i m e r a tanda se proyecta-
r á n cintas c ó i n i c a s . 
E n l a segunda, con t inuac ión de i , 
serie " E l sel lo g r i s . " 
E n l a tercera , " E l cr imen del M» 
M A R T I 
" ¡ Q u é descansada v i d a ! " , l a revis-
t a de J u a n M a n u e l Gallego, va en la 
p r i m e r a s e c c i ó n de h o y . 
E n l a s e c c i ó n segunda, l a a p l a u d i -
da ob ra de Echegaray y Cabal lero , 
"Gigantes y Cabezudos ." 
Y en l a t e r ce ra s e c c i ó n , " E l ú l t i m o 
o i u l o . " 
C O M F D I A 
L a comedia en t res actos " E l som-1 
b r e r o de c o p a . " 
A L H A M B R A 
E n l a p r i m e r a tanda, " A r r i b a l a 
r u m b a . " 
E n l a segunda, e l s a í n e t e " E l v ie jo 
v e r d e . " 
Y en l a t e rce ra , "Las Chanclete-
ra s . " 
F A U S T O 
L a E m p r e s a h a cedido esta noche 
e l t e a t ro a l Club Femrenino de C u -
b a . 
i l i n o 
Y en l a cuar ta , estreno de la in. 
teresante c inta interpretada por ¡\ 
afamado t r á g i c o Erme te Zacconl, ti-
t u l ada " E l E m i g r a n t e . " 
M I R A M A R 
E I p r o g r a m a de la función de esti 
noche es m a g n í f i c o . 
E n l a p r i m e r a s e c c i ó n se exhibirá 
- E l fauno", por l a artistaNrusa se-
ñ o r a M a k o w s k a , y p e l í c u l a s cóaicas; 
y en l a Segunda, "Buf fa lo vencedor", 
en siete pa r t e s . 
H A X I M i L A R A 
E n l a f u n c i ó n de esta noche se ex- ¡ F u n c i ó n c o n t i n ú a de once a seis, 
h i b i r á u n v a r i a d o p r o g r a m a . ¡ P o r l a noche, t andas . Para hoy sa 
E n l a p r i m e r a par te se proyec ta - i anunc ian " R a s p u t i n el monje negro"! 
r á n c in tas c ó m i c a s . ! L a escuela de l h o n o r " y cintas cómi-
E n l a segunda, e l d r a m a en c inco ' 
actos t i t u l a d o Sac r i f i c io sub l ime" , i n -
t e rp r e t ado p o r el notable ac to r japo-
n é s Sessue H a y a k a w a . 
Y en l a t e rce ra se e s t r e n a r á l a 
vnteresante c i n t a " A m o r y p u g i l i s 
m o . " 
UTARGIOT 
E n M a r g o t esta ta rde a las c inco 
tanda v e r m o u t h l a hermosa obra " L a 
T o r r e de los V a m p i r o s " , en 5 actos 
E l t eno r Camacho, , o a n t a r á bel las se-
lecciones. 
P o r la noche en p r i m e r a tanda c i n -
tas c ó m i c a s . 
E n segunda tanda, " L a t o r r e do los 
V a m p i r o s " , y debut de los Satanelas, 
en t re los asistentes a casi todos loa anjericana, a l que c o n c u r r i r á n toda'? 
maraz . 
t e r m i n a d a la . e s i ó n . d i e n t o conmemore l a f i e s t a e s t a b l . i ^™ ***** d i s t i ngu ido p ú b l i c o l^Zfg^l ™* origlRal ̂  ha 
L a Banda m u n i c i p a l i n t e r p r e t ó , a', ciendo una s u b v e n c i ó n p a r a u n a c á - í y 108 P ^ ' - 5 ^ ® Ias escuelas, que f u e 
comenzar y a l t e r m i n a r l a s e s i ó n , la • t ed ra de G e o g r a f í a I b e r o a m e r i c a n a . ¡ Toxl opsequ « e o s con meriendas-
" M a r c h a Rea l" . | H a acordado a d e m á s c e l e b r a r «1 ~ 
L a concu r r enc i a a l acto fué t a n dis- ' a ñ o P r ó x i m o en B a r c e l o n a u n Con- A Í P Í ^ Z A | , K 1 - . 
t i n g u i d a como numerosa , recordando > graso de H i ? t o r i a y E c o n o m í a ibero- i E l inspec tor de Obras P ú b l i c a s A d o l 
cas. 
V I C T O R I A 
E n el c o n c u r r i d o cine del Cern 
se anunc ian pa ra esta noche en pri 
merap ar te " L a ext ranjera" y "La 
estatua h u m a n a " y en segundarlos 
episodios 15 y 16 de l a serie "La Or-
den Negra " , , 
N I Z A 
H o y se p r o y e c t a r á n las cintas "Li 
v i d a por u n beso", "Las víctimas de 
l a fai ta l idad", "Ca r l i t o s burlado" 7 
"Los rayos i n t r a - r o j o s . " 
N U E V A I N G L A T E R R A 
F u n c i n d i a r i a con excelente pro-
g r a m a . 
depa r t amen to J u l i o A r r e d o n d o , A u r e -
l i o P é r e z y A n t o n i o Cornuda I n f a n -
z ó n , de haber le amenazado con dar-
le m u e r t e s i denunciaba u n a f a l t a co-
representantes de las R e p ú b l i c a s his-
panoamericanrss, a l s e ñ o r Cas t i l l o So-
r i ano , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Aso -
c i a c i ó n de Esc r i to res y A r t i s t a s ; a l 
Pres idente do l a C á m a r a de Comer-
cio, D. Carlos P r a s t ; a l d ipu tado por 
M a d r i d conde de Santa E n g r a c i a , a l 
Pres idente d<» l a C á m a r a de l a I n -
dus t r i a , s e ñ o r G ó m e z V a l l e j o ; a l v i -
cepresidente de l a C á m a r a de 1 a P r o 
I n t e r e s a n t e a t o d o s l o s C o m e r c i a n t e s 
C o m p l e t o s u r t i d o e n l i b r o s p a r a l a c o n t a b i l i -
d a d . I n m e n s a v a r i e d a d e n c l a s e s y t a m a ñ o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
l i b r e r í a " C E R V A N T E S " , de Ricardo V e í o s o 
Gal iano 6 2 , e squ ina a Nep tnno . A p a r t a d o 1115. T e l . A-4958 . Habana . 
A n t e s d e c o m p r a r s u s l i b r o s , v i s i t e e s t & c a s a . 
las entidades e c o n ó m i c a s y america-
nis tas de E s p a ñ a y l a A m é r i c a la t ina-
m C A D I Z 
C á d i z , 12.—Con m o t i v o d e l a F i e s t a 
de l a Raza se ha c e l e b r a d a en l a 
A c a d e m i a H i s p a n o a m e r i c a n a ses ió i í 
solemne para c o n m e m o r a r l a fecha, 
s iendo rec ib ido en e l l a a c a d é m i c o ei 
piedad, D . Faus t ino P r i e to Pazos; a P^8*-1»1080 genera l de I n f a n t e r í a do 
los d iputados p rov inc ia l e s don I M U M a r i n a don . losé C e b r l á n , e l cua l 
M a z z a n t i n i , D . T o r i b i o F e r n á n d e z y \ p r o n u n c i ó u n e r u d i t o d i s c u r s o , sien-
don Juan A l o n s o ; a l Pres idente del j 0 0 ovacionado 
Centro de H i o s de M a d r i d , D . Facun- C o n t e s t ó l e el a c a d é m i c o d o n Joa-
do D o r a d o ; a los s e ñ o r e s G u t i é r r e z ' q u í n F e r n á n d e z c o n u n e locuente 
Solana, Reye«; ( D . R o d o l f o ) , conde discurso, que t u é t a m b i é n m u y ap l au -
de Cas t i l l o F i e l y d o ñ a B lanca de los dido. 
R í o s de L a m p é r e z , en r e p r e s e n t a c i ó n j A l acto as i s t i e ron m u c h a s f a m i -
de l a Rea l Academia H i s p a n o a m e r i - i Iia6; a r i s t o c r á t i c a s , l as c o l o n i a s ame-
cana, y a l presidente y secre tar io del r icanas y las a u t o r i d a d e s c iv i l e s y 
Cent ro del F i é r c i t o y de l a A r m a d a , i m i l i t a r e s . 
Los inv i tados fue ron obsequiados 
con u n e s p l é n ü i l o l u n c h . 
E N B A R C E L O N A 
Barce lona , 12.—La nueva Fies ta do 
l a Raza se ha suspendido. H o y se ha 
reduc ido a no t r a b a j a r en las o f i c i -
nas p ú b l i c a s . L a l l u v i a ha imped ido 
el adorno de los edif icios. L a L f iesta 4a-15 4t-16 
O M C I M A & PROVÍSIOMALErñ 
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EJÍ C A S T E L L O I / N " 
C a s t e l l ó n , l ? — P o r e l es tado sani-
t a r i o fueron suspendidos los actos 
anunciados para c e l e b r a r l a F ies ta 
de l a Reza. 
E l . Pres idente de l C o m i t é l o c a l ha 
d i r i g i d o u n t e l eg rama a l P res iden ta 
del ComWé c e n t r a l , e n v i á n d o l e e l 
saludo. 
E N H U E L V A 
Concurso de B e l l e z a . 
l í n e l v a , 12—Con m o t i v o de l a 
F i f s r a de l a Raza se h a v e r i f i c a d o el 
ecu ru r so de belleza, o r g a n i z a d o o r l a 
J i . ven tud A r t í s t i c a . 
.OMnvie ron p remios l a s s e ñ o r i t a s 
M a r í a D o m í n g u e z , A d e l a R e u g e l , Jo-
sela M i l i á n . Dolores V a l e n c i a y E l i 
sa Moreno 
L a fiesta r e s u l t ó b r i l l a n t e . 
E N G R A N A B A 
Grannda, 12—- Se h a c e l e b r a d o l a 
F b u t r de .a Raza, 
E n l a cap i l l a Real h u b o m i s a ante 
el sepulcro de los Reyes C a t ó l i c o s . 
B n e l A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó so-
lemne s e s i ó n a l a que a s i s t i e r o n 50) 
niñor , de las escuelas p ú b l i c a s y los 
c ó n s u l e s de tes R e p ú b l i c a s amer i ca 
na-s con sus banderas . 
E N Z A R A G O Z A . 
Zar9goza. 12;— Con m o t i v o de l a 
Fies ta de 1? Raza, l a J u v e n t u d his-
panoamericana h a p u b l i c a d o hojas 
ex t r ao rd ina r i a s con i n t e r e s a n t e s ar-
t í c u l o s d i r i g i e n d o t e l e g r a m a s de sa-
l u t a c i ó n a 3a j u n t a c e n t r a l . 
F N S E T E L L A . 
S o v i N . p i — C o n toda s o l e m n i d a d se 
han c f l o b r ^ d o los ac tos a n u n c i a d o ! 
con n io t i v r de l a F i e s t a d e l a Raza. 
E n N'uost-a S e ñ o r a de l a A n t i g u a 
se c e l e b r ó smemne f u n c i ó n a l a que 
c o n c u r r f í / o n los c ó n s u l e s amer ica -
r.OK 
E n cí s a l ó n M u r i l l o se v e r i f i c ó l a 
fío«.ta do la L i t e r a t u r a . 
P r e s i d i ó el acto, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de Su Alajesfnd l a R e i n a , l a E x c m a . 
S r i M a r q u ' p a de V i l l a p a n é s . 
K t se f íc r M u ñ o z San R o m á n l eyó 
una notable p o e s í a ; e l s e ñ o r M u ñ o z 
PavtVn au l i r a n o a l a bandera* y pro-
n u n c i a r o n discursos d o n Sch ia f f lno , 
fo 0 " F a r r i l l S ó l i d a , vec ino de A p i d a 
ca . 6, a c u s ó a los empleados de d i c h o m e t i d a por e l p r i m e r o de ellos 
ROPAS 
Juana H a r í a L a r r e a y Varona, Te-
c ina de Zanja , 86 d e n u n c i ó que de 
su domic i lo le han sus t r a ído ropas 
que est ima en l a suma de diez y ocho 
pasos. 
¡ Y A L L E G O ! ¡ A Q U I E S T A ! 
p r e p a r a d a p o r e t 
L a b o r a t o r i o d e S h a r p & D o h o m e 










T I N A H T T G T T 
L A M A R A V I L L O S A F O R M U L A D E L P R O F E S O R H U G U E T 
Q U E C U R A L A T U B E R C U L O S I S 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o ; F a r m a c i a F r a n c e s a , S . R a f a e l 6 2 e s q . a C a m p a n a r i o 
B l r e s u l t a d o p o s i t i v o , de l a f ó r m a l a H u g u e t , l o g a r a n t i z a n los cen tenares de 
t n l t r m o » cu rados de l a t e r r i b l e d o l e n c i a en e l C o n s u l t o r i o H u g u e t , San R a l a e l 39 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I U A N A / 
C O R R E O L A M U J E R 
E L A B T E D E M A N D A R t 
Un an t iguo y conocido p r o v e r b i o ' 
ycC- "Quien sabe hacer, sabe m a n - ; 
^ar" E n efecto, una s e ñ o r a que n i 
narp p repara r u n dulce ha en t rado 
nunca en l a cocina de su casa; que 
no toma una a§ru3a pa ra ent re tenerse 
PD empezar s iqu iera una labor y que 
rto hace m detenido examen de las 
pxirencias que debe tener, y de las 
lúe le conviene o m i t i r , con las per-
sonap que la s i rven , p o d r á b r i l l a r en 
„n fialón; l o g r a r á seducir en soede-
did- Pero djs tar¿l ^ u c h o de ser una 
GTcelente ama de casa, y es Imposi-
hie q«e su m a r i d o y sus h i jos se en-
cuentren s iempre satisfechos y s lem 
pre a gusto, porque no se v i v e solo 
¿e extorior.dades. 
parece que u n a elevada p o s i c i ó n 
social debe e x i m i r de muchos cuida-
dos • yo creo, (aun a r iesgo de Usen-
t i r de la o p i n i ó n de innumerab les per . 
sonas,) que ocur re precisamer. te to- j 
¿c " lo con t ra r io , porciue la casa má<. 
difícil do Devar . no obstante los ma-
yordomos y amas de l l ave con que so 
cuente, es aquel la en que hay muchos 
servidores, y l a m u j e r que no hace u n 
estudio por s í m i s m a de l a confianza 
oue debe i n s p i r a r l e cada u n o de el los \ 
v en q u é es t r iba el que ac ie r ten a i 
cumplir mejor o peor con sus debe-, 
res, d e j a r á s iempre que desear p o r 
oue. ¿de a ó a d e s a c a r á la e n e r g í a n e - | 
cedr ia p a i a hacer f r en te a las dif l -1 
cultades ' H e sur jan? ¿ c ó m o e v i t a r á j 
las luchas i n t e r io re s en fd persona i j 
avo. la rodea, y como lo s o s t e n d r á en ' 
el cumpl imiento de sus obl igaciones V i 
' No puede negarse que las d i f i c u l t a - , 
des que hoy m á s que nunca exis ten 
por el t r a s to rno socia l que impe ra , | 
para encontrar buenos cr iados , es l a | 
p reocupac ión dominan te de i nnume-
rables fami l ias de u n a y o t r a posi-
ción, puesto que aquel los buenos t i e m 
poü pasados en que los cr iados n a c í a n 
y mor í an •m l a m i s m a casa, ha desa i 
parecido casi p o r entero, y hoy de l I 
tipo ideal del s e rv ido r a n t i g u o se ven 
inuv raros ojemplares . E n cambio las • 
pobres soberanas de esos p e q u e ñ o s es-' 
tados que se l l a m a n e l l l o r a r , mere-1 
cen en no pocos casos verdadera c o m ' | 
pasión. 
Me consu l tan a lgunas personas so-
bre el sistema que p o d r í a n adopta r | 
para s e r \ n e j o r servidas. 
Arduo oe el p rob lema , porque no j 
depende sol^o de las amas de casa e l ' 
poner en p r á c t i c a los medios pa ra 
Üeíjftr a ese objeto. T e n d r í a que es-
cribir dos c ó d i g o s y por l o menos a 
uno de ellos no se le h a r í a n p roba- , 
bleniente los honores de t ene r lo en j 
cuenta. 
E x p o n d r é , por lo t an to , s i n convic-
(¡v.. a lgunas breves indicaciones . 
No e x i g i r mucho de los c r i a d o s ; 
pero p r o c u r a r desde el p r i m e r m o -
menio qxi't conozcan y c u m p l a n sus 
otó 
N A I I E N T O S 
NIÑOS J E á U S Y 
F I G U R A S S U E L T A S 
P A R A N A C I M I E N T O S 
L I B R F R I A 3 Í T Í A . S H A . D E B E L E N 
C o m p ó r t e l a Ut, T e l é f o n o A-1638. 
31556 7e.-t. 
obl igaciones , d á n d o l e s e l t i emno ne-
ce^arlo p a r a l l eva r l a s a cabo" y ex-
p l i c á r s e l a s con entera c l a r i d a d . 
Ser t o l e r an t e con las fa l tas que 
p r o v i e n e n de mot ivos i n v o l u n t a r i o s : 
n u n c a con las que puedan p e r j u d i c a r 
ser iamente . 
Y por O l t imo , p r e f e r i r u n a personu 
r e n c i l l a y dispuesta a complace r a 
o t r a p re tenc iosa y exigente, porque 
esta ú l t i m a j a m á s e s t a r á satisfecha, y 
l a p r i m e r a p o d r á t a l vez amoldarse 
a l o que r-e espere de e l l a s i l a saben 
d i r i g i r . 
Sf estos c o n o c i d í s i m o s medios v to-
dos cuantos sug ie ra l a i m a g i n a c i ó n 
p r o p i a a cua lqu i e r ama de casa, T-I 
bas tan pa ra hace r l a l l e g a r a l a me-
ta de sus f ó s e o s por f a l t a de u n i n o -
p rochab le pe rsona l , l e q u e d a r á a' 
m o r o s l a s a t i s f a c c i ó n de haberse es-
ít raudo -por l o g r a r l o y por p ronor -
c . rna r se a su f a m i l i a y a cua. i tos la 
rodean l a m a y o r suma de bienestar 
r r « b le . 
A E L I S A . . . 
Todo lo ene m« e s p í r i t u h a creado 
f u é f r u t o de p a s i ó n : 
t ú « o l a en este m u n d o me has n^gauo 
que t enga c o r a z ó n . 
Tírnoro la<í razones que has ten ido 
pa ra j u z g a r m e a s í , 
pues p o r - ladie en l a t i e r r a me oa l a -
í t i d o 
c u a l me l a t i ó p o r t í . 
H a l / a r á s de l a v ida en e l sendero 
c ien m i l de m á s v a l e r ; 
n i n g u n o que te qu ie ra c u a l te qu ie ro , 
po rque no puede ser. 
A l pensar que v a a haber en be >ve 
x ¡.lazo 
u n m a r en t re los dos, 
s'*»! to u n a f á n , E l i s a , que no debe 
decirse m á s que a Dios . 
Te qu ie ro n i ñ a , con a m o r p rofundo 
y sea Dios m i juez , 
¡ A y ! q u i z á s te lo digo en este ?nundo 
por l a pos t r e r a vez. 
M i l veces con e m p e ñ o t e m e r a r i o 
a t u a l m a s u p l i q u é , 
dame t u a m o r y m u é s t r a m e el calva-
i r io , 
que yo l o s u b i r é . . 
S u f r í t u i nd i f e renc ia y t u desv'o 
s in e.xalar u n ¡ a y ! 
No hables de c o r a z ó n ; den t ro del m í o 
t ú no sabes lo que hay. 
E n u n a l m a f e b r i l y enamorada 
que diente con v i g o r , 
no busques l a e x p r e s i ó n c i v i l i z a d a ; 
no i a t iene el amor . 
E n t í no cabe, no, de n i n g ú n modo 
el c u l t o que te d i ; 
v ida , fe y esperanza, t od , tod , 
los has sido pa ra m í . 
Y yo te qu ie ro con a m o r profundo 
y sea Dios m i juez . 
" A y ! Q u i z á s t e lo d igo en este mundo 
por l a pos t r e r a vez. 
F r a n c i s c o C a m p r o d ó n . 
F A B U L A 
Las t i e r r a s pobres se que j a ron a 
Dios de las s e q u í a s que las a to rmen-
taban amenudo, 
— E l m a r , decían. , acapara todas las 
aguas; m i e n t r a s exis ta ese avaro , pa-
deceremos sed y no beberemos m á s 
que de t a rde en ta rde unas cuantas 
gotas de l l u v i a . 
— ¿ Q u é p r e t e n d é i s ? 
-—Que ciegues el m a r y niveles el 
p lane ta p a r a que e l agua se d i s t r i b u -
y a p o r i g u a l sobre l a t i e r r a . 
— H a b é i s medi tado las consecuen 
c í a s « 
— S í ; queremos l a i g u a l d a d 
— Sea. 
H u b o u n t r a s t o r n o h o r r i b l e : el 
m a r q u e d ó desocupado en u n momen-
to , y todo e l g lobo se c o n v i r t i ó en 
una l l a n u r a i n u n d a d a ; poco a poco 
fué descendiendo el n i v e l de las 
aguas, filtrándose de é s t a q u e d ó h ú -
mc-da a l g ú n t i empo y po r ú l t i m o los 
habi tan tes del planeta, se encon t r a r on 
en u n a l l a n u r a seca, s i n m o n t a ñ a s , 
n i cauces, n i manan t ia les . 
• — ¡ L l u v i a s ! ¡ L l u v i a s , S e ñ o r ' p id ie -
r o n entonces todos los te r renos a co-
r o . 
— ¿ N o q u e r í a i s l a n i v e l a c i ó n ? Pues 
y a l a t e n é i s . H a b é i s secado e l m a r , 
que era e l d e p ó s i t o de donde las l l u -
vias p r o c e d í a n , sur t i endo a las n u -
bes, cayendo en gotas sobre l a t i e r r a , 
y d i a t r i b u y í n d o s e e l agua merced a 
las desigualdades del t e r reno . Quis is-
teis enmendar m i ob ra y s ó l o h a b é i s 
c o n í e g u i d o l a i gua ldad de l a m i se r i a . 
E l c a p i t a l es e l m a r : con é l se for -
m a n las nubes que caen en f o r m a de 
sueldos y j o r n a l e s ; y el desnivel so-
c i a l , lejos de ser i m p e r f e c c i ó n y aun-
que ob l igue a sub i r cuestas penosas y 
p roduzca escasez a q u í , e i nuodac io -
nes a l l á , es e l ú n i c o medio de que 
c i r c i i l e p o r todas partes l a r iqueza, 
f e r t i l i z a n d o cuanto encuent ra . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B » ' ; r iMim TiiTirTri rr-iirni"". n111T" I 
HAN EMBARCADO PARA CUBA 
20.000 CAJAS DE LECHE 
CONDENSADA 
Terminó el reparto de las 3.000 
cajas incautadas. — La con-
gestión en los muelles. 
El DUector de Subsistencias firmó ayer 
la piguieute UesoluciÓn. 
Considerando que es necesario nifiutc-
ner los almacenes y muelles del puerte 
de la Habana en un comi»lLto estado da 
descongestión, a f in de <iTie la descarga 
do los barcos Que arriben al mismo ss 
realice de un modo normal y sin demo-
rív9 que perjudiquen tanto al comercia 
importador, como, a l Estado y a todas¡ 
las clases sociales , de la l lepública. í 
Considerando que a esta Dirección Ge-¡ 
nenil de Subsistencias compete el adop-j 
tar medidas a fin de que la anterior ne-
cesidad se lleve a cabo en la forma múa 
conveniente posible. 
En uso de las facultades que me con-
cede la Ley de Subsistencias de 10 de 
Mayo del corriente a. ti o. 
KESUELVO: 
Primero: Conceder a los comerciantes 
importadores de las m e m a i c í a s qne l le-
guen al puerto de la Habana un plazo 
prudencial que se determinan! en cada 
caao, a fin de que procedan a la extrac-
elOn y traslado de las mismas a sus l u -
gares do destino. 
Segundo: Proceder en caso contrario a 
la extracción y traslado de las mercan-
cías por cuenta de sus propietarios 
a los almacenes de que esta D i -
rección disponga o en caso do ne-
cesidad a la vía pública, sin perjuicir» de 
l a responsabilidad penal correspondiente 
por infracción de la presente Resolución. 
Esta Resolución empezará a reg í - ^ca-
de su publicación en la Gaceta Oficial 
dé la República. 
Habana, 17 de diciembre de 1018. 
(Fdo ) ARMANDO ANDUE, 
Director de Subsistencias. 
LA LECHE CONDENSADA 
El Delegado de la Dirección de Subsis-
tencias en Washington, señor Porfirio A. 
Bonet, ha enviado el siguiente cablegra-
ma, sobre la exportación de lecho con-
densa da a Cuba: 
"Licencia concedida por War Ttade ' 
Board para exportar (10.000 cajas do le-
che correspondiente mes actual. 10.000 
serán exportodas por Neatlé y Borden 
sábado 11 y 10.0CO lunes 10.—Bonet". 
La Dirección General de Subsistencias', 
termiftó íiyer tarde el reparto de las tres ' 
m i l cajas de leche condensada qu-J fue-; 
ron incautadas, para con ellas atender 
las atenciones de Hospitales, Asilos, etc. 
Con vista del cablegrama del Delegado 
en Washington señor Bonet, en donde se 
anuncia oficialmente que el War Tr&de 
Board ha concedido las licencias para 
(exportar a Cuba C0.000 cajas de loche 
mensualmente, de las cuales 20.000 corres-' 
pondiontes a este raes se encuentran ya 
en camino de la Habana, la Dirección de 
Subsistencias estima que, habiendo sido 
imam) 
¿CÜAL ES SU FIUfA EW ALMIBAR PIEDILECTA? 
S E A C U A L F U E R E , f I D A L A D E L A M A R C A ; 
Y D E L E I T A R A S U P A L A D A R C O N E L S A B O R D E L A F R U T A Y L O 
D E L I C A D O D E L A A L M I B A R , P O R Q U E S O L O E L A B O R A M O S N U E S T R O S 
D U L C E S C O N F R U T A S E N S A Z O N Y A Z U C A R B L A 1 S C A R E F I N A D A . 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . * D E P O S I T O O R E I L L Y 18 
solucionado satisfactoriamente el impor- r i r ese ar t ículo dir igirse a los dctallis- t e en este pueblo el s e ñ o r F ranc i sc i 
tante problema de la importación de le- ; tas o almacenistas, que serán debida- I zqu ie rdo , d i s t ingu ido ciudadano padrft 
che de los Estados Unidos, en lo suce-
sivo deberán todos cuantos deseen adqui-
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr. Francisco Maríil, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que desde h a c » I a r g » tiempo rengo usando EQÍ 
p r á c t i c a cott i i im«i« rab l«s resultados e l " B E N Z O A -
T O I>E L I T I N A B O S Q U E " ©n. ej tratamiento de l a 
D i á t e s i s U r i c a ©n s o c diyersas manifestaciones. E n 
mi concepto eg uno de los mejores disolventes del 
á c i d o ún ico . T para ^ue su p r é p a r a d o r pueda hacer-
lo constar ! • expido !« presenta. 
DR. P. MARIL-tr 
E I "Benzoato éfi L i t i n * de Bosque" cs u n verda-
dero producto cuyos resultados se palpan todos loe 
d í a s eu el tratamiento del Reumatismo, Gota, A r e -
n i l las , Cóllooa n o í r í t i c e b , etc., etc. 
o 86*4 l d -19 
E N N I N G U N H O G A R D E B E F A L T A R 
LA T R A D I C I O N A L C E N A D E N O C H E B U E N A , S I M B O L O D E A L E G R I A S . 
E N N I N G U N H O G A R D E B E F A L T A R : 
mente surtidos por la ag-encia en la Ha-
bana, de l a Nestle y Borden. 
D e S a n N i c o l á s 
D i c i e m b r e , 16. 
C R E S P O N D E L U T O 
H o y h a fa l lec ido casi r epen t inamen-
de una respetable f a m i l i a . L l e g u e ha-
c ia ellos, especialmente h a c í a su h i jo 
D o m i n g o , Secretar io de la A d m i n i s -
t r a c i ó n m u n i c i p a l de é s t a , m i m á s sen-
t i d o p é s a m e . 
C a s í r o . 
S u a c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Í Í N T I I B A F R A N C E S A V E Ó E T A l 
LA MEJOR Y HÍS SENGILLl' OE IRLIC4R; 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s • F a r m ^ i & s y v D r o é ü e r f ¡ l s 
P ^ o i v v í t o : P e l u q u e r í a L A ^ C E N T R A L , A ^ u i a r y Ó b r a ^ p í a 
¿ C u á l e s e l o b j e t o m á s ú t i l 
q u e u s t e d o u e d e c o m o n 
Q U E M A N T I E N E LA S A L U D , P O R Q U E LIMPIA E L O R G A N I S M O . 
Fabricantes: Bristol-Myers Co. Brooklyn. Se vende en las Farmacias. 
De todos los objetos de uso d i a r io , 
n i n g u n o es t a n necesar io , ú t i l y p r á c -
t ico como una P L U M A F U E N T E para 
l l ena r a u t o m á t i c a m e n t e 
" C E R V A N T E S " No. 1. H A B A N A . 
L a p luma-fuente " C E R V A N T E S " 
n ú m e r o 1 a u t o m á t i c a , es l a m á s p r á c -
• i ca de todas ias q o n o c i d p , no necesi-
tándos-e de go te ro pa ra echar l a t i n -
ta , l l e n á n d o s e po r s i sola , con solo 
i n t r o d u c i r l a en cualctuier rec ip ien te 
de t i n t a . 
No mancha los dedos n i ensucia los 
bols i l los . 
O t r a de las -ventajas de l a pduma-
fuente " C E R V A N T E S " n ú m e r o 1 es 
que es l a m á s b a r a t a y de mejores 
resul tados. 
P rec io en l a H a b a n a $1-50-
E n los d e m á s lugares de l a I s l a 
f ranco de por te y cer t i f i cados $1-60. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
l i b r e r í a WCEI<VANTE8' , De R I C A R -
D O Y E L O S O . 
G a l i a n o 6 2 , e s q u i n a a N e p t u n o . 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . T I . A - 4 9 5 8 . H a b a n a 
4d-15 4t-16 
E M I G R A C I O N 
> N O V E L A O R I G I N A L 
POE 
ALFONSO DE VIENNE 
(l>* ' t " ^ *n l a l ibr»r í» "La Moda." 4a Joeé AJbela. HeíuHconta, 82.) 
t n tomo: 50 centavos. 
(Cont inúa . ) 
che*3 s111-4-3 ^om'Jle'S he soñado esta no-
rt!IUH con muertos, he visto aquella 
arena <: Pampa, y los árboles , y la 
to 'on,sangre y a m i hermano muer-
VOli 'TV sé yo! i1*01" q<'* me llevaste 
tMo «Vi ! ^ í por 1X16 llevaste a l l í? 
6n lo\ "ue no me gusta pensar 
«oa fvnr..,I?ucí".t?s. Porque después sueño 
habw,'1?111161 I)e/0- ^ Por «lié no 
¿Por nn¿ Spor I " 6 110 me contestas? 
ManH, te. r,e8' Imbícl l? 
íttfó S^Vo sÍEnt0 callada y r iendo: tan 
las svirn.; llna niano a su ajna entre 
^ucba -aiJ*15 ^ acercO n fnis labios con 
l-o m?* ma y se la beso con respeto. 
a W l o . í L n aquel beso le dir ía Maruja 
i0 debir, ,ifta J11 e'18 misma lo supo; pc-
traeos ueclrle muchas cosas, muchas 
"errioaa HUel(>- Porfl"e la excitaclfin 
?el ama l ^^n^aha. ya a apoderarse 
les con«U.LJ>ll,,lera haber de fata-
m<l Por c o , ^ 1 ™ l,ara la criada, se cal--Xor cornPleto 
V^Tb "alirflí, ama.—le dijo cuando ya la 
5103 no Ta,! U"lto calmada. A esos sue-
—:Amp*y ?ne bacerles caso. 
.-una. jAmal ¡ A m a l — repi t ió por 
tres veces Enriqueta remedando la voz 
de Maruja. ¿ P o r qué me llamas asi? . . . 
¡Ah! Ya lo comprendo. ¡Como el nom-
bre de Enriqueta es tan feo . . . ! 
—*Sf? Pue«, c réame que se lo digo sin 
adulación ningruna. A mf me parece «no 
de los nombres más hermosos que pue-
den encontrarse para una mujer también 
hermosa. 
La joven se sonrió con vanidosa co-
queter ía , levarutftmlo«e muellemente ddl 
sofá, y apoyándose casi por completo en 
el hombro de su amiga, díjole como 
tomando una resolución enérg ica : 
—Anda: l lévame a dar una vuelta. Si 
no hubieses tü estado aquí me hubiese 
suicidado hoy, créemelo. 
A poco sa l ían al Jardín, cuyo ambiente 
refrescó la cabeza de la enferma tra-
yéndole auras embalsamadas de frescas 
flores. 
—Vamos a ver: ¿A dónde me vas a 
llevar? — preguntó en seguida. 
—A donde usted quiera. ;. Quiere que 
vayamos al muelle viejo? ¿Se acuerda 
de aquella tarde? 
—No, que aquello es. muy triste. ¿ E n 
dónde estabas tú ahora cuando viniste 
a m i casa? 
—Estaba visitando a una mujer de la 
estancia que está enferma. ¡Es m á s bue-
na y m á s c a r i ñ o s a . . . ! 
—Llévame allá. • 
—Pero... mire que vive en un rancho 
muy pobre. Es la paraguaya a quien le 
ha nacido un chiqui t ín monísimo. 
—¡Ah! La parngua3-a. La conozco. Es 
una boba. ¿ H a y allí muchas pulgas? 
—; Psh! ¡Como es tan pobre! . . . 
—Anda, vajnos a ver al chiqui t ín . 
En seguida, volviendo la cabeza hacia 
el balcón de entrada le gri tó a su ma-
má : 
—Mamá, mamá, que me voy con Ma-
ruja. Quo no me preparen el baño . 
E l Jardinero las vló salir del brazo, 
cosidas la una a la otra como flores de 
un mismo tallo, como estrellas de una 
mifíma constelación, y dijo rascándose la 
cabeza con señales de contrariado: 
—'¡Caramba! i Si me equivocar ía yo 
esta m a ñ a n a al dar el recado ? 
Era casi la primera vez que el ama 
entraba en uno de los ranchos de BUS 
COIOJÍOS. 
Por necesidad no lo hubiera hecho en 
la vida, pero por capricho, por ver al-
go nuevo, ya era otra cusa. 
E l aire viciado de la habi tación fué 
lo primero que a sa l t ó su delicado olfa-
to : pero la vanidad de ver a una para-
guaya asustada, trémula, puesta casi a 
sus pies, sin saber cómo agradecerle 
aquella visita, compensó la fetidez del 
cuartucho. 
La miseria, los andrajos y hasta la 
suciedad del maderaje, medio podrido, de 
aquel aduar, sublevó su exquisita deli-
cadeza es t é t i ca : pero la cara sonrosada 
y amable del paraguaylto, que se fijó en 
rico chai de vivos colores que llevaba 
lOnriqueta y tendió eu seguida hacia él 
sus manos como pidiéndoselo, desvió la 
vista de la dama para no ver allí más 
que cuadros s impát icos . 
Sin embargo, Enriqueta se quedó al 
pronto cortada, sin saberse qué hacer. 
No ern aquel su terreno. 
Maruja. Jior al contraria,x revolvién-
dose en su centro, t omó en sus manos 
a l recién nacido y lo presentó a su ami-
ga para que le hiciera alguna caricia: y 
a l niño cayéronle m á s en gracia los co-
lores del chai y con Infanti l sonrisa ma-
noteaba, resoplaba, ag i tábase en las ma-
nos de Maruja, como si estuviera en pre-
sencia de un espectáculo alfiamente ha-
lagqcfio para sus ojos. 
Enriqueta concluyó por tomar a l n iño 
en sus manos y Maruja aprovechó aque-
lla ocasión para mul l i r la paja de la 
cama donde descansaba la enferma. 
La dama argentina contei/ípló a su 
sabor aquel cuadro mientras besaba a l 
n i ñ o ; y l a Religión, puesta a la cabe-
cera del enfermo, le pareció tan sim-
pática, tan sublime como arrodillada an-
te la tumba de los muertos. 
Poco a poco, la joven fué tomando 
vuelo en sus manifestaciones de a legr ía . 
sen tóse en un. tronco de eucaliptus y 
no le pareció tan duro el asiento, por-
que estaba cansada, rendida de luchar 
con las tristezas morales do aquel día, 
} sentada en aquel rúst ico asiento como 
i-eina de su Colonia, oyó miserias que 
ignornba. a pesar de v iv i r envuelta entre 
ellas, y palpó y tocó las necesidades de 
sus cok-nos que antes eran para ella i m -
palpables e invisibles, a pesar de tener 
saturado con sus olores todo el ambien-
te del bosque; y una tarde, a quien tan-
to ella temía, porque se presentaba ne-
gra y tormentosa, como otras tardes de 
spleen, pasóse r áp ida , d i f^ r t ida , tanto 
que no fué ella sino Maruja la qiie tu-
vo que dar la voz de retirada. 
Cuando las dos amigas salieron del 
rancho dejando a la paraguaya llorando 
de agradecimiento y de consuelo con la 
piv.niesa de Enriqueta de apadrinar al 
niPo y liamar para ello a un sacerdote 
de Puc-nos Aires, mediaba la tarde. 
Una bocanada de aire fresco, purIs¿iiio, 
enipaiiádo en la esencia de las floivs, 
b i só de pronto el rostro de Enriquot.x y-
penetró en Mis pulmones que hablan es-
tad.i una hora larga respirando el am-
biente malsano de la hani tación. 
La Juven recibió aquel beso con amor, 
lo resp j ió con avidez, y le pareció así 
como el dulce aleteo de un ángel que 
le traicra bis brisas de la gloria entre 
sus plumas de raso, mientras le decía 
a su <-iuo: - . v 
- • • I I o j sí oue no has perdido ta t&r-
de! * • ' 
Por eso, después de respirarlo, se aga-
rró del brazo de su amiga y le dijo en 
voz baja. . , . _ 
—Maruja ¡qué dichosa soy! ¡Entoy 
contenta! ;. Y tíi lo es tás conmigo? 
—;. No le duele la cabeza ? 
—Nada. nada. Lo que siento es -"ina 
especie de tristeza, pero dulce, apacible. 
—¡ Oh, Enriqueta, esa es la nostalgia 
del alma cuando ve el cielo muy cerca ! 
I>a pena estar en la antesala y no po-
der entrar todavía . 
La» dos amigas se despidieron por f i n : 
pero muiy tarde, porque aquella noche 
cenó Maruja en casa de Enriqueta. ¡Se 
empeñó tanto en ello! 
Desde entonces Enriqueta volvió a 
sentir muy pocas veces el spleen fat ídi-
co y loa ranchos de los colonos se vieron 
visitados por el ama, que en pago de 
sus visitas y^ de sus limosnas recibía 
las bendiciones de los criados, los cuales 
no volvieron a repetir las escenas del 
a ragonés ni el brasilero. . 
Maruja no estaba tan alegre como su 
ama. Tenia por cierto que Juanela man-
chaba su honra con una correspondencia 
secreta, cuyas cartas no enseñaba a su 
hermana y ouya pista no podía seguir. 
Los planos de la caplllita estaban ya 
trazados y escogido el sitio, bien cer-
ca de la casa de Maruja, para que és t a 
pudiese convertirse en su santera, y aun-
que no era el sitio m á s céntr ico de la 
Hacienda., lo había escogido asi Enrique-
ta en honra de su amiga y por estar cer-
cano al camino que conducía a la esta-
ción.. 
Esta ora el tiempo en que Maruja es-
cribió la carta famosa a doña .Tulla, con-
tándole su s i tuación y pidiéndole dine-
ro para su rescate; pues su ama volverla 
muy pronto a Buenos Aires y Alfredo le 
apremiaba con sus cartas para verla 
cuanto antes en la Capital de la Argén-
t ' na y la correspondencia sospechosa de 
Juaneia pedia a toda prisa la presencia 
de Toño y un pronto y honrado casamien-
to. 
Una de esas tardes en que la brisa 
húmeda v calentucha mecía las copas 
gigantescas de los árboles con vaivén mo-
nótono y pausado, era también aquella 
en que los hijos de Antonio olvidado ya de 
l a pobre Pilar, que reposa entre las mo-
vibles crestas de los mares. Jugaban por 
el muelle a su sabor, y en que Maruja 
cantaba en metilo de aqueUas soledades, 
tendiendo la ropa de su padre en los que-
Jiiraies que cercan la casita., y en o.ue Jua-
nela, mentada en la escalera, mondaba pa-
tas con un cuchillo de monte mientras 
su espír i tu vagaba por xinas regiones muy 
apartadas de allí. 
Maruja volvió r á p i d a m e n t e la cabeza, 
cuando a l tender una camisa en las ra-
mas, oyó de pronto el relinchar de un 
caballo que por cerca de su casa cruza-
za en dirección al río. 
Aquel caballo, y a aquellas horas, y 
ensillado de aquel modo, y guiado por 
un «aucho que no era de la hacienda, 
ex t rañó en gran modo a Maruja que, sin 
soltar la ropa de la mano, preguntó a su 
hermana desde el quejigal: 
—Juanela, ¿de quién es ese caballo? 
—Pregúntase lo a él, que lo sabrá me-
jor. Será del ingeniero que vino ayer.— 
"le gr i tó a su vez Juanela sin dejar su 
faena. 
E l Jinete pasó para el r io y Maruja, 
despuési de tender su ropa. se. acercó a 
su hermana y la encont ró m á s desabrida, 
más pál ida , m á s disgustada que de or-
dinario y por eso decidió dejarla en paz 
y llevar a V i l l a Belgrano la ropa l impia 
que había planchado por la mañana . 
Allí la detuvo Enriqueta para cenar a 
su lado y sólo después de levantarse ya 
de la mesa, acordóse Maruja del caba-
llo que habla visto por la tarde. 
—; Van ya a comenzar las obras de la 
ig les ia?—Preguntó a Enriqueta al evocar 
en su memoria la imagen del gaucho. 
—Pronto. Ayer se volvió el ingeniero a 
Buenos Aires después de seña la r toda la 
extensión de la capilla. ¿ T e gusta el si-
tio? 
— S I . . . pero. . . ¿No está el ingeniero 
en Vi l la Belgramo? 
—No. Yo misma le despedí al montar 
en el coche. ¿Quer í a s haberle dicho algo? 
Mai^ija comenzó a intranquilizarse. 
—Entonces . . .—di jo—¿de quién es eso 
caballo que cruzó esta tarde por deiante 
de nuestra casa ? 
—¡Un caballo! ¡Será alguno de la ca-
sa! ¡Si están bajando al río todas las tar-
des ! 
—No, no, los conozco a todos y ade-
más no bajan nunca por a l l í a esas ho-
ras. S í . . . aquella cara. . . aquella pal i -
dez... s í . . . yo no debí dejar la . . . 
—Pero, ¿qué te pasa, mujer? ¿ t ienes 
algún dolor? 
—No, pero . . . permí tame que vaya « 
buscar a m i hermana, porque. . . 
—Anda, anda, aprensiva,' que siempre 
es tás pensando en que se van a comer a 
Juanela. 
Enriqueta salió hacia el j a rd ín acom-
p a ñ a n d o a Maruja y ésta, apenas se vid 
sola, apre tó el paso, llegó a su rancho, 
buscó a su hermana, y no la encontró. 
L lamó a su hermana, y no respondió. 
Quiso preguntar a su padre, pero su 
padre estaba durmiendo con una borra-
chera de las do primera clase y nada 
pudo sacar de él. P r egun tó a la que v i ' 
vía con Frasquito y é s t a se encogió de 
hombros. 
Entonces entró en el dormitorio, re., 
g i s t ró la habitación y lanzó un gri to d« 
rabia de vergüenza envuelta en ira. 
Las ropas v chucherías de Juanela n<i 
estaban al l í E l pañuelo de seda azul, re-
galo del amor de Toñi to , hab ía desapa-
recido. , , 
¡Pobre Maruja! Su padre. . . su her-
mana. . . la honra de Galicia por el sue-
lo, la de su famil ia por el fango, la da 
su patria por el lodazal! 
La pobre n iña cayó de rodillas implo-
rando la clemencia de la llelna de la 
pureza, de la Madre de los pecadores 
arrepentidos. , , 
—¡Virgen mía. ten compasión de m. 
Juanela; ¡Ten compas ión de m i ! 
X I 
E L E X O D O 
Los que no han visitado nunca U 
América del Sur tienen de su frondosidad 
un concepto mu^» equivocado. Creen que 
dedse el Canal de P a n a m á hasta l-i T ie-
rra del Fuego, y desde el mar Atlánt i . o 
hasta el mar Pacífico xse tiendo ¿K 
Interrumpido vergel, con l,r:V,eríL* ¿ * r l „ 
y perennales, coa bosques de exubeian-
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C r ó n i c a s d e l a 
v i d a g a l l e g a 
Para e l D I A K I O I>E L A M A R I N A 
í e g r a s o m b r a : l a muer t e de P o r t e i -
r o . A l b o r a d a de l i b e r t a d . L a g r a n 
Asamblea de L u g o . 
Sobre nues t r a t i e r r a parece pesar 
u n a negra sombra , l a negra sombra 
que g e n i a l i z ó R o s a l í a en l a es t rofa 
y p o p u l a r i z ó Montes en el pentagra-
m a : aque l l a neg ra sombra que es l o 
m á s grande y fuer te de l a l í r i c a ga-
l l e g a y que obsesiona y a b r u m a a 
cuantos l a oyen i n t e r p r e t a r con maes-
t r í a ; aque l la neg ra sombra a l a que 
u r g e oponer le u n canto de v i d a y es-
peranza l l eno de o p t i m i s m o que a i i n 
n o supo crear n i n g ú n m ú s i c o . 
Casi todos los grandes cerebros fe-
cundos de nues t r a t i e r r a son m a l o -
grados. Los hombres de pensamiento 
y a c c i ó n , nacidos pa ra escultores del 
pueblo , en Ga l i c i a desaparecen cas i 
s iempre antes de darnos toda su va-
l í a . S in embargo, su luz i n t e r n a de-
j a en todo caso resplandores fecun-
dos. 
P o r t e i r o , f a l l e c i ó a consecuencia de 
l a "gr ippe . ' ' Pero no hub ie r a s ido 
m u y l a r g a su v ida en modo a lguno , 
a u n cuando ahora el baci lo de Pfe i -
f e r le hubiese 'respetado. H a b í a en é l 
e l he rv ide ro de inquieutdes febr i les 
pecul iares de los predest inados p r e -
coces que dejan el mundo t a n p r o n -
t o dan e l re lampagueo i n m o r t a l de 
su cerebro, como estrel las fug i t i vas . 
L a r r a , Ganivet , Becquer, N a v a r r o Le -
desma, P r a t de l a R i v a , Said A r m e s i 
t o . . . Estos hombres son hombres de 
con t inuo desga r ramien to i n t e r i o r , 
hombres que escr iben con sangre, 
c u a l q u e r í a Nietzsche que se escr i -
b ie ra . Volcanes esp i r i tua les en e r u p -
c i ó n consumen enseguida todas las 
e n e r g í a s f í s i c a s . ¡S i vosotros lecto-
res hubieseis conocido personalmen-
te a P o r t e i r o ! ¡ Si hubieseis v i s t o 
a l u m b r a d o has ta el ú l t i m o r i n c ó n de 
v u e s t r a a l m a po r l a luz del genio de l 
j o v e n a p ó s t o l del gal leguismo? Os 
c o n v e r t i r í a i s en m í s t i c o s de l a p a t r i a 
ga l l ega! Q u e d a r í a i s rendidos p a r a 
s iempre , del pecado do l a e sc lav i tud 
e s p i r i t u a l que pesa sobre los seres 
de nues t r a raza. 
P o r t e i r o fué nues t ro pensador p o i 
antonomasia . H a creado l a escuela 
d e l ga l leguismo novecent is ta , que es 
e l p r i m e r ga l legu ismo ser io y fecun-
dO) p lenamente in tegra l i zado que se 
d l ó en esta T i e r r a . No hay u n a fi-
g u r a t a n bel la , t a n in teresante y t a n 
g rande entre los denominados por 
M u r g u í a "Los Precursores ," como l a 
de L u i s P o r t e i r o Garea, fa l lec ido c u a n 
do iba sonar para é l l a edad de los 
t r e i n t a a ñ o s , que Espronceda l l a m a -
b a de los funestos d e s e n g a ñ o s 
A s í cuando m u r i ó e l j o v e n maes-
t r o , e l noble he rmano , el a d m i r a b l e 
amigo—maes t ro , amigo y hermano d é 
t o d a l a j u v e n t u d c u l t a de Galicia—r 
y o d e c í a , e n c a r á n d o m e con uno de 
nues t ros m á s geniales escul tores : 
¡Qu(> buena obra p a t r i ó t i c a p o d r í a 
hacernos Aso rey ! U n a obra tentado-
r a p a r a este a r t i s t a que n a c i ó , como 
Cabani l las , en e l r i n c ó n h e l é n i c o de 
Cambados. S o ñ ó muchas veces Aso rey 
c o n escu lp i r en l a d u r a p iedra de g ra -
n i t o u n s í m b o l o gal lego. E l s í m b o l o 
s o ñ a d o se hace luz e imagen p l á s t i c a 
a h o r a . . . 
M i g u e l A n g e l c i n c e l ó I I Pensieroso 
p a r a e l p u d r i d e r o de los M é d i c i s ; u n a 
noble y m e l a n c ó l i c a imagen de " l a 
in te l ig lencia t r i u n f a n t e ; " m e l a n c o l í a 
se l l a m a el d í a s iguiente a l t r i u n f o . 
A u g u s t o R o d i n , h izo L e Penseur, 
fuer te desnudo mascu l ino y muscu lo -
so, representador de " l a i n t e l i ge nc i a 
m i l i t a n t e " en v í s p e r a s de p a r t o y v i c -
t o r i a . " Y el Pensieroso y e l Penseur, 
uno f l o r e n t i n o , o t ro p a r i s i é n , por e l 
genio de dos escul tores , uno q u i n i e n -
tisi.a, o t ro novecent is ta , aparecen 
« e n t a d o s . Acaso porque, como d i j o 
X e n l u s , para t r a b a j a r y s o ñ a r m á s 
noblemente se precisa del reposo de 
l a s i l l a . 
A q u e l l a hermosa cabeza de P o r t e i -
ro , cuyas sedosas y negras melenas 
rebeldes t emblaban , como l lamas de 
azabache, en las horas felices de l a 
t r i b u n a . . . A q u e l l a he rmosa cabeza 
de l eón , de l e ó n con a l m a de n i ñ o , 
a q u e l l a a r t í s t i c a cabeza, f l o r escogi-
d a de nues t ra raza ; aque l la comba 
a m p l i a y dulce de l a f ron te l u m i n o s a 
de e n e r g é t i c o ; aquel los ojos grandes, 
par ladores , congre r idores , l lenos de 
á n g e l , como gor r iones en i b e r t a d ; 
aquel cuel lo fuer te , cor to , adecuado 
p a r a l a a p o p l e g í a , evocador del de 
J o a q u í n Costa; aquel cuerpo muscu -
loso, rec io , de ancho pecho, a lbe rgue 
de u n inmenso c o r a z ó n de mozo v a -
r o n i l , l l e v a r í a n , copiados p o r u n es-
c u l t o r notable , a l recuerdo de l e s p í -
r i t u del g r a n ga l lego po r l a p l a s t i f i -
c a c i ó n de su carne en l a p iedra . 
A s í vemos a nues t ro Pensador, de 
g r a n i t o , sentado sobre n u e s t r a t i e r r a 
Hftás nues t ra porque es en l a que sus 
Testos descansan, obserTando c ó m o 
p o r m i l a g r o del arte^ cua l de las pro-
pias cenizas, resuc i taba en e s p í r i t u , 
y en ve rdad p a r a v i v i r en nosot ros . 
Nues t r a hoz e m b l e m á t i c a — l a hoz 
cantada por todos nues t ros poetas y 
s í m b o l o de las " I r m a n d a d e s " — p o d r á 
c o n todo m á s que l a f r í a g u a d a ñ a de 
l a Mue r t e . P o r t e i r o , como e l Cid , se-
g u i r á ganando ba ta l las a u n finado. Y 
usando de una be l l a frase ajena, y o 
os digo que los gusanos que v ienen 
mord i endo su cerebro en l a t i e r r a 
s a r t a del cementer io , en cast igo a su 
o s a d í a se h a n t r a n s f o r m a d o en gusa-
nos de l u z . . . 
P o r t e i r o era una natura leza , s i 
atendemos a l a c l a s i f i c a c i ó n que h i z o 
Goethe de los hombres en na tu ra l e -
zas y t í t e r e s , s e g ú n sean o no fieles a 
su s i n g u l a r í s i m a ley v i t a l . Gallego de 
pies a cabeza; gal lego por e l sent i -
m i e n t o y por e l pensamiento, t o d o 
gal lego en todo, con todo y pa ra to -
d o . . . Po r eso los t í f S r e s negadores 
de su p rop io ser, no c o m p r e n d í a n a l 
j oven maestro . No lo c o m p r e n d í a n , 
tampoco sus maestros , prueba de que 
él fué maes t ro de s í m i s m o . 
P o r t e i r o era u n hombre de peren-
nes i lus iones , porque d i j é r a s e su i n -
menso c o r a z ó n como f o r j a de u n V u l -
cano enxebre donde guardaba el se-
creto de f a b r i c a r su p r o p i a fe, em-
papando a d i a r i o l a f ren te lo m i s m o 
que u n a l e j andr ino . T u v o l a v i r t u d de 
l a co lumna que se v a haciendo m á s 
fina po r fuera y m á s fuer te i n t e r i o r -
mente a med ida que se eleva. 
L i t e r a t o , en todo e l sent ido de l a 
pa labra , no pudo ser lo P o r t e i r o , por-
que no dispuso de t i empo p a r a hacer 
l i t e r a t u r a , ya que nunca , condenado 
a l ucha perenne, pudo gozar de l "oc i a 
h e l é n i c o . " Pero fué a r t i s t a de la pa-
l ab ra suger idora , a r t i s t a de las f r a -
ses inquie tantes , sembrador de emo-
ciones, pensador p o l i f a c é t i c o y sup ra -
c i v i l . N i n g ú n p r o b l A n a gal lego, re-
lacionado con los problemas un ive r -
aalesi, q u e d ó i n é d i t o y s in desf lorar en 
.su l abora to r io in t e rno . Su cerebro 
prodig ioso d i r í a s e hecho por el so-
¿ Q u e d e s e a u s t e d p a r a l a N o c h e b u e n a ? 
T o d o , a b s o l u t a m e n t e t o d o c u a n t o u s t e d d e s e e p a r a 
l a c e n a t r a d i c i o n a l ( q u e e s t e a n o s e c e l e b r a r á e n e l 
m u n d o e n t e r o c o n m a y o r e s p l e n d i d e z q u e n u n c a ) l o 
e n c o n t r a r á e n l a p o p u l a r c a s a 
C a l l e L í n e a e s q . a 1 2 . T e l . F - 1 0 4 0 . V e d a d o 
¡ L a s f a m i l i a s d e l V e d a d o t i e n e n a m a n o c u a n t o n e c e s i t e n ! 
V í v e r e s d e d e s p e n s a . V í v e r e s f i n o s . G o l o s i n a s d e P a s c u a s . V i n o s 
y l i c o r e s f i n o s . C a r n e s , A v e s , P e s c a d o s , F r u t a s , V e r d u r a s . . . 
E s o s í , p a r a s e r m e j o r a t e n d i d o , d e b e d e h a c e r e l p e d i d o c o n 
t i e m p o . 
¡ L a g u e r r a s e a c a b ó ! ¡ H a y q u e c e l e b r a r b i e n l a N o c h e b u e n a ! 
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p í o del q u i d d l v l n u m , con sus tancia 
de melgo c r i s t a l ac romat izado , y su 
pa lab ra c r i s t a l i n a no e»a m á s que re-
flejo de aque l cerebro. Su s en t imien -
to b ro taba s iempre senci l lo y fecun-
do como agua de Mayo . I m a g e n mas-
c u l i n a de l a s i m p a t í a . H o m b r e todo 
c l a r idad , todo ob je t iv idad , en e l sen-
do parnas iano. ; todo t r anspa renc i a y 
bondad t a m b i é n . P s i c o l o g í a d^ ensa-
y i s t a . Temperamen to de escu l tor de 
pueblos. D u e ñ o de l a sal que p r o d u -
ce el verde y jugoso h u m o r i s m o de l a 
raza. Su c o r a z ó n inmenso se t rocaba 
en u n he rv ide ro de en tus iasmos; su 
g r a n cerebro, en u n h e r v i d e r o do fer-
mentaciones ideales. Y su ca ra era 
espejo de su a l m a . Y su a l m a , solo 
una voz por tuguesa , s i n i g u a l en n i n -
guna lengua, puede d e f i n i r l a : t reme-
l u z i u . A p u n t a n d o ideas, como en per-
petuo juego de i m a g i n a c i ó n , e n s e ñ a -
ba, pues en é l se d i ó , lo m i s m o qud 
en Giner de los R í o s , acaso, l a l u m i -
nosa espontaneidad p e d a g ó g i c a . Y 
a s í , c ie r tamente , axin cuando no de-
jase nada escr i to , como no l o ha de-
jado S ó c r a t e s , p o r sus d i s c í p u l o s y 
hermanos p o d r í a rehacerse su enxe-
b re d o c t r i n a r i o . 
P o r t e i r o — y a lo hemes dicho—-era 
u n j o v e n a r rogan te , de a l m a y cuer-
po perfectamente acordados, que ves-
t í a con elegancia, y hab laba y escri-
b í a s iempre en ga l lego . O m o su obra 
p ó s t u m a : puede considerarse ese fo-
l l e t o " A los e m i g r a d o s " que anda 
ahora c i r cu l ando p o r A m é r i c a , toque 
de l l amada , e l m á s ser io que se d ió 
j a m á s a nuestros hermanos residen-
tes en el Nuevo M u n d o . A q u í sabemos 
h o n r a r su m e m o r i a , con t inuando su 
obra s i n desmayos, luego de l l o r a r l o 
como n o hemos l l o r a d o a nadie. O b l i -
g a c i ó n de h o n r a r l a t e n é i s t a m b b i é n 
vosotros, lectores . 
P o r t e i r o , m u r i ó pobre . T u v o que 
costearle el e n t i e r r o e l A y u n t a m i e n -
to de Santiago. Y deja v i u d a y dos 
h i j i t o s en p lena m i s e r i a , q u í se I n i -
c i an suscr ipciones pa ra ol ios . 
Y ¿ q u i é n las merece m e j o r que 
Porteiro-—el cerebro m á s gen ia l d* 
G a l i c i a ? — ¡ E l , que pudo ser r i c o só-
lo c o n o í r los cantos de s i rena que 
l l e v a n a l a c l a u d i c a c i ó n ! Oíd u n a co-
sa e j empla r : d e s p u é s de l a lucha, 
e l ec to ra l de Febre ro , v iendo los caci -
ques en nues t ro leader u n poder que 
avanzaba po r Ga l i c i a como u n a ola 
pur i f i cadora , po r m e d i a c i ó n de u n 
s ignif icado p o l í t i c o que y a figurara 
va r i a s veces en e l Gobie rno se le 
o f r e c i ó u n acta de d ipu tado a Cortes, 
l i b r e de gastos y p le i tos abundantes 
en M a d r i d , p a r a que a l l í p u d i e r a v i -
v i r con holganza , s i n m á s o b l i g a c i ó n 
que l a de "hacer compat ib les las 
ideas reg iona l i s t as con l a esencia de 
los dos pa r t idos t u rnan t e s . " L a res-
puesta de P o r t e i r o fué espar tana, d ig -
na de u n descendiente de V i r i a t o y 
de P a r d o de Cela : "Supe l o que era 
h a m b r e — c o n t e s t ó — y f u i s iempre 
h o n r a d o ; pref iero m o r i r antes que ser 
i n s t r u m e n t o de m u e r t e pa ra m i t ie-
r r a ; s i t a l h i c i e r a todas las m a l d i c i o -
nes ' de los m í o s me p a r e c e r í a n po-
cas." 
A s í era P o r t e i r o , este c a p i t á n de 
los te rc ios gal legos cuyas cenizas, 
pasado e l t i empo l ega l , p iensan l l e -
v a r sus admi radores a l t e m p l o de 
Santo Domingo , pa ra encerrarlas^ en 
u n mausoleo, j u n t o a las de R o s a l í a y 
B r a ñ a s . 
A h o r a vamos a da r a lgunos datos, 
b i o g r á f i c o s . L u i s P o r t e i r o Garea, na-
c ió en L u g o . Desde m u y n i ñ o fué a 
v i v i r a Santiago. Ganara a m é r i t o t o -
das las as ignaturas de l b a c h i l l e r a t o y 
de l a c a r r e r a m a y o r , a s í como el t í-
t u l o de bach i l l e r , e l de l a l i cenc ia tu -
r a , e l del doc torado y e l p r e m i o Ca-
r r i l . G a n ó t a m b i é n p o r o p o s i c i ó n r i -
gurosa u n a c á t e d r a en l a U n i v e r s i d a d 
composte lana . Cuando hac i a l a se-
gunda e n s e ñ a n z a s e n t í a y a v o c a c i ó n 
l i t e r a r i a . E s c r i b i ó entonces en una 
r ev i s t a de estudiantes l l a m a d a " L a 
T r i b u n a L i t e r a r i a . " 
Su v i d a en M a d r i d f u é m u y azaro-
sa. A l l á v i v i ó haciendo grandes equi-
l i b r i o s e c o n ó m i c o s . Es tuvo empleada 
breve t i empo, pa ra poder comer , en 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de E l I m p a r c l a l . 
Luego f u n d ó en E l R a d i c a l de Le-
r r o u x , una hoja semanal ga l lega con-
t r a e l cac iquismo. M u y quer ido por 
V á z q u e z de Mel la—aunque era repu-
b l i c a n o — t a m b i é n en E l Cor reo Es-
p a ñ o l e s c r i b i ó a lgunos notables a r t í -
i culos . E n e l Ateneo , en t re l a j uven -
t u d i n t e l ec tua l , d e s t a c ó , ac tuando en 
i cont rovers ias sonadas. Y era ' t a l su 
t m é r i t o que aun nq siendo, po r f a l t a 
de recursos , socio pe rmanen te de 
aque l la docta casa, p o r u n a n i m i d a d y 
v io l ando los estatutos, l o h i c i e r o n se-
c r e t a r l o de l a s e c c i ó n de ciencias m o -
ra les y p o l í t i c a s . T a m b i é n p res id io 
una T u n a . 
Y a en p o s e s i ó n de l a c á t e d r a abrie-
r a bufete de abogado en Santiago, 
m o s t r á n d o s e — p e s e a sus pocos a ñ o s 
—como uno de los mejores c iv i l i s t a s 
gal legos. 
i Su m e m o r i a del doctorado " E l sis-
tema p á r l a m e n t a r i o y el cac iquismo," 
es admi rab le . A d m i r a b l e as imismo 
una d i s e r t a c i ó n que h izo sobre los 
mun ic ip io s y que e d i t ó l a r e v i s t a L a 
Pa labra , de M a d r i d . Geniales son las 
i conferencias p ronunc iadas en el Pa-
r a n i n f o de l a U n i v e r s i d a d compoeto-
l ana acerca de las modif icaciones que 
l a g u e r r a i n t r o d u j o en e l Derecho c i -
v i l . E n e l " C í r c u l o M e r c a n t i l , " de V i -
go, en e l " C i r c o de Ar t e sanos , " de 
Pontevedra-, en l a " M u t u a M e r c a n t i l " 
y en el " C i r c o de A r t e s a n o s " y l a 
" I r m a n d a d e da F a l a " de L a C o r u ñ a 
d i ó t a m b i é n hermosas conferencias , 
t r a t a n d o de todos los p rob lemas ga-
l legos. 
H a p ronunc iado va r io s discursos 
en Barce lona y s in fin de el los en Ga-
l i c i a con m o t i v o de l a p ropaganda de 
las " I rmandades , " cuando l a v i s i t a 
de los catalanes a nues t r a t i e r r a y 
cuando l a l ucha e l ec to ra l . Deja pu-
bl icados i n f i n idad de a r t í c u l o s . 
P o r t e i r o fué encarcelado c o i m o -
t i v o de los sucesos de Agos to , in jus -
tamente . E n venganza p o r habe- sido 
e l ' defensor de las f a m i l i a s de las 
v í c t i m a s de l a b á r b a r a t r aged ia de 
Nebra . Todos los h u m i l d e s encontra-
ban en é l su abogado. E s t i m u l a b a a 
los j ó v e n e s a r t i s t a s . E r a h e r m a n o 
m a y o r de sus d i s c í p u l o s . Y ^ n el 
A y u n t a m i e n t o de Sant iago, donde t r a 
conceja l , r i ñ ó recias ba ta l l a s por l a 
m o r a l i d a d a d m i n i s t r a t i v a . 
Su e n t i e r r o fué u n a g r a n mani fes-
t a c i ó n de duelo. Su f é r e t r o f ué en-
v u e l t o en l a bandera ga l lega . E n ga-
l lego p u b l i c a r o n su esquela todos los 
d ia r ios en que t e n í a amigos . E l pe-
sar en toda Ga l i c i a h a sido e n o r m e ; 
pocos t a n sinceros se r ecue rdan . ¡ P o -
bre P o r t e i r o ! 
L a " I r m a n d a d e da Pa la , " de L a Co-
r u ñ a , h izo una g r a n ve lada necro-
l ó g i c a en su honor . P a r a e l la cince-
ló Asorey u n a d m i r a b l e bus to y o t r o 
L ó p e z M i r á s . E n e l l a t u v i e r o n repre-
s e n t a c i ó n todas las " I r m a n d a d e s " de 
Ga l ic ia , todos los poetas y todos los 
a r t i s t a s j ó v e n e s . 
P r o n u n c i a r o n discursos e l c a t e d r á -
t i co s a n t i a g u é s Cabeza L e ó n , el ca-
t e d r á t i c o orensano Losada D i é g u e z , 
y l eye ron p o e s í a s Cabani l l as , el g i -
gantesco poeta de l a raza , L ó p e z 
Aben te y Ta ibo , los dos poetas mo-
dernos m á s grandes. C e r r ó e l acto 
P e ñ a Novo con una o r a c i ó n f o r m i d a -
ble , como u n j u r a m e n t o sobre e l r e -
cuerdo de P o r t e i r o , ante l a presencia 
de "nues t ro G a b r i e l D A n n u n z i o , " que 
a s í d e n o m i n ó a Cabani l las . 
D e s p u é s de l a ve lada que h a pre--
s idido e l c ó n s u l de P o r t u g a l , se i m -
p r o v i s ó u n a m a n i f e s t a c i ó n g rand iosa 
pa ra a c o m p a ñ a r a l a u t o r de "Ven to 
M a r e i r o , " has ta el h o t e l . Sobre las 
cabezas de l a m u c h e d u m b r e f l o t a b a n 
las banderas de las " I rmandades . " 
Todos se descubr ie ron a su. paso, 
m i e n t r a s e l h i m n o de G a l i c i a era can-
tado p o r mi l e s de voces. Cabani l las , 
e l poeta grande, como l a g rande Ro-
s a l í a — q u e m í s e r a m e n t e vege ta—tuvo 
que d i r i g i r e m o c i o n a d í s i m o l a pa la -
b r a a l p ú b l i c o . H u b o s i n fin de v ivas 
a Ga l i c i a l i b r e y a l a a u t o n o m í a ga-
l lega . 
P a r a el p r ó x i m o d i c i embre se p ro -
yec ta u n homenaje m a y o r a l a memo-
r i a de P o r t e i r o , en e l c u a l t o m a r á n 
par te u n ca ta lan i s t a e l o c u e n t í s i m o ; 
u n nac iona l i s t a vasco y los m á s no-
tables elementos ga l leg t i i s tas . 
I n f o r m a c i ó n de l a A s a m b l e a de L u g o 
E l 17 de l mes c o r r i e n t e s e r á una 
fecha h i s t ó r i c a p a r a Ga l i c i a . E n d i -
cha fecha y l a de l 18, se c e l e b r ó en 
L u g o l a g r a n A s a m b l e a organ izada 
por las " I rmandades da F a l a . " 
E n e l l a puede asegurarse que esta 
ba presente o representado cuanto 
m á s va le y s ignif ica en t re l a j u v e n t u d 
i n t e l e c t u a l de Ga l ic ia . 
Pa r t e de las sesiones t u v i e r o n l u 
ga r en el t ea t ro y en e l " H o t e l M é n -
dez N ú ñ e z , " de l a c iudad del Sacra-
men to . An te s de c o m e n t a r sus t a -
reas los a s a m b l e í s t a s , d i e r o n u n m i -
t i n en e l c u a l f u e r o n a p l a u d i d í s i m o s 
los oradores . 
E n l a mesa de l a pres idenc ia figu 
r a b a n los poetas Cabani l las , L ó p e a 
Aben te y Ta ibo , e l doc to r Bane t Pon-
ten la , n o t a r i o de M o n f o r t e , ve rdadero 
p a t r i a r c a del g a l l e g u i s m o ; uno de 
los j u r i s consu l t o s gal legos de m á s ge-
n i o ; Losada D i é g u e z , c a t e d r á t i c o de 
P s i c o l o g í a , L ó g i c a y E t i c a en ol I n s -
t i t u t o de Orense, V icen te Risco , cate-
d r á t i c o de l a N o r m a l de l a c iudad 
de Burgos , rapaz r ea lmen te gen ia l , 
N o g u e r o l , abogado j o v e n de e r u d i c i ó n 
pasmosa y de g r a n e locuencia . P e ñ a 
Novo, o rador soberbio y e l c r o n i s t a 
Luego , ocupaban puesto en e l esce-
n a r i o los representan tes de todas las 
" I r m a n d a d e s " y de sociedades agra -
r i a s . A s a m b l e í s t a s de l a m a y o r í a do 
los pueblos ga l legos . 
Mesas y t r i b u n a s l u c í a n co lgadu-
ras azu l y b l anca . Todas las bande-
ras de las " I r m a n d a d e s " que o f r e c í a n 
oel lo aspecto, cuando los a s a m b l e í s -
tas h i c i e r o n s u e n t r a d a en L u g o , es-
t aban colocadas a l fondo de l escena-
r i o . 
L a A s a m b l e a fué u n acto a d m i r a -
ble, r e a l m e n t e edif icante . Sus sesiones 
i n t e r r u m p i é r o n s e solo pa ra comer y 
d o r m i r y a avanzada l a noche. E l cues-
t i o n a r i o d i s c u t i ó s e conc ienzudamente 
p u n t o po r p u n t o ; pero a l a ing lesa , 
apun tando d o c t r i n a y s in d i scursos . 
Nosot ros no sabemos de nada m á s se-
r l o y c o r d i a l . L a fe y e l p a t r i o t i s m o 
—una nueva fe y u n nuevo p a t r i o t i s -
m o — a l u m b r a b a n las pa labras de los 
a s a m b l e í s t a s . M u c h o s de é s t o s d i e r o n 
mues t r a s de u n a enorme p r e p a r a c i ó n 
y de u n a c a p a c i t a c i ó n c o m p l e t a p a r a 
t r a t a r todos los p rob lemas ga l legos . 
F i n a d a l a A s a m b l e a , los c o n c u r r e n -
tes j u r a r o n sobre u n a r t í s t i c o p e r g a -
m i n o a l e g ó r i c o , gen ia lmen te a l e g ó r i -
co, hecho p o r Caste lar , ser fieles a 
las conc lus iones aprobadas . E l per-
g a m i n o descansaba en t re los p l i egues 
de l a b a n d e r a ga l lega . U n o p o r u n o , 
v i s i b l e m e n t e emocionados , f u e r o n be-
sando e l p e r g a m i n o en e l que apoya -
ba su m a n o e l p res idente de l a M e -
nsa seor L o s a d a D i é g u e z . Seguidamen 
te se c a n t ó e l h i m n o p o r todos los 
a s a m b l e í s t a s . Y fué t a l l a compene-
t r a c i ó n y el afecto e n t r e todor. que 
muchos a l despedirse t e n í a n l á g r i m a s 
en los ojos. 
E l coro enxebre de L u g o " C á n t i g a s 
e A t u r u x o s , " o b s e q u i ó con u n a sera-
na ta a los ga l l egu i s t a s . Con t a l m o -
t i v o d i é r o n s e entus ias tas v i v a s a l a 
a u t o n o m í a ga l l ega . A l r e m a t e de l a 
Asamblea se t e l e g r a f i ó a l Jefe de l go-
b i e r n o p i d i e n d o a q u e l l a a u t o n o m í a ; 
a los n a c i o n a l i s t a s vascos y c a t a l a -
nes y a los A y u n t a m i e n t o s de L a Co-
r u ñ a , F e r r o l y San t i ago que s o l i c i t a -
r o n , a c o r d á n d o l o en s e s i ó n , e l pode r 
a u t ó n o m o i n t e g r a l pa ra n u e s t r a t i e -
r r a . Se espera que o t ros A y u n t a m i e n -
tos l o p e d i r á n t a m b i é n . O t r o t e l e g r a -
m a de sa ludo se d i r i g i ó a l P r e s iden t e 
de l a R e p ú b l i c a po r tuguesa . 
E n l a A s a m b l e a t e n í a n , e n t r e o t r o s 
pueblos r e p r e s e n t a c i ó n L a C o r u ñ a , 
Orense, Pon t eved ra , Cambados, M Ó s , 
Betanzos, V i l l a l b a , Lufro , E s t r a d a , V i -
l l a g a r o í a , San t i ago y P a d r ó n . 
J . V i l l a r P O N T E . 
T R I B U N A L E S 
E N £ L S U P R E M O 
J ü r i s i p r u d e n c i a sobre c a s a c i ó n 
A c a b a de d i c t a r e l T r i b u n a l Supre -
mo u n a i m p o r t a n t e r e s o l u c i ó n decla-
rando " c o n l u g a r " l a que ja es tab le -
c ida c o n t r a ef au to de l a Sala Se-
gunda de l o C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a 
negando l a a d m i s i ó n de l r ecu r so de 
c a s a c i ó n que p o r q u e b r a n t a m i e n t o do 
f o r m a se i n t e r p u s i e r a c o n t r a l a s en -
í o n c i a que c o n d e n ó a Roge l io P e ñ a 
M é n d e z . . 
E l T r i b u n a l Supremo, de c o m p l e t o 
acuerdo con las alegaciones de l r e - i 
c ú r r e n t e y empleando su p r o p i a t e - ¡ 
sis, d e c l a r a : 
"Que e l a r t í c u l o 11 de l a L e y de . 
C a s a c i ó n , en r e l a c i ó n con e l n ú m e r o ' 
3o. de l 7o . v en lo concer ien te a l o s i 
a i t í c u l o s 911 y 912 de l a L e y de E n -
j u i c i a i m e n t o C r i m i n a l , no f a c u l t a a l 
T r i b u n a l sen tenc iador p a r a denegar 
u n r ecu r so p e r q u e b r a n t a m i e n t o do , 
f o r m a s ino c u a n d d no se funda e n 
n i n g u n a de l a s causas en e l los s e ñ a -
l a d a s ; po r l o que es l í c i t o a las p a r -
tes a l ega r que t a l o cua l i n f r a c c i ó n 
cons t i t uye u n o de los q u e b r a n t a m i e n 
•os de f o r m a ind icados en dichos a r -
l í c u l o s , c o n a r r e g l o a su t ex to o a 
su e s p í r i t u , cuando m á s , que a l g u n a s 
veces, p o r e j emplo , en lo r e l a t i v o a l 
q u e b r a n t a m i e n t o menc ionado en e l 
n ú m e r o l o . d e l a r t í c u l o 911—tanto 
este T r i b u n a l como el de E s p a ñ a h a 
ap l icado a l g u n o s de los repet idos a r -
t í c u l o s " p o r a n a l o g í a " , a casos que 
t e x t u a l m e n t e n o estaban c o m p r e n d i -
dos en el los E n e l presente caso, 
pues, t e n í a e i r e c u r r e n t e derecho a 
sostener que, a su j u i c i o , c o n s t i t u í a 
e l q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a s e ñ a l a -
do en e l n ú m e r o 3 o . d e l a r t í c u l o 912, 
de haber penado, s i n hacer uso de i 
a r t i c u l o 733, u n d e l i t o — e l de uso i n -
debido de i n s i g n i a s que no h a b í a s i -
do acusado y l a a p r e c i a c i ó n de s i 
e l lo c o n s t i t u í a o n o e l quebranta-
m i e n t o de f e r m a alegado—no p o d í a 
hacerse s ino a l reso lverse e l r e c u r -
so, cosa que no l e es l í c i t q a l T r i b u -
n a l s e n t e n c i a d o r . " 
» Otras conclusiones fiscales 
E n escr i tos de conclusiones p r o v i -
i s ionales elevados a las Salas de i? 
i C r i m i n a l de esta Aud ienc ia , las 5* 
i nresentacione sdel M i n i s t e r i o F i s c a l 
' t i enen interecadas las penas s lgu ien 
t e s ' i -
- - U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n co r r ecc iona l PAJA E* 
procesado Juan G a r c í a por u n de l i t o 
— U n a ñ o . ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de i g u a l pena pa ra el Procesado 
S e b a s t i á n G o n z á l e z por i g u a l d e l i t o . 
— C u a t r o meses y u n d í a de a r r ^ 1 0 
m a y o r pa ra el procesado Ignac io M a -
r í a G ó m e z como a u t o r de u n deucu 
de estafa. . 
T r e s a ñ o s , seis meses y v e i n -
t i ú n d í a s de p r i s i ó n co r r ecc iona l pa-
l a e l procesa oo F ranc i sco R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z po r u n de l i t o de robo-
_ U n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l pa ra e l procesado J u a n 
D o m í n g u e z como au to r de u n de l i to 
de a ten tado . 
Sentencias en l o C r i m i n a l 
Po r las d i s t in tas Salas de l o C r i -
m i n a l de esta A u d i e n c i a se h a n d i c -
t.-idol as s igu ien tes : 
—Condenando a J o s é F r an c i s co 
R o d r í g u e z A c u ñ a como au to r de u n 
de l i to de a tentado a agente de l a au-
t o r i d a d , a. l a p ena de u n a ñ o , ocho 
meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l . 
—Condenando a F l o r e n c i o H e r n á n -
de?: M e d i n a como a u t o r de u n de l i to 
ae estafa a l a pena de cua t ro meses 
y u n d í a de e r res to m a y o r . 
—Condenando a H e r i b e r t o F l o r e s 
R o d r í g u e z como a u t o r de u n de l i to 
de estafa a l a pena de cua t ro meses 
y u n d í a de a r res to m a y o r . 
—Condenando a H i l a r i o Rosa J i -
m é n e z , como au to r de u n de l i t o do 
rap to , a l a pena de u n a ñ o , ocho me-
ses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n cor rec-
c iona l . 
—Condenando a Inda l ec io D í a z co -
mo a u t o r de u n de l i t o de a tentado 
a agente de l a au to r idad , a l a pena 
de u n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n co-
i r e c c i o n a l . 
E N L A A U D I E N C I A 
P e n a de presidio por fa ls i f icar t í tu" 
los a l portador 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l , representado 
ñ o r e l doc tor F e r n a n d o F r e i r é , en 
escr i to de conc lus iones p rov i s iona les 
elevado a l a Sala Segunda de l o C r i -
m i n a l de esta A u d i e n c i a , h a in te re -
sado l a pena de diez a ñ o s u n d í a d-í 
p res id io p a r a e l procesado E m i l i o 
R o d r í g u e z T r a b a d e j o , como a u t o r de 
u n de l i t od e f a l s i f i c a c i ó n de t í t u l o a l 
p o r t a d o r . 
Pleito de menor c u a n t í a 
L a Sala de l o C i v i l y de lo C o n t e n -
c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o de es taAudien-
cia , habiendo v i s t o los autos de l j u i -
c i ode m e n o r c u a n t í a que sobre cum-
p l i m i e n t o de c o n t r a t o e i n d e m n i z a -
c i ó n de d a ñ o s y pe r ju i c ios p r o m o v i ó 
en el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l N o r t e J u l i á n G o n z á l e z A c u ñ a , me -
c á n i c o , d i m i c i l i a d o en esta c iudad , 
c o n t r a A n d r é s A l o n s o F e r n á n d e z , de l 
comerc io , t a m b i é n d o m i c i l i a d o en es-
t»,- c iudad , los cuales autos se encuen-
t r a n en este T r i b u n a l pendientes de 
a p e l a c i ó n o í d a l i b r e m e n t e a l a c t o r 
o o n t r a sentencia que d e c l a r ó s i n l u -
gar l a demanda de l a que a b s o l v i ó 
a l demandado con las costas a cargo 
db l a c to r e in d e c l a r a t o r i a de t e m e r i -
aad n i m a l a f e ; ha f a l l ado c o n f i r -
m a n d o l a sentencia apelada con las 
costas de l a segunda i n s t a n c i a de 
cargo de l demandado, s i n dec la ra to-
r i a de t e m e r i d a d n i m a l a fe a los 
efectos de l a O r d e n n ú m e r o t r es do 
l a serie de 1001 . 
E n cobro de pesos 
L a p r o p i a Sala de l o C i v i l y de lo 
Con tenc io so -Admin i s t r a t i vo de esta 
A u d i e n c i a , en los autos del j u i c i o de 
m e n o r c u a n t í r que en cobro de pe-
sos p r o m o v i ó en e l Juzgado de P r i -
m e r a I n s t a n c i a del Sur R a m ó n I n -
í i e s t a como gerente de l a sociedad 
m e r c a n t i l S u á r e z I n f i e s t a y Compa-
ñ í a , de l comerc io de esta plaza, e l 
qi.e c o m p a r e c i ó c o n t r a Jacobo B é j a r , 
s!n o t r o ape l l ido , de l comerc io , do-
m i c i l i a d o en M a n z a n i l l o y c o n t r a l a 
Sociedad A . B é j a r y C o m p a ñ í a , que 
e s t á declarada en r e b e l d í a , los cua-
les au tos se encuen t r an ante e l T r i -
b u n a l pendien te de a p e l a c i ó n o í d a 
l i b r e m e n t e a Jacobo B é j a r c o n t r a 
sentencia que d e c l a r ó con l u g a r l a 
demanda condenando a los demanda-
dos a que so l ida r i amen te paguen a 
la sociedad ac to ra l a can t idad de m i l 
cua t roc ien tos noventa y c inco pesos 
noven ta y seis centavos moneda o f i -
c i a l , sus intereses legales desde l a 
i n t e r p e l a c i ó n y costas de l j u i c i o s i n 
d e c l a r a t o r i a de t e m e r i d a d n i m a l í 
t e ; h a f a l l ado condenando a los de-
mandados A . B é j a r y C o m p a ñ í a y 
Jacobo B é j a r , a pagar l a s u m a r e c a -
m a d a y a l a que fueron condenados 
en el Juzgado; y as imismo condenan 
a l a Sociedad A . B é j a r y C o m p a ñ í a , 
a que pague a l a en t idad demandante 
l a d i fe renc ia de aquel la can t idad de 
novecientos noven ta y- c inco pesos 
noven ta y seis centavos, con l a de 
h i i l cua t roc ien tos noventa y c inco 
pesos noventa y seis centavos que es 
en deber t a m b i é n e d icha c a n t i d a d , 
con e l i n t e r é s l ega l de esa s u m a 
desde l a i n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l s i n 
hacer especial c o n d e n a c i ó n de costas 
en n i n g u n a ins tanc ia n i d e c l a r a t o r i a 
de t emer idad n i mala fe a los efec-
tos de l a Orden n ú m e r o t r es de l a 
cc-rle de 1901. 
Otras sentencias 
L a Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
ha dic tado sentencia absolviendo a 
M a n u e l L l a n í n G o n z á l e z , pa ra e l que 
in teresaba e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o u n 
a ñ o de p r i s i ó n . 
P o r l a m i s m a Sala h a sido absuel to 
e l procesado E n r i q u e L I , del de l i t o 
de robo con i n t i m i d a c i ó n en las per-
sonas, de que l o acusaban e l M i n i á -
l e r i o F i s c a l y l a pa r t e acusadora 
personada, y pa ra qu ien in te resaban 
t res a ñ o s , ocho meses y u n d í a da 
pres id io c o r r e c c i o n a l . 
Nombramiento de Secretario Jud ic ia l 
L a Sala de Gobie rno de esta A u -
diencia , en s e s i ó n celebrada ayer , ha 
tomado e l acuerdo de n o m b r a r p a r a 
Jap laza de Secre tar io J u d i c i a l del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a C u a r t a 
S e c c i ó n de esta cap i t a l , vacante p o r 
f a l l e c imien to del doc to r Junco , que 
l a s e r v í a , a l s e ñ o r L u i s B a t l l e , o f i -
c i a l del ree f r ido Juzgado. 
H c r e a d o r d e g l ó b u l o s r o j o s , ' f l e m o f e r r o g e n o " h i e r r o 
e n p i l d o r a s , e s l o q u e d e b e u s t e d t o m a r 
Desde m u y an t i guo e l empleo del 
H I E R R O como elemento t e r a p é u t i c o 
era conocido y usado, siendo en la 
ac tua l i dad el medicamento que m á s 
usan los m é d i c o s para sus enfermos-
H E M O F E R R O G E N O , h i e r r o o r g á -
n ico que cont iene estas p i ldo ras , es 
absorbido en su t o t a l i d a d po r e l i n - j 
tes t ino no teniendo é s t e que acruar [ 
porque es r á p i d a m e n t e adaptado a l 
o rgan i smo . 
H E M O F E R R O G E N O posee l a p r o -
piedad de a c t i v a r l a p r e s i ó n s a n g u í -
nea, c reando g l ó b u l o s r o j o s y d a n d o 
a l a s angre l a f lu idez y fuerza nece-
sarios p a r a ser sa ludables y v i g o r o -
sos. 
P a r a e l t r a t a m i e n t o de c l o r o s i s . 
a n e m i a g r mdes p é r d i d a s de sangr'-, 
convalecencias , debi l idad genera l etc , 
es e l ú n i c o medicamento, pud iendo 
tomar se de u n a a tres p i ldoras a l día-
Puede ped i r lo en las d r o g u e r í a s da 
Taqueche l , Ma jó y Colomer, E rnes to 
c - c r é M . J o o r s o n y B a r r e r a s , a SO 
centavos frasco. 
l o q u e d e b e p r o d u c i r e l 
c u l t i v o d e u n a c a b a l l e r í a 
d e t e r r e n o e n C u b a 
Cuanto en a r t í c u l o s an te r io re s l l e -
vamos d icho sobre e l c u l t i v o de l t r i -
go y e l cacahuet, puede ap l i c a r s e 
m á s o menos a o t ros cu l t i vos b i e n 
combinados, pues no son dos p lan tas 
escogidas de i n t en to , n i m u c h o m e -
nos, y a que las h a y que neces i tan 
m u y pocos cuidados y e l p r o d u c t o 
que r i n d e n , q u i z á en a lgunas , r e s u l -
te hasta m a y o r que en las antes i n -
dicadas . 
Buena p rueba de e l lo es l o que 
sucede con l a papa o pata ta , l a y u -
ca, ma langa , cebol la , garbanzo, a r r o z 
y m u c h í s i m a s que a duras penas so 
recogen mues t ras de el las en nues t ro 
p a í s , s iendo a s í que d e b e r í a n expor -
tarse a toneladas en vez de t ene r que 
gas tar muchos m i l l o n e s a l a ñ o pa ra 
i m p o r t a r l o necesario a l consumo, 
en vez de c u l t i v a r l a s en g r a n esca-
l a , l o que c o n s t i t u i r í a u n g r a n ve-
nero de r iquosa inagotab le , t r a n s f o r -
mando a s í l a a g r i c u l t u r a de l a Re-
p ú b l i c a , h o y casi r educ ida a l c u l t i v o 
de l a c a ñ a , del tabaco y a l g u n a p lan-
a de las civadas m á s a t r á s . 
¿ D e q u i é n es l a cu lpa que a s í su -
ceda? A nuee i ro modo de ver , buena 
pa r t e de e l lo l a t iene l a ac tua l e i r r e -
g u l a r p o s e s i ó n de las t i e r r a s de l a -
bor , p a r e c i é n d o s e e l lo m u c h o a l o 
acaecido en A n d a l u c í a , l a r e g i ó n m á s 
r i c a de E s p a ñ a a g r í c o l a m e n t e con-
siderada, siendo s in embargo, donda 
l a clase pol-re y sobre todo l a a g r i 
c u l t o r a , pasa m á s t raba jos y mise-
r i a que t n e l resto de l a n a c i ó n , de-
bido eso. a l o m a l í s i m a m e n t e que se 
encuen t ra r e p a r t i d a l a p rop iedad 
ag ra r i a , acaparada po r u n cen tena l 
de personas, m i e n t r a s que e l res to 
de los campesinos no t i enen dos p a l -
mos de I c r r o n o de que disponer , m u y 
a l c o n t r a r i o de lo que suele suceder 
en el N o r t e de E s p a ñ a , donde cada 
labr iego es p rop ie t a r io por lo gene-
ra ! de. u n j i t i e r r e c i t a y u n hue r to 
que le da k suf ic ien te para mante-
r c r una vaca, u n cerdo, u n a caba l le -
r í a y t m par de docenas de g a l l i n a s » 
teniendo p o r t an to seguro e l pan pa ra 
é l y p a r a toda su f a m i l i a . Y conste 
que o l c":nui y suelo de aquel las re-
glones n o pueden compararse en 
bondad n i a p r o x i m á r s e l e s s iqu ie ra a 
los t ó r r e n o s y c l imas de que g o z a i 
las hrruK.Eas p r o v i n c i a s anda luzas . 
Como las m a t e m á t i c a s suelen ser 
u n pedorese a u x i l i a r pa ra demos t ra r 
con n ú m o o s muchas cosas que de 
o t r o modo s e r í a m u y d i f íc i l entender, 
vamos a echar m a n o de elas, po r u n 
momento , a i i n de f a c i l i t a r l a c o m -
p r e n s i ó n de lo que d i remos a n ú e s 
t r o s l ec to res . 
S e g ú n los c á l c u l o s m á s a p r o x i m a -
dos y razonables , p a r a poner u n a 
c a b a l l e r í a de t e r r eno en estado de 
c u l t i v o , h a y que desembolsar las 
cantidades s igu ien tes : 
P o r r o m p e r l a ,. . y . . . $ 250 0r> 
" c r u z a r l a . . . . . . 190 00 
" t e r c i a r l a 160 00 
M g r a d a r l a y a p l a n a r l a . 40 00 
" s u r c a r l a 10-0 00 
n s e m b r a r l a 150 00 
U n aporque y l imp ieza . . 50 00 
O t r o i d e m í d e m . . . . . 50 00 
Costo de semi l las 260 00 
Gastos de r e c o l e c c i ó n . . . 200 00 
Renta del t e r r e n o . . . . 200 00 
I n t e r é s del c a p i t a l i n v e r t i -
do 200 00 
i m p r e v i s t o s . 750 00 
t ros cu l t i vos , e l del t r i g o 1 7 7 ^ 
te con el m a n b í , t e n d r í u m 0 g ^ 5 5 . 
el t e r r eno de Noviembre a A K ^ O 
r a el p r i m e r o y de Mayo a^ ; 1 ^ 
bre pa ra e l segundo, d u r a n ^ 6 ^ * 
«.i ^ — i ' . tauo pn 
t ros t raba jos , desde la 
del t e r r eno has ta l a r e c o l e c í f - 1 ^ 
ú l t i m o de los dos f r u t o s . 011 ÍÍ¡ 
Los p roduc tos í n t e g r o s de 
cosechas e r í a n por t é r m i n o m J ^ s 
s igu ien tes : " ^ ' 0 ^ 
T r i g o , 405 h e c t o l i t r o s , a 
$4.00 cada u n o . . . . $ , 
Paja , 1,300 qu in ta les , ¿ 
$0.80 cada u n o . . . 
M a n h í , 2,600 qu in ta les , á 
$6-00 c a á a u n o . . . , 15. 
T O t a l $ 18.260 
Suman todos los gastos.~$ 2 ~ f i ^ 
Suman todos los ingresos IR"*!0 ^ 
18-2601 
P roduc to l í q u i d o . . . . ~ $ ~ 7 r 7 ! > 
^ xo-660i)) 
Y suponieu ' -o que p o r u n ctb,, 
de c i r cuns t anc i a s adversas, l a 
cha quedada r educ ida a l a mitafl0Sí 
deci r , fuese med iana solaroent 55 
beneficio s e r í a de 7,830 pesos fl 
¿ V e i s , pues, lo que debiera \ ^ 
c i r e l c u l t i v o de u n a c a b a l l e é . 
t e r r eno en Cvba? a ^ 
E n r i q u e N a v a r r o de Erra7m,i 
I n spec to r espec ia l de l a Secreta 
de A g r i c u l t u r a . ^ 
B a s e B a l l 
A y e r j u g a r o n Cuban Stars y u. 
b a ñ a , venc iendo , como ya parece 
t a m b r e , las huestes que e n a r b o W 
t a n d e r a r o j a . . . 
E l d e s a f í o p r e s a g i ó ser de los Stap 
pero u n c a m b i o de p i t che r oportm» 
y e l a r r o l l a d o r empuje de los bau 
m a n habanis tas h i c i e r o n va r i a r la I 
t u a c i ó n . 
A pesar de l m a l t i empo y de,la-
pocas p robab i l idades que hab ía i 
que se p u d i e r a j u g a r , a s i s t i ó una 
g u i a r concu r r enc i a . 
L a v i c t o r i a del Habana , no obstan-
te, s o r p r e n d i ó , po r que nadie espera 
ba que en u n d í a como e l de ayer tt 
que Fevo no d e j ó v e r l a cara y V 
gros nuba r rones adornaban e l espa 
c í o , p u d i e r a n vencer sus represen-
tantes a los h i j o s de su majestad I 
obscur idad , que era a t r i s t e y f J 
l en ta dama que r e g í a los destinos so 
lares en e l d í a de ayer . (Todo está 
es de Santa Coloma.) 
E n e l p r i m e r o de los de color seris 
se descargaron fur iosamente sote 
ê  p i t che r Acos t a—hermano de M 
t o — , que f u é enviado a l a línea 
fuego po r M i k e , no pudiendo pasará 
esa en t rada en su cargo de adminis-
t i ador de correos , debido a la ame, 
nazadora ac t i t ude de los estetons, 
siendo re l evado por "Acostica", qm 
a m a r r ó co r to a los m á s i lus t res "ora-
dores"» de l a t r o u p p e de Molina. Po; 
t an to q u e d ó demost rado que enebe-
t u a l campeonato l a b a t e r í a reg 
es l a m e j o r que pisa e l diamante lie 
A lmenda re s . Acos ta y M i g u e l ¿ 
v i enen a r e s u l t a r lo que l a famoa 
b a t e r í a M é n d e z - S t r i k e , de glorioso re-
cuerdo. 
L a i n v a s i ó n de r ec lu t a s , con bastan 
t-; buenos resu l tados , c o n t i n ú a . Ayer 
v i m o s a dos c o n el u n i f o r m e gris 
los Cubans : P i l a r A l o n s o y L . Mori-
r á , ambos d e l Campeonato de Ver?-
no , que t a n buenos jugadores ha pro-
perc ionado. 
L . M o r e r a , que e m p e z ó a pitchear 
po r e l Cuban Stars , lo h izo bastaat; 
b ien . D o m i n ó bas tante t i empo la Ja 
corcho. Pero t u v o a l fin que salir P! 
p e r d é r s e l e el home completamente, 
en u n m o m e n t o desastroso para si 
c lub . L e s u c e d i ó C a l d e r í n , e l cual 13 
h izo de t a l mane ra , que casi cree©)! 
no v a l i ó l a pena, ya que este lo W 
peor que el r e c l u t a . 
E . D í a z , e l nuevo catcher , se es» 
por t ando como bueno. T i r a con te! 
tante p r e c i s i ó n , " o b l i g a " de manera 
concienzuda, y a l a ma jagua está ¡ra-
peplnable. A y e r d ió de t r es dos. Qií 
ya es dar cuando los "favori tos ' « 
s u l t á n impoten tes . 
K a k i n G o n z á l e z r e a p a r e c i ó en B¡ 
fi las habanis tas , j u g a n d o l a tercen 
base, i nme jo rab lemen te . 
E l d e s a f í o hubo que suspenden» 
en e l octavo, p o r oscur idad . 
H e a q u í e l score : 
C Ü B A J T S T A R S . 
V . C. H . O. A-E 
B . J i m é n e z , 2 b . . 
B Por tuondo , c f . 
M . V i l l a , r f . . 
M . Guer ra , I f . . 
B . Pedroso, s b . • 
P. C h a c ó n , s s . , 
M R í o s , 3 b . . 
E D í a z , c. . . 
L M o r e r a , p . . . 
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3 8 21 7 
H A B A N A 
V . C. H . O. 
T R o m a ñ a c h , ss. 
F . H u n g o , I b . . . 
B . Acosta , I f . . . 
M . A . G o n z á l e z , c . 
R Crespo, cf- . . 
R. G o n z á á l e z , 3b . . 
J. Ramos, r f . . . 
E G o n z á l e z , 2b . . 
P. Acos ta , p . . . -
J\ Acos ta , p . . • 
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A n o t a c i ó n ^ t ^ o \ 
Cuban Stars . . 102 ouu s 
H a b a n a . . • _ j _ J ) 0 2 020 
Sumario -p, GOO' 
T w o o base h i t s : J . Ramos, 
S to len bases: Por tuondo ^ 
E G o n z á l e z 2; J. Acosta á . 
2: R o m a ñ a c h , H u n g o . Roa'3 
Sacrif lce h i t s : J. Acosta , ^ ^ 
fu-'.ch. TT « . M- A- ^ 
Sacrif lce f i l e s : Hungo ¿ , ^ 
ZÁLEJ!- T A ^ t a a P01"'"0 
Doub le p l ays : J. Acosta a 
d ( S t r u c k ou t s : po r Acosta 2; P01" 
r e r a . 1 ; po r C a l d e r í n 0 a 2 
Bases po r bo las : vor^ 1; P» 
L . M o r e r a , 3; por J. Aco« 
C a l d e r í n , 2. m. A * 
D e a l l b a l l : po r M o r e r a a 
zá l ez . . „ , i-horue) í 
U m p i r e s : M . Cabi l l as 
M a g r i ñ a t , (bases.) 
T i e m p o : dos horas . 
Scorer : H . F r á q u i z . 
T o t a l $2.600-00 
Tomando ahora como base a nues-
2 C u 61 
Brjüa ej««aj>l»r«» ¡ ^ A * 1 ' 
E l D I A R I O * * ^ J ! - - — " 
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PAGINA NUEVE 
I n t o r m a c i o n 
v M e r c a n t i l 
L A S C O S E C H A S 
C A Ñ A 
vn algunos lugares se p repa ra ron 
n-enos e h i c i e ron siembras de c a ñ a 
fn buenas condiciones. Los campos de 
!« ta planta t ienen en senera l buen 
i r a'-rollo y van madurando con los 
T í o s ocurr idos . E n M a t a (Sta. C la ra ) 
í ene ya g ü i n e s en los te r renos al tos 
- colorados. H a n empezado ya a mo-
í r gu iñee ingenios, cont ra ve in t i s io -
mío lo h a c í a n ya a esta fecha en el 
^ « n f i o . E l Franc isco de Cama-
B O L O N I A " 
O B I S P O , N ú m . 7 4 . 
ouo lo h a c í a n ya a ebu-. iecna en ei 
o pasado. E l Franc isco de Cama-
lev IMU elaborado en l a semana 4.125 
• „ ,i„ or<ír>ar E l S i n t a " L u t s a r -
^!icv • 
fieos T e a z ú c a r E l Stvnta " L u t g a r -
ría-' de Santa Clara , en donde se p ien-
Jfl empezar a mole r el d ía 3 de Ene-
. 3e calcula que h a r á 120.000 sacos. 
Fn la p rovinc ia de P i n a r del R í o se 
«ñera que esta zafra s ° a mayor que 
pasada; y en la de Oriente hay 
scasez de braioeros para el cor te de 
la cana. 
T A B A C O 
Las condiciones del t i empo han sido 
muy favorables para las s iembras de 
hibaco na r t i cu l a rmen te en l a p r o v i n -
.7a de P inar del R í o , en la que se 
h'an hecho en g r a n e x t e n s i ó n y en m u y 
' n a sazón , solo de Mamey (Reme-
dios) in fo rman que e s t á atrasado el 
desarrollo de las vegas por l a seca, 
nUe si c o n t i n ú a , p e r j u d i c a r á a la cc-
c-echa En t re los vegueros sigue r e i -
nando entusiasmo por el c u l t i v o de 
M.a planta. E n Meneses (Remedies) 
ebundan las posturas, cuyo precio es 
de ?0.50 el mi l la r^ 
FRUTOS M E N O R E S 
Las l luv ias de l a semana han sido 
fevorables a los c u l t i v o s menores, 
aimque en el Co to r ro (Habana) y KU 
Mamey (Remedios) . 1c hagan fa l ta m á s 
lluvias. E n Cuatro Caminos (Habana) 
uo han podido sembrarse los te r renos 
nie hay preparados, por no haber l i o • 
nido. Las cosechas dan en general 
buen rend imien to ; y se han hecho a l -
gunas siembras de m a í z y ot ros f r u -
tos del p a í s , a s í como de hor ta l i zas 
v legumbres. A Santiago de Cuba, se 
lian llevado en la semana pocos f r u -
tos por la p a r a l i z a c i ó n en el t r á f i c o 
y'del f e r r o c a r r i l . E n C a m a g ü e y esca-
sean notablemente algunos f ru tos . 
I N F O R M E S M Y F R S O S 
Los potreros s iguen en buenas con-
diciones. 
El estado san i ta r io del ganado va -
cuno es bueno -en general , aunque 
en la p rov inc ia de P i n a r del R í o . ocu-
rren cases aislados de carbunc lo 
s in tomát ico , que se combaten con la 
jp l ieac ión de la vacuna p reven t iva . 
En C a m a g ü e y m u r i e r o n a lgunos t e r -
neros por el " ca rbunc lo s i n t o m á t i c o " , 
y tres reses mayores por el bac te r id ia -
no". E n B a ñ e s sigue re inando é s t e . 
Las aves de c o r r a l y SUH productos es-
casean en var ios lugares . 
Va escaseando la p r o d u c c i ó n de l a 
ieche de vaca. 
En Santiago de Cuba e s t á para l iza -
do el acarreo del m i n e r a l , que se 
extrae de las minas , per causa de la 
huelga del f e r r o c a r r i l . 
DEL MERCADO AZUCARERO 
P L A Z A D E N E W Y O R K 
Recibo de a z ú c a r e s 
Los recibos semanales en los tre5 
puertos del A t l á n t i c o fueron 33,532 
toneladas, en c o m p a r a c i ó n con 7,845 
toneladas el a ñ o pasado y 46,10. t o -
neladas en 19::6, como s igue: 
A g r a n J u g u e t e r í a d e l a M o d a , y a h a 
r e c i b i d o e l s u r t i d o d e J u g u e t e s p a r a 
a s f i e s t a s d e N a v i d a d y A ñ o N u e v o . 
G r a n d e s n o v e d a d e s : A r b o l e s d e N a v i d a d y 
h e r i D o s o s a d o r n o s p a r a é s t o s , h e r m o s a s 
P i ñ a t a s c o n s o r p r e s a s c a p r i c h o s a s , a d o r -
n o s p a r a f i e s t a s d e n i ñ o s . - U n a v i s i t a a 
o s q u e d e B o l o n i a 




P r i m e r a quincena de Nov iembre : 
4.27.202 centavos la l i b ra . 
Segunda quincena de N o v i e m b r e : 
4.27.202 centavos l i b r a s . 
D e l mes : 4.27.202 centavos l a l i b r a . 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena do Nov iembre : 
4.23.9.1.6 centavos la l i b r a . 
Segunda quincena de N o v i m i b r e : 
4.23.916 centavos l a l i b r a . 
D e l mes; 4.23.916 centavos l i b r a . 
JARCIA 
Precios «u oro o f i c i a l : 
Sisal , de % a 0 pulgadas, a $28.00 
q u i n t a l . 
Sisal Rey, de % a 6 paigadas. a 
$30.00 q u i n t a l . 
M a n i l a cor r ien te , de % a 6 pulga-
das, a $39.00 qu in t a l . 
M a n i l a Rey, ex t r a Buperiorj de % a 
6 pulgadas, a $41.00 q u i n t a l , 
COLEGIO DE CORREDORES 
f O T I Z A r i O N O F I C I A L 
Comer-
Bar.f^erO' i ciantes 
Londres , 3 d jv . . 
Londres , 60 d l v . 
P a r í s , 3 d!v. . . 
A l e m a n i a . 3 rtiv 
¡ E . Unidos , 3 d ¡v . 
j E s p a ñ a , 3 d!v. . . 
F l o r í n 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Dic iembre 17. 
O B L I O A C I O N E S Y BONOS 
BOJÍOS Comp. Vcnd , 
Descuento p a p e l 





A Z U C A R E S 
Í 8 1 8 
De Cuba . . . . . . . 
." Puerto Rico . . . 
" An t i l l a s menores . 
" B r a s i l . . . . . . . 
" Hawa i 
F i l ip inas . . . . 
- " Java . . 
otras procedencias 
domés t i cos 
Ue Euroria 
T o n s . 
33.532 
Precios cotizados con a r reg lo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de Enero de 
1918. 
A z ú c a r cen t r i fuga de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 95, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.2U5 centavos oro naciona] o ame-
j vicano la l i b r a . 
A z ú c a r de mie l , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nac iona l o amer icano la l i b r a . 
S e ñ o r e s no ta r ios de t u r n o : 
Para cambios : Franc isco V . Ruz. 
Pa ra i n t e r v e n i r la c o t i z a c i ó n ' o f i c i a : 
do la Bolsa P r i v a d a : F ranc i sco G a r r i -
do y M i g u e l Melgares . 
Habana , D i c i e m b r e 17 de 1918. 
Jacobo Pa t t c r son , S í n d i c o Pres iden-
t e . — M . Casquero, Secretar io Conta-
tado.'. 
1917 
De Cuba • . . . . 
Puerto Rico . . . 
Ant i l l as menores . 
Bras i l 
" Hawai . . . . . 
" F i l ip inas 
Java . 
otras procedencias 




c u : - i . . . . . 
Puerto Rico . . . 
AI\-A Í\ -, ro tno res . 
Bras : 
f i l i p i n a s 
Java . . . . . 












2 . :>91 
Ren. Cubr?, (Speyer) . . 94 98 
Rep. Cuba ( D . I . ) . 88Vá 9i . 
Rep. Cuba ( 4 % % ) . 80 90 
A Habana , l a . h i p . • 103 l i o 
A Habana , 2a. h i p . . . 103 110 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H N . 
F. C. Unidos 80*4 90 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. A . N . 
Dco. T e r r i t o r i a l Se. B . N . 
Fomento A g r a r i o . . . N . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . 108 120 
Havana E l e c t r i c R y . . 90 100 
H . E R. Co. H i p . Gra l , 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 8 9 ^ 92 
E l e c t r i c S. de Cuba . . N . 
Matadero , l a . h i p . . . 7714 Sin 
Cuba Telephone . . . 7814 SO 
Ciego de A v i l a . . . . N . 
Cervecera I n t . l a . h i p . 90% 95 
F. C. del Noroes te . . . 80 « 0 0 
Acueducto de Cienfue- \ 
gos ( P r e í ) . . . . . 110 120 
Ca. M a n u í a c t u r e r a Na-
c iona l (Ob l ig ) . . . 9614 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 9 1 % 95 
Banco A g r í c o l a . . . . 90 S in 
Banco Nac iona l . . . 178 Sin 
Fomento A g r a r i o . . . N . 
j Banco T e r r i t o r i a l . . . N . 
11. T e r r i t o r i a l (Benef.) N . 
¡ T r u s t C o m p a n y . . . . N . 
, Banco Hi spano A m e n -
, cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . N . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
I J o y e r í a N . 
F . C. Unidos (Ex-do) . 91 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N . 
j Cuba R. R N . 
E l é c t r i c a S de Cuba . . N, 
• H , E l e c t r i c (P re f ) . . 107 
' 11. E l e c t r i c (Coms) . . 98 
1 E l e c t r i c M a r i a n a o . . . N , 
¡ E l ec t r i c Sanct i S p í r i t i i s N . 
N F á b r i c a de H i e l o . . 200 
I Cervecera I n t . P r e f ) . , 70 
1 Cervecera I n t . (Coms) 40 
Lon ja Comerc io (Pref . ) N . 
¡ L o n j a C o m e i v i o (Ccm.) N . 
• C u r t i d o r a Cubana . . . N . 
¡ T e l é f o n o ( P r e f ) . . . 9 3 ^ 100 







e u m á t i c o s h a n d e s u t r i r 
m u c h o e s t e a ñ o 
Nav ie ra (Pref ) . . . 
Nav ie ra ( C o m s ) . . . . 
Cuba C a ñ e (Pref) . . 
Cuba Gane (Coms) . 
Ca. C. de Pesca (Pre f ) 
Ca. C. de Pesca (Coms) 
U. H . Amer i cana de 
Seguros (Pref) . . . 
I d e m idem. . Benef ic ia-
r í a s . » 
U n i o n o f í Company . . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref ) . • 
I d e m Idem (Coms) . . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a x . . 
I d e m Idem (Coms) . . 
Ca. Manufac tu re ra Na-
c iona l (Pref ) . . . . 
I d e m idem (Coms) . . 
Ca. Nac iona l do Camio-
nes (P re f ) . . . . 
I d e m í d e m (Coms) . . 
Constancia Copper . . . 
L i c o r e r a Cubana (.Pre-
(fer idas . . . . . . 
I dem í d e m (Coms) . . 
Ca. I n t e rnac iona l de 
Seguros (Pref ) . . 
lele m i d e m (Coms) . . 
Ca. Nacional de Ca l -
zado (Pre f ) . . . . . 
I d e m ideni (Coms) . . 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
r idas) . . . . . . . . 
í d e m idem Comunes. . 
Ca. R a c i o n a l de Planos 
y F o n ó g r a f o s ( P r e f ) . 
I d e m idem ( C o m s ) . . 
Ca. de Ja rc i a de M a -
tanzas (Pref ) . „ . 
I d e m Prfs . Sindicadas 
I d e m idem (Coms . ) . 
i d . i d . Comunes S i n d i -
cada's • 
Ca. Acueducto de C ÍCÍÍ-
fuegos. . 
Ca. Cubana de A c c i -
dentes . . . . . . . 
Ca. U n i ó n Nac iona l d? 
Seguros (Pref ) . . . 
I d e m í d e m Benef ic ia-
r í a s 


























15 S in 






























E ! f r í o , s e g ú n a s e g u r a n , h a d e s e r i n t e n s o 
pe Europa . . . . * . ' . 
COTIZACION OFICIAT- D E L COLE-
n r- G l 0 I>E CORREDORES 
han Coleí?io de Corredores de la H a -
70 ^ ^o11 'aYrQSlo a l Decreto n ú m e r o 
- «e i s de Enero de 1318, c o t i z ó co-
ino sigue; 
4 '¿\Zvn<tT c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
viou ce^tavos oro nac iona l o ame-
esta - l i b r a ' en - imacHB p ú b l i c o de 
ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
AzuCar m i e l p o l a r i z a c i ó n 89 a 
la i j fn tavos oro nac iona l o americano 
la en a n a c e n p ú b l i c o de es-
ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E l A Z U C A R E N L A B O L S A 
alm;f>^UCar, 1de guarapo base 96. en 
cotirp^ Publico de esta c iudad, fué 
eue: a(io en la Bolsa P r ivada como si-
Ape r tu r a 
bra prad0res ' a 4-20 centavos la i i -
• ^ n d e d o r e s : no hay. 
C5erre 
C o m p r a d o r e s , a 4.20 oentavos la l i -
Vendedores: no hay. 
f & 0 S £ 0V^L 1 , E L A Z ^ R 
" ú m e n , -o " i H?™** R e s i d e n c i a l 
lUieio , 0 , de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 9G 
p . Habana 
4-20 ™i"ra O n c e n a de N o v i e m b r e : 
s L „ J L c e n t a v o s la l i b r a 
4.''o 9n_üa quincena de N o v i e m b r e : 
^ ¿uo centavos l a l i b r a . 
^ ^ e s : 4.20.205 centavos l i b r a . 
Los que s iempre han padecido de 
r e u m a t i s m o , en cua lqu ie ra de sus va-
riedades, han de saber que ahora con 
los camoios r á p i d o s de t empe ra tu r a 
p e l i g r a n los huesos. Esos dolores so 
h a n de acentuar m u c h í s i m o m á s s i 
no se disuelve el á c i d o ú r i c o con B I -
M A G N E S I X que es e l ú n i c o p roduc to 
hasta ahora conocido que puede cu-
r a r l e ese m a l t a n molesto. 
E l á c i d o se p rec ip i t a con el f r ío a-s' 
como se disuelve por e l ca lor o por 
medio de una c o m b i n a c i ó n q u í m i c a 
como sucede con el uso de B I M A G -
N E S I X asegurando algunos que se 
disuelve el á c i d o ú r i c o en contac to 
con B I M A G N F S I X fo rmando enton-
ces u n urobimagnesa to comple tamen-
te soluble, el cua l es e l iminado por la 
o r ina . 
Aque l l a s personas que padecen de-
incon t inenc i a de o r i n a p o d r á n en-
c o n t r a r en esta medic ina u n excelen-
te d i u r é t i c o a l a vez que u n precioso 
a n t i s é p t i c o i n t e s t i n a l . 
B I M A G N F S I X t iene la p a r t i c u l a r i -
dad de se rv i r a l a vez pa ra el á c i d o 
ú r i c o , pa ra las enfermedades del es-
t ó m a g o . No hay dispepsia que se re-
sista ante el poder d iges t ivo de este 
p roduc to que r e su l t a ser nada menos 
que doce veces m á s ac t ivo que l a 
magnesia . 
P re f i e ra B I M A G N E S I X a o t ros p r o -
ductos s imi l a re s que han sal ido des-
p u é s que í s t e - nada m á s que para 
i m i t a r l o y querer le res tar venta , pero 
como los hechos son m á s elocuentes 
que todo lo que puedan esc r ib i r los 
imi t adores , s in e s c r ú p u l o s y hasta s in 
t í t u l o , por eso dejamos que el p ú b l i -
co d ic t amine . 
B I M A G N E S I X es u n p roduc to 
que le ha v a l i d o ser p remiado en ex-
posiciones y er. todas partes del m u n -
do se vende ochenta centavos el 
frasco. 
L F t 
D I C I E M B R E 17. 
M A T A O E K O I N D U S T R I A L 
Reses SKCríf icadas h o y : 
Ganado vacuno 225 
I d e m de cerda 101 
I d e m lanar 36 
361 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguieuted 
¡ recios eo moneda o f i c i a l : 
L a de toros toretes y nov i l l o s , & 
40, 4L, 50 y 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lana r , de 70 a 75 centavos. 
M A T A D E R O Olí LUÍAJVO 
Reso? sacrif icadas h o y : 
Ganado vacuno 95 
I d e m de ce: da 33 
Idem l ana r 8 
128 
Ss d e t a l l ó la carne a los s i g u i e n t a » 
p r e c i o » en moneda o t i n i a l : 
Vacuno , a 40, 42, 50 y 55 centavos 
Ceroa, de 70 a 75 centavos. 
Lana r , de 70 a 75 centavos. 
T o t a l ganado benef ic iado: vacuno, 
c65 cabezas; cerda. 1,201 i d e m ; l a -
nar , 300 idem 
R E C A U D A C I O N S E M A N A L . 
Se ha recaudado en el M u n i c i p i o de 
l a Habana las cantidades s iguientes . 
Matadero de L u y a n ó , $230-25 
I d e m I n d u s t r i a l , $2,118-75 
T o t a l recaudado, $2,349-0(> 
ATENCION, GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la f inca " L a V e n t a , " e s t a c i ó n de 
Contramaestre, Or iente , tenemos de 
venta novi l los pel i f inos, raza de Puei-
to R i c o , escogidos para bueyes; toros 
s o b r e s ? l i e í Us , escogidos para padro-
tes; no / i l l o s de m á s de m i l l ibras, pa-
ra carne, y novi l las pel i f inas , raza de 
Puerto P.ico, escogidas para crianza. 
P a i a m á s informes d i r í j a n s e a J . F. 
Ferrer & Hermanos . A p a r t a d o 184, 
Sant iago de Cuba . 
T 
1 tú 
Id id, 1 id 
Amado Paz y Co: P M Hiwlías, 
t jui iual la . 
Alvoroj! y Veraide.s: S» M M-
A . Ahnaiüqi' .e: 1 id id, 
-Alvares ¡Vleiiéndez y Co: 
Medias, 
A . Viia : l id camisas. 
L . : 6 id tejidos, 
r t i z : 6 id liilo. 11 W tejidos. 
Bermúdez y Oo: 3 5d «<•> 
S. Jiny H n o : 8 id medias, lo porlu 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a 
G ii-
i 
M A T A D E E O D E R E G L A 
Se vendieron las - a r n é s benef^ la -
das en este Rasero como s igue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VF.KTA EN P I E 
Se c o t i z ó en 'os córrale.- , du r an l e el 
oí.- de boy a IOB sl.sriñencees, precioiJ 
"Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavos 
Cerda, a 15, 16 y 17.1Í2 centavos. 
LaQar^ a 12, 14 y 15 centavos. 
L A P L A Z A . 
Llegada óe gnnado.—Para B e l a r m i -
no A l v a r e z , l * ; l l e g ó de las V i l a s c i n -
co ciarros de ganado. T a m b i é n a r r i -
ba ron o t ros V-tes de ganado los q u í 
fueron vendidos en plaza. 
E l mercado firme. —Las operacio-
nes s iguen f i rmes en esta plaza La-í 
ventas son efectuadas entre l l . l | 2 i 
12 centavos, j j o r los ganados vacu 
nos que l leguen . 
Mercado de cerdos.—El mercado do 
cerdos sigue f i r m e c o t i z á n d o s e los 
de buena ca l idad a l precio de 18 
centavos. 
T a m b i é n hay ot ras ventas a l pre 
cío de 16 y 17 centavos l i b r a en pie 
< n los corra les de l a Habana. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Se ha beneficiado en los Mataderos 
de l a c iudad , desde el dia 11 a l 32 de 
ios cor r ien tes , e l s iguiente n ú m e n 
de ganado: 
Matadero de L u y a n ó . ganado vacu 
no 61 cabezas; cerda, 183 i d e m ; l ana r 
2 idem. 
Matadero I n d u s t r i a l , ganado vacu-
no,804 cabezas,; cerda, 919 i d e m ; 
lar.ar, 292 idem. 
IMPORTACION 
RKSTJMiCN DK VIVERES 
... MATANZAS, M . CASTICE, K R A L I N -
<3EX, de New \ o r k ; SARANACCA. do 
New Orleans; MANCHICLAR, ú'i Bos-
ton; H . HERMAN del Canadá. 
Arenques: 100 cajas. 
Leche: 1,380 id . 
AVMskey: 50 Id. 
Camarón ; ;;o i d . 
Frutas ; 1,898 i d . 
tiinebra: 100 i d . 
Cacao: 4 Cid. 
Alcaparras: 200 i d . 
Conservas: 070 i d . 
J a b ó n : 490 i d . 
Salchichas: 251 i d . 
Tomates: 500 i d . 
Chorizos : 95 I d . 
Embutidos: 5 i d . 
Sü rd inas : 480 id. 
Aceite: 300 i d . 
Tocino: 24 I d . 
L icor : 47é Id. 
Vermomh: 41 ba r r i l . 
Quesos: 1,282 bultos. 
Manteca: 299 i d . 
Clifcharos: 250 saces. 
IMiíiientu: 40 id. 
Eentojas: 25 id . 
a l : 3.465 id 
Alpiste: ¡(2 id . 
Garbanzos: 786 i d . 
Maiz: 1,20 Oíd. 
l " r i j o l : l,70ó id . 
Arroz:, 3,761 id . 
Har ina . 2,305 id. 
Maní : 225 id. 
Cerveza: 62 bultos 
. ' a inón; 35 i d . 
Cebollas: 5,95 Oid. 
Papas- 5.458 i d . 
Carne ruer ro : 533 cajai 
Nueces: 8 sacos. 
Pescado: 1,493 bultos 
P&calao: 3,838 caja^. 
MANIFIESTO 1,008.—Vapor aii^ncano 
CRAINCKPJCK. capitán- Wilson, proce-
deiite de Norfolt, consigrnado a F . C. 
Urioos. 
F . C. Unidos: 2,707 toneladas ca ibón 
mineral . 
MANIF1ESAO 1.000.—.Vapor nraerí-ano 
M I A M I , capit/ui Phelan, procedente de 
Kcy West, consignado a R. E. Brcnnan. 
J . Feo: 2 cajas caraavón. 
Comí) Cubana de Pesca y Navegación: 
7 id pescado. 
M1SCEEANEAS: 
Southern Express y Co: t bulto ex-
prestos y pava los señores siprnientc•-.: 
Carballo y Mar t í n : 4 c&jas bulbos. 
.1 . Fzra : 1 huacal i'aisanes. 
V . A. Sor t i : 2 bultos accesorios para 
auto. 
F . Gorr i ta : 2 id i d . 
MAXIFiFSTO 1,010.—Vaoor noruego 
MANCHIENCAE. cauMAn Pdir, moce-
dentc de Boston, consignado a W. M . 
PMiiels. 
VIVERES : 
.1 . Rnfecas y Co: 100 cajas arenqué», 
DO calas, 2S0 tabal pescado. 
Oarrigo y Co ( I s la ) : 300 cajas baonl&o 
P a r r n a n é Maeiá y Co: 20 tabal, s'i ca-
jas pescado 
E. R. Margari t : 91 t rbal , 210 cajas id . 
V. Naznbal: SOO barriles paaps. 
Rlanch y García : 100 id id. 
A. Annand: 1,234 sacos id, 100 cajas 
bacalao. 
Dominion Trading y Co: 40 barrüe.í 
cacao. 
Pita Hnos: 250 calas bacaiao. 
Eópez Pereda y Co' 500 sa^os papas. 
Ixnuierdo y Co: 49S id id. 
PAPELERIA: 
Comp Litográfica • 121 caje-s papel 
.T. ; 200 id libros. 
11. Velo so: 2 id papel. 
Sní'irez Caraza v Co: 65 id id. 
Kñtionnl P. T . y Co: 14 id cartón-
CALZADOS : 
.T. Cot: 6 calas calzado 
Matalobos H n o : 15 id id. 
Rcseto V Pérez : S id id. 
G, Rodrisuez y Co: 170 id. 54 hu«cn-
le^ id. 
Tur ró v Co: 31 cajas id. 
Hodrigiicz Vallina Renejam; 71 -d, .> 
Imncnles id. 
M . Ruiloba y Co (Matanzas) : C id cv.e-
ics . 
A. Sánchez: 2 id calzado. 
Vilas y F e r n á n d e z : 1H id id. 
Mcrcadal y Co: 40 id id. 
Cuesta v Co: 7 id id 
.T. Franco T : 17 id id. 
y. Roca P. : 5 id id . 45 rollos eneros. 
F . M . Heyt y Co: 65 ci- jas calzados. 
E. Gutiérrez y Co: 4 id id. 
Poblet y Mundet: 151 lo id. 
Vizoso y Aorre (Gienfuearos: 33 id id. 
p . Gnyón (Cabanas: 12 i did. 
Crnseio Nacional de Heítensa: 25,'*> '.d id 
V. Mar i ínez: 9 id id. 
J . M . Valdés (Bo lóndrón) : 1 id id. 
Amaviacal y Co; 6 id id. 
Martfr.cz Suárez y Co • 4S id id 
.T. Martínez T Co: 12 id id. 
Fernández Vsldés v Co: 7 id id. 
.T .López y Co: 50 id id. 
Tssia y Vinent : 14 id id 
M . González: 3 id id. 
V . Abadín y Co: 12 id id. 
A. Dorrego :t 1 id id. 
Chao: tí id id. 
.T. Cachct y Co: 11 id Id 
Alvarez Hno (Matamas) : 3 id id. 
RlillQba y Co iCienfuc^ros) ; 00 td id , 
5 bultos papel y ferreter ía . 
I>. Cernuda (San Jos de las Laj;is) 
<tii;,s calzado. 
Veiga y Co: 11*'. caias, 50 huacales id . 
IT. S. M . C. : 21 bultos to l aba t t e r i á . 
A. Marruz,: 20 id id. 
C. B . Zetina: 51 id id. 
J . Gener y Co: 20 id id. 
Comp. National de Calzados: 22 id i d . 
C. C. S. C . : 45 id id 
A. R. : 49 id id. 
P. GónrtW Cueto y Co: 255 id id. 
.VISCKEAXEAS : 
Purdy y Hendorson: 11 cajas reóme-
tres. 
Outirtél Maestre: 5r id a lgodón. 
Pona y Co: 9 cajas accesorio? para 
bafio. 
M Kolm : 12 sillones, 14 bultos alam-
bre. 
T-vrarte Hno y Co: 5 bul tes alambro 
.T. Aguilera y Co: " caias id. 
,f. S. Gómez y Co; 9 bultos accesorios 
para tubo*. 19 id válvulas. 
A. Alfonso 7..: 9 cai^s a'gortón. 
T. l.ópt-z: 1.25 sacos ^e Trina. 
Gnrín García y Co: 00 rollos alambre. 
S;-.avedi-a : .".51 id Id. 
F rsimln Calote; 15^ id id. 
Ti. Jípmite : 30 id id. _ 
.T Fernández : 6 id Id 
R. Cor ren» : 4 cajas Ir-^gas, (no vie-
ne. • • • 
rj j , , Bienvern,'; ; 0 id id. 'no viene.) 
Dr.firgo y Alonso: 1,501 piezas raade-
rns. . , 
Barrera y Co: 35 cajas aguas umura l . 
1 id véndales . 
M . B . Estévez: 32 bultos accesorios 
rara botellas v cr is taler ía . 
.T Rnlz v Co: 50 cajas botellas, (no 
viene, t 
A T . Quebret : 22 ' a j í s botellas y pa-
pe l . ' 
Hnmboranea y Co • 2 bultos aceesorio<» 
rara auto. 
Bnragua Sugar y Co : 6 cajas maquina-
ria . 
Mr.ebin v WaU : 2í hupenleii válvu 'as . 
E . Salcedo: 20 cajas drogas-, 1 id PS-
( os, 
A. Vi la r y Co • 75 barriles desinfsstan-
W. C. Whifcomb: 1 caía caía de nape! 
Asnuru v Co: 4K bancales válvulas. 
rcmr. rérvec^rn : 1.000 -J- COS malta. 
Tropical v Tívoll : 1.200 id id. 
Fil is Pros: 10 huacales válvulas. 1 ca-
ja, ruedan. 
.T A Váznuez : 193 rollo" alambr»-. 
E. Tomé M . ; 4 cajas drogas, 10 id 
narel (mat^ mo?^a c.) 
ív.ntt^ur.'-ión d"l vannr americano A1A-
T ANV A'S' rocedentc de New Yorlc. 
•ir: .!] D O S : 
Alvaiez Vabl.s v Co: .".5 cajas tepídos. 
Angulo v Torafio: 1 Iñ Id. 
A. Men udoz: 2 id Id. 
Alvpr»'. Hno v Co: 2 id id 
A. .Fe rnández : 3 id id, o id corbatas, 
1 id cintnrones. 
> . Sanz: 1 id tejidos 






Bt-har v Sobrinos: 0 id tejidos. 
B . C. : 1 id id. , . 
Castaños Galíndez v Co: 2 id id. 
Cobo Basca y Co: 30 id id. 
Gutiérrez Cano y Co. 4 id id , 2 id 
medias. 
Castro y Ferreiro: 13 id id, 2 id te j i -
dcs, 0 id corbatas-. 
C. M . y Co • 1 id tejidos. 
S. Oirbal lo : 7 id rpiincalla y tej i-
dos. 
C. León : 13 id id . 
t?mporiedondo Hno: 1 id medias. 
D ; F . Prieto: 6 id id, 7 id tejidos, 
3 id corbatas. 
Díaz Granda y Co: 3 id tejidos. 
DaJy H n o : 1 id id, 3 id rnedins. 
Ezquenajsl y Mltrane: 3 id ttejido». 
K. Levy y Co: 1 id id. 
Echevarr ía y Co: 1 id id, 17 id iiuin-
« alia . 
Escalante Castillo v Co: 7 id id , 4 id 
rerfiunjifla, i id corbatas, 9 id tejidos, 
4 id medias. 
F . Fernandez: 7 id id. 
Fcrnjiulez y Co: 5 id id, 1 id encajes, 
12 id tejidos. 
F . óniiiz y Co: 1 id Id. 
Forres y Coll : 3 id id. 
F . Blanco: 8 id quincalla'. 
Fe rnández : 8 id quincalla. 
Fernández y Rcdrigaez: 1 id tejidos. 
Frera y López : 2 id id 
F . K h u r i y Co: 2 id id. 
F . Garc ía : 1 caja camisas. 
F . Benítez: 1 id ropa. 
Gettrieb Hno: 1 id tciidos. 
González Viliaverde y CV: 1 id id. 
González y Co: 1 2'nl id . 
C. Llano Hno: 4 id id. 
González García y Co: 1 id id , C id 
inedias. 
C. Riera: 1 id ropa. 
González y Sainz: C cajas medias, 34 id 
tejidos. 
Guan y Garc ía : 1 i d tejidos. 
Hallivas Hno : 1 id id. 
Hallivas Hno : 10 id id. 
H . Llano: 1 id camisas. 
Huerta Clfuentes y Co: 4 cajas medias, 
oíd tejidos. 
H . # . : 1 id id . 
Hnrao y ¡Sobrinos: 1 id camisas. 
Dehar y Mltrane: 2 id corbatas. 
W . F . ; 2 cajas tejidos. 
Zueloaga y Co:. 1 i d id . 
. W . R. Grace y Co: 135 id id, 12 id me-
dias 5 id muestras. 
AV. B . F . B . : 8 cajas medias quinca-
lla ' y pañuelos . 
T . N . : 8 cajas tejidos. 
V . Maya: 2 id ick. 
V . Sierra: 8 id id , 2 id ropa. 
Vega y Co: 2 cajas corbatas, 2 id efec-
tos, Í7 id medias y •uiincalla. 
Toyos Taniaigcyy Co: 2 id tejidos. 
Trasancos y López : 1 caja guantes, 16 
id medias. 15 id tejidos. 
García Timón y Co: 16 id id. 
Qnesada H n o : i id camisas. 
Q. AV. L u n g : 6 id perfumería . 
R. García y Co: 2 id medias, 1 id te-
jidos. 
Rosas Fernández y Co: 21 id id, 4 id 
medias. 
Rodríguez y Aramburu: 2 id tejidos. 
R. Muñoz: 1 id inedias. 
Rodríguez y Clavo: 13 id id. 
R. Pérez Hno : 1 id impermiables, 2 id 
tejidos. 
R. Granda: 1 id tirantes. 
R. Lauzurica: 4 id tejidos. 
R. R. Campa y Co: 1 id id. 
Soliño y Suárez : 8 id id , 1 id enca-
jes. 
Solís Entrialgo y Co: 2 id auiticalla, 2 
id medias, 1 3id tejidos. 
Sánchez y Rodr íguez : 2 id quin-.-alla. 
Prieto H n o : 3 Id tejidos. 
Suárez Rodríguez y Co: 3 id medias, 2 
id tejidos, 15 id quincalla. 
Salinas Hno: 1 id tejidos. 
Santeiro Alvarez y Co: 2 id id . 
S. T . W . : 3 id i d . 
S. Zoeller: 7 id cuellos. 
Steinberg Hno: 10 cajas colgadores. 
Quartel Maestre: 34 cajas cadenas, 51 
id tejidos. 110 id sombreros, 7 id ins-
trumentos, 10 id ta labar ter ía , 384 id pa-
pel. 
Infiesta c Iglesias: 4 id tejidos. 
Van C. : 3 id medias. 
J . C. Rodríguez y Co: 8 id tejidos, 
.luelle y Sobrinos: 0 id id: 
J . Pórtela y Co: 2 id id. 
.T. García v Co: 1 id id. 
•T. B . : (i idid. 
López Vi l l aml l y Co: 4 id Id. 
Lizama Díaz y Co : 9 id i d . 
Rcvy y Behar: 2 id id . 
Prieto García y Co: 3 id id. 
R. P á r d i a s : 2 id id. 
E. M . Pulido : 2 id Id. 
Gómez Piélago y Co: S id id. 
Prendes y Paradela: 2 id id. 
Obrero v López: 2 id id. 
N . Flaifel y Co: 2 id id. 
Sobrinos de Nazabal: 3 id id. 
.1. Fernández y Co: 2 id id. 1 id cor-
batas 1 id tirantes, 5 id medias. 
Palacio V . : 2 id id . 
Para jón Celis y Co: 2 id id. 
Muñoz y Co: 4* id id. 
Morris Heyman : 1 id id . 
Oteiza Castr i l lón Hno: 1 id ropa, 2 
1 id camisas. 
1 - caja tejidos id 
cajas juguetes me-
L A I D E A L 
B o t a s d e c h a r o l c e r e z a , 
G r a n v a r i e d a d . L o m á s 
c h i c , l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a . V a r i a d o s u r -
t i d o d e e s t i l o s y c o l o r e s . 
Z a p a t o s e n t o d o s c o l o r e s , 
m o d e l o s y p r e c i o s . 
Zapatos Charol Cereza 
SEÑORA: $ 6 . 0 0 . S ñ i T I : $ 5 . 0 0 
CHAROL NEGRO 
SEÑOR*: $ 5 . 0 0 SEÑORITA: $ 4 . 0 9 
P r e c i o s s ó l o d e 
D E A L 
G A L I A N O Y A N I M A S . 
Anuncios—BAKBAT—Teitn'ono F 5118 
C 10403 6 t 17 
id 
id corbatas 
López j Alonso: 
López Río y Co 
botones y adornos. 
L . Rodr íguez : 1 id medias, 2 id te-
jidos. 
Leiva y García : 2 (lid id. 1 id medias. 
Pérez y Fernández : 1 id camisas. 
M . F . Pella y Co: 2 id medias, 1 id 
t t i i d o s . 
P. L u n g : 14 id medios. 1 id encajes, 
2 id tejidos. . 
Pruiariega García y Co: 4 id id, 4 id 
quii . l ia . 
Peí ñas y Menéndez: 2.", id id, 7 id cor-
batas, 3 id medias. 
P. Sánchez: 11 id tejidos. 
Pérez y Sed: 4 cajas medias,- 2 id te-
j idos. 
M . Gruher: 
dias. 
Viuda C. M . Maluf : 4 id ropa. 
M . Marcou: 5 id corbatas. 
Mcsteiro y Co: 1 id medias. 
M . San Mart ín y Co: 2id id, 2 id 
tejidos. 
Mangas y Co : 3 id medias. 
Menéndez Rodr íguez y Co : 3 cajas bor-
dados, 1 id encajes, 18 id tejidos, 64 id 
quincalla y petfumeriH. 
Maiibona yGarcía.'T 1 caja ropa. 0 id 
tejidos. 
M . Campa y Co: 1 caja bordados, 1 id 
cuentas, 27 id tejidos. 
M .Castro y Co: 22 cajas tejidos, 16 
id inedias 24 id papel y quincalla. 
M . Uribarre: 1 caja papel, 2 id te-
jidos. 
Mosteiro y Co: 2 cajas corbatas, 2 id 
n edías. 
M . Gayardi : 1 caja tejidos. 
Continuación del vapor nmericano ES-
I F A l i T A . procedente de New York. 
I TE.1IHOS : 
S. Zoeller: 12 cajas camisas 
Puinaricüa (iarcja y Co : 4 id espejos. 
F . Blanco: 4 id id. 
Mnsteiro y Co: 2 id id . 
Góme-': Piélago y Co : 6 id tejidos. 
Amado Paz v Co: 2 cajas encajes, 1 Id 
bordados. 
Morris Kevmnn: 5 cajas perfumería. 
Gutiérrcy Gano y Co: 2 id media.-. 
F.'sCT-.lante Castillo y Co: 10 id bo-
tones. 
Martínez Castro y Co: 2id bordados. 
.1. Fernández y Co : 1 id camisas. 
C. Grande: 2 "cajas tejidos, 10 id pa-
pel y quincalla. 
Li'pez Ríoz y Co: 2 cajas seda. 
Viuda de C. M . Maluf: i cajr.s quinca-
lla, 17 rollos papel. 
Alonso l i n o : 1 ca ia tejidos. 
K. M. Pujido: 4 id Id. 
A. Fú : 0 id iien'umei ía. 
Trasancos y López: 2 id nedias. 
C. S. Buy Hno; 5 id perfumería. 
Sunterio Alvarez y Co : C id tejidos. 
Mangas y Co: 7 id id. 
Gi'au y Ga rc í a : 2 id id. 
Onartel Maestre: 102 cajas botellas, 3 
id "películas, 18 id tejidos, 5 7id ropa, 11 
id ta labarter ía , 28 id accesorios para, ca-
mas. 
F . Gómez y Co: 1 caja tejidos. 
González y Co: 7 id id . 
M . Campa y Co: 7id id, 1 id calzado. 
González y " Sainz: 1 id medias, 5 id 
tejidos. 
Prendes y Paradela: 1 id id. 
Menéndez Rodr íguez y Co: 2 id id. 
García Tuñón y Co: 1 id id. 
Suárez Infiesta y Co : 1 id id. 
Fe rnández y Co: 2 id id. 
Huerta Cifuentes y Co: 1 
More y Suárez : 5 id id. 
l í . García y Co : .", id id. 
W. Monte: 1 id id. 
R. Pérez Hmo: 2 cajas tejidos. 
H . y Co: 1 id id. 
Solis Entrialgo y Co: 17 id id, 1 id 
medias, 2 id ropa, 7 id formas. 
Prieto Hno: 1 caja cadenas, 13 id bo^ 
tenes. 
.1 . C. Rodríguez y Co: 1 id ropa. 
Díaz y Aorre : 1 id gancho. 
Sánchez Hno : 2 id cadenas, 1 id ropa, 
3 id tejidos', 3 id medias. 
Oteiza Castri l lón H n o : 2 id id . 
CENTRALES : 
Violeta: 5 bultos maquinaria. 
Austral ia: 5 id id. 
Covadonga: 8 id id. 
Artemisa: 1 id id. 
San A g u s t í n : 8 id id. 
Oriente: 5 id id . 
Alcodones: 3 id id. 
PAPICLERIA: 
A . Revesado y Co: 75 atados papel. 
A. Suárez: 14 atados papel. 
Lloredo y Co: 13 id id. 
La Prensa: 50 rollos id. 
Comp. L i tográ f i ca : 82 cajas i d . 
La Lucha: 50 rollos id. 
Ruiz y Co: 1 caja id. 
Inst i tuto Artes Gráf ico: 5 id id. 
Rambla Bouza y Co: Q mjas, 00u 
dos i d . „ ^ - , j 
Suárez Caraza y Co: 31 cajas id, 
id ca r tón . c -ri 
R| Veloso: 2 cajas máquina, 0 id, 08 
atados papel. 7 cajas libros 
.1. ópez H . : 18 bultos efectos de es-
critorios. ^ „ , , , , 
Barandiaran y Co: S ni id-
Solana García y Co: 6 id id . 
K T o m é M : 79 cajas papel. 
Llobera y Co: 352 atados id 
Suárez Gutiérrez y Co: 2 cajas l ' 1 ^ 
Maza y Co: 24 id cartón, 2id efectos 
de escritorios. 
Solana Hno : 2 id id . 
Gutiérrez v Co: 83 fardos papel. 
National P. T . y Co: 8© ca ías id. 
Texidor C. v Co: 47 cajas almanaques, 
cala«i ieringas, 97 bultos papel. 
Pérez H n o : 44 atados papel. 
DROGAS: 
jt. Salcedo: 6 caías jarros. 
OI Arsina: 7 bultos drogas. 
P. D . y Co: 122 id id. 
F . Buigas: 9 id id. - a i 
Droguer ía Jhonson: 17 id id, 4 :d al-
nanaones. 
F . Taqr.echel: 1 id id. 
F . S a r r á : 3 id id. 217 cajas anuncios, 
1 ñuto. 394 bultos drog 
F Herrera: 2 id id . 
CALZADOS: 
.T. Martínez y r o : 
Vidal y Fe rnández : 
M . López: 10 id id. 
F . Fraga: R? id id. 
.1. Domínguez y Co: 2 :d id. 
Pérez y Gómez: 2 id id. 
Viudr- J . Mazón J iménez : 1 id medias. 
Poblet y Mtindet: 2 2id calzado. 
Br io l v Co: 12 bultos ta labar ter ía . 
lucera ' y Co: 11 W id . 
F . Palacio y Co: 4 id id. 
A. Alonso: 1 caja maleta^. ^—^ 




ca jas calía do. 
id id. 
Los Cabellos poseen nna seducclfin pro-
fundo. 
No hay eafla Í O É S sogestive y atrayente.| 
Laa persomw (jae l u c « « a?.a he r íncwa cabe l l e r* 
som dlcbcsa-s y felices porque los cabellos e s t á n ro». 
deados de un m i s t e r i o seductor y atrayente. 
Una persona pobre di» cabello, no puede l l a m a r -
se hermoi-n, l e f a l t a ose adorno incomparable ous 
subyuga. 
Ua "AFROPHJLINA" Delgado, e»te g r an secreto 
M u s u l m á n , este F e n ó m e n o Capilar?, es el ú n i c o en 
e l mundo que en m u y po ro t iempo hace que los c a l -
vos echen pelo, y que las s e ñ o r a s t r ans fo rmen sus 
cabezas en hermosas matas de pelo ondulante , b r i l l o -
sas, y radiantes de hermosura . 
t ' O ^ I P R K H O Y M I S M O TIN FEASCO. 
Adver t i rnos a nues t ra d i s t ingu ida c l ien te la que 
hemos oambiado la etiqueta y envase da "AFSlOPiS-
l i a a , " ¡¿.irnúo ftbora ai fras?^ de m á s ciií)lí*^ > 
i*AGINA. DIEZ DIARIO DE LA MARINA Diciembre 18 de 1915. 
AÑO LXXYv, 
id }J. 




Co: 80 bultos bloques 
1 i d 
id te-
ir. Bnlties: 2 cajas cueros. 
IXPKKSOS- TTvnress- 5 bultos ox-
ITulted Cuban Express.. 
P r ^ n a Nueva VorU^xpress : 2 Id id . 
^ . V ^ a ' & r r a . . 
I-EHUETICKIA. Uos pintura. 
Triar te y « 1 8 ^ . ; , 1 C'-JU 
H . A b r i l : 1 W UL 
ír l losteros y c<'• • , . i 
;• Fernández : 12 Id >'b p,nt\irll . 
j Fernández y Co. i» 1 
A. rTr,mo7, y Co: 70 id .Id. 
C. VnUlrtu y Co: Sfi V1^ " ' ; , 
Capestany Caray y ' " p ' ' . 4 ^ { fcrro. 
Castereiro Vizoso y LO- ^ ' 
torta, 28 tubos. ferreter ía . 
.T. Apuilera y r o - 1", , u 
F Carmona : :! id »<?• 
A.' Menchaca: « . ^ . " V o jj] |d. 
Ballesteros v « t o s . y 1 ' 
E. García Capot.-: .2 H i"1-
Canosa y Casal: \ ^ ' 1 
Ouiñones Hardwnro < 
E. Ren te r í a : RS l<l 





1 aseH • i ) EEUROPA 
F Tannechel: - ea.ias irrogas. 
v S a r r á : 1 id', id . . 
j A P . : 1 calla efectos de papel. 
p ' Alvarez: 2 cajas pon e anas. 
T Fe inánde / , : < 1 caja tejidos. 
TÁmbard v Co: 5 bultos niaqninarta. 
De los vapora r SAN MATEO y PEX-
' Grafía v Co: 1 <aja relojes. 
0 Gaflízo G. : 18 bu líos yidnos 
•úlvet y López 5 2 cajas lamina,. 
;. Catcbet: 8 i * . ¿caUíftdOj 
f Rodríguez y Co: ll> id Id. 
r Cuervo y Col: 12 id motores . 
VÍlida d" G? M .Malu t : U ^JaB « « t ^ 
Vlla v PernAndpjs: 3-í id caizaao. 
TV r ín i io v Co: 1 id camisas. 
VUida de C. E . Calvo y Co: 8 bultos 
^ M ^ M t t r t í n e z : 1 caja camisas. 
W E. E l a t t : 1 Id i d . 
Otoolarruchi y Có: 32 bultos vidrios. 
Gómez Hiño-: Y\ n\ 
M . Huraüra-: 36 la W 
E García Capote: 2S id id 
C Romera y Co: 12 id id 
Suórez y M6adez: ib id ul 
j Pomares, S.: 5 pianos. 
T Llambes A : 20() cajas ladrillos, 
rrendes y Paradela: 4 id medias. 
D F . Pr ie to : 2 id id. 
Rosa Fe rnández y Co: 2 id id, 
^ ' -Fernández y Co: 3 id medias. 
Díaz Granda y Co: 2 id i a , -
Rodríguez y Clavo: i id id. _ 
Martínez Castro y Co: 6 id la. 
S. Oirbal lo : 2 id id . 
Morris Heyman: 3 id id, 1 
' P é r e z y Sed: 1 id Id, 5 id medias, 
l 'nrajóñ Celis y Co: ^ i d i d . 
Alvarez Valdés y Co: 20 id tejido-,. 
Rubiera H n o : 2 id sombreros. 
Droguer ía Johnson: 50 cajas aguas m i -
nepoble tV Mundet: ISO cajas calzado. 
Di-^ón ' H n o : 268 atadas papel. 
Havana Auto y Co: 1 auto. 
Eárand ia ran y Co: 38!» atados papel. 
N A , Godov: 1 caja películash. 
K L . y Co: 117 sacos aceite. 
F Pérea B a r a ñ a n o : 1 caja cintas. 
Suárez Caraza y Co: 2 cajas efectos áh 
escritorios. ,„j„„ 
Vizoso y Torre (Cienfuegoa: t cajas 
calzado. 
Rodríguez y D í a z : 2 i d cueros. 
"Parrott" capi tán Phelman procedente de 
Manifiesto :998—Vapor americano J. R. 
Key West, consignado a R. L . Branan. 
MISCELANEAS: 
AUo Cedro Sugar y Campany: 54 bu l -
tos maquinaria 
Am Srell y Ca.: 96 bultos ruedas. 
W. M Lewis y Cá. : 060 sacos yeso, 
tediado „ , 
E. G. Fernández y Ca.: 3<5 bultos ca-
mas v accesorios. 
B. Fe rnández y Ca.: 3(o bultos camas 
v iccc'Soríos1. 
Havana Electric B . y Ca.: 103 Jmacales 
estufas. „ „ . , 
Telckderff Corp. Ulles : 4 autos. 
Henishey Corp. 2 .bultos maquinana. 
J. M. González y C.: 24,Í5 bultos to-
bóos. (Sasua). 
MADERAS: • , . . „ . 
F. C. Unidos 2,2S0 polines l,lo8 pie-
zas maderas. . 
R Cardona: l.i>30 ídem. 
Las Anti l las 58S1 idem. _ 
Fuster Beltran y Ca.: o2 id. 
.T Andia : 1,551 id. 
Manifiesto:—999 Vapor Ainer ieano^I ia-
micapi tán Phelan procedente Key West, 
coesignado a B . L . Branan. 
Manifiesto :_1000: Vapor Americano Me 
r r o Caste cap i tán Keef procedente New 
Vork cosignado a W. H . Smlth. 
VIVEBES , ^ . 
B. y Ca.: 25 sacos lentejas. 
González y Suárez 50 cajas aceite 200 
^ H ^ o r S ^ ^ a a T ^ - cajas baca-
la Díaz y Ca.:: 3 ba riles canela 10 sa-
l e p e ñ a Vi l la l ibre y Ca.: 50 cajasbacalao 
' ^ á n i l f e z r S n a 50 cajas quesos 100 
Ca3lsfa JGuUérrez y Ca.: 100 id 50 ter-
cerolas manteca. „-„_ 
E Ramírez y Ca.: 50 Cajas licor. 
S; Rovira: 30 id i d . 
Menéndez y Rodr igue 30 id. 
L V i ñ a : 33 i d id-
j . Ruiz y Ca.: 60 i d licor. 
Cruz v Saaya: 14o id la . 
Lav in"y Gómez : 41 barriles vermouth. 
C Uunez y Ca.:: :40 id jabón. 
J M. 25 cajas puerco. 
7abaleta y Ca.: id i d 2u quesos. 
Suárez y López 100 id raní 300 sacos 
ealS E X. y 600 id . 
Alonso Menéndez y Ca.: 2o cajas que-
sos 50 terce Olas uanteea. 
Estevanez y García , 100 id. 
J. Calle y Ca.: 100 id idoo cajae puer-
co. 
F P i t a : 30 id id2o cajas puerco. 
G y Ca.: 25 i d id . 
C. v Ca. :2o id id . _ 
RRamos Larrea y Ca.: t>.)0 id id. 
R Suárez y Ca. 125 id idGarbagns. 
G Tellche 290 sacos pescado. 
Swift q Ca.: 200 cajas bacalao. 
E. de la to r re 171 cajas peras. 
Los Hnos Vega y Ca.: 35 cajas leva-
dura 1 id estuches. 
220 :id peras, 1 id hueros 1 idte-
nazas. 
í . R. 200 cajas bacalao. 
Ferrer y P u i g : 10 cajas pescado. 
E. Hernández Hno : oO cajas aceite. 
Fe nández Trapaga y Ca. 50 id Id 50 
tercerolas manteca 25 id maní 248 id baca-
ao 2,8S9 50 cajas puierco. 
J. Inclán q Ca.: 50 cajas puerco. 
P. M. Costa: 1 caja cintillas. 
Carbonell y DaJmalu 100 sacos ma-
ní. 
A. L . : : 50 i d id . 
J. G. i d id . 
J. M. Angel : 19 cajas sopa 2 huaca--
les 4 cajas pimienta. 
Compafila Importadora 125 id. 
Galbé y Ca,: 100 taban pescado. 
R. S. C Pita Hnos 100 id id. 
Pita Hnos: 100 id. 
Parce ló Camps y Ca.: 100 tabal pes-
cado. 
R. y Ca.: 50 cajas bacalao. 
S. S. L . 20 id . 
H L . D . : : 100 capas puerco 500 sacos 
sal. 
J. Pére"z y Ca.: 175 cajas frutas (0 me-
nos). 
P. O.: 250' barrios papas. 
J. B . : 313 ide id. 
R.: 272 idem. 
F. : 264 id id. 
Mercldita Suga y Ca.: 0 sacos arroz. 
A. Puente e hijo 194 sacos fr i jo l . 
M.Balboa: 24 cajas tocino 60 id so-
pa. 
Grabette H n o : 7 huacales cacao 100 
cajas sopa 100 id jugo 16 bultos anun-
cios. 
Wilsony Ca.: 100 cajas quesos 42 id pue 
co. 
B. A . : 1,500 sacos sal (575) menos. 
J. J iménez : 4 huacales apio 2 barriles 
coliflor 2 id cestos 75 bmltos frutas. 
G. Cotson: 8 huacales santos 1 barr i l 
colifl ir . 
J. Noriega: 275 id id 10 huacaes ces-
tos. 
L. C.: 119 bultos conservas 4 Id man-
teca. 
J. Gallarreta y Ca.: 25 pajas 5 ata-
dos quesos 23 cajaslicor 1 huacal opio 
1 barr i l colifl ir 4 huacales cestos 100 
bultos frutas. 
A. Armnnd: 90 id 4 barriles coliflor 
4 huacales apio 628 barriles papas 170 ca-
jas quesos 2 barriles estras 10 huacaes 
W Í M 8 Á0- ba4rrne8 zanaoria 10 id remo-
lacha 125 cajas bacalao. 
Bustillo San Miguel y Ca : 15 calas 
peras 00 Id levadura 45 id quesos 2 Td 
sacos nueces. 1,1 
Menocal y Nerman:: 3 bultos tanques 
12o cajas bacalao. 5 id embutidos (V id 
S ^ r - 8 ^ " U e s 12 cajas llanto* 10 cu 
Cetes 65 cajas 8 tercerolas manteca 
Id grineeb;iÜ,^nCílAb^?a 50 CaJ55 ,1<,or 100 
2 id nAin r 1 alcílParr'13 75 irt dulces 
oo rlejea 1 caja vninilla 1 i<l sai 
DROGAS C; ^ W 
Y A Ñ O N U E V O 
A p r o v e c h e n e s t a o c a s i ó n ú n i c a p a r a v e s t i r s e d e I n v i e r n o a u n 
p r e c i o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e c o n ó m i c o . 
L A S O C I E D A D o f r e c e u n g r a n d i o s o y f l a m a n t e s u r t i d o d e 
T i i A J E S D E I N V I E R N O , d e s d e e l 2 1 a l 3 1 d e e s t e m e s 
a l r e d u c i d o p r e c i o d e 
D u r a n t e l o s m i s m o s d í a s d e s c o n t a r e m o s u n 1 0 p o r 1 0 0 e n 
t o ^ a s l a s d e m á s c o n f e c c i o n e s d e l a c a s a . S ó : o d e l 2 1 a i 3 1 
d e e s t e m e s . 
SOCI 
2 liuacaii'.'''"ill'',rla 
A. M. . 7 bultos 1¡ m1;^1'"*: 
a( (•(•Norios. "'utos int_r,>. -• 
i : ', - ¡';,-'!,.-s 'i i.ob«" 
1 .» 
V : 1 caja algod,-,.. 
J , S. 
.1 . s. 
metas. 
1 caldera. 
GCmoy del RÍ,. . í • ' . p 
115 id r loruro. • 10 • 0 bulft. 
¡T- W - : 7.; bul , , , . nuinl , 08 ^ 
so-daduras. "ll-,ioncs 
r''- I ' - ' I " n , l l v C 1 rL^l- lo . H 
V. C. K'obins y i J : ^ M í ü : 
tonos. "'d efect,, 
rir:l l ¡" ' l i d , , . - -7 f ._ , 5 «ser, 
i " , c. r n i , i „ s : -o rt¡( n<,ltorlale8P^» 
l l a n l s r . i o - Co; u T,. 1 man,,, 
criterio. xl ''"HOÍ, ^ ' n.^ 
llavar.a [:ir,tr¡r l;v Co. ™ * 
tcriales. ' ^0 • 1< 
WóB< India 011 Uefi 
AEJ1DOS" 
'•• • J . Ñ a m e : 1 (-ai& t 
1). 1.. <.». : 1 id i,] ^J'dos. • 
I>. L . (i. : l id i , r 
I.< pez líío y Co : .[ t.-t . , 
S. I I . B. : 10 id Ul " "1-
M. J''. C. : :; id j , , / 
Sciis l-hitrialvn ('o • IO i , . 
s. I I . : id id. • 10 lfl '«I. 2 ^ • 
C F . : 2 id id. \ 
13 ^ t o , ; 
2 ¡a 
i Gi nziílev; Carcfa v Co - . i u 
Leiva y (¡arria • i ''1 ><«. 5 lfl. 
(osla y A n t i H , : (1 i d ^ , l^tucl,,,, 
I Martina; Castro y / . , "'"as. 
rfa -1 ¡d p a r , - ñ a s / 1 ¡«i 
• Monondcz l íodri-ucx Co • a • 
i tejidos. • ,-0- 9 id k.,, 
i Vcya y c o : 1 Id id. 
, K . C. : 3 id corbatas 
I jas - t í i d ! , ^ n n 0 : 1 * ¡" l ' - r f u m ^ , 
Alv-arex y l 'oniández • i ¡,1 . ','! 
I -NI. Campa y ('o: U j , ^ j 1 tejid0s 
Solino y Suárez • i u\ , 
! 1 ' . M. Pul ido: 2 id id iÚ-
I K . Muñoz: 1 id i, ' , 
i I t rn í indcz y KodrííciH-z- i , 
, ^ l'nnos ,io Nj.zabal: i,,1'1. «1. 
^ « . u n o r r o . C a n o ; , i(1 f r ^ ! ^ 
• I . Tórtola v C, • i a . 
! C A h a r o z / ; . ; 1 id Yd 
i Jy bevarr ía Co: 7 id i.i 
Lt'vy: ^ id tejidos " 
1 Sien-a Jorge Co; 1 
( M . Isaac; 3 id id. (i 
Plateados. 1U ld' 3 id ef,lct 
I Pérez y Smitli ; 2 caiia 
corbatas. •,a8 medias, 1 
C. Mano U n o : 2 id 
F. Taquechel: 14 bultos drogas. 
I López : 37 idem. 
A. López : 24 Id id . 
Barrera: 15 id l id . 
A. C. Bosque: 6 id id . 
Majo COlomer y Ca.: 06 id id. 
M. Guerrero: 50 id id . 
M. Pinar: 3 id id. 
B. Sarrá 157 id id . 
Droguer ía Jhonson: 991 Id id (29 me-
nos). 
Internacional Drug Store: 4 cajas dul-
CENTRALBS: : 
Armonía : 2 fardos sacos. 
Ilersbey Corp: 3 bultos maquinaria, 
Constancia: 4 id Id. 
Soledad 2 id id. 
AlRodones: 8 id id. 
Patria :: 5 id id. 
Ciego de Avi la : 2 id id . 
Concliita: 1 id Id. 
Morón : <> id id. 
Violeta 0 id id . 
Elia : 5 id id. 
Providencia: 2 id id 
Portiifía lote: 1 id Id. 
J a g ú e y a ) : 25 id Id. 
San L i n o : 4 id id. 
San Afiustin 5 id Id. 
Peraeveranvla: 5 id id , 
Toledo: 1 id id. 
Tuinicd : 24 id id . 
Limones ; 11 id id . 
Mercedes : S id id, 
L u g a r e ñ o : 1 id id. 
Stewart: :? id id. 
Bafruano: 32 id id. 
Kspaña : 97 id id. 
Cuban Am.Su gar 24 sacos y tuer-
CALZADOS: 
G. Rodríguez y Ca.: 38 cajas calza-
do. 
S. Benejam : 6 id id. 
Tur r é y Ca.: 3 id Id. 
esteras y bolsas. 
G. G. G.: 30 bultos ta labar ter ía . 
F, G. 25 id id. 
Id id . 
G. B. Zetina:- 7 id id. 
.T. Bulries: 12 id id . 
Mina na y Ramos: 1 caja maquina-
ria, 
B, Llonrens: 1 id id. 
F. Koca : 4 huacales betún. 
Hrederson y Agus t i : : :1o- bultos hilo, 
PAPELERIA: : 
El Mundo: . 25 barriles t inta. 
Ií. Teoso ; 66 bultos y pasta 8 cajas 
papel. 
G. Muñoz: : 8 id id . 
Colegio San Vicente: 2 id id . 
Gonziilez y Ca. : 2 Id id. 
R. P.: 395 rollos id. 
.T. Mevel: 10 cajas id, 
L. M. 5 id id. 
D. F. L C. : 30 fardos id. 
Xational P. T. y Ca.: 3 cajes id 
I . S. S. 50 atados id . 
Compañía Li tográf ica 5 cajas id , 
V, Alvarez y Ca.: 11 id , 
Lloredo y Ca,: 6 cajas l ibros. 
Compañía H . Nacional 30 cajas papel 
S cajas efectos de escritorios. 
P. Fe rnández y Ca.: 70 cajas papel 
3 cajas efectos escritorios. 
La Discus ión: 3 cuñe t e s t inta . 
P. T r u j i l l o : S. I , B. d. 
J. López R. 54 cajas papel 71 bul-
tos de escritorio. 
Rambla y Bauza y Ca.: 7 atados pa-
pel. 
EXPRESS: 
W a l l Farge y Ca.: evpress 8 jaulas 
aves J. Havana New Yor Express 20 bu l - I 
tosexpresos. 
La confederación 1 1 caja Impresos, 
L , S, Harvey 1 id . ( 
E, C a b a ñ a s : 4 cajas bordados. > 
López Río y Ca.: 4 Id id. 1 
R. G. 8 cajas yuguetes. 
J. Laza :1 id tela. 
Ktees Hno : 4 cajas efectos placados ¡ 
8 i d juguetee. ¡ 
T. S.: 7 bultos, y accesorio. ¡Mi randa y Pascual: 23 id jarras 
J. R, A , : 5 id cr is ta ler ía . 1 G. Aldey: : 4 cajas reojes. 
R. F e r n á n d e z H n o : 9 cajas: i cuadros. 
J. Zabala: 4 cajas cr is ta ler ía . 
L . L . Agui r ro y Co.: 2cajas para cau-
••Bjjoíreo soiaosaooB so^juq 'seiwp 
H . H . : 7 cajas ejes y accesorios. 
G. H . : 20 bultos tela. 
S. F. G , : : 36 bultos tela y fibras, 
444 : 21 biiltos accesorios para mue-
bles, 
R, H . G. : 16 barriles aceite 
R, J, D, Orn Ca.: 7 cajas empequeta-
duras. 
D, Orive: 1 caja calzado 3 id ropa. 
R, Cabar: 6 cajas barniz. 
P, Gayón Hno 1 caja ropa, 
5,828 : 27 i d sillas. 
J. M. F e r n á n d e z : : 9 cajas accesorios pa 
ra t ipógrafos . 
Hi jos de H , Alexander 200 rollos jar-
cias, 
5,711: 16 cajas sillas, 
U, L . G, 10 cajas mármol . 
B. R. Puyans: 1 fardo llantas. 
R. Angulo 174 bultos juguetes y me-
sas. 
N. L . : 2 cajas juguetes 24 bulmtos cris 
ta ler ía . 
B. M , : 4 id id. 1 
R. Express q Ca.: para la marcaLi- I 
cama Díaz y Ca. 2 cajas tejidos. . 
Iravedra Hno 2 id io, 
Elestricar y cam.: 1 caja accesorios' 
eléctricos Wcstorn Unión T. q 2 bastas 
cabes. 
MISCELANEAS 
Xo marca 2 cajas maquinaria. 
J. R. Sters: 14 pianos. 
F. Gómez: 4 barriles cr is ta ler ía . 
G. Rey: 1 caja moldes. 
I ) . F e r n á n d e : Ca. : 1 caja aceite. 
Cónsul Americano.: 3 cajas . sillas. 
R. López y Ca.: 2 cajas sombreros. 
Havana Marine R y : 33 bultos maqui-
naria. 
A Escueverine: 2 cajas pasteles. 
L . Pant in : 4 c ajas muebles. 
Schutlan: 5 cajas hilo. 
C. B . : 1 caja correajes. 
A. Castro 8 huacales a camas. 
E. J. e Coni l l : 1 auto. 
C. G. A. M . : 1 caja accesorios ma-
quinarias 
Cuban Caner da Ca.: 12 cajas alambre 
accesorios estalages. 
E. Mi Davis: 1 caja maquinaria 
142: 15 butos fe r re te r ía y ruedas. 
1'. Sardinas: 4 atados relojes. 
708: 8 fardos lona. 
Mellan y Garc ía : 2 atados relojes. 
J. García Hermano: 8 atados relojes. 
R. G.: 3 atados juguetes. 
Havana F ru i t Company: 1 camión, 
Sr, Alvrez: 1 caja cuchillos, 
T , : 10 fardos lona. 
F . E , : 5 cajas maquinaria, 
J , R. P a g é s : 7 cajas muestrasi y acce-
sorios para calendarios 
M , C. C. : 100 fardos a l g o d ó n . 
A , Mar t ínez : 1 «aja juguetes, 
,1 Z, : 26 bultos id . 
S. H . : 4 cajas id . 
A . R. : 7 bultos papel y cepillos, 
A . M , : 5 id cr i s ta ler ía . 
F A , L . y Co: 2 cajas .inffuetes. 
R. .T. M , : " bultos alambre. 
M . K o h n : 287 cajas cápsu las y tacosi 
F M a r q u é s : 5 cajas anuncios. 
Havana Advert lng Co: 4 cajas anun-« 
cios. 
V C. : 79 cajas barniz. 
M . Abedo C. : 33 cajas sil las, 
M , H . C. : 4 cajas erra tes 
T* O á n ^ s V Í l - a 2 t 0 h i f i * " ^ 0 5 1 0 ^ . A ®0??Í*Í#S! y M a r í n : 01 bultos accesorios «iv • bu l to s accesorios para de cace r í a . 
Palacio Presidencial: 5 cajas relojes 
y muebles. 
Zayas Abreu y Co: 251 bultos maquina-
rla y accesorios. 
M F e r n á n d e z Llamazares: l caja efec-
tos, 1 caja colres. 
C, Stock: 24 cajas cebada, 
l.ange y Co: 15 bultos accesorios para 
auto. 
Habanera Indust r -a l : 20 barriles cris-
talería, 5 cajas postales. 
J . L . R . ; ICO fardos hilo. 
• D V elazco: 1 cadáver (de. María Tere-
sa Sarru y Pablo Vetazo.) 
Secretario de Ins t rucc ión Púb l i ca : 13 
ta.ias lápices,, 
F . M . H e y t : 3 cajas calzado. 
N . B . : 1 caja cordones, 
M , Car r i l lo : 1 sofá 
sillas 
F á b r i c a de Cemento Almendares: 2 bu l -
tos materia. 
Cuba Motor Co: 2 bu l tos para camión . 
G, Cuervo Co-:,4S bu l to s accesorios eléc-
t r icos , 
Pérez l i n o : 17 ba r r i l e s accesorios para 
sillas, 
J , Portes : 
rios, 
M . D . C. : 49 huacales botellas. 
Rey Doce: 4 b u l t o s aceite y cade-
bul tos tornos y accoso-
V. 
B . 




C. Suá rez : 1 cajas formas 2 fardos pa« r ía les 
Y . : 52 bultos tapones. 
Trueba : cajas f e r r e t e r í a . 
Comp. General de A u t o s y Moteros: 1 
c a m i ó n . 
J . D í a z : 1 cadáve r (Lndgardo Díaz.) 
H . H e r n á n d e z : 1 c a d á v e r (Oscar He-
rrera. 
Ii;c-lán Angones Co : 1 cadáver , (Angel 
Fernández . ) 
Garc ía y Col i : 45 bu l tos juguete;. 
W J H . S. : 21 bul tos laca y tierras. 
.1 . S. : 1 ba r r i l p i n t u r a . 
Ii"í C. : 1 ba r r i l p i n t u r a . 
B . C. : 4 bultos Tint;is. 
A . Teja: 12 cajas sobres y libros. 
L . Or t i z : 5 cajas accesorios para c i -
rujano. 
Suárez y Crespo: 7S cajas aceite y 
grasa. 
M . P i ñ e i r o : 5 cajas accesorios foto-
grafa í s . 
A ud ra in y Medina : 40 bultos acceso-
rios ¡-ara hospitales. 
A r t i g a y Co: ;{2 icl id. 
Herminios F e r n á n d e z : 2 cajas acceso-
rios, de fo tograf ías , 
F , V . Garc ía : 2 cajas l ibros. 
L . Brihuega: 28 huacales lata. 
W . A. Campbel l : 2 cajas accesorios 
para auto. 
J . M , F . : 8 cajas maquinar ia . 
M . L . : 4 pianos. 
J . S o r t ú n : ;!7 bu l tos muebles y relo-
jes. 
M . R. : 1 caja accesorios para cocina. 
Clisa M . de Molanphy : 2 bultos electos 
uso. • 
K , : 1 caja equipos. 
Papelera Cubana: 1 bomba, 
Marianao Indus t r i a l : 2 bultos niate-
\ . Crusellas: 120 bultos cola, papel y 
Ferrocarril del Norte 6 plezae llantas. • aceite 
Casa Cár te r : 4 cajas empecatedura. 
G. P. G.: 20 tambores cloruro. 
I . H . 20 cajsa efectos cloruro. 
G. S. P. y Ca. : 1 caja barrenas 
R. S.: 4 cajas barrenas. 
R. B. 3 cajas balanzas. 
E. S. : 4 cajas seda. 
'Q. G.: 7 bultos accesorios eléctricos. 5' accesorios 
R. A . F e r n á n d e z ; 1 caja croma. 
Planta Eléctr ica Marianao: 3 cajas ma-
quinarla. 
B . Barbakn y Co: 5 barriles r is ta ler ía . 
Vllaplana ; 23 bultos bombillos. 
A , Godfnez Hno : 150 cuñe tes clavos. 
C, Sicardo o hijos: 34 bultos cristale-
L . del Cueto: 1 ga l l o de pelea. 
teste 
E. D . Ortega: 25 barriles pintura. 
£ • T.- : ^«-esor ios para mesas. 
R. B . : 120 barriles pintura. 
D , : 24 bultos balanzas. 
S. C. : 20 barriles aceite, 
G, Pedroarias y Co: 11 bultos hoja-
latas. J 
Universal Musical Co: 3 pianolas. 
M , J . Freeman: 22 bultosi anuncios, 
1!. B . : 80 bultos niotal maquinaria v 
acoesorios. 
Compañía de Accesorios de Ingenios-
10 id materiales. 
Ií. L . : 41 bultos efectos de hierro 
Damboranea y Co: S autos. 
J . Bourbakis : 1 camión, 1 caja acce-
sorios i d . 
Secretario de Guerra y Mar ina : 20 
bultos franela. 
Lombard y Co: 1 auto. 
Marca M . R. : 0 cajas vidrio. 
S. Iglesias: 3 mandolinas. 
A . Alvarez: 3 plañólas . 
Compañía de Pianos y Fonógra fos : 10 
bultos banquetas 
A. B . : 4 cajas t e rmóme t ro s . 
F . A . Or t iz : 2 cajas accesorioá para 
sa rcófagos , 
S. T . : 1 caja^ pasadores. 
H. .1. J . F . : 1 fardo alfombras. 
Est re l la : 6 bultos maquinaria. 
34: 24 bultos hojalata y hierro 
S. S. H . : 2 bultos maquinaria. 
C. H n o : 6 cajas pasadores 
C. A , Y . : 1 caja accesorios camión . 
A . García y Co: i {a 1,1 
Aivarez Menéndez Co: 1 i ¡¿ 
Montaho y Corral: 1 ui ui 
Sánchez l imo: ;; id Í J 1 LÜ-
Gómez Piélago y Co:" 2 id id 
D . I Pr ie to: 2 id id, JQ• 
IIuerta c imentes y Co • 1 M - j 
Maribona y García : 3 id i . <1• 
R. García y Co: 2 id id. 
S i t . : 1 id id. 
J . González; 3 id medias 
qu in fa l l í . Cü : ' ^ 1 ld 
L R. Rodr íguez : 2 id medias 
quinc-aua.3' '•Vrr, : r " : 1 Íd ^ «i 
P Sáiic-hcz y Co: 1 id tejidos. 
A , Menéndez: 2 id medias, 
•• . F , Sol ís : 1 id id. 
Viuda G, M . Maluf: 2 id id 
Para jón Celis Co: 1 id id * 
A. Almanaque: 1 id id . 
Roza Fernández Co: 11 Id hulp. 
Morris l loyiuan; ü cajas cuellos, l i | gorras. 
Muñiz yCo : 7 cajas hule. 
Amado Paz y Co; 4 id id. I 
Prieto Uno; ¡ id id, 1 id paragim 
Suarez Rodríguez Co: 5 id id. 2 H 
medias. 
(Juan y García ; 1 id tejidos. 
L , A . Aranguren • 2 id id, v 
R Pé rez : 3 Id Id. 
INI. C. : 3 id Id, 
S. S. : 1 id Id. 
.Tuclle v Sobrino: 12 id id. : 
N . M . ; 1 id id. 
Reliar y Sobrino ; 1 id id. 
García Tuñón Co : 1 id id. 
Cuartel Maestre General: 37\. 
Id papelería. 51 1,1 talabartería "ir I*;» 
t e r í a . , 
S. y Zoller: 2 cajas camisas. •': 
Arenal y Torre : 8 cajas medias. 
Poo L u n g : 2 ca jas icl. 
Llano v Co : :! cajas quincalla 
.T. G. Rodríguez y Co • 2 cajas boto-
ne?. 
A, G. Pereda: 2 id id , 
F . Gómez ; 2 id id. 
Sobrinos do Gómoz Mena Co; 2 id H 
F . L . : 2id -nedias. 
B : 1 id id , G id tejidos, 
A . Leblanc ; 1 id Id. 
N . Mi t ran! Hno: 1 id id. 
Znhiaga y Co: 1 id ropa. 
F E R R E T E R I A : 
J. Pascual Ba ldwin : 100 cajas máqui 
ñ a s de escribir y accesorios. 
U. S. I , Ca. 11 cajas maquinaria, y 
accesorios, 4 id hilo. 
w m a m i o í ü w e 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n en T o d a s las Bot icas . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
G. I t u r r i o z : 10 cajas c r i s t a l e r í a . 
Valmr-.ña y Bení tez: 0 cajas cadenas. 
Viuda d eOlivo y Co: 12 bultos crista-
le r ía , • , 
A . M . Soto: 11 cajas cadenas y estu-
ches. 
G. de la Torriente: 2 cajas muebles. 
Guichard e h i j o : 23 sacos semillas. 
Coca Cola Co: 14 tubos gas. 
M . B . de Marcheana: 1 caja pantallas, 
C, Cotton: 2 bultos calderas. 
Y . C. C. : 3 cajas tela y pañuelos . 
A . Lozana: 1 fardo tejidos. 
Cuban Pertland Cemeiit: 15 bultos ma-
teriales. 
•Q. G a r c í a : 122 bultos maquinaria y ac-
cesorios. 
Escuelas Internacionales: 4 cajas l i -
bros. 
A . Ferrer: 2 cajas clnturonos. 
Cifuentes Pe^o y Co: 0 cajas laaqui-
r a r i a . 
A , G. Berstion : 175 bultos l ámpara» . 
R. C. : 05 icl jarcias y llaves. 
Compañía Cervecera: 5 atadosi leva-
dura. 
Q. City Supply Co: 53 bultos maqui-
naria. 
R. P. : 13 bultos cápsu la s y espe-
juelos. 
F . F e r n á n l e z : 12 bultos papel, goma 
y b e t ñ n , 
R, ( i . : 2 bultos molduras. 
U , M . C, y Co: 11 bultos ácido. 
J . P a r t a g á s : 1 bomba. 
M , F , L . : 5 bultos molinos. 
* P. Montler: 2 cajas l á m p a r a s . 
I I . C. C, : 4 cajas accesorios maqui-
naria, 
Romagosa y Co: 1 caja accesorios eléc-
tricos, 
J iménez Rojo P. : 54 cajas cuchillas. 
Compañía Subana Dental : 20 bultos 
materiales. . 
L , E . An t iga : 85 bultos vá lvu las . . 
J . Giral t e h i j o : 10 pianos, 40 cajas 
occcsorlos id. 
M . Y . Solazar: 1 tambor crlicerlmU ' 
Indus t r ia l Sombrera: 3!* fardos paja, 
Ferrera v Sajrarra: 0 id icl. 
La v i ti H n o : 30 icl id . 
V . Rodrípniez: 2 cajas balanzas. 
\ V . F . : 2 cajas pe l í cuhm 
González y Co : 0 huacales válvulas . 
Romero y ' T o b í o : 3 cajas, efectos pla-
teados. 
C. Diego: 4 id id . 
J . Fresno Co: 4 id Id, 2 id rodillos. 
F i l i s Bros: 30 bultos vMvulas. 
P. M , : 1 eaja cintas. 
R. A, y Co: 1 Id calzado. 
S. H . : 2 icl efectos pla.tendos. 
M . G4; S4 bultos pintura. 
F . - 5 id id. 
102. 3 calas molinos. 
V. T . y Co: 0 piezas accesorios cfimlón 
A, Carbonell: 2 cajas efectos de la-
t ó n . 
,T', M . F. : 5 cajas maquinaria. 
M . Suá rez : 24 barriles vasos. 
PiñóTi v Palmeira: 9 i d id . 
R. Lore t ; 20 id id 
•García y Maduro; So icl i d . 
Catejrory: 0 calas ináouinas y 
Cernudr. Sobrino Co: 04 cajas 
y lámparos . 
Cuba Tlr» Rubber: 57 bultos 
blanco ospaña. 
XV. M . Plinnc; 5 oaias rósalos. 
C. Córelo; 2r« cnias tnrone^. 
V. Tí'.'. 5 cnln-^ accesorios parr- auto 
C. A. : R Id id, 
A. Peralta: "1 caía1:' efectoe-, .-[o tocador. 
Fe rnández Hno y Co: 18 bultos loza 
y l an ías . 
A. Perlheror: 1 c.Tín alambre. 
S. Ttrlesias: 13 bultos accesorios para 
planof. 
G. Pomares: 2 pianos: 1 caja alambre. 
5.000: 16 rollos hilo. 
R. K a r m a n : : 6 cajas campanas y l ám-
paras. 
Quintana v Co: 10 caias mármol . 
A . Ribis í l no : 8 cajas florete)». 
García Díaz A . : 1 cai a m á q u l i w ? , 10 
fhrdos cuero. 
Compañía Cubana de Jarcias: 250 pa-
cas henequén. 





N o e s r a r o , e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i U ^ 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
L I X I R 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E 
NIVELA LOS HERVIOS EXCITADOS, CALMA SUS VIOLENCIAS, QUITA LA NEURASTEg]* 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ' ' E L C R I S 0 L , , , N e p t u n o y M a n r i q u e 
...fiíría 
h t i ' 
/.iiv;^r 
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AÑO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Diciembre 18 de l ^ i , 
se biiiioH ri»rrct«!r(».' 
V SU'.1''T J id it i-
mgtnny üa ray y Co: IA{ id id y ptn-
taari» ^ r L ¿ o : 10 id id. 
bol»»110 5fo- lí' W id. 
\rjUi<o * - , : 0 . ÚO LU«»etc3 .luvos, G id 
|f«,r*tíÍ!:.u J^'-añano <o; 5ó l .ulf.s lc-
,.t?ti'rí"- ,.n.i01, co : 'i") cuñftos clavo»:. 
LitlnoH de A U 








'•• n • 1 id id. . , 
tí- 0• •x-timeraclones: 1U» Id id. 
Vuria* ^ ^ n l w a r e Corp: 78 id id. 
Obiño"^, y 0o . 10a bultos pintura. 
| | i\fvJ,rcz: 1 < hule, 72 bulto» ac-
í é ^ ^ T A m ^ a - 2 Id ferre ter ía , 
« ü ^ t » v B i w « y : 1 id d. 
Pri.*^da y Bodrlfirucz; * ^ id. 
^ i , b ^ 1 v Oómuz: k«d id id. 
^ ^ ' u e y a o l d s : 1 Id id- , ( 
B. ' V i - 10 fardos alffodóu. 
V. M^MBrtínc/.; :») Id id , 
t. W^V". - -'JH bulto» íerreter í». 
^ ^ r f é - ^ f f id. 
AsPUR«X de los Klos: 1 id id. 
| | f £ Í a & ¿ t e 6 : 10 Id id. Sü Id . r í a . 
tal^'a 5'TÍ^(finír Oo: 86 id ferretería. 
^ " n i - L T o V NO KM HA tí VADOS 
" f̂  r i ñ ó t e - J barriles crltiUlerla 
* ' BerenWn: - ' l bultos lAmparaa. 
A, pVnlt e blio. 10 Pianos. 
J C.c Kro» v Co: 1 '-aja arcUivos. 
T. F 
Ü ^ f ^ a J a 1 bo/alata. 
S*'U • i caja puerco. 
V.'.rourH- MK> bultos azufre. 
E L >\UA M I.VA (ÍKKONA 
r, v (\: S bultos <rlsta;erla y lo'¿a. 
r mrrer: s'cajns mtiouluas y órganos 
elaTO-ís. 
r S U - m - bultos tóela 
'!'f-' ' rVÚA MATANZAS 
T cabafias: 3 c-ajarí hule. 
la 
Los E s t a d o s U n i d o s , 
(Viene de la, P R I M E R A ) 
tiene n i ha, tenido ejemplo en 1 
m o r í a o o l í ü e a de n i n g u n a n a c i ó u 
P, 'donde exlata l a M o n a r q u í a . 
No liablamos n i nos refpr imos a q u í 
a nue desoen algunos catalanes una 
.oiiPianía d i s t in ta de l a e p p ü a m a por 
fl„P a pedirla l l e g a r í a ese pe-iueno 
grupo, si se le3 concediese l a -rntono-
^HablRmo? puse de esta para <)tmos-
triir nuesrru tesis. ¿ H a y en IneJafcv-
rra, Francia o I t a l i a , t res m o n a r q u í a s 
constitucionales, no m á s l ibera les que 
España por sus leyes, a lguna p r o v i i v 
gk o gvunos de p rov inc ias que haj 'a 
querido gksv a u t o n ó m i c a , es decir , te-
MT su Congreso y su Senado y sus 
Cofcicnio r - a t o n ó m i o o s ^ No. Y no ha-
blo ese pf-riueüo g rupo de catalanes 
que Bsi a í ia no progresa y que po r 
eso Ca ta luña e s t á estancada; p o r q u é 
más sufrió F ranc i a en l a g u e r r a de 
187C que E s p a ñ a en l a de 18l*8 v su?; 
hijos se •jstrecUaron m á s j u n t o a l se-
no (Je la Pa t r ia , para dar le ca lo r en 
aspiraciones de r e c o n s t r u í i se; Y 
M puede decirse que E s p a ñ a x o ha 
progresado porque a h í e s t á C a t a l u ñ a 
para dopiostrar l a g r a n pujanza de l 
país, con.'o e s t á nValencia, y Asturiaí"!» 
pn donde no ha prendido l a chispa 
¿el desvío. 
Cada vez que C a t a l u ñ a ha empren-
dido ana ó h r a grandiosa , K o u a ñ a le 
ha ayudado con todo su esfuerzo. Un 
éía la exped ic ión de catalan(-s y ara-
goneses realizan aquel la epopeva ex 
pedicionaria a Cons tan t inop la ; y sus 
triunfos, que por lo grandiosos pare , 
cen leyendas, se exhiben con o r g u l l o 
en magníñeos lienzos del Se?iado es' 
pañol, 
Cristóbal Co lón l a n z ó s e por mares 
desconocidos en busca de u n nuevo 
Wiíndo y cuando lo hubo descubier to, 
log Reyes C a t ó l i c o s e l ig ie ron como 
tr;Uro de LII apoteosis a l a VM- I t a del 
primer viaie, a Barce lona , por m á s 
que por razones g e o g r á f i c a s , n i en la.s 
npediciopss del g r an navegante, n i 
• las <le los ot ros conquis tadores dM 
/imérica bublese jefes catalanes, por-
qva- dojide c u n d i ó el entufeiacn o y 
Prendió el fuego de l a aven tu ra fué en 
Andalucía y E x t r e m a d u r a . 
La ún ica E x p o s i c i ó n U n i v r r s n l que 
ha habido en E s p a ñ a se ha celebrado 
pn Cafaluñ;i con d inero de E s p a ñ a y 
d? ello esiamos todos m u y o r g u l í o -
SiOS. 
Y los catalanes, como es n a t u r a l eiv 
iré hijos üe una N a c i ó n , l i an ten ido 
abierto el camino del Peder y IMB m i -
nisterios ban sido d e s e m p e ñ a d o s po r 
catalanes :-,in d i s t i n c i ó n con les o ü ' o s 
^spañoles; en este mi smo ninmento 
salvatella y R o a e l i ó f o r m a n par te del 
-unisterio e s p a ñ o l . 
¿Qué p o d r á decir le a Clemenceau 
f l señor Ventosa, de quien nos dicen 
l0*/-ables de esta m a ñ a n a que hn ido 
a ¿rancií i a hacer c a m p a ñ a ' 
P^drá deci r le : nosotros tenemoa 
I I idioma propio , s í m b o l o de forma-
ron aparte. Y c o n t e s t a r á Clemeuceau • 
PUes aqní en F r a n c i a hay los s igu ien -
)es idiomas: vasco frano;'?, el ca-
^ai4n del ant iguo R e s e l l ó en Narbo 
m y Tolopse, el avverguat , el sabe 
-^o de A i x les Rains, el p i c a i d e y 
^ . ^ w a n d o y v i v i m o s t an s gusto . 
í-i-Qlando cada uno en su ca s i lo que 
q uera y cuando se d i r ige o. F r a n c i a , 
W Sran idioma de Bo i l eau y de Mol ie-
^ Pero es que estamos empobrecidos 
Por lo menos p u d i é r a m o s estar m á s 
desliSados de E s p a ñ a ; ¡ p e r o 
í a ^ ^^r^ Clemenceau, s i n i n g u n o 
tant l l evan l a voz a u t o n ó m i c a 
^atante en C a t a l u ñ a t iene d inero , 
tip,U?0 SOlo; y lQ8 ^ue e s t á n enr ique-
que - a la hermosa C a t a l u ñ a son lo i 
ĴJ Vlven contentos con su suer te , 
dieie V5161" s s í i o r Ventosa, s e g u i r á 
Catai -0 Clemenceau, yo estuve en 
a-una hace cua t ro a ñ o s cuando 
árro Que 





sea f i rmado un t rn ta f lo e«ll To lon ia , 
Ro l iomia , y Yugro Es lav ia , sec i in (Ileo 
en la « G a c e t a N a c i o n a l " de R a s ü e a 
a Juzgar p o r a n despacho que Jioy se 
ha recibid-) en esta c a p i t a l . Gra i sk!. 
d e m ó c r a t a nac iona l i s t a de Polonia , es 
e l de esa p royec tada conven-
c i ó n que c o m p r e n d e r í a acuev ios m i -
l i t a r e s , f e r r o c a r r i l e r o s y c o m í r e í a l e s 
p a r a u n i r es t rechamente a ^ste í r ru 
\>v> de nuevos Estados con ias poten-
j c í a s de la P n l e n t e . 
Po lonia , den t ro de l a c u a l estarsi 
comprend ido e l t e r r i t o r i o p ru s i ano 
l i ab i t ado po r polacos, c o n t a r í a eu su 
nueva s i t u a c i ó n t r e i n t a y c inco m i l l o 
nes de habi tan tes . I f n n ^ r í a . que sc-
riwi e l p r o p i o p e r i ó d i c o , es considera-
da favorab le a A n s t r l a , t a m b i é n de 
. sea ser h u l u i d a en l a a l i a r l a y h i s t a 
se dice que la m i s m a tendencia en-
I c n e n t r a apoyo en Y l e n a . 
E L SECUESTRO D E L DOCTOR H C E R 
T A 
1 Nogales, A rizoma. D i c i e m b r e 17. 
I E. M. L a w t o n , C ó n s u l amer icano en 
¡ N o g a l e s , Sonora, d i j o hoy que h a b í a re-
¡ e í b i d o ins t rucc iones de l l>cpar tamento 
, de Estado paira Inves t i ga r he-
| ehos re lacionados con e l secuestro en 
j D o u g l a s , A r í z o n a , del doc tor H u e r t a 
¡ que fué ahorcado aye r en Agrna P r i c -
l a . 
E l doctor H n e r t a e r a ( indadano me-
j i cano , residente en Dong las . A l é g a s e 
que fué a r reba tado de su lecho, y l l e -
vado a l t r a v é s de l a l í n e a y ejecutado 
j n n t o con t res compat r io tas suyos. 
L L E G A R O N DOS CRUCEROS F E A N -
CESES 
San Juan , Pue r to Rico , D i c i e m b r e 17 
L o s c ruceros franceses **Glü!re, ' 5 
"Desaix,^, a l mando de l A l m i r a n t e 
Grou t , l l ega ron a q u í , donde permane-
c e r á n t res d í a s . L a s autor idades es-
t á n haciendo grandes p repa ra t ivos pa-
r a festejar a los m a r i n o s . 
fui 
^ ^ j u e n e ; Aires y no n e c e s i t é •-i:»v{ 
d e C u b a 
LA H I S P A T>E H O Y E > E L T E A -
f,ub C 0 a S-ÜS celebra el 
^ en „, lenino uua in teresante vela-
te Bi-ograv a Faus to con ^ siguien-
^ Amo,,l?je^en el taner- Por el se-^ Antonio Pardo S u á r e z . 
Pl docTorT•1er en l a Univers idad , por 
l l l T uevas Zeqneira 
r,0r-to'r *w11UJer educadora, po r e'. 
Le nnHViqiíe J o s é Varona . 
íl0' Por Í ^ ' H 6 " . el d ^ h o moder-
^'«•ntes. 0ctor Fe rnando S á n c h e z 
^ B R A t E D I O : ] o M I N U T O S 
^ el d o S 6 1 ^ ^ 0 ' 0 0 ^ 1 0 n ú h l i c o , 
. V i . La i ! - M- Varona S u á r e z . 
^ e t o r ¿ n VIJer en 01 Por el 
. m L-i ' e rmo D o m í n g u e z Ro ldan . 
Ral! "IJer 911 l a S U ^ - a . Por el V i u ^ ' ^ d o r Salakar. 
R i t ^ H J e r r . e n ,a P á t i c a , ñ o r el 
p H t t f t l S p í T aUlenÍ7'udo Por l i l ü a n - i I 
que haber v i s to los costosos edif icioét 
las m a g n í f i c a s avenidas y las i n c o m 
parables " V i l l a s " , de l a g r a n c i u d ^ i 
de Barce lona , hasta en el pie mismo 
del T i b i d a b j , para, que yo sepa que 
C a t a l u ñ a t iene p rosper idad y r iqueza 
Eo ú n i c o que hub ie ra podido des-
per ta r l a s i m p a t í a de Clemeuceau y 
oe los A l i a d o s es que Ventosa les: 
h u b i e r i d i cho : Nosotros celebramos 
numerosas sesiones p ú b l i c a s para le 
v a n t a r el p a í s a favor de los Al iados 
y eu Barce lona se han al is tado mi les 
de soldados pa ra i r a la g u e r r a como 
protes ta de que E s p a ñ a no formasf; 
en la g u e r r a a favor de los A l i a d o s ; 
pero Clemeuceau d i r á : yo s é por q u é 
s p a ñ a no ha pedido i r a l a g u e r r \ 
y de e l lo no se le puede cu lpar , pero 
el Rey y sus Embajadores han hecho 
todo lo posible por l a causa de los 
Al iados . 
M i r e usted, s e ñ o r Ventosa , desde 
A b r i l ú l t i m o puede decirse que han 
gobernado los catalanes en E s p a ñ a ; 
C a m b ó y sus dos m i n i s t r o s , uno de 
el los, usted, y ahora Sa lva te l la y Re-
s e l l ó : c r é a m n t , no veen ustedes a na-
die d e s p u é s de haberme v i s to a mí . 
Nadie c r e e r á que e s t á n ustedes pre-
t e r i d o s : n i en los t e r r i t o r i o s i r r e d e n -
tos de I t a l i a , n i entre los Cesco-Eslo-
vacos, n i los Yuyo-eslavos, l legando 
ya a l ex t remo de la a r g u m e n t a c i ó n , 
e n c o n t r a r á n ustedes que n inguna de 
esas prov inc ia? del fenecido i m p e r i o 
A u s t r o H ú n g H r a tuvo j a m á s n i un solo 
m i n i s t r o en V^ena. 
Y no se comparen ustedes con 
I r l a n d a , si a t an to l legasen y fuesen 
a ver a L l o y d George. porque el i r -
l a n d é s odia a I n g l a t e r r a , y usted me 
dice que quiere mucho a E s p a ñ a , v 
ahora L l o y d George, nues t ro g ran 
amigo, ofrece la a u t o n o m í a m á s anv 
pMa a I r l a n d a , que no l a quiere, 
porque desea la independencia, cosa 
que I n g l a t e r r a no puede dar le , v 
luego I r l a n d a ha estado conspi rando 
con t r a I n g l a t e r r a y por tan to con t ra 
nosotros a favor de A leman ia . 
A h o r a t ienen ustedes en E s p a ñ a 
u n M i n i s t e r i o A l i a d ó f i l o del que do.í 
catalanes fo rman par te ; no es el mo-
mento pa ra quejarse de E s p a ñ a 
V i v a n ustedes t r a n q u i l o s dent ro do la 
g lo r iosa E s p a ñ a , porque la g r a n Ca-
t a l u ñ a no puede ser cabeza de r a t ó n . 
¡Jino ha de f o r m a r parte del g r a n l e ó n 
e s p a ñ o l . 
Y para t e r m i n a r , u n cable del D I A -
R I O r e l a t a que L e r r o u x di jo ayer en 
Barce lona "que no se puede l l ega r a 
la a u t o n o m í a s ino dentro de l a R e p ú -
b l i c a " ; y t iene r a z ó n : ¿ l o di jo cara 
descorazonar a los m o n á r q u i c o s cata 
l a ñ e s y hacer que se queden en su 
casas y para domost rar a 1 )s poeos 
ca ta lanis tas que t e n d r á n que suble-
varse cont ra la m o n a r q u í a y perecer 
por el camino emprendido de l a au-
t o n o m í a . 
L o c i e r to es que una P r o v i n c i a con 
Congreso y Senado y Gobierno e i 
m u c h o m á s l i b r e que u n Estado re 
pub l i cano den t ro de una f e d e r a c i ó n . 
En los Estados Unidos , por e jemplo. 
los 49 Estados que los f o rman t i enen 
cada uno su C á m a r a y Senado, per;-
no Gobierno, s ino Gobernador. 
L a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a se ti 'Mie 
que defender y a h í e s t á el "Pelayo" 
frente a M o n t j u i c h para a r m n c i a r l >. 
n í o r m a c i ó n C a b i e o r á f i c e 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
ra mente ' ' r eg ios" y contiene muchos 
objetos de eonsiderj;b!e v a l o r h i s t ó r i -
co, a d e m á s de la y a j i l l a de piafa y 
otras per tenencias del viejo Empera-
dor G u i l l e r m o I que una vez o c u p ó 
esta hermosa m a n s i ó n . 
Desdo I» l legada de los •nner'canos 
se han hecho a lgunas ten ta t ivas para 
l levarse a lgunos objetos valiosos dei 
Pa lac io . P o r esa r a z ó n se ha decidido 
es lablecer u n c o r d ó n de t ropas a i r e 
dedor del edif icio como p r e c a u c i ó n M 
fin de que no se puedan l l e v a r los 
muebles n i n i n g u n o de los o t ros ob-
jeloN de va lo r que a l l í se e n c i e r r a n . 
E l pa lac io fué cons t ru ido por e l 
P r í n c i p e Clemente Wenceslao, datan-
do su t e r m i n a c i ó n del a ñ o 177S. 
I I U G D K S P I O F A («P A D E C I D O A 
LOS R l í P R E S E N T \ > T I S 1)1 L A 
P R K Y S A 
Colonia, Hciembre IG. 
(Para la Prensa A'- ociada ^ 
E l P e l d T a r i s c a l S i r Douglas Haip-
genera l cu jefe de las fuei /a> ingle 
%m l l egó esta m a ñ a n a a Coloni-r i n i -
c iando u n via je de i n s p e c c i ó n a l t e r r i ' 
l o r i e ocupado por los ingleses; a lo 
l a r g o del R h i n . Inmedia tamente des-
p u é s de su Iletrada el Comandante eu 
jefe b r i t á n ! c o m a r c h ó a l famoso lu ien-
te de H o h e í i z o H e r n para r eun i r se coa 
una veintena de corresponsales d», 
t gue r ra , representantes de les grande^ 
' p e H é d i c o s de los p a í s e s al iados y ncu 
t ra les . 
i s t e tenia po r objeto despedi r le d»? 
los eseri tares que han fierurado du-
r an t e l a e . í m p a f i a en e l C u a r t e l ge-
n e r a l i n g l é s y cuyas Liberes han te : 
minado a l ocupar los Ingleses e l í e -
r v i í o r i o que les marca el a r m i s t i c i o . 
En u n >*reve discurso e l P e l d m a r K 
i'LÁ d ló m á s expresivas gracias a 
I f p e r l o d > t r ' po r e l g r a n serv ic io 
prestado p * . lo prensa a l dec/r a2 
ni . -mio la Tardad sobre l a j roe r ra v 
e x p r e s ó su esperavtza en que los r o 
r » e s p o n s a l e s consagren de a q u í t u 
n é c i a n t e toctos MIS e n e r g í a s : a recn . 
jv.-ndar una paz pe rdurab le . 
p e r m i t á i s que nos embr iague-
laos con nues t r a v i c t o r i a como otros 
í<v h i c i e r o n d e s p u é s ds 1^70,*' d i jo Sir 
H a ' g en u u. de los p á r r a f o s de se ins-
p i r a d " "speedi . ' ' 
"Quie ro d.;ros las gracias , d e c í a e l 
E.< dmarisca! . p o r los grande* >erv¡ -
cios que h a l é i s prestado du ran t e la 
i ru i ' r r a , q.ie ha sido, c ier tamente , ta 
m á s g r a n d " que recuerda la b i s í o r i j , . 
Yo s é que h a b é i s desplegado incansa 
ble e n e r g í a y despreciado e l pe l ig ro 
pa ra s e g u ú a i ! s t ropas en «os ope-
-aeioiics o . - « » s i v a s ; yo s é que ü a b é i s 
heclio todo lo posible po r d-ir exae 
les y com- letos in fo rmes a l p ú b l h o 
F A L L E C I O E L D O C T O R JOSE T R I -
GUEROS 
San Salvador, R e p ú b l i c a del Salva-
dor, D i c i e m b r e 17. 
Anunciase e l f a l l e c i m i e n t o de! doc-
t o r J o s é T r i g u e r o s , deam de 'os j u -
r i sconsul tos s a l v a d o r e ñ o s y no tab le 
a u t o r i d a d en L e y I n t e r n a c i o n a l . P o r 
decreto de l Gobie rno se le h a n t r i b u -
tado honores de Genera l de D i v i s i ó n 
y se h a dispuesto que e l p a í s observe 
t res d í a s de l u t o . 
A G I T A C I O N B O L S H E Y I K I 
Montevideo, U r u g u a y , D i c i e m b r e 17. 
H a habido u n aumento g r a d u a l de 
a g i t a c i ó n b o l s h c v i k i en B r a s i l , U r u -
guay y l a A r g e n t i n a d u r a n t e los ú l -
t imos dos d í a s , y d í c e s e que se ha 
fo rmado Consejos de Obreros en com-
\ b l n a c i ó n con l a p o l i c í a . E n Rosar io , 
A r g e n t i n a , u n Consejo de esta í n d o l e 
ha ordenado n n a huelga . 
N U E V O G A B I N E T E B O L I V I A N O 
B o l i v i a , D i c i e m b r e 17. 
En L a Paz se ha formado u n nuevo 
gabinete pa ra robus tecer a l Gobierno 
en v i s t a de las d i ferencias surgidas 
. é - los c r a i des n e - i ó d i r o s ont re CMle P e r « sobre las Provin-
S l i ^ í í ^ ^ á S l í í i m p ^ s l S e ^ e í feJl?*!~ 3 A r i c a - T'0S nuevos 
m á s de I» «. ue h a b é i s hecho. 
• \ esotro v los corresponsales ing le-
ses, bafees j eyado a d u l a r l e vuest -a 
l abor des-de el comienzo de la gue r ra 
con comple to é x i t o . Vuestros despa-
, «dios han con t r ibu ido a dar a l ien to y 
| esperanza a nuestras famil ias y V.a-
!>éis i l u s t r a d o a l p á b l i e o h a c i é m P í l e 
! conocer l a m a g n i t u d de los p r e p a r a t i 
I vos del enemigo de l a Gran B r e t a ñ a 
I en i a g r a n causa por l a L i b e r t a d . 
I ' T o s representantes de la prensa 
A l i n d a hau c imentado los la/o*- d»j 
n n i é n entre nuestros aliados y noso 
t ros , d i fundiendo l a verdad i h sus 
respect ivos p a í s e s , p r e s e n t m d ; » núes -1 
t ro s esfuerzos bajo su aspecto rea l , ¡ a l m u y quer ido doctor Pagcs. y de la 
I ' ' E n este momento de t r i u n f a l v i c t o : que hemos hablado en la e d i c i ó n a ñ -
i l a , vues t ro enmarada ca'do, 3 I r . t e r io r . He a q u í el mensaje: 
George Bussett , e s t á presente eu m í , "Habana , 14 de D ic i embre de 1!118. 
pensamiento . | Doc to r F é l i x P a g í s . C i ru j ano de la 
« E o s corresponsales de \m Es 'ados Casa de Salud " L a P u r í s i m a Concep-
Unidos describiendo los actos de ab- t . jón ' ' . 
n e g a c i ó n y v a l e r de los soldado* b r i - ! P í a s vnt» 
t á n i c o s han tendido a t r ae r nna me- ¡ ' • ' ' 
j o r a c t i t ud de A m é r i c a hacia lo*: i n - ' Ciudad, 
gloses. A el los les corresponde, en ¡ M u y s e ñ o r m í o : 
g r a n par te , e l que se haya predr;c ido L a grave enfermedad que a q u e j ó a l 
| l a m u t u a e s t i m a c i ó n que a l m r a exis te notable c i ru j ano de nues t ro Sanator io 
I entre los dos p a í s e s . Oja lá este sen- doctor Fe rnando M é n d e z Capote, y que 




l M i n i s t r o s s o n : 
j F i u i s t r o s de Relaciones Ex t e r i o r e s , 
! A l b e r t o G u t i é r r e z ; M i n i s t r o de Go* 
b e r n a c i ó n , J o s é L u i s Tejada, M i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; D a n i e l S á n -
chez B u s t a m a n t e ; M i n i s t r o de H a -
cienda, D a r í o G u t i é r r e z ; M i n i s t r o de 
Obras P ú b l i c a s ; R ica rdo M a r t í n e z 
Vargaz y M i n i s t r o de l a Guerra , J o s é 
Sanios Quin te ros . 
L o s g r a n d e s é x i t o s . . . . 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
R e g a l o s d e N o e l 
Noel, el Dios de las Pascuas Francesas, 
indica a los jóvenes que desean cumplir 
con sus amigas, le hagan el regalo 
—• delicado, fino, exquisito, de — 
Polvos "Aldyy Licaldine 
productos franceses, con toda la elegancia 
característica de las cosas francesas. -
Escoja para.su regalo de Pascuas, u n estuche c o n 
polvos A l d y l i s , Flores del T r i a n ó n y Claveles de 
Arcadia , y si. agrega u n frasco de Licaldine , su 
— regajo s e r á comple to y m á s apreciado. — 
ALGUNAS CASAS QUE LOS VENDEN: 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S : SerrA; Barrera; Johnson; 
Taquechel; Majó Colomer; Dr . Mart í , Neptuno y Manrique; 
D r . Allonao, J. del Monte y Estrada Palma. „ . 
P E R F U M E R I A S : 
Calle San Rafael: Et Enconfo, La Cata Grande, La Glorieíó Cubana, 
La Eírntralda. La Acacia, Las Fiüpina», Lo Modcrmsía, . . . . . . . 
Calle Galianoi Bazar Inglés, La Rosiía, La Mariposa, La Joven China. 
Calle Neptuno: Ls Filoso/la, La Muñeca, La Zarzuela. . .. 
Calle Obispo; Le Patols JtoyaU. Casa Wilson, La Francia, Le Priu-
temps. La Esquino, Hierro y Ca. • ••-
Calzada del Monte: Lo Francesa, La Habanera. 
A L . P O R M A Y O R : 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y ALMACENES DEL GIRO 
L o s t o r c e d o r e s 
go t i empo . ¡ espacio de t i empo, ha tenido u n her-
«Tenero t a m b i é n que dar las g r a . moso e p í l o g o : l a c u r a c i ó n m á s c ó m -
elas a los representantes de la pren- pieta , el é x i t o m á s franco que pudie-
sa n e u t n ' l que han dejado la segur i - r a espararse 
dad de sus hogares y que movidos del P e c a r í a m o s de in jus tos s i no reco-
a m o r a l a j u s t i c i a y a la f o r reeemn noicdéramo-! do u n a manera e x p l í c i t a 
de procederes, l i an dicho s invcvamen 
í e lo que h a n v is to en e l f rente i n 
t í iés . 
" F u n i nguna o t ra g i i e r v i fcjí 
clones ent re e l e j é r c i t o j - la 
r e í a -
que la P rov idenc ia ha tenido u n I m -
por tan te a u x i l i a r , u n va l ioso factor 
que ha cooperado a sa lvar de i n m i n e n -
te pe l ig ro la prec iada v ida del i l u s 
h a b í a n sido t an e o m p i e t a m e n t e ^ s a t f f Í V ^ Í ^ V ^ ! 1*°̂ ** f d o A u s t ^ 
y la Junta D i r e c t i v a de esta Asocia-
c i ó n , a tenta s iempre a p r e m i a r la l a -
bor m e r i t o r i a de sus lea'es servidores 
a s í lo ha reconocido en Juna t celebra-
da en l a noche de ayer, acordando por 
u n a n i m i d a d hacer lo constar en acta y 
d i r i g i r l e atento mensaje de a d m i r a c i ó n 
y g r a t i t u d por el resonante t r i u n f e 
q u i r ú r g i c o por us ted obtenido, acuerdo 
adoptado en medio de inmenso j t i b i l o 
f c t o r í a * . Q u i z á sea a esto a lo qju^ 
debemos e! ha l l a rnos en estos ins tan-
1 tes en uno de los puentes ter.di los so; 
bre el Rlun.w 
D I S P O S I C I O N m I OS A M E R I C A N O S 
F \ L A ZONA O C U P A B A 
Con el E j é r c i t o americano de ocu-
p a e i é u , d ic iembre 16.— (Para la P r e n -
¡ sa Asociada.) 
E n v i r t u d de decretos expedidos por ? rte ^ v a s a t i s f a c c i ó n ; que viene a pre-
l l as autor idades m i l i t a r e s americanas miar - aunque d é b i l m e n t e , su labor d i g -
los re loies de Coblenza, T r e v t r t s y de- na de t0(io encomio por paciente, asi-
m á s poblaciones comprendidas dent ro 1dua Y eficaz. Los t r i u n f o s de nues-
riel á r e a ocupada han sido retrasados l t r o s c i ru janos lo son t a m b i é n de la 
nna hora . K l cambio de l a h o r a ale- A s o c i a c i ó n y cons t i tuyen su g a l a r d ó n 
mana se ha hecho para que los r e t o . l m ^ s Preciado. L a sociedad r e c i b i ó i n -
les dentro de la cabeza de puente y de : ,nereci í l0 h o " o r con la e x a l t a c i ó n a 
los d i s t r i tos a l oeste del R h i n se e n - i u n a S e c r e t a r í a de Despacho, de uno 
I cuen t ren de acuerdo con e l h o r a r i o i sus m á ¿ estimados m é d i c o s , de h i s -
f r a n c é s que es e l u t i l i z a d ' , por las t o r i a profes ional in tachab le y m e r i t í - 
fuerzas expedic ionar ias americanas. 
De acuerdo con los t é i minos del ar-
m i s t i c i o , e l domingo en t regaron los 
alemanes a los americanos 1,'.Í50 t r a c 
tores a u t o m ó v i l e s , estando unos q u i -
nientos en Coblenza y los restantes 
o n o t ras des poblaciones cercanas. 
T a n p r o n t o com • sea posible los ca-
miones o " t r n e p s " s e r á n manejadus 
p o r los americanos y se u t i l i z a r á n en 
t r ae r provis iones yt UAN cH>e de efec-
tos . 
C O N Y S I N 
C A P U C H A S Y E S C L A V I N A S 
í P A R A A N D A R A P I E , 
P A R A M O N T A R A C A B A L L O 
C O L O R E S : 
N E G R O , O L I V A , T A N . 
A L C O M E R C I O : 
No comprea sin ver lo que tenemos. Calidades y 
precios excepcionalmente baratos. Les mandare^ 
mos muestras y precios al recibo de referencias. 
mm\m IMPORTIN(Í t a . Teniente Bey, 55. Habana 
s ima y ju s to es t r i b u t a r l e en cum-
p l i m i e n t o de acuerdo sent ida mani fes-
t a c i ó n de afecto que cons t i tuya p \ l -
b l ieo teistimonio de l a i d e n t l f i c a c i ó u 
de esta ent idad con las ins t i tuc iones 
republi/canas L a p lena y absolu ta con-
f ianza depositada en usted por e l pa-
ciente en momentos en que r e c i b í a 
l a ofer ta c a r i ñ o s a de servicios de sus 
m á s d i s t inguidos c o m p a ñ e r o s de p ro -
f e s i ó n , y en que todos e s t á b a m o s hon -
damente a t r ibu lados , cons t i tuye p a r » 
! usted un Uto honor , qur- enaltece sus 
T R I E N KA RA \ LOS A N T I - A L C O H O - ind i scu t ib les m é r i t o s c i e n t í f i c o s ; los 
L I S T A S . ! pres t ig ios de su ciencia han corres-
W a s b i u g t o n . D ic i embre 18 ¡ p e n d i d o con el é x i t o de todos c o n o c í -
L a r a t i f i c a c i ó n de la enmienda p r o - l ^ , V por e l lo r o s sent imos v i y a m e n -
h i b i c i o n i s t a a la C o n s t i t u c i ó n f e d e r a n t e sat isfechos Usted, pues, doctor Pa-
por los votos de las t res cuar tas nar- f 6 * * * * * * *n cfc . a c t ° el homenaje 
tes de los l istados de l a U n i ó n que se # s v a ü t u d . de a d m i r a c i ó n X ^ smipa-
necesi tan, para el p r i m e r o de Eebrero de nT*Jt̂ ™*î ?L^ST 
P r ó x i m o , s i . v a t i c i n a como m u y P ™ . - d o P - m i o a su **™™ Ĵ*So!S{ 
bable d e s p u é s de ^ a ™ U } ^ ' ™ ^ que tuvo el ho-
do de l a s i t u a c i ó n ^ ^ J ' ^ a h 1 « z . j n o r e a lbergar a l d i s t ingu ido enfermo, ^ ^ ^ ¿ ^ I ^ ^ ^ I l ^ t ^ ^ l m ^ Para él honda g r a t i t u d por la 
y M o r a l Pubnca, en la Ig les ia ^ l e to - ; t l e c c i ó n iniTlf>recida de que fu6 objeto 
d is ta Episcopal . , ^ , Me cabe l a h o n r a de ser ante usted 
Quince Estados han aprobado ya la e l i t l t é r p r e t p fle los acUerdos tomados 
.•nmlenda y l a J u n t a asegura que en 1>or la Jun ta de ( t i e r n o ; s i é n t e m e 
otros t r e i n t a estados sus Leg i s l a tu ra s , ve rdadc ra i r en t a sat isf0cho de poder 
que s.- r e ú n e n e l mes que viene, vo- U - u m p l i r t an noble m i s i ó n y de s i g n i -
t a r á n favorab lemente l a enmienda f i j a r l o quo en todos v cada uno de los 
ouc t iene p o r objeto que los Estados miembros de l a mi sma , ha pa lp i tado 
l uidos, sean, nac iona lmente , secos y u n a a e s p o n t á n e a y s incera a d m i r a c i ó n 
no se puedan vender en el los bebida^ a su v a l í a profes ional , y de s i m p a t í a s 
I a l c ó h o l l e a s en c a f é s , bars n i n i n g ú n hac ia el f acu l t a t i vo quo. no obstante 
o t ro es tablec imiento de parecidjj fu- «-u pecu l i a r modestia, eleva cada d í a 
dolo rl«kiitro de t e r r i t o r i o amer icano . !a mavor a l t u r a , ai cabe, el p res t ig io 
I M P O R T A N T E PROPOSICION O EX ¡de l Sanator io " L a P u r í s i m a Concep-
G O B ! E R \ o P O L A r o c ión"'. De i'st.-d respetuosamente, 
i Fáo. l An ton io r é r o ; : . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
unos acuerdos que en los p r imeros 
momentos parec ie ron buenos. 
E r a u n dispara te l eg i s l a r para u n a 
p r o f e s i ó n t an l i b e r a l como es la del 
tabaquero, horas de sa l ida del t a l l e r , 
y p r o h i b i r el t r aba jo los d í a s f e s t i -
vos, cuando no se t e n í a en cuenta que 
j ctomparados con los d e m á s gremios . 
| t ienen a su favor p a r a comenzar sus 
¡ faenas lo menos dos horas , pues en-
j t r a n genera lmente de seis y media a 
echo u ocho y med ia de la m a ñ a n a , no 
t ienen tarea reg lamentada , l abo ran a 
destajo, no t i enen t i empo de terminado 
para a l m o r z a r y a nadie t i enen que 
dar cuenta cuando' qu ie ren t e r m i n a r 
su jo rnada . 
Y cuando se l eg i s la s in el p ro y 
el con t r a , el desequ i l ib r io t iene que 
sobrevenir . 
E n lo referente a l t r aba jo ex t r ao r -
d ina r io , s i es la t a r ea a v o l u n t a d como 
s e ñ a l a r l o , y si . se j uzga como t a l el 
de los Domingos , r e s u l t a r l a a s í , cuan-
do "se t r a b a j a r a n loa «ei^ d í a s c o m -
pletos, pero no cuando se p ierde por 
cua lqu ie r m o t i v o u n día^ y l a t a rea del 
D o m i n g o viene a s u p l i r e l d í a p e r d i -
do. 
E l precio doble ; todos los obreros 
saben que eso no puede ser, t a l acuer-
do no l l e v a r í a a sus bo l s i l l o s u n cen-
tavo s iquiera , porque el f abr ican te 
vende las v i t o l a s por u n a escala de 
precios, y a nadie p o d r í a vender a 
doscientos l o que t iene es t ipulado a 
c iento . 
Por dichos acuerdos, han ten ido 
ahora t res semanas seguidas de 5 d í a s 
laborables , l a del paro genera l ú l t i -
mo, en unas casas f u é de u n d í a , en 
o t ras de dos, y en m u y contadas de 
t res , a lguna de é s t a s porque m o j ó por 
l a noche los mate r ia les . 
L a semana de Noche Buena, s e r í a 
u n desastre, y las que le s iguen, unas 
por los balances, o t ras por las f ies-
tas s e r í a n iguales . Es m u y c ó m o d o no 
t r aba ja r mucho , pero l a carga del h o -
gar con l a c a r e s t í a de la v ida , y e l 
pago de la h a b i t a c i ó n , como suele de-
cirse se acuestan y l evan tan con e l 
obrero , y de a b í los apuros cons igu ien-
tes a l f i n a l i z a r las semanas. 
E l o t r o acuerdo, de las t ransacc io-
nes i l í c i t a s no se ha f i j ado b ien , y s in 
r e g l a m e n t a c i ó n , r e s u l t a n i l í c i t a s t o -
das las t ransacciones , e l c a f é , los de-
lanta les , las medic inas todo l o que 
sea comercio , por hon rado que sea, 
pues ei t a l l e r es p a r a to rce r tabacos 
exc lus ivamente . 
M u y razonable que no se cons ien tan 
juegos de azar, n i n g u n a r i f a , pero en 
cambio e l " g a r r o t e " como e v i t a r l o r a -
d ica lmente , si. fuera del t a l l e r , cada 
cua l puede hacer de su d ine ro lo que 
quiera . 
Mientra.? no se c o n s t i t u y a e l aho r ro , 
ya por l a Sociedad o por leyes de-
Estado, ¿ a q u i é n va a r e c u r r i r el obre-
ro , m á s que a l p r é s t a m o con i n t e r é s , 
cuando una enfermedad en l a f a m i -
l i a , u n apuro cua lqu ie ra , le so rp ren -
da s in recursos, n i qu ien se los f a -
c i l i t e , pues hoy no t i ene el amparo do 
e m p e ñ a r s e con e l p a t r ó n , y a d e m á s 
t iene que v i v i r a l d í a ? 
Nosotros somos enemigos de l a usu -
ra , pero mien t r a s las Sociedades Obre-
ras, no ofrezcan seguros en e l paro v 
«m i a enfermedad, el ob re ro ' t e n d r á 
que r e c u r r i r a l " g a r r o t e '. 
M u y dif íc i l de evi tar , y mucho m á s 
cas t igar a l que ocu l tamente p res ta su 
d ine ro o a l que lo toma. 
H a r á bien la Sociedad en comba t i r 
el m a l , educando, p rev iendo los esco-
l los , pero s in l l ega r a l l i m i t e de lo 
impos ib le . 
L a p r i m e r a per judicada s e r í a e l la , 
porque , como d e c í a don Qui jo te a San-
cho : No hagas p r a g m á t i c a s en el Go-
b i e rno que no puedas hacer las c u m -
C O t É G I C T M ^ 
PERITOS MERCANTILES 
L A JUNTA Dli; ( iOBlKKNO 
B. I. . M . 
A l señor d i ree tú r del DIARIO DE LA 
MAUIN'A y tiene el lionor de participarle 
que el día S del actual ha tomado pose? 
sióu la junta de Gobierno de este Co-
legrio, quo ha do di r ig i r lo durante el año 
de lUlS-lí», la cual está formada por los 
siguientes señores : 
Decano: señor Ilal'aol Fe rnández y 1*6-
rrera . 
Vice Decano: señor Jorge J. Kos^e y 
Varona. 
Secretario: sf.ñor F/rncsto Pérez y Rev 
vontOs. 
Vicesecretario: señor Enj.iHo Bbnlti i y 
lo ia Fuente. 
Tesorero: señor Secúndlno Farias y r u -
ma í. 
Vicetesorero: señor Agapito Cabrera y 
Molina. 
Contador: señor Herminio Zvúfiejs T 
Canalejo. 
Vlceeontador: señor .Tose Sagué. 
DIPUTADOS: 
Primero: señor Kmil io Mathcu y Fer-
nández. 
Segundo: señor Angel - Pérez y F a r i ñ a . 
Tercero: señor l 'rancirco Alfaraz y Bo-
tella . 
Cuarto: señor Manuel Costales y Gon-
( y.áleü. 
P I R A T A S 
Para las fiestas de Navidad, 




" L A S E C C I O N X 
O B I S P O , 8 5 . 
C A M B I O S 
Mercado quie to y con escasas ope-
raciones. 
New Y o r k , cable. 101.5|8. 
I d e m , v i s ta . 101.1|8. 
Londres , cable, 4.84.1,4. 
I d e m . 60 d|v., 4.S1.1¡4. 
P a r í s , cable, 93.1|2. 
I d e m , v i s ta , 93.1|4. 
H a m b u r g o , cable, • . . . 
M a d r i d , cable, 102. 
I d e m , v i s ta , 101. 
Z u r i c h , cable, 103.3|4. 
I d e m , v i s ta . 103.1|4. 
M i l a n o , cable, 80.314. 
I d e m , v i s ta , 80.112. 
H o n g K o n g . cable, 82. 
I d e m , v i s ta , 81.75. 
Wash ing ton , d ic iembre 16 j 
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P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE PALACIO 
R E T I R A D O 
^ na foncedido ol retiro al alfért-r de 
U Marina de Guerra, señor Antonio 
Martínez Kecio. 
jjAS R E P A R A C I O N E S D E L "BAIKB5" 
Se ha dispuesto que con cargo al cré-
dito especial de Gastos de Guerra del 
Presupuesto de la Marina de Gúerra de 
la República, se paguen al Departamen-
to de Marina de los Estados Unidos la 
cantidad de .$30.(iOS.ló7, importe de las 
reparaciones y artillado del cañonero 
""üairc". 
]' a N SIOXES EXTINGUIDAS 
Por haber contraído matrimonio la pri-
mera y la segunda por fallecimiento, han 
sido extinguidas las pensiones que dis-
frutaban la señorita Josefa de los Ange-
¡lea Gómez y Durán y Is. señora María 
Teresa Pérez, respectivamente. 
ABONÓ DI"! TIEMPO 
A los efectos del retiro, paga y anti-
güedad, le han sido abonados al primer 
teniente retirado señor Carlos Riquelme 
y (Jiquel, 4 meses y tres días que sirvió 
en aitivo en campaña en febrero do JI'TT. 
En armonía cqn ol anterior abono de 
tiempo, le ha sido aumentado el retiro 
a dicho oficial, a $825. en vez de los RT50 
que venía disfrutando. 
UNA ADMBOLA 
Pava finos benéficos, lia sido autoriza-
do ol establecimiento de una tómbola en 
Ja villa <I" GUiuep. 
E L A L C A L D E DE CIENFÜEGQS 
VA señor Rey, alcalde Municipal de 
Cienfuegos, se entrevistó con el general 
Meno< al a quien habló de los festejos que 
en la Perla del Sur se celebrarán en el 
mes de abril, fecha, del centenario d€ la 
íundación de la mencionada ciudad. 
Al propio tiempo, dicha autoridad mu-
nicipal solicitó la celebración de un sor-
teo extraordinario do la lotería, cuyos 
productos se destinarán a sufraga? ¡os 
gastos que originen los festejos. 
E l señor Rey habló después con el se-
ñor Presidente de la huelga de Cienfue-
gos, y según aquél manifestó a los re-
'pórters en los momentos en que se dis-
ponía a despedirse del Jefe del Estado, 
éste le dijo que no estaba solo, pues 
Siempre ha creído y sigue creyendo que 
a su lado está la opinión sensata del 
país . 
E l general Menocal le aseguró, por úl-
timo, que él era a ra i ero de los obreros, a 
quienes estaba dispuesto a ayudar, siem-
pre que sus aspiraciones fueran Justas. 
E L DOCTOR PATTBRSON 
De regreso de su viaje a los Esiados 
Unidos, ayer estuvo a saludar y ofrecer 
sus respetos al general MonoeaL.e! Sub-
secretario de Estallo, señor Guillermo 
Patterson. 
INERNADO E N L I B E R T A D 
Por haber resultado ser ciudadano amo 
xicano, ayer fué decretada la libertad del 
internado señor .lullán Messer. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
ConstTHceión de tea Pncnte 
E l Alcalde Municipal de Guanajay, 
a los fines que indica, y por las r a -
zones que expone, adjunta los planos 
y memoria relacionados con l a cons-
mii'ición de un puente sobre el R í o C a -
pal lan ía" , en su cruce por l a calle 
de Franc i sco V. Aguilera. 
Dos Subastas 
Por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de Oriente fué remitida l a documenta-
c ión de la subasta celebrada el día 
29 del p r ó x i m o pasado, p a r a le sumi-
nistro de 20 metros de arena para la 
obra de r e c o n s t r u c c i ó n del edificio 
que ocupa aquel la Jefatura. 
Dicho Ingeniero r e m i t i ó t a m b i é n la 
d o c u m e n t a c i ó n de la subasta ce lebra-
da el d ía 27 del mes p r ó x i m o pasado, 
para el suministro de 80 sacos de cal 
para la misma obra. 
SoUcltaiido u n a A u t o r i z a c i ó n 
"The Cienfuegos E l e c t r i c and Power 
Co. H i d r o e l é c t r i c a de Madrazo, remi-
t ió por triplicado un ejemplar la ins-
tancia, memoria y planos dirigidos a l 
Honorable s e ñ o r Presidente de la R e -
públ i ca , solicitando la a u t o r i z a c i ó n co-
rrespondiente para sustituir por co-
rriente alterna, la corriente c o n t i n ú a 
c directa que viene suministrando ac-
tualmente dicha C o m p a ñ í a a la Pobla-
d ión de Ciefuegos. 
Obras de Saneamiento y R e p a r a c i ó n 
de C a l l e s . . . 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Oriente s o m e t i ó a la a p r o b a c i ó n supe-
r ior por duplicado, e l ejemplar, , l a 
memoria, el presupuesto y los planos 
para la e j e c u c i ó n de las obras de 
saneamiento de las calles de Sant ia-
go de Cuba. 
Igualmente solicitióf l a a p r o b a c i ó n 
por duplicado el ejemplar del proyec-
to compuesto de memoria, planos y 
preísupuesto para las obras de sanea-
miento y r e p a r a c i ó n de las calles de 
dicha Ciudad. ' 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
C O N F E R E I V C I A 
E l p r ó x i m o s á b a d o y hora de las 3 
p. m. tendr; lugar una conferdneia 
en el S a l ó n de Actos de la Academia 
de Ciencias por el doctor (Jeorges 
R s u m a sobre " E d u c a c i ó n popular". 
P r e c i d i r á el doctor Domínguez; R o l -
dán , y abr irá la s e s i ó n el doctor X i -
q u é s disertando sobre l a obra del se-
F " "-1 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joyas 
<?e brillantes y corrientes sin 
bril lantes. Br i l lantes suatos a 
¡ granel para montar. 
Relojes suizos de p r e c i s i ó n , 
marca A. B . C , " C A B A L L O 
D E B A T A L L A " , fábr ica c r e a -
da hace 
{ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E B O L S I L L O , 
F O R M A S V A R I A D A S E N O R O , 
P L A T A N I E L A D A , Y M E T A L . 
G R A N V A R I E D A D D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E P A R A S E -
Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
C A S A F U N D A D A E2f 1890 
M U R A L L A 27, ( A L T O S ) 
T E S T A S A L P O R S A T O S 7 
. J 
ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a . 
T r a j e corriente. 
A U T O R I Z A C I O N E S 
Por el Negociado de Be l la s Artes , 
Bibliotecas y Archivos , se han con-
cedido las siguientes autorizaciones 
para el examen de documentos y la ob-
t e n c i ó n de certificados en el Archivo 
Nacional. 
A la s e ñ o r i t a A m a l i a Royer, para 
que examine el intestado de su s e ñ o r 
bisabuelo, don Juan Bautista Royer 
A l s e ñ o r Alfredo E . H e r r e r a , para 
que examine los documentos que exis-
tan en el Archivo, relativos a biene.s 
embargados a su s e ñ o r abuelo, don 
Esteban E s t r a d a y Varona, y herma-
na, en Puerto P r í n c i p e 
M A E S T R A S C A P A C I T A D A S 
L a Oficina de la Junta de Superin-
tendentes informa a l Jef* de la Sec-
c i ó n de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , quo 
Angela Artirabau Montaner, Caridad 
P lanas y Green, C o n c e p c i ó n Santi E s -
teban ^Ivarez , E l i a Poveda Sánche/ , . 
Amada Tejada y de Agui lera, B l a n -
ca R. D íaz R o d r í g u e z , e s t á n capaci-
tadas para ejercer como maestras en 
l £ s escuelas de i n s t r u c c i ó n primaria . 
S O B R E E X A M E N E S D E A S P I R A N -
T E S 
L a propia Oficina ha informado a l 
s e ñ o r T o m á s Reinero López , por or-
den del s e ñ o r Secretario dle Depar-
tamento, que para celebrarse e x á m e -
nes de aspirantes a l Magisterio en 
necesario que a s í lo acuerden las Cá-
maras. 
. . J U N T A D E E D U C A C I O N 
Ayer tarde se r e u n i ó en esta capi-
tal la Junta de E d u c a c i ó n con el ob-
jeto de darle p o s e s i ó n a los nuevos 
miembros de esa C o r p o r a c i ó n recien-
temente electos. L o s s e ñ o r e s M a ñ a -
i ich y Pardo no t o m a r á n p o s e s i ó n has -
l a tanto no sean resueltas las protes-
tas que han pido presentadas por i n -
compatibilidad de cargos. 
V I S I T A 
Ayer v i s i t ó a l s e ñ o r Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a el doctor Ponce 
de L e ó n , nuevo Vice-Director del I n s -
tituto de Santa C l a r a . 
L a intrevista se c o n c r e t ó a les 
asuntos de aquel centro docente. 
C O L E C T A 
Ayer se r e m i t i ó por la S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a l a Pres iden-
cia de la Cruz R o j a Cubana l a c a n -
tidad de ."5230.88 producto de una co-
lecta realizada en C á r d e n a s por los 
funcionarios e l a Junta de E d u c a c i ó n , 
Maestros e Inspectores, que cedieran 
un día de haber. 
C e s i ó n absolutamente e x p o n t á n e a . 
Y ejemplar, por toda manera. 
E L SINDICATO D E L KAMO D E CONS-
TRUCCION 
Anoche se reunió el Comité Ejecutivo 
del Sindicato, bajo la presidencia del se-
ñor José Fernandez. Actuó de secretarlo 
el señor José Martí. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Nombrar un auxiliar al Secretarlo fi-
nanciero, por ser excesivo el trabajo que 
tiene a su cargo. 
E l Delegado de la Sección de los Mo-
saístas dló cuenta de los Informes pre-
sentados por el Comité de la Huelga de 
la citada sección, demostrativos de la so-
lidaridad que existe en'üre los obreros, 
pues encontrándose en huelga todos loa 
talleres, ninguino ha concurrido al tra-
bajo. 
Se acordó que por el periódico del Sin-
dicato "Solidaridad", se abra una suscrip-
ción en favor de los compañeros presos 
a causa de la huelga. Iniciará la colecta 
el Sindicato donando para dicho objeto 
la suma de 23 pesos 89 centavos que tie-
ne en sus fondos sobrante de otra sus-
cripción que hizo para otros presos hace 
algún tiempo. 
Fué aprobada la adquisición de los car-
nets y sellos necesarios para el cobro de 
las cuotas sociales, en el próximo año, 
así oomo la Impresión del Reglamento 
con las reformas aprobadas. 
LOS T O R C E D O R E S 
.for circular de segunda conoveatoria se 
reunirán hoy los obreros torcedores en 
Junta general extraordinaria para tratar 
de dos asuntos de gran Importancia: la 
modificación de los acuerdos sobre el tra-
bajo extraordinario y de los días festi-
vos, y el alcance de las transacciones lli-
crtas en los talleres. 
LOS EBANISTAS 
Ayer recibió }& Directiva de los Eba-
nistas una comunicación de la sociedad 
de torcedores remitiendo el producto de 
la colecta verificada en los talleres, para 
auxiliar a los huelguistas, la cual ascen-
dió a 46 pesos 75 centavos. 
Participa la Sociedad de Torcedores que 
mientras dure el movimiento contribuirán 
semanalmente al fondo de auxilios los ta-
baqueros. 
UNA ASAMBLEA 
E l próximo domingo, a las ocho de la 
mañana, tendrá efecto una asamblea de 
los empleados de la Industria del Comercio 
en Egido 2 para, tratar de la Federación 
de los empleados. Convoca la asamblea ' 
el señor Esteban Soto. 
UNA H U E L G A 
Ayer llegó al Centro Obrero la noticia 
de haberse declarado en huelga los obre-
ros de las canteras de Camoa, pidiendo 
la jornada de ocho horas. 
Los obreros cobraban por horas de tra-
bapo y solicitan las ocho horas con el 
mismo jornal que percibían ahora. L a fir-
ma concede la Jornada, pero pagando por 
dichas horas, lo que le corresponda de 
acuerdo con lo que p.iRa hov ñor hora 
UNA E N T R E V I S T A D E L A COMISION 
D E L COMITE CIRCUNSTANCIAL 
Esta tarde, de dos a tres, recibió en 
Palacio el general Menocal a una comi-
óla!1 obrer«>s del Comité Circunstan-
E l general Núfiez fué portador del de-
seo de los obreros, del cual dimos cuen-
ta ayer. 
UNA C O N F E R E N C I A 
E l obrero Antonio Penichet tiene el 
propósito de ofrecer una conferencia so-
bre el problema obrero en Cuba en un 
teatro de esta ciudad, en la que expon-
drá la conducta de los obreros v sus 
aspiraciones, si el "Club Rotarlo o lá fun-
dación Luz Caballero consiguen el local 
L a tendencia del señor Penichet es evitar 
que tergiverse el deseo de los trabajado-
res con otro problema, 
LOS COCINEROS 
Cíflebraron anoche Jiwita general E l 
presidente, señor González, dló amplio® 
detalles sobre el cumplimiento dei los 
asociados el día de la huelga general. 
Como se informará de que no todos 
siguieran al pie de la letra los mandatos 
de la Sociedad esto dló lugar a una 
porolongada serie de excusas y aclaracio-
nes por parte de la enorme concurrencia 
que llenaba el salón. 
También el organizador de los coci-
neros de las ceasas particulares habló, 
manifestándose partidario de la ben«volen-
cia para los que hayan faltado en algo, 
pues desea que no haya divisiones en la 
Asociación y lo sucedido fué un ensayo 
que demostró la cohesión de los maestros 
del arte culinario, puies secundaron la 
huelga hastia los cocineros de casas par-
ticulares. Uno de éstos se lamentó de 
que no se les participara el paro gene-
ral oficialmente. E l presidente—dijo—que 
a ellos no se les obligó por considera-
ción a las familias y a los niños, porque 
serian los últimos a quienes se habría 
de pedir que abandonaran las cocinas. 
E n vista de la discrepancia entre la Di-
rectiva y la asamblea que pedía que és-
ta determinara el castigo para los infrac-
tores, se acordó verificar una Informa-
ción y que la comisión informe á otra 
asamblea sobre las pruebas y Justifica-
ción que ofrezcan para resolver en de-
finitiva. 
Pasadas las doce terminaron la asam-
blea. 
Asistieron comisiones de los gremios de 
Dependientes de cafés v fondas 
L A S ANILLODORAS D E TABACOS 






B a n d e r a s y A d o r n o s 
F i i a y l a de L a n a y de A l g o d ó n 
Banderas de todas las naciones, t a c a ñ o s y clases. 
Banderas e s p a ñ o l a s con el esculo de E s p a ñ a . 
Banderas I t a l i a n a con el esculo 
Banderas de s e ñ a l e s para F e r r o c a r r i l e s , 
Estandartes bordados con hilo de oro o plata. 
Gallardetes de raso, seda, etc. 
C o n f e c c i ó n de toda clase de adornos. 
. . C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E A B O K N O S . 








Villar y Villar, han repartido en todas 
las fábricas de tabaco unas circulares 
Invitando a sus compañeras a la eons-
titució del gremio, reorganizando la ins-
titución que funcionó hace algunos años 
la que era asesorada por el señor An-
tonio Pardo Suárez. 
LOS P I N T O R E S 
Para el v l e m í « 20 del corriente, con-
voca a una jKÍÍta general ordinaria el 
gremio de Pintores, en Bgldo 2. a las 
ocho de la noche. 
Se tratará de algunas renuncias presen-
tadas v de asuntos generales. 
LOS BARNIZADORES 
Bajo la presidencia del señor Manuel 
Regó, celebró este gremio una junta en 
la Bolsa del Trabajo. 
Actuó de secretario el señor Collado. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
se dió cuenta de haber cumplido el acuer-
do de la pasada asamblea, donando 20 
pesos para los ebanistas en huelga. 
Se acordó celebrar la Junta general de 
elecciones el día 29 del corriente a la 
una de la tarde. 
Las candidaturas deberán presentarse 
en Secretaría con 8 o 10 días de anti-
cipación.. Las que se presenten más tar-
de no serán admitidas. 
Se ruega a los compañeros que pasen 
por la Secretarla para conocer detalles e 
informarse de lo que tienen que hacer para 
ser elegidos y electores. 
L A AGRUPACION E D I T O R I A L 
O B R E R A 
E n el Centro Obrero se reunió esta co-
lectividad ayer. Se acordó: 
Citar a Junta general extraordinaria pa-
ra el sábado. 
Llevar como proposición a la Junta ge-
neral que el periódico Lucha de Clases 
reaparezca en la primera quincena de Fe-
brero. 
Poner al cobro la cuota de Diciembre y 
hacer una colecta entre los simpatizado-
res del periódico. 
Pasar comúnnlcaclón a los distintos oo>-
rresponsales del Interior anunciándoles la 
pronta aparición del periódico. 
Llevar como indicación a la asamblea lo 
conveniente de la creación de la Biblio-
teca de la Agrupación Editorial Obrera. 
Llevar a la Junta la Idea de adquirir 
una Imprenta para el periódico. Se acordó 
que en las Juntas del Comité no se le 
conceda la palabra a individuos ajenos 
al comité para Intervenir en los debates. 
LOS MOTORISTAS 
Continúan los conductores y motoristas 
pendientes de la llegada de mlster Stei-
nhart en espera de que sean repuestos 
los seis inspectores despedidos en el re-
ciente paro general, por no sacar tran-
vías a la circulación fungiendo de con-
ductores o motoristas. 
L A RENUNCIA D E G E R V A S I O S I E R R A 
Anoche circulaba el rumor en el Cen-
tro Obrero de que el presidente de los, 
Gremios de Bahía señor Gervasio Sie-
rra, presentaría en breve la renuncia de 
su cargo ante las colectividades obreras. 
OTRO RUMOR 
También circulaba la versión de que se 
labora por distintos elementos por la con-
secución de una Secretaría del Trabajo 
para resolver sobre todos los asuntos obre-
ros y el encauce de la legislación obrera 
que evite las huelgas. Quien aseguraba 
que al crearse este organismo oficial sir-
ria desempeñada por un abogado de ta-
lla v otros por un obrero. E l rumor no 
pudimos conflrmalor. pero sí el revuelo 
que de ser cierto se produciría entre ti-
rios y troyanos. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z 
E l C o m i t é d e A u x i l i o 
a l a s V i l l a s 
L A R E U N I O N D E A N O C H E E N E L 
« P A S A J E » 
Anoche, a las nueve, se reunieron 
nuevamente er los salones del Hotel 
Pasaje los componentes del C o m i t é 
de Auxil ios a las V i l l a s bajo l a pre-
sidencia del general E m i l i o N ú ñ e z y 
actuando de secretario el s e ñ o r David 
Gay Calbó , con la as is tencia de los 
s e ñ o r e s doctor Manuel V i l l a l ó n , se-
nador Manuel Rivero , Coronel Ibra -
h im Consuegra, Comandante Juan 
F e r m í n Figueroa, doctor Isidoro T r i s 
t á , Manuel Jaquet, doctor J o a q u í n 
H . Betancourt, J o s é G ó m e z Sansa-
ricq, Enr ique Gay Calbó , J o s é Basoa 
V a l d é s , Manuel V i ñ a s del Castillo-
Manuel G o n z á l e z C o r r a l , Fe l ipe Ló-
pez, Chucho Machado, E m i l i o I v é s . 
Miguel A n g e l de la T o r r e y J o s é Joa-
q u í n Cano . 
Se a p r o b ó el acta de l a s e s i ó n an-
terior . 
Se dió lectura a una c o m u n i c a c i ó n 
del doctor Alfredo Méndez , Director 
del Hospital " L u i s Pernas" y Delega-
do de Beneficencia en Cienfuegos. 
dando cuenta del fallecimiento de la 
s e ñ o r i t a Vic tor ia B r ú , Superintenden-
te de l a E s c u e l a de Enfermeras de 
pse Hospital , cuyos trabajos en be-
neficio de los damnificados por la 
epidemia de influenza, fueron objeta 
de toda clase de elogios por el pue-
blo de Cienfuegos. Agregando el doc-
tor Méndez que la s e ñ o r i t a B r ú con 
su a c t u a c i ó n , s a l v ó de segura muer-
te a muchos infelices atacados. E n 
esa constante lucha s u f r i ó la s e ñ o r i -
ta B r ú un ataque de prlppe que tuvo 
fatal desenlace el d ía 7 de Diciembre, 
o f r e c i é n d o l e oí pueblo de Cienfuegos 
en s e ñ a l de agradecimiento una ver-
dadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
A propuesto de los s e ñ o r e s V i l l a -
l ó n y Rivero se a c o r d ó sol ic i tar del 
honorable s e ñ o r Presidente de l a Re -
p ú b l i c a y Secretario de Sanidad, la 
s i t u a c i ó n de fondos para el c u m p l í 
miento de una ley votada por el Con-
greso para construir una sa la en el 
Hospital de Cienfuegos que l l e v a r á 
el nombre de l a a l truis ta señori t í i 
B r ú . 
Se nombraron comisionados a los 
s e ñ o r e s Enr ique G a y Calbó , J u a n F e -
rrioí y J e s ú s Machado para solicitar 
de los s e ñ o r e s directores de per iód i -
cos de esta capital su c o o p e r a c i ó n a l 
festival que t e n d r á efecto el p r ó x i m o 
día 22 en l a Quinta del Obispo. 
E l Coronel Consuegra d ió cuenta 
de haber puesto en e x h i b i c i ó n en los 
salones comedores del Hotel Pasaje , 
el a u t o m ó v i l m a r c a P a c k a r t . de 12 
cilindros, que se r i fará por el sorteo 
le í día 10 de E n e r o p r ó x i m o , encon-
t r á n d o s e dicha r i fa a cargo del Co-
m i t é de Damas que preside la s e ñ o -
r i ta J u l i a N ú ñ e z Portuondo. 
Se dió cuenta de haberse recibida 
los s i gu i e>*és donativos: 
Del s e ñ o r Manuel Campa, S . en C : 
coce frazadas, dos piezas franela, dos 
piezas percal , doce docenas calceti-
nes para n i ñ o s , ocho docenas medias 
patente para n i ñ a s , diez docenas me-
dias para s e ñ o r a s . 
Del s e ñ o r Bernardo F . C a r v a j a l : 
una pieza franela. 
Del s e ñ o r Manuel M u ñ o z : u n a ca ja 
oon 24 medias botellas vino R i o j a 
' V i n í c o l a . " 
Del s e ñ o r Alonso M e n é n d e z y C a . . 
un saco arroz . 
Se a c o r d ó reunirse nuevamente el 
• " l í í ^ 0 21 de los c o r n ^ t e s ^ _ ^ _ _ _ ^ 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E O R I E N T E 
Santiago rie Cuba, Dic iembre 17. 
Solamente quedan en esta ciudad 
199 casos de" la epidemia reinante, 
que •antas T-jciimas h a causado du-
rante estos ú l t i m o s meses . 
— H a llegad'» a esta ciudad y toma-
dop o s e s i ó n de su cargo, el doctov 
Eduardo Chaple, nombrado Reg i s t ra 
dor de l a Propiedad en lugar del 
l icenciado Angel Clarens P u j o l , que 
lo era desde 1898. 
—Habiendo presentado la renuncia 
de su cargo el Director de l a G r a n j a 
E s c u e l a "Carlos Manuel de C é s p e -
des", doctor J u a n Mar ía Rave lo , ha 
sido ntombrado interinamente para 
ocupar dicho cargo el s e ñ o r Antonio 
Portuondo Mlyares . 
—Numerosos y distinguidos cata-
lanes de esta ciudad protestan de la 
iniciat iva del "Grop Cata lunya" , de 
mandar un mensaje a los jefes de 
Estado europeos y Estados Unidos, 
pidiendo el reconocimiento de C a t a -
l u ñ a como pueblo l ibre, pues sola-
mente desean para C a t a l u ñ a u n a au-
t o n o m í a lo m á s amplia posible den-
tro del Estado e s p a ñ o l , 
C a s a q u í n • 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
P i n a r del R ío , Diciembre 17, 
E n la carrr tera central h a ocurrido 
hoy un accidente automovilista, del 
que r e s u l t ó herido el v iajero de la 
C a s a rueba Tsefior s e ñ o r Marcel ino 
Méndez , el cual iba guiando l a c u ñ a 
marcada coi- el n ú m e r o 10 y a l pa-
recer por mala d i r e c c i ó n , l a m á q u i n a 
dió dos vueltas, quedando debajo de 
e l la el s e ñ o r M e n é n d e z , gravemente 
herido, y la m á q u i n a completamente 
destrozada. 
E l suceso 1 a causado penosa i m -
p r e s i ó n en esta sociedad, donde es 
generalmente estimado el s e ñ o r Me-
n é n d e z . 
Eduardo H e r n á n d e z , corresponsal . 
esta es mi suerte, esta, esta, 
P e r n a s , como ustedes saben, 
es un Voltaire en conserva; 
no cree en nada, ve en todo 
fraude, mentira, y protesta 
de tan Irónico modo 
.que hace re ír . Micaela, 
( a s í se l lama la dama) 
a l f i jarse en la insistencia 
'con que la miraba el joven 
buen mozo y guapo de veras, 
s i n t i ó en su pecho la l lama 
del amor, la dulce hoguera 
de l a In ic iac ión divina 
dé la gran dicha, y suspensa 
q u e d ó de aquellas miradas 
con que l a mataba Pernas , 
P e m l t a s , el b r u j a indómi to , 
insuperable. L a s flechas 
de Cupido abrieron pronto 
lat» bien cerradas cancelas 
de la dama y por l ibrarse 
de murmuraciones n e c i a s . . , 
se casaron con palabras 
de presente. Punta y vuelta. 
A los dos meses I'ernitas 
viendo que su Micaela 
imperturbable y mimosa 
administraba las rentas 
del matrimenio, lo mismo 
que si estuviese soltera, 
le dijo: —Amor de mi a lma, 
por decoro y por decencia 
no administres m á s y d é j a m e 
las l laves de l a gaveta, 
¿ s a b e s , pimpollo? 
L a dama, 
hizo a l instante una mueca 
de m a l augurio y b e s á n d o l e 
r e s p o n d i ó l e : —Dulce esencia 
de m i a lbedr ío , mi alma, 
m i bien, todo lo que quieras 
s e r á tuyo do ser m í o , 
todo, mi amor, menos esas 
l laves que son el almuerzo, 
l a comida, la merienda, 
el vestido v el calzado 
tuyo y m í o , amada prenda; 
sobre ese punto no insistas, 
no ins is tas 
E l pobre Pernas , 
Porni tas , a l ver difuntas 
tantas esperanzas bellas, 
g r i t ó a su esposa: — ¡ M a t r a c a , 
avechucho, m a l a p é c o r a , 
sarmiento, cangrejo asado, 
vejestorio: bueno fuera 
que por la c a s a y comida 
a g u a n t a r a yo l a breva 
de tus encantos, m a l rayo 
te parta , a m é n > conque sueltt 
las l laves que te he pedido 
o te doy una retreta 
de golpes que te habilito 
p a r a rato. 
Micaela, 
l a noble esposa la dama, 
a i o í r tales ofensas 
" c r e y ó morir de congoja, 
c r e y ó morir de v e r g ü e n z a " , 
y antes que el pobre Pernitas 
se aprestara a la defensa, 
de encima de una columna 
c o g i ó un cupido con venda, 
de escayola y con buen pulso 
se lo e s t r e l l ó en l a cabeza. 
¡ P o b r e Pern i ta s ! L a s alas, 
e l c a r c a j y algunas flechas 
le traspasaron el cuero 
cabelludo y fué u n a es¡cena 
de d e s o l a c i ó n y sangre, 
incurable . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C L U B F A L L A N D E S . 
A 1< g Vivar ienses , 
A ruego de varios hijos del distr i -
to, el Presidente de "Vivero y su C o -
i r a r c a " convoca a todos los residen'.os 
en \s Habana, a una r e u n i ó n que se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o jueves 19, a I t s 
8 p. m. en el domicilio social de la ¡ 
Colonia E s p a ñ o l a , a l objeto de buscar 
la forma de allegar recursos para so-
correr a los n i ñ o s que con motivo de 
la epidemia reinante quedaron h u é r -
fanos en el Fart ido Judic ia l de V l v e r x 
CLÍJ» A L L A N D E S . 
E l día 20, viernes, celebra junta ge-
nera l reglamentaria en la socied-id 
Internacional de Dependientes s i ta 
en San Rafael n ú m e r o 2 altos, con 
el fin de tratar de l a grandiosa j i r a 
oue t e n d r á lugar en los jardines de 
Palatino en los primeros dias de 
E n e r o y de la renuncia del Pres iden-
te de l a S e c c i ó n de Propaganda, se-
ñ o r Fernando R o d r í g u e z , e informe 
de la C o m i s i ó n de glorsa. 
D a pena 
que impuso el juez a la dama 
f u é un consejo: —Micae la , 
le dijo, con las del alma, 
que es amorosa y es buena, 
entregue usted a Perni tas 
l a s l laves de l a gaveta. 
c 
Í F F l e s t a ¥ s i T á -
z a r o e n l a L e p r o s e -
r í a d e l R i n c ó n 
U N I O N F R A N Q U I N A . 
L a Direct iva de esta sociedad acor-
dó celebrar Elecciones el día 22 del 
actual-
L a Junta General reglamentaria 
prevista en el a r t í c u l o 28 del R e g l a -
mento social , para elegir Vice-Pres4.-
dente, Secreta! ?o. Tesorero y seis 
Vocales y tres suplentes t e n d r á l u -
gar el domingo 22 del actual a las 2 
a. m, en el local que ocupa la U n i ó n 
Internacional de Dependientes, cal le 
de San Rafae1 n ú m e r o 4, 
c i n e s c e n n o N J i i E S 
3W 
F U N C I O N C O R R I D A 
Tiene mil quinientos pesos 
de renta a l mes y m á s fea 
que pegar a un padre; vive 
en una casa soberbia 
de su propiedad y es c u r s i 
y solterona; no cuenta 
con padre, madre, n i can 
que l a ladre, y l a muy necia 
r e c h a z ó dos proporciones 
regulares porque piensa 
casarse con a l g ú n p r í n c i p e 
cesante que a Cuba "»enga 
a buscarla. Como he dfoho, 
su fealdad es de cuenta 
y razón , y su mal gusto 
para vestirse no encuentra 
r iva l dados sus posibles 
y l a distinguida esfera 
donde se mueve. I tem, tiene 
ta l p r e s u n c i ó n y se expresa 
de t a l modo, que c o n v i d a . . , 
a pegarle un tiro, 
Pernas , 
Perni tas , el arrancado 
eterno, e l bruja sopera 
c r ó n i c o , l a v i ó una tarde 
no s é donde; supo de el la, 
de su vida, de su orgullo, 
de sus á n s i a s , de sus rentas, 
jy_se dijo> esta es l a m í a . 
Novenario. Vísperas. Solemne fam;lon. 
Interminable procesión de Hieles. Actos 
de heroica caridad. DeScan-llami'snto. 
V i s i t a al Hospital. Almuerzo. Regreso. 
£ 1 Alcalde de Santiago de las Vegas. 
Grandiosos lian sido los cultos tributa-
dos al glorioso San Lázaro en la Capilla 
del Ho-apital de San Lázaro, en el Rincón, 
Dieron comienzo el 8 del actual, con 
el solemne doble novenario, celebrado 
coi-torme al siguiente programa: 
A las nueve, misa cantada, rezo del no-
venarlo. A las seis y media, p. m., Santo 
llosario, Letanías cantadas, ejerck'lo de 
la novena, concluyendo con los gox>8 al 
milagroso San Lázaro, 
Ofició en estos cultos el virtuoso Ca-
pellán de la Leprosería, K . P , Apolinar 
López . 
L a parte musical fué interpretada por 
nutrido coro de voces, bajo la acertada 
dirección del profesor señor Gorman 
Araco. 
E l 16, a las seis y media de la tarde, 
solemnes vísperas. 
Numerosa capilla musical interpretó 
las Letanías de Lozano y la Salve de E s -
lía va . 
Ooneurrieron el Padre Capellán v lo« 
Párrocos de Bejucal, y Güira, Reverendos 
Padres Joaquín Trias y Luciano Fernán-
dez, 
Se vieron estos actos religiosoa suma-
mente concurridos. 
E l 17, festividad de San Lázaro, a las 
« e i s a. m., el Capellán después de distri-
buir la Sagrada Comunión a las Herma-
i-as de la Caridad, la administró a los 
lazarinos. 
F u é un espectáculo sublime la proce-
sión del Santísimo Sacramento y la re-
cepiclón del Pan de los ángeles, a los en-
fermo» , 
l>esde las siete de la mañana, una pe-
regrinación incesante afluyó hasta las 
ocho dé la noche, pudiendo calcularse en 
veinte mil su número. 
L o s piadosos romeros visitan devota-
mente al Santo, dejando sus ofrendas y 
fcx votos como muestra de gratitud, a los 
favores alcanzados del Señor por su inter-
ces ión. Y después visitaban a los lazari-
nos, socorriéndolos y consolándolos con 
dulces palabras. 
Muchos recorrían la carretera entre el 
J>anc6n y la Leprosería de rodillas. ; Su-
.rS.e rasSOS de fe cristiana! 
_ " E n mis horas de parálisis—nos decía 
Tin robusto joven—invoqué a San Lázaro, 
y me vi curado. Ahora cumplo este que 
que usted llama heroico sacrificio, pero 
que yo cumplo muy gustoso 
¿ Q u é no baila usted, si paralitico, pa-
c iera curarse después 1© ser declarado 
'« 'curable " 
Apretamos la mano de aquel horoe anó-
r.imo de la fe cristiana bendiciendo al Se-
ñor por la fe cristiana del pueblo ruba-
no. 
A las nueve dió comienzo la magna 
iunc*6n religiosa. 
L a capilla, pero sobre todo el altar 
iPtyor, estaban adornados con sumo pri-
mor. E l artístico decorado fué obra de 
las beneméritas Hijas de la Caridad, que 
Prestan sus consuelos y cuidados a los 
enfermos. 
P c é unánimemente celebrado el buen 
gusto de las Hijas del Apóstol de la Ca-
ridad, San Vicente de Pajul. 
Of ic ió de Preste en la solemne Misa, 
el insigne benefactor del leproso, M. I , 
Canónigo Maestrescuela de la Santa Igle-
sia Catedral, doctor Manuel Arteaga y 
Betancourt, Provisor y Vicario general 
de l a Diócesis, Diácono el R . P , doctor 
Kustusio Fernández y subdiácono, el R. 
•P. Joaquín Trias, Párroco y Virarlo ge-
neral Foráneo de Bejucal. 
D i r i g i ó las ceremonias del culto .?! Pft-
rroro do Güira. R . P . Luciano Ferniin-
dez. 
f u n g i ó de reól'to el distinguido ca-
ballero señor Alfredo Regll. 
Asist ió el Párroco de la feligresía del 
Espíritu Santo, K , P. Pedro Araiuj>ari-i. 
E l capellán a todo atendía soTícita-
mente. 
Las Hermanas de la Caridad francas 
de servicio erau presididas por el Angel 
de los leprosos, la Superiora Sor Rajno-
na, que lleva 32 años a su servicio. Ab-
negación digna de ser promiada con la 
Cruz de Beneficencia. 
Orquesta y voces, bajo la dirección del 
sóror Araco, interpretaron acertadamente 
la Misa de Peros!, y otras composicíono» 
de reputados maestros. 
Ha sido magistral la obra del maestro 
Araco, a quien nos complacemos en l'eli.-
cit.iir. 
Pronunció el sermón el R . P . Miguel 
Gut;frrez, C. M. 
"No hay filosofía entra las que han 
merecido el nombre de tales, quo no lia-
ya intentado solucionar un problema ca-
sí tan antiguo como el hombre; y sin 
embargo, germinaron las espinas y loti 
abrojos en la tierra. ¿Cuál es ei origen 
de la enfermedad y de los dolores en ios 
animales? ¿Cómo se esparcieron las ti-
niddua y los errores en la inteligencia, 
la insubordinación en las pasiones, las 
debilidades y las malicias en la voluntad 
del hombre'.' 
Peusadores de todos los linajes, filóso-
fos do todas las escuelas, los misimos so-
fiadores poetas, que viven generalmente 
tan fuera de la realidad, han dejac'o os 
critjis p;igina« bellísimas, altos pensa-
mientos sin llegar jamás a la explicación 
verdadera en un arranque de cin-cerF>. con-
fesión '-ignoramus'". Nio lo sabemos, ni 
lo cabremos nunca. 
L a vida es un misterio triste, -'uyo se-
creto sólo La encontrado !a fe, como du-a 
Fernán Caballero. Al lado de este primer 
problema, que investiga los orígenes del 
dolor, tinge otro, el de los remedios, 
que se pueden aplicar a esa inmensa e, 
iiu'Ui-ab'e llaga de la humanidad, 
Lof políticos y los estadistas Blgüen 
combinando cifras y números, los ciontí-
ficos obligando a la materia a confesar-
nos sus secretos, y descubriendo a través 
de potentes microscopios los diminutivos 
seres que nos roban la salud y la vida, 
se les han asociado los novelistas y l i-
teratos brindando en copas dotadas- No 
iincnto a osos filósofos viesimistas. que 
Itíalulceh: pero si los médicos y loa es-
tadistas han mejorado algo la mísera 
condición del cuerpo, las dolencias de! al-
ma han aumentando y con ellas los des-
tfiperados de la vida a quienes no han 
hecho mojures. 
Hay que admitir la solución cristiana, 
que es la sola que explica satisfactuiía-
mente el enigma y lo que vale más, la 
única que brinda al corazón humano, 
bálsamo suavísimo que sino cauteriza, 
a-ivia al menos las heridas abiertas poi 
la tribulación. 
L a Iglesia alegra los días de la vida, 
aun cuando vivimos sumergidos en el 
dolor. 
Terrible inculpación se arroja sobre 
ella por un libro hoy de modar se dice 
en él, que sus doctrinas levantan en el 
espíritu pesadillas aterradoras, aterrado-
ras, pesadillas que envenenan, pesadillas 
que intranquilizan, pesadillas que matan-, 
afirman que condenamos los encantos na-
turales y que anatematizamos sus ale-
grías: nada más falso. 
L a fiesta que celebramos hoy, de San 
Lázaro, las lágrimas de su* hermanas al 
verlo enfermo y muerto, la conducta de 
'Jesús con su amígO' y con la familia que 
lo atendía y ayudaba, nos da la solticijón 
de los dos problemas y la refutación de 
ese injusto ataque. 
Sólo la Religión con sus enseñanza» 
y supra terrenales esperanzas, con las 
Instituciones benéficas y la santidad de 
sus hijos, remedía y cura eso« males 
individuales y «ocíales. 
No me prometo, dice el orador, per> 
suadiros que las enfermedades y las pe-
fas con su fúnebre cortejo han desapa-
recido con la doctrina obras y ejemplos 
del Redentor y de su Santa Iglesia; el 
lugar y la fiesta me demostrarían lo 
contrario. 
Porque quién puede gloriarse do no 
haber tenido horas de duelo por muy 
breve que haya sido su existencia 
E l Apóstol San Pablo no trasmitió una 
frase que tiene la líuerza de una ley : "'To- ^ 
da criatura gime; abrojos en las plantas, 
sacudidas en la tierra, dolores, ; pero i 
quién no sufre! 
Lo que sí de veras os aseguro por cier-
to, es, que la Religión Católica ha dis-
minuido en la tierra, los imperios del 
dolor en su extensión y su intensidad; le 
ha quitado víctlinas y ha calmado sus 
rigores. 
Procede del corazón tierno de un Dios 
hecho hombre que se compadece, llora y 
resucita los muertos Conmovido por las 
lágrimas de Lázaro, se acerca al sepul-
cro donde fétido yacía el cadáver de cua-
tro días, lo ve ligado, lo llama a la vi-
da y lo presenta a las nermanas conso-
ladas y confirmadas en la fe: a los ami-
gos estupefactos y a lo<si hipócritas y fa-
riseos espantados del poder de aquel 
liombre. 
Jesús había predicado esta dulce y aa--
mús oída bienaventuranza: "Bienaventu-
rados los que lloran sean sus miserias, 
sa que lloren sus pecados, elloe serán 
consolados con los consuelos verdaderos 
de esta y la otra vida en donde cesa el 
gemir en donde no se oye el suspiro ni 
se conocen las lágrimas. 
Del otro Lázaro, del de la parábola, di-
jo Abraham al rico epulón: "Tu has re-
cibido bienes en el nuindo, Lázaro ma-
les : tu cerraste la mano y tu corazón a 
lp. mlserieordia: por eso él consolado y 
tu afligido en los eternos momentos. 
He aquí dos motivos de consuelo en 
las lágrimas, lágrimas endulzadas por 
aquella Bienaventuranza. " Bien aventura-
dosc los que lloran ellos serán consola-
dos. 
Unos lloran dolores físico-a, otros rreo 
cupaeiones morales, los santos rebaban 
con lágrimas el pan que comían y el le-
cho en que descansaban acordándose do 
eus pecados: Jesús les ofrece a todos el 
consuelo t-n especial a los pecadoras 
E l pecado es el sólo mal que curan 
radicalmente las lágrimas: por eso Jlora 
Jesús ante Lázaro muerto, es la imágen 
del hombre pecador. 
Más aquellos que lloran de amor y de 
ternura, como las Hermanas de Lázaro, 
que diremos de ellos: ¡Dichosos mh ve-
ces dichosos"! E l corazón se derrite en 
el pecho y se les sale por los ojos co-
mo dice la escritura. ¡Quién me dirá la 
causa de estas lágrimas? Quien me las 
dirá. Muchas, justísimas." 
Enumera las obras de caridad hñchaa 
por la Iglesia guiada siempre por aquella 
Bienaventuranza: "Bienaventurados los 
misericordiosos porque ellos alcanzarán 
misericordia." 
Fuera de la Iglesia se cumple aun es-
tos días de reinantes democracias la tris-
te observación del Real Profeta: '"A los 
pobres solo los mira, visita, consuela, 
cura y defiende Dios". 
Explica el modo de distimuir la ver-
dadera de la falsa caridad. Donde una y 
otra residen. , . 
Habla de la sublimidad d.í la mujer en 
el ejercicio de la Caridad. 
iSVlo la Religión ha producido ángeles 
de la Caridad. 
E n este hospital y donde quiera aflija 
el dolor a la humanidad, las encoAtra-
réis. Ese ángel es la Hija de la Candad. 
Concluve con la explicación de la 
igualdad "alcanzada por la Justicia y ca-
ridad, y ferviente súplica al Señor para 
cue su reinado florezca en el mundo. 
Vea el lector una pequeña síntesis del 
sermOn pronunciado por el sacerdote de 
la Misión, R . P . Miguel Gutiérrez, esti-
mado Director de la revista católica «Cul-
^ A * las once y media confundidos entre 
la muchedumbre visitamos la Leprosería, 
hallando los seis pabellones en buen es-
tado y pulcramente aseados. 
De estos pabellones son cinco desti-
nados a hombres y uno a mujeres. Hay 
dos más destinados a enfermería. 
Allí vimos la gran caridad que anima 
a nuestro pueblo, consolando y soco-
rriendo al leproso 
Un extranjero decía: "En parte algu-
na he presenciado tanto cariño a losi la-
zarinos. Los miraban, sí, pero de le-
jos, no les dirigían palabras) de dulce con-
suelo, ni se acercaban a socorrerlos. 
Allí vimos a los sacerdotes dando ejem-
plo de caridad. Su paso era recibido con 
frases de alabanza lo que probaba que 
eran antiguos conocidos. 
De la visita pasamos a la casa vivien-
da del Capellán, donde en compañía del 
Clero ya nombrado y del Sr. Vicente Segu-
ra, de servicio al cuidado del orden del 
templo, se no.j obsequió con un confortable 
almuerzo. Obsequio del Capellán que 
mucho agradecemos; así como a la bon-
dadosa Superiora Sor Ramona, y a la de 
Gtiínes, por su esmeradísima caridad en 
servirnos. 
Durante la tardo la orquesta de Pablo 
Valenzuela dió un concierto musical. A 
Jas siete de la noche, en el templo, tuvo 
lugar solemne ejercicio con Letanías /y 
Ealvc cantada. 
ríiólo un incidente desagradable tene-
mos que registrar, aunque del mismo por 
fortuna no hubo que lamentar desgracias 
personales. 
Del convoy en que viajábamos de la 
entrada de la osl 
l I 
Habana al Hincón, al n^,^ 
^ 1 6 . . ^ «1 
1 carro R 
nue r e V > 
• reséñela « 
. FraiK-lsco Guillé Ü̂LÍ 
que iba en concepto de ¿¿m 11 v N' 
... .tv m • iu, . - i -̂a  n-
ei cual íbamos, y que era ¿V^o 
Gracias a la presencia a ^la 
dcmc-ti-ó el motorista jL.*16 ílh? 
nández y el po l i c ía 2 ¿ X 1 V , 
lo n . , i , i . v - . i ~- 3 oe la XT'IÜB la Habana, E ücíscoJOniní í< 
. > iba en concepto de m,i16» v 
pudo eviuu-se el v u e l V ^ O y 
sobro el que procNlonte 
esperaba en Rancho Boveí^ 
hiA íi» irrigo '-""yero 
sobre el que ~' prooe'iiftnil lUe*^ 
rsperaba en BOT.^»- " 
blo de línea. 
Kl pámeo fué espantoso ^ 
de/, de ion conductores h 
í.n-o.iaKei, los I.aw;ijoros ^ el^M 
a la vía, como h, . asi totim,"! ,a 
hacerlo. UL'uiaa,i '.• 
Kcslabiccida 1;,, calma ^ , N 
l'-en y empicados de h, " '̂ücio, 
¡raron el trasbordo del na^, 'IJ 
t-ana al Klncón y v i e o v e ^ M 
nuó a la Kubana en lo-? rTcEsfe " 
inanpcioron en l>i vía v ni?08 Os. 
OL 7. mi mero 8:i2. no80tro,( 
E l dcscarrilaiiiitíiito sê rm , 
l'H' ocio.) sa l lo de la .'nJ0" tí 
Ku el Hospital, capilla '1 ^a' 
res lodo I ué orden . •* SUS al̂  
A las 'J visitó la capll),, „ , ' ,.,1.1,, ,1,. ^ . . . . . ¡ , " y t as x el Alcalde de Sant lago'(ie 1^' ñera i Aroneibia a'-onipañario ^as* 
inieuibros del Ayuntamiento ü(! I 
Socorrió a los enfermos ü, • " 
aliento para ellos, y de' ei'!!? ff»* 
Director doctor Primelles ^0 Pte 
ra y Capellán. s' h Q 
K\ roírreso lo vpr-iríeamr), ^ ^ 
del M. f. Provisor dul Obi^/oni», 
A^-mel . M - l . y K e t a n . - n , ^ 
dres doctor I0nst;r-do Fernánop-
Gutiénc,: Í / M : — "-noe* 
.Mucho agra-U><-omns al p,... , 
Obispado el airra«laliilisin-o na?lsoí 1 
automóvil nos proporcionó , ptc'0 H 
la distinción que «''sp.'nsó \ar™. 
te del DIARIO 1>K L \ M\m?,reii«i 
Al héroe del ploriogo horaln.f 
tado a San Lázaro . ,.1 tan o n S til 
llán. U. I». Apolinar Lópw ,,rido (1 
licitación. ' 
P u e r t o 
ABANDONAD0~~ I 
L a tripulación del barco holanjí. 
cargado de abono embarranco hac» 
en la costa de Vuel ta Abajo y i, • 
próximo al Cabo «le San Antonio, i , , 
donado el citado velero dándole nj 
dido en virtud do que sus fondos >. 
destrozado completamente combatid 
cíamentie por el mar y el viento 
Los tripulantes llegaron ayer a ia 
baña entre ellos e l capitán y cuentan 
ganaron la costa, en botes siendo» 
Hados en ésta p o r las autoridat 
nos los facilitaron los medios para n 
porttirso a la capital. Debido al 
de huelga que atravesamos días 
no pudo salir oí auxilio que previâ  
pidieron los n á u f r a g o s referidos. 
E L A L F O N S O XIII 
Salió ayer para Puerto Rico, 
Santander el vapor correo espaSol 
so X I I I . 
Sobre cineuentíi, pasajeros de cj» 
llevaba ol hermoso buque, asi eomoi 
cantidad de carga. 
Entre los pasajeros se contaban; 
«Tullo Olalde TTnamuno. ventnjosaa 
conocido en esta ciudad entre 1 
tes dol sport vasco, don Enrique Pi 
Suárez don .Tosó Coretes Suárez 
Francisco de l 'ons y Pons. 
A Z U C A R PERDIDA 
Se presentó en la capitanía del Pii 
el' patrón do la goleta cubana Asai 
declaró que el d í a 14 del presente 
de Diciembre s a l i ^ de Cárdenasdaj 
ta ciudad con u n cargamento de art 
y que 48 horas d e s p u é s lo sorprendí! 
mal tiempo que n o solo le causó até 
en ei velamen y e-nsco de la embarai 
sino quo nmenazaba con hacerla naí 
gar por lo que e n evitación de 
males arrojó a l m a r parte princltal 
valioso cargajnento que conducía. 
MERCADO^ÍNASM 
(Cable de la P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
y A L O R E S 
IVew Y o r k , D i c i e m b r e 17. 
L a s e spec ia l idades de l o s ^ 
grupos y d i v i s i o n e s controlad^ f 
los pools y l a s camarillas pr<i(« 
nales fueron l o ú n i c o notable 
inerte s e s i ó n do lioy en el mffw 
ralores , quedando relefradas al MI 
las f e r r o c a r r i l e r a s y otras emisut 
de i n v e r s i ó n . 
L a s g a n a n c i a s entre las espeí 
lidades, nota l i l emente petróletM 
pos, las s u b s i d i a r i a s de motores,' 
bacaleras y a z u c a r e r a s , Tariarow 
ue 1 basta r> p u n t o s en sus 11»»??! 
pero é s t o s f u e r o n materíalmente n 
mados en l a r e a c c i ó n generar* 
ú l t ima bora. 
V i d a C o m e r c i a l 
(Viene d e l a PRIMERA) 
elecciones h a n de ser muy reñ* 
que puede h a b e r alguna sorprt» 
r a el d ía en q u e aquellas deb» 
lebrarse. 
T r a b a j o s realizado* ^ 
Se nos h a prometido un k 
muy interesante respecto a jw 
neficios que el Centro ^ 
de la HaV.ana h a prestado a sus 
ciados. , 0 D 
A este r e s p e c t o nos decía, nu 
mucho un d i r e c t i v o : 
— E s tan in teresante su i*w 
hecho tanto e l Centro de 
por el comerc io , que éste e tiene a o b l i g a c i ó n de Ofende* 
B n p r ó x i m a e d i c i ó n nos 
mos de este a s u n t o . 
E S C R I T O P 
P a r a N i ñ o s 
E l r e g a l o q u e prefieren 
N I Ñ O S A P L I C A D O S . 
" L a S e c c i ó n 
O B I S P O , 8 5 . 
i 
Desde el UNO por CIENTO oejj 
rés je presta esta C a ^ 
garantía de Joyas 
" L A S E G U N D A 
C a s a de . P r é s t a * ^ ^ 
BEBIMZA, 6, al lado de ^ 
Teléfono 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O S o b r i n o s d e O u e s a d a 
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GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
{ ¿ o . A. G. SOLAR 
ABOGADO 
..r&n* de Gómez, 504. TelSÍAno 
d8 jo a 12 m. 7 de 8 a 
0 P. m-
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Ks-
peclaliiiad: enferuiei'.aUes Ue uuije-
res (üiiiecología) y tumores del 
vientre (eatórnaso. Intestino, .liga-
do, rillón, etc. Trutanilento de la 
úlcera del estftmngo por el pro-
ceder de tílnnorn, Consulta de 1 a 
o (excepto los dominaos). Kmpe-
ürado. 62. Teléfono A-25tkl 
3211 SI d 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de U Casa de 
Salud " L a Ualear." (Mrujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
clmglíi en general. Consultae: d« 
2 a 4. Gratis para loa pobres. SSm-
l̂ odrmdo, 60. Teléfono A-265a 




AXÍAlíGlJUA. 11. HABANA, 
fidils y Telégrafo: "Godelnt©.' 
0 T«l«oao A-2€58 
Or. LAGE 
Enfíwnedades secretas; tra.tamlen-
toa ««pedales; sin emplear inyec-
ciones mercuriales ni de Neosal-
varsln; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a 4t Habana, 158. 
C 9C73 




Títbíicco and sugar lands 
Hora* de oficin* para el público: 
l)f> 11 ti >• 
Manr.au¿ de Gómez, (Dto. 306). 
T-léíono A-4S32. Apartodo de- Co-
Ltl neos 242«.—Iiat>ana. 
Dr. ABRi\HAM PEREZ MIRO 
Catedrático f'<» Terapéutica de la 
Unlversl.:po de la Habanr> 
Medicina general j «specialmento 
•n enfermedades «««retas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los 
domingos. San Mlyuel, 158. «Uo». 
Teléfono A-4312. 
Dr. F . H. BÜSQÜET 
Consultas y tratnmientos de Vfas 
Urinariai y electricidad Médica. 
Hayo» X. Alta fre<uencia y co-
rrientes, en Manrque. 5C; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C «197 la -M AS 
BUFETE 
del doctor 




flx-Minlstxo en Washington y ex-
Mae!sU-ado del Supremo de Ilondu-
jaa. Chacón, IT, bajos. Teléfono 
Ji.-(í2i2. La Habana. 
Dr. Eugenio Albo 7 Cabrera 
Medicina en ep««««u. Esneelahnen-
te tratamiento «t« las afeccione» del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tubérculos!íi pulmonar. fVm-
«ulta» diariamente, de 1 a 3. 
Keptnne, 126. Teléfono A-1998 
C 2:'32 In 15 mz 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de Cómez. Departamento, 
número 4X1. Parque Central. Telé-
fono U-IPOZ. 
30 a 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. Vork. 
31 d 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Garría, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Telefo-
no A->4S2. De 9 a 12 *. m. y do 2 
a 5 p. m. 
Dr. J . B. RUIZ 
De los bospltaJes de Filadelfla, N«w 
York y Mercedes 
Especialista en eníermeda4es se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
elsteciípicos. Examen del riñón pol-
los Rayos X. Inj-ecciones del 600 
l $p.n Rafac-l, f 
SO. altos. D» 1 p. m. a 
Telefono A-9(>J1 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Bmer-
gencias y del Hos-pital Núm. L'no. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermeduu^^ venéreíis. Cislosco-
pia, eaterismo de los uréteres 
examen del rifión por loa Rayo» ¿ 
Inyecciones de Iseosalvajrsan. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a G p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
32125 
Dr. Gonzalo E . Arostegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y ni Sos. Consultas de 
2 a 4. Obispo. 54. Calcada entre H 
e I . Teléfonos A-4C11: F-1549. 
32121 31 d 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta d« 
Dependientes. 
CIRUGIA EN OBNBRA1. 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
»u!tas de 2 a 4. Lunes, Miércoles j 
viernes. Neptuno. 38. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baños, «ntre 21 
? 23. Vedado. Teléfono F-44S3. 
Dr. C. M. DESVERNINE 
las Facultades de New York, 
parís y Madrid. Consultas: :Lu-
«¡es. Miércoles y Viernes, de 1 
?- 4. Cuba, 52. Sanatorio Anti-
aiborr-uloso. Quinta San José, 
Arroyo Apolo. 
3164:Í 18 d 
Or. JUAN M. DE LA PUENTE 
NlOdico del Centro .Asturiano, 
«euicina en general. Consultas 
¡«ame (2 a 4 ) O-Keilly. núme-
' ? . i 0 , altos. Domicilio: Patro-
cmio, 2. Teléfono 1-1107. 
31CC3 4 e 
Dr. ANTONIO PITA 
MEDICO C1KUJANO 
Consultas de » a 11 y de 2 a 4. 
^venida de Italia (antes Gallano) 
ana ntan'10 00X1 los m¿9 rnodernos 
nAr 8 y a-tlelantos conocidos 
vArd. el tratamiento de todas las 
ll¿vTm&tB-des- Bléctrlcldaí Médica, 
tí,,* Alta frecuencia, Baños 
sni Turcos, Na.uhelm, Sulfuro-
T^'-í asaíes. etc- I'ida «u hora. 
enroño A-5'je5. P id i nuestro folie-
10 gratuito 
Dr. ELPIDIO STINCER 
C i r S V ^ 1 .u,0.sPitAl "Mercedes." 
r e m ^ i ^ P ^ 1 d« cuello), en-
sanero i de los ojos, orina y 
^rtán " ^ ^ « « i o n e a de "Necvsal-
fono A fl?'» c10 a ^ a- m T«^-A-0320. San Rafael. 72. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvtirsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, nslinero Ifft, 
Habana. 
Dr. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-5141. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR B L 
Dr. MARTINEZ CASTRJLL0N 
COÍISU f ; Corrientes eléctrica» y 
masaje vibratorio, en O'Roilly 8 y 
medio -altos); de 1 a 4; y e'nCo-
trea, esquina a San Indalecio. Jesüa 
del Monte. Teléfono 1-1090 
Dr. J . A. Valdés Anciano 
Catedrático titular de la Universi-
dad. Medicina interna en general 
Especialmente: Enfermedades dei 
Sistema Nervioso, Lúea y Enferme-
dades del Corazón. Consultas: de 
12 a 2 ($20). San Lázaro, núme-
ro 221. 
-C»0J.7 30d. i l o. 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFAisTA, S7, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-2083. 
p I R E C T O K : DR. JOSE E . F B R R A N 
E n esta Clinica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicas, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consulta* externas para caballe-
ros : lunes y viemea, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobre»: 
gratuitá: sólo los marte» para seño-
ra», y sábados, caballero*, d« 7 a 
9 p, m. 
c fr. ENRIQUE DEL REY 
E LA B A L E A R " 
Ban T Consnltas: J - " Jo«é, 47. Teléfon de 1 a a. A-207L 
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
£S£.-?t* Pecho y sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús Marta, 
U4. alto». Teléfono A-6488. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
î̂ 1̂ 1"11611*0 d«dicado al trata-
y ^í-^161» de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (U*)lí* 
no i™l?Seh Cri8tina. SS- Telcfo-
? Í ¿?-91í^,CaBa Particular: Élan 
Lázaro, 721. Teléfono A-40e8. 
Dr. MIGUEL VIETA 
•«wi-eta» r o n ! ".i'9 y enfermedades 
?« 2 A 4Co"«u,^s , Por correo " 
•o 200* *• en Cario» 111. núme-
Dra. AMADOR 
Espociallsta en las enfermedades 
del estómago 
I'ÜK T:X PROCEDIMIEN-
3flr«£S^5CIAIj LAS DISPEPSIAS, 
^ t ^ I i A S U R r ' ESTOMAGO Y L A 
EíxTERITIS CRONICA., ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 8. 
Reina, 90. Teléfono A-8S)50 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano " 
Do 2 a 4 en Virtudes, 39, Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
32109 
Dr. MANUEL DELFIN 
MSDICO D E NIÑOS 
Consiill.-ss: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
Dr. R 0 B E U N 
P I E L , S A N G R R E Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mc~ 
dernlslmo. Consultas: de 33 # A 
P O B R E S : GRATtS. 
Calle de .Te?>i i María, WL 
T E L E F O N O A-1332 
Médico cirujano ds Icjiaterra 
y Francia 
Consultas de 0 a 12 de la mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-253S 
Dr. JOSE BERNAL 
CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS 
Consultas de 1 a 2, en Galiano, nú-
mero 52. Domicilio: IT. número 20 
Vedado. Teléfono F-13S-Í. 
31239 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 3 a A Te-
léfono A-44t)8. 
Dr. Francisco J . de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dadss secretas. Consultas: De 3^ a 
3, los días labor:»')les. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. PRESNO 
CSitedrático por oposición de la B"»-
culta,d de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4ÍH4. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Qalrúrírlcas Consultas: De 12 
a 2. Ltnen. entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-42S3. 
Dt. CLAUDIO FORTUN 
Clrujla, Partos y Enfermedades de 
¡Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-6S90 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a, 2. 
BERNAZA, 33, BAJOS. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sisteina nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2^. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio Barreto. Guauabaco* 
Teléfono 5UL 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila. 76. altos. Te-
léfono A-12.Í8. Habana. 
Consullas: Campíinario, 112, altos; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y nir.os. 
Aparatos respiratorio y gaatro-ln-
testinal. Inyecciones de Neosal-
varsün-
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO OiSl' HOSPITAL D E 
E M E R G E NCIAS. GI ÑECO LOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesíls del Mon-
te o«ü. Teléfono A-2628, Gabinete 
de consultas: Reina. 6S. Tel. A-9121. 
Dr. JOSE E . FERRAN 
Catedrátito por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a do«. 
Dr. FILIBERT0 RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor de! Sanato'-io " L a Esperanza." 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A--¡.);>,,. 
Dr. E . ROMÁGOSA 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania. Es-
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a. m. a 1 p. m. 
Teléfono A-6702 ConsulRdo. 19. 
31 d 
O C U L I S T A S 
•anREanoBBiaEansBBanBani 




Oculista del Hospital Nacional 
Dementes. 
Bx-Ocullsta de la Asociación 
Dependientes. 
Ex-Int«rno de los Hospitales 
New York y Washington. 
Oídos, Nariz y Garganta 
Consultas diarlas, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mes Lealtad, 8L Teléfono A-7756 
F-1012. 
LABORATORIOS 
ririfrUffíimillllUJI IWII t̂mimmiMjm 
ALIMENTO' O VENENO 
¿Qué será mi abono? 
; ¡ANALICELO ! I 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Mercaderes, 37J/i. Tel. A-5I44 
32C07 20 e 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Bmií*ino Delgado. Salud. 60, ba-
jos. , eléfono A-3822. Se practican 
anái&foj químicos en general. 
C á i t ? é i A S 
Quiropedista ALFÁR0 
OBISPO, 50, BAJOS. 
Trabajos perfectos, sin cuchilla 
ni dolor. Gabinete y domici-
lio. $1. 
31 d 
L a ú l t i m a c l a s e 
En una hermosa ma&3*<a del rúes 
de mayo de 1871 el travieso niño Re-
ne Dubois vagaba por las calles de nn 
pueblecito de la Alsacia. Se había re-
trasado mucho en ir a la escuela, y 
temía que le reprendiera el señor Ha-
mel. quien había dicho a sus discí-
pulos que estudiaran para aquel día 
las reglas de los participios, y Renó 
no sabía ni la primera palabra de 
ellas. 
De momento le ocurrió la idea de 
faltar a la clase y de ir a dar un pa-
seo por el campo. ¡La mañana estaba 
tan templada y tan clara! En el lint 
derc del bosque se oía cantar a los 
mirlos y en el prado de Ripport. de-
trás del aserradero, los prusianos es-
taban haciendo el ejercicio. Todo 
aquello atraía a Rene más que la lec-
ción de gramática que el señor Ha» 
mel les había recomendado aprender; 
pero pudo resistir a la tentación y se 
encaminó a la escuela. 
Al pasar por delante de la alcaldía 
vió que había mucha gente detenida 
cerca de la reja destinada a fijar loy 
avisos. Desde hacía algunos meses 
era allí adonde llegaban al pueblo to-
das las malas noticias; las batallas 
perdidas, los requerimientos, las ór-
denes del jefe militar prusiano. Y el 
niño, sin detenerse, pensó; ¿qué nue-
va desgracia habrá sucedido hoy 
Al atravesar corriendo la plazo, el 
herrero "Wachter, que se encontraba 
en ella con su aprendiz, tratando de 
leer el aviso, le gritó; 
— No te apures tanto, muchacho,, 
que ya llegarás a tiempo a la escue-
la. 
Creyó René que el herrero se bur-
laba de él, por lo que, sin contestar-
le, entró sofocado a toda prisa on el 
patio del señor Hamel. 
Al comenzar la clase, se promovía 
en ella de1 ordinario un gran alboro-
to, que se oía hasta la calle; los mu-
chachos abrían y cerraban con ruido 
sus pupitres, todos juntos repe.ían en 
voz alta las lecciones, tapándose las 
orejas, paríi aprenderlas mejor; y el 
maestro, paseando a lo largo de la 
sala, golpeaba con su gruesa regla 
sobre las me^as, repitendo;—Un po-
co de silencio, niños. 
René contaba con aquel desorden 
habitual para ganar su banco sin ser 
visto; pero, con no poca sorpresa su-
ya, aquel día reinaba tanta tranqui-
lidad en la clase como en una mañana 
de domingo. Por la ventaba abiertti 
veía a sus camaradas, ya colocados 
por orden en sus puestos, y al íeñor 
Hamel que pasaba y volvía a pasar 
con la terrible regla en la mano. E r a 
necesario abrir la puerta v entrar en 
medio de aquella gran calma, y René. 
avergonzado y temeroso, no se atre-
vía a efectuarlo, aunque sin motivo; 
porque el señor Hamel, al verle, le-
jos de mostrar enojo, le dijo con voz 
dulce y pausada; 
— Entra, mi buen René, y ve pron-
to a tu sitio; te esperábamos para 
comenzar. 
E l niño pasó por encima de su ban-
co, ocupando en seguida su pupitre; 
y repuesto ya de su temor, observó 
que el maestro tenía puesta su her 
;nosa levita de color verde oscuro, su 
fina pechera plegada y su birrete ne-
gro de seda, bordado, traje que sólo 
usaba cuando el inspector visitaba la 
escuela o en los días de distrffcución 
de premios. Notábase además en la 
clase algo de extraordinario y solem-
ne; pero lo que más sorprendió a Re-
ne fué ver en el fondo de la salra, sen-
lados en les bancos, que generalmen-
te permanecían vacíos, aí respetable 
viejo Hauser, con su tricornio, a los 
antiguos alcalde y factor, quí» habían 
sido destituidos de sus cargos, y a 
otras personas muy estimadas por los 
vecinos del lugar. Todos estabon tris-
tes y silenciosos, y Hauser tenía so-
bre sus rodillas un viejo y abultado 
silabario, con los bordes carcomidos 
y a través de cuyas hojas había co-
locado sus grandes espejuelos. 
Mientras el niño observaba con 
marcada extrañeza todo aquello, el 
señor Hamel subió a su cátedra y en 
el mismo tono afectuoso y grave con 
rostro cubierto de mortal palidez, 
Nimca le habían vipto sus discípulos 
tan grandioso y solemne. 
— ¡Amigos míos, exclamó; amigos 
m í o s . . . yo . . , yo . . . ! 
angustia parecía ahogarle de tal 
modo que no pudo acabar la frase. 
Hizo un supremo esfuerzo para domi-
que había recibido a René, habló en 
estos términos; 
—Hijos míos; es la ültima vez que 
os doy la clase, porque ha venido de 
Berlín la orden de que no se enseñe 
más que el alemán en las escuelas 
de Alsacia y de Lorena. . . E l nuevo 
maestro llegará mañana; esta es l -
nuestra última lección de francés, y narse, y descendiendo de eu '-Men™' 
os ruego que estéis muv atentos. irguió su cabeza cubierta de njancos 
Esas palabras causaron en todo*, cabellos, se dirigió al encerado to-
los concurrentes la más dolorosa im-'. mó un pedazo de tiza, y apretanaoio 
presión y desconcertaron a René, que i con toda eu fuerza, escribió con 
sin poder contenerse, murmuró: j gruesos caracteres; 
— ¡Ah, miserables! Eso es lo que ¡VIVA F K A N t I A ! 
anuncian en la alcaldía. ( Después quedó inmóvil, con la ca-
Y continuó pensando- "¡Mi última! apoyada en la pared; y sin po-
lección de francés! y como yo ape- d61" pronunciar una palabra, señaló 
ñas sé escribir, no podré aprender con el brazo la puerta de entrada, 
nunca, pues para ello sería necesario damJo a entender con aquel, no por 
quedarme aquí. Cuánto me arrepiento mudo menos elocuente ademan; 
de haber perdido el tiempo, de haber i 'Hemos concluido... A d i ó s . . . ! 
faltado a las clases para ir a coger • 
nidos y a patinar en el Saar! Mis li- Cuando termine en breve el actual pe 
bros, que hasta ahora me causaban ' »*íodo de transición y se firme el trata-
fastidio, mi gramática, mi historia ! do de paz, volverán de lleno la Alsa-
sagrada, me parecen hoy viejos arai-1 cia y la Lorena al seno de KU madro 
gos que tendré que abandonar con pe-1 patria, la heroica Francia. Si fuera 
na ¿Y el buen señor Hamel? L a idea ' dable que viviera entonces el buen 
de que va a separarse de nosotros y i señor Hamel, podría, parodiando al 
de que no le veremos más me hace célebre maestro y poeta español Fray 
olvidar sus castigos y hasta los gol-! Luis de León, comenzar su primera 
pes que me ha dado con la reg^a ¡Po- ' c lase dirigiendo a sus discípulos 
bre señor! Para solemnizar esta úl- 'aquellas conocidas palabras: "Decía-
tima clase se ha puesto el traje dejmos ayer . . ." 
los días festivos y por eso también | Y en lugar de la triste escena que 
han venido estos antiguos vecinos de ¡ acabamos de describir, esa primera 
la ViUa a sentarse con nosotros en la clase terminaría seguramente enté-
sala. Eso demuestra el pesar que les I nando todoŝ  con indescriptible entu-
causa no poder volver de nuevo a la í s ia smo y alegría, el himno patriótico 
escuela; quieren axiemás dar una prue i que los alsacianos y loreneses han 
ba do su agradecimiento a nuestro venido conservando en su memoria y 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C^SUTIFICO 
C S361 in 9 o 
| DR. ADOLFO REYES 
í Estomago e intestinos exclusiva-
mente. Consultas, de 7-12 a l)-ll9 a. 
r?. y de 12-1Í2 a 2-l'2 p. m. Lam-
parilla, 74, altos. Teléfono A-yóítí. 
HABANA 
30205 19 d. 
DOCTOR J . A. T K E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños. 
Ele»ccl<5u do nodrizas. Consultas de 
l a » . Consulado, 12S, entre Vir-
tudes y Animas. 
EspeciulL^ta en callos, uftas, exo-
tosis, onicogrlfJals y todas J^a afec-
ciones comunes de k»s pies. Gabi-
nete electro qulrap^dico. Contulu-
do y Añicos . Teléfono M-2390 
CALLISTA REY 
Noptuao, 5. Tel. A-38n 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
P A N I A A L 
CUBA, Nos. 76 y 78. I 
HJICWI pagos por cable, giran letras 
a corta y larga' vista j dan cartas 
de crédito sobre: 







y demás Gapltrlea y ciudades do los 
Estados Unidos Méjico y Europa, ssí 
como sobre todos los pueblos do E s -
pafia y sus pertenencias. 
BE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
F.. SÜAREZ 
3072̂  23 d. 
Dr. Roque Sánchez Qoirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consni. 
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-3245. 
32123 31 d 
Dr. J . DIAG0 
Afecclonoa de las vías urlnartaat 
Enfermedades de las sefloras. Hm-
pedrado, 19. De 1 a A 
Qulropedista del "Centro Astarla-
n&i" Graduado en Illinois Coll«»s, 
Chfcago. Consultas y operaciones 
Manzana de GOrnez. Deparí&mento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
a L A V T O N CRIOS ¥ GO. 
L I M I T E D 
OOJfTKítJADOK BANCARIO 
T I R S O KZQUSRSO 
19ANQUr,KOS. _ O'RKII . I .T , 4. 
OMA orlrin«lment« Mt»> 
bleolda en 1M4. 
¡ ACB pagos por cable y gira 
letras «obre. Isa prlndpalea 
Mudadas de los Estados ünl-
T JSnrojpa y coa espeelsUdad 
•obi* Xspafin. Abra cuentas co-
rrtentM «oa jr ata latorte y hace ptM-
V*Ut<m» A-UM. OOrtM OMIte. 
maestro por sus cuarenta años de 
buenos servicios, cumpliendo a la rez 
sus deberes con la patria que todos 
hemos perdido." 
Aquí llegaba René en sus reflexio-
nes, cuando oyó que el señor Hamel 
le llamaba por su nombre pava que 
recitara la lección. ¡Cuánto no hu-
biera dado por poder decir aquellas 
recomendadas reglas de los partici-
pios., desde el principio hasta el fin, 
en voz alta y clara y sin ninguna fal-
ta! Pero en vez de eso, se embrolló 
a las^ primeras palabras y se queda 
de pié, balanceándose junto a su ban-
co con la faz enrojecida y sin atre-
verse a levantar la cabeza. 
E l señor Hamel, al ver su turba-
ción, le dijo; 
—No voy a reprenderte, querido 
Ren^, porque debes estar ya bastan^ 
te castigado. Yo bien sé lo que suce-
de. Todos los días se dice: ;bah! ten-
go mucho tiempo, mañana estudiaré., 
y después . . . ya veis lo que sobrevie-
ne para impedirlo. ¡Ah! Una de las 
desgracias de nuestra Alsacia ha si-
do dejar su instrucción para mañana; 
y esas gentes, que se han apoderado 
ahora de nuestro país, nos dicen; ¡có-
mo! pretendéis ser franceses y no sa-
béis hablar ni escribir vuestra lem 
gua De eso, mis queridos discípu-
los, no sois sólo vosotros los res-
ponsables. Todos tenemos algo que 
reprocharnos. Vuestros padres qui-
zá no se han ocupado bastante do 
que fuérais instruidos, prefiriendo de -
dicaros a cultivar la tierra o a que 
aprendiérais a hilar, para tener algu-
nos sueldos de más. Yo mismo me-
rezco también censura, porque algu-
nas yecos os he empleado en regar mi 
jarOín, en lugar de haceros estudiar 
Y cuando se me ocurría Ir a pes-
car truchas, no he tenido reparo eu 
que dejárais de asistir a la clase. 
Pasando después a otro asunto, el 
señor Hamel habló a sus alumnos de 
la lengua francesa, diciéndoles que 
era la más bella del mundo, la más 
clara y sonora; que era preciso con-
servarla y no olvidarla jamás, porque 
aunque un pueblo cayese en la escla-
vitud, mientras poseyera su lei.gua, 
podía afirmarse que tenía la llave de 
su prisión. Después tomó una gramá-
tica y leyó la lección de aquel día. 
René se sorprendió de haberla com-
prendido tan bien. Todo lo que el 
maestro decía lo encontraba el niño] 
fácil, muy fácil. Verdad era que nun-
ca había escuchado con tanta aten-
ción, y que aun el mismo señor Ha-
mel se había esmerado en hacer cla^ 
ra y comprensible su explicación. Pa-
recía que el pobre hombre, antes de 
partir, quería comunicar a sus dis-
cípulos todo su saber y que les pe-
netrara en la inteligencia do un so-
lo golpe. 
Terminada la clase de gramática, 
se pasó a la de escritura. E l señor 
Ilaniel había preparado para aquel día 
nuevos modelos, en los cuales había 
escrito con su hermosa letra redon-
da; "Francia, Alsacia," y que seme-
jaban pequeñas banderas que flota-
ban al rededor de ?a sala, colocadas 
en la parte superior de sus pupi-
tres. E r a de ver con cuánto cuidado 
se aplicaban los niños a hacer sus 
ejercicios de escritura ¡y con qué si-
lencio! No se percibía más ruido que 
el que producía el roce de las plumas 
sobre el papel. Unas mariposas pe-
netraron en el aula; pero nadie se 
fijó en ellas, ni aún los más peque-
ños, que se dedicaban a trazar sus 
palotes con toda su voluntad y con-
ciencia, como si no hubieran dolado 
de ser franceses. Sobre el tejado da 
la escuela unas palomas se arrulla-
ban suavemente, y René se dijo al 
oirías; "¿también a éstas las obliga-
rán a cantar en alemán?" 
Cada vez que el niño levantaba loa 
ojos del papel en que escribía, veía 
al señor Hamel inmóvil en su cáte-
dra y fijándose con persistencia en los 
objetos que le rodeaban, como si qui-
siera llevarse impresa en los oíos BU 
casita de escuela... Y era natural 
en su corazón durante cerca de cin-
cuenta años, cuyas vibrantes notas 
musicales sentimos no poder repro-
ducir aquí, conformándonos con 
transcribir su enérgica y expresiva 
letra; 
"Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lo-
(rraine. 
Et malgré vous, nous resteront fran-
(cais; 
Vous avez pu germaniser la plaine, 
Mais notre coeur.., jvous ne l'aurea 
(jamáis!" 
A. B . 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
E N E L CENTRO ASTURIANO NO HA-
BIA SUSTANCIAS I N F L A M A B L E S 
Los doctores Fernández Benltea y Bn-
sarrate, peritos del Laboratorio de Quí-
mica legal, han informado iil sefior .íuer. 
do Instrucción de la Seccifiji Segunda nuo 
analizadas las pinturas ocupadas en los 
dlTtintos departamentos del edificio del 
Centro sturiano, recientemente destruido 
por el fuego, no halaron substancia in-
flamable alguna. 
DENUNCIA CONTRA E L T E N E D O R DEI 
UN CíIECK 
Alberto Dueñas Torres, vecino de E g i -
do 2.>, fué detenido ayer a peticlCa de 
Angel Mviña y Herrera, vecino de Uen-
Jnmeda 10, acusándolo de negarse a res-
tituir al banco de Gómez Mena estaWeci-
do en Muralla 55 y 57 la cantidad de 
$4210 que había recibido por un ciicck 
que presentó firmado por Vila y Fetuán-
dftr, quo no tenían fondos suficientes. 
D E F R A U D A C I O N A L A ADUANA 
E l inspector de Aduana Sixto Oonzá-
lez Hato, detuvo ayer a Ernesto E n r i -
quez, camarero del vapor Flanklin, por-
que trataba do sacar de los muelles de 
San José un tapete dé felpa, Rio pagar 
los derechos arancelarios. * 
QUEMADURAS G R A V E S ) 
E n el hospital Mercedes fué asistida» 
ayer la menor Clara Vidal Espinosa, dei 
17 aCos de edad y vecina do Bafíoti nú- | 
meto en el Vedado, por prenentar que-i 
maduras graves diseminadas en todo el 
cuerpo. 
También fué asistida en el segundo 
centro de «ocorros María Pinillos. del 
propio domicilio, de quemaduras graves,/ 
qua recibió al tratar de apagarle loe! 
vestidos a Clara. 
De lo actuado por la policía apfc.rceo 
q̂ne la Joven Vidal se encuentra «aaje-: 
nada y se vertió una botella de alcohol 
sobre Ia<* ropas, dándose fuego. 
L E S I O N E S Y T E N T A T I V A D E HURtO 
Axberg Hugo, sueco t vecino del Ho-
tel Boston, fué asistido i»yer en el cen-
tro de socorros del primer distrito d«i 
lesiones en la boca con perdida de va-
rios incisivos que le ocasionó Tomás 
NoOna Margt, fogonero del vapor K u r l l -
gou, al darle un bofetón porque en el 
interior del automóvil 60T3, que maneíi)-
ba Manuel Pérez LÓpeí, vecino de .lesús 
Peregrino 83, le registró los bolsidll'.s. 
Del ca.so conoció el señor Juez do Ins-
trucción de ia Sección Segunda. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores juecé-s de 
Instrucción de esta capital fueron pi©ce-
sados ayer los siguientes individuos: 
Manuel Lea, por falsedad en documen-
to pilblico. con fianza de 200 pesos. 
Castor Fernández, por lesiones por im-
prudencia, se le fijaron 100 pesos de 
fíansta. 
Juan Balbuena Notario, por estafa, con 
f iauía de 200 pesos. 
NOTICIA INFUNDADA 
E l doctor Augusto Saladrigas. Juez de 
Instrucción de la Sección Cuarta, manl-
flestó ayer a los repórtors que care*o de 
fundamento la noticia de que él pidió 
su traslado para el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, vacante por 
el fallecimiento del doctor Francisco J 4 
Plfiolro. 
NUEVO S E C R E T A R I O J U D I C I A L 
L a Sala do Gobierno de In Audiencia; 
de esta ptovlncia designó ayer al Joven 
Luis Batle, Secretario Judicial del Juz-
gado do Instructeión de la Sección Cuar-
ta, p&ra ocupar la vacante del doctor 
que así sucediese; hacía cuarenta' Carlos del Junco, que rocieiitemen-o fa-
;ÍI d 
R O 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Ha baña 
Enfermedades de los Ojos, CíarK-an-
ta. Naris y Oídos. EHpecialisia de 
la Asociación Cubana. Consultas 
particulares de 3 a 5. Para pobres 
de 8 a 10 n. ni., un peso al mes 
por la InscrlMldh. Neptuno 50 
Telefono M 17I« Clínica de 'op,-
raciones: Carlos I I I , nümer- 223 
N . G e l a t s y C e n p a t i a 
litS, Aerntar, IOS, «wqalM • ftia—flw 
im. Hnovn p»uo» per «I «n&to, t»-
«Uitan cartom « • créOtto y 
Cintu letrM s oort» y 
Jarea vista. 
tACBN pagos por cabla, gtrmm I 
letras a corta y larga vlata 
sobra toda» laa eapUaloa y 
ciudades importapte* de loa lista-
dos Dnldoa, Hípico y Buropa, aal 
con&o st-bre t-jdo* los pueblo» de 
Bspano. Dan cartas de crMtto ao-
bre Nciv York, Filadelfla, Ne^r Or-
le*n«. San Francisco, Londre», Pa-
rts, E»m»inrgo. Madrid y Barcelona. 
MIJOS B E 8 . l i a i l F l L E S 
M e r c a d e r e s , 36. H a b a s » 
ntaatsa. Deydaltos de ra l*-
nw. iMUAtedMa oau*» «r 
bre y ramialda da dHddendas • ta-
tnrasaa. Préstamo» y plgnoradenea 
de valores y fruto». Compra y ven-
te de valores pdbUcoa e Industriales. 
Compra y venta de letras de otmblo. 
Cobro do letras, cupones, etft., por 
cuenta ajena. Giro» sobre las prtccl-
aalda plaza» y también sobre lo» pus-
b.oa de Eapaña, Islas Baleares y Ca-
Mrlas. Pagos por cabla y Carta» d« 
CxMliia. 
J . B a l c e i i s y C o m p a ñ í a 
B. «a O. 
A M A R G U R A , N ú m , 3 4 
ACEN pagos psr el cabla 7 
glraa letras a corta 7 larca 
vista sobra New Tork, 
dr-wn. Parta y aebm todas laa 
taUtr y pu«bTo% de Bapsfl» « Islas 
Imres y Cnnerias. Agóaíte de la Oaw-
pafifa de Sea-aro» coatra 
BOTAIo" 
í años que la dirigía en aquel mismo 
tio desde el cual contemplaba de 
\ frente el patio. Su clase permanecía 
igual, sin otra variación que naherse 
; pulido por el uso de los hancos y los 
pupitres: también loa nogales del pa-
tio hablan crecido mucho y la parra, 
que él mismo había plantado, cubrí 1 
ya con sus guirnaldas de sarmientos 
las ventanas hasta el techo. A aquel 
pobre hombre s ele oprimía el cora-
zón al tener que separarse de todos 
aquellos objetos que le eran tan que-
ridos. Su pena se aumentaba al oir a 
su hermana, que, en el piso alto de 
, la casa, iba de un lado a otro prepa 
; rando el equipaje, puesto que debían 
; partir al día siguiente, abandonando 
1 para siempre su país. 
I A pesar de todo, el sefior Hamel tu 
' vo valor para dar su clase hasta el 
' ñu. Terminada la escritura se pasó a 
j la lección de historia, y después lo* 
i más pequeños canturrearon el ba, be, 
i bi, bo, bu . En el extremo de la sala* 
| el anciano Hauser se había puesto los 
1 anteojos, y sosteniendo su libro con 
I ambas manos, silabeaba a la .^ar ds 
ICÍ chicuelos y con la misma aplica-
| ción que ellos; pero sti voz trémula 
I revelaba la emoción que le embarga-
j ba. Aquella escena era al propio tiem-
| po cómica y triste, y todos los que 
la presenciaban sentían a la vez ga-
nas de reir y de llorar. 
noció. 
Para cubrir la vacante del sefior Ba-
tle como oficial del secretario sefior Puig 
indicase al Joten Domingo Echevarría, 
empleado del notariado. 
Ambas designaciones han sido acogi-
das con agrado por las personáis relacio-
nadas con los centros judiciales, donde 
los Jóvenes Batle y Echevarría gozan do 
generales simpatías. 
A R R O L L A D O POIl UN TRANVIA 
AI ser alcanzado por el tranvía F-i en 
el puonto de Agua Dulce, dpnde »efid3 
periódicos, Lorenzo Dnlmau, vecino de 
Flores, 12. w l b l ó distintas lesiono* ara-
re sdisemiundns por todo el cuérpo. 
LESIONADO G R A V E 
En el centro de socorros del segundo 
distrito fuC asistido ayer Inocenta To-
rre, de 17 años de edad, vciHno de Mar-
qués de la Torre, 51, letra B, de lesiones 
graves en la mano derecha, que roclbtó 
trabajando en la ziiaptfrria situada en 
San Salv&dor y Cepero. 
C u b a n o F a l l e c i d o 
E l señor Cónsul de Cuba en Bal-
timore, Estados Unidos en América, 
ha participado a la Secretaría de E s -
.tado el fallecimiento ocurrido el día 
";Ah,! ppnso Rene; no me olvida- ^ octu]5re último en aquella ciu-
ré en toda mi vida de esta liltima cía- ¿&¿ del s¿ñor James Kelly Villar, na-fíf'l , , , , tural do la Habana, estudiante y de 
En aquel momento el reloj de la ¡ ince añc3 de edad. 
iglesia dirt las doce, y a continuación 1 > 
se oyó el toque de Angelus. Al mismo 01A P i n n r I A MA. 
tipn>po las cdrttétas da ios prusianos. Suscribas* al UIARIU W* «Î  
que volvían del ejercicio, res marón JMJJA v anuocicíc en el DIARIO D E 
b;no nuestras vpntfna*-. 19! SCfiOf Hn- J MAPIÑA 
mel se levantó de su asiento, con el • i-A IrlAKiriA 
Diciembre 18 de 1918 DIARIO D E L A MARINA Precio: 3 centavo. 
Miceláneas 
BI< MOTHUR'S HAV 
Bn América existe un. día especlalinen-
te «lado para uue todos loa hijos oscri-
baIl a sus madres; es el "mother's day", 
o sea el día de las madres. 
Ksta costumbre americana', acaba de ser 
implantada en Francia para los soldados 
que pauan su existencia actual en medio 
de los continuos pellfirros y sufrimientos 
de la guerra. 
I.A F A L D A E S T R E C H A E N 
JEKTJSALEM 
1 as faldas se estrecluiu más cada día, 
v como al mismo tiempo se alargan, pue-
de decirse «ue caminamos a pasos agl-
tr-intíTos hacia la incomodidad que pro-
vocaban las difuntas faldas "ontrav<5es". 
No se excedan nuestras lectoras en co-
ráentarlos un tanto desagradables sobse 
já t'Staplclez de la mojer moderna. Ĵ a 
Jalda ov.i^i-adamente estrerha no es una 
l'nveníífln moderna, rü muchísimo menos 
hace mucltoa siglos que triunfaba «n Je-
rusaien, con la agravante de haber sido 
entonces motivada por la más imprevis-
ta v absurda coauetería. 
Kn efecto, un párrafo del Talnrad liabi-
lónico nos euseña que en aanellos tiem-
pos, las mujeres mejor vestidas—las pa-
risinas de entonces—eran las hijas «e 
,SSj6n. E n los días de gran fiesta, estas 
elegantes habían inventado unos vestidos 
tan extremadamente estrechos, que 




b « mora, dedicaba a ejatcer la caridad; 
no había querido nunca Ttajar por Euro-
pa : en cambio, había hecho varias pere-
grinaciones a la Meca, costeando los gas-
tos de viaje a muchos moros pobres. 
Ksto y su genoroaWad con las cabilas, 
Fcrdcii&Ddo cuantiosos pOjtamoji, pro-
porcionando semillas f predii-ando siem-
pre la práctica de «a reUlgióui, 1c daban 
un prestigio inmenso. 
E l año 9, después de la ocupación de 
Zclui'm, residió algunos días en uní fín-^a 
suya no lejana de la posición de Bu 
guenzey; los árboles frondosos de su huor 
to habían sido respetados por las tropas 
españoles, que, a íalta de leña para cocer 
los ranchos, (tuemaban raices de mato-
Jos: este rasgo y la amistad que le unía 
al general Marina le detervninaron a in-
tervenir en pro de la paz, y ciertamente 
no fué estéril su concurso. A pesar de 
ello, nunca quiso pisar los salones de la 
Comandancia y estuvo siempre alejado de 
la política, pero demostrando siempre 
también su simpatía por iíspaña. 
Visitaba con frecuencia Melilla, donde 
poseía algunos inmuebles, y su pas.i era 
acogido por constantes muestras de la 
TenerfuckVn que inspiraba a los moros. 
Su casa de la Puntilla, situada en lo 
más pintoresco y fértil de la península 
do Tres Forcas, era un lugar d<; pere-
grinaciones de todo el Rif ; a ella acu-
dían en busca de consejo y de dinero los 
menesterosos v nunca salían defraudados. 
L a muerte del santón debe haber sido 
sentidísima en todas las cábllas. 
E l Hach-si-Mohamed ha muerto a los 
cuarenta y cinco años de edad negándose 
a toda asistencia facultativa por dejar 
enterafmente Ubre la voluntad de Dtcs. 
E r a borubre fornido, no muy alto, d-i ten 
obscura, ojos adormilados como en per-
Ipétuo éxtasis, barba rala y en su fiso-
nomía se retrataba la bondad. Viudo de 
¡que les permitía hacerse admirar 
tiempo por los transeúntes". 
Los tiempos cambian; hoy el motivo 
de la estrechez progresiva de las faldas 
es más práctico, menos femenino; es la 
necesidad de la economía impuesta por 
Ja carestía de los tejidos, indirectamen-1 su segunda mujer—era, como muchos mo-
te por la guerra. ' ros del Rif, practicante de la .monogamia 
' -deja dos hijos, uno de veinte y otro 
PATKIOAISMO F E M E N I N O 
E l gobierno inglés ha dedicado inmen-
sos terrenos a la cultura del lino. Tres 
mil estudiantes inglesas, en un arranque 
de entusiasmo, se han prestado para 
íuyudar a su recolección. 
Un detalle curiosís imo: estas nu evas 
cultivadoras, llamadas "las lineras" - se 
han dividido en dos regimientos militares 
mente organizados, tan militarmente que 
incluso dormirán bajo toldos, de campa-
ña, para m á s exacta imitación de los sol-
dados. 
E s ciertamente muy digno de eligió el 
que estas 3.000 muchachas sacrifiquen sus 
Vacaciones para ayudar a su país en un 
trabajo que no tiene gran atractivo. 
OTRA CXASE D E FEMINISMO 
Los que .rayan leído la última novela 
de la tscritora feminista danesa Karen 
Bramson, "Una mujer libre", reciente-
mente traducida al francés y de la cual 
no hablo porque es digna por lo menos 
de un estudio más detenido, no dejarán 
d© sentir cierta admiración hacia ia auto-
ra al enterarse de cómo pone su femi-
nismo en práctica. 
Acaba sencillamente de obtener un nue-
vo modo de fabricar papel por macera-
cióin de las hojas de los árboiea Las 
muestras del nuevo papel, que compren-
den desde el papel de seda hasta la boja 
de cortón, han sido presentadas a /la 
Academia de Ciencias en Francia, patro-t 
cinadas por Edmundo Perrier, director 
del Museum. 
Una papelera de L a Haya se prepara 
ya a industrializar el invento de Karen 
Bramson. 
¿Quién nos dijera que la terrible cri-
éis del papel había do ser solucionada 
por nna mujer? ' 
M U E R T E D E ÜN MORO P R E S T I G I O S O . 
E l - SANTON D E L A P U N T I L L A 
Bfa. muerto este musulmán, que en olor 
de santo ha vivido, respetado por todos, 
bienquisto con los españoles y conser-
vando, por fatalismo o por talento, una 
Iresignación ante los hechos consumados, 
, , „ Tĵ „„r;„ ,1„„. .„ . Imas que noticias desfavorables. He 
que ruó Utilísimo a España durante la , . . • 
oído una breve información. Paseo 
do trece años. 
Los moros han perdido un creyente y 
los españoles un fcinigo desinteresado. 
l a ^nitarra cíe los oídnos en las 
trincheras. 
A la Hsta de los ingieniosos instru-
mentos de música ideados por los sol-
dados en las trinclieras—escribe el 
Star And Stripes— hay que añadir 
ahora la guitarra japonesa, que acaba, 
de hacer su aparición en un campo 
donde los chinos son empleados como 
obreros. 
L a construcción del nuevo Instru-
mento es tan extraordinaria como su 
sonido terrible. Dicha guitarra está 
hecha con un bote do conservas, va-
cío y pulimentado que se aplica so<-
bbre una caja de resonancia de ma-
dera; las cuerdas y el arco son dj 
crines de cabailo. 
Los chinos, armados de su instru-
mento, atraviesan el campo, arran-
cando a la guitarra las dos notas úni-
cas que es capaz de producir. Acom-
pañan el desgarrador sonido con gri-
tos guturales: TVaa-eh-heeh-aaa 
waa-ah-heeh-aaia. . y el efecto de la 
voz, unido al rechinamiento de las 
crines sobre la lata de conserva es tan 
agudo, que en varios centenares de 
metros a ]a redonda los occidentales 
s-e ven obligados a taparse los oídos. 
E X T R A C T O S PUBLICADOS POR UN 
PERIODICO RUSO 
D E L DIARIO D E L E X - Z A R NICO-
L A S . 
E l periódico ruso Iswestija ha co-
menzado la publicación de los extrac-
tos sacados del diario de Memorias 
que llevaba cuidadosamente el Zar 
1 Nicolás desde 1872. L a primera ano-
tación se refiere a los días del co-
mienzo de la revolución. E l Zar es-
cribía el 12 de marzo de 1917: "En 
San Petersburgo comentaron desde 
hace algunos días desórdenes. Des-
graciadamente, intervienen en ellos 
tropas también. Produce terrible im-
presión estar tan lejos y no necibir 
g rra del 9 y las posteriores operaciones
de la zona de Melilla. 
E l Hach-si-Mohamed era un hombre 
riquísimo: sus propiedades, situadas en 
las zonas de influencia española y fran-
cesa, le proporcionaban enorme renta, de 
la; cual el 10 por ciento, según costum-
por la carretera hacia Orscna. Des-
pués del almuerzo he decido marchar 
a Zarkoieselo. A la una de la madru-
gada monto en el tren." 
13 de marzo.—A las tres y cuarto 
me he acostado, por haber delibera-! 




UNTÓOS jMPo&TArxD&BS'. LAVIM V GO/̂ IESC, Jíábana 
kow, donde pernocté v» 
te, Danllow y Sawitscí1 a 
migo. Gatschína y T „' ^ \ ^ } \ 
ocupadas por los fe ig> 
nía y vergüenza No ^lde8. S 
el viaje a Zarkdieseio nse^i ?'JÍ 
tantemente mi penJ^W5* 
¡Cuán penoso debe S m i e t O 
Alíce pasar ella sola 1 a 'a r5'1 
¡Qne Dios nos ayu? » 0 r > 2 
15 de marzo.—"por , «̂ Ogi™ 
gó Russklj y iey6 s u * ^ 
sación mantenida por % 
Rodslanko. Según su olf^V'1 
tuación en San P e t e S l ? 0 ' ^ 
que ahora sería im poten t20 ^ : 
terio de la Dura-
porque el partid 
teri  e la ma p a ^ l l , n 
 l i o social TER Í. 
encarnado en el Soviet ^ 
baJa en contra. ' " '̂¡f1 
Mi abdicación es necoo . 
Russklj transmití" , ' 
ción al Cuartel general V A f0"1 
pasó al comandante en w exif 
A las doce y media del H-" 
bioron respuestas de tod^ 5!f 
contenido principal era n¡ I)attp': 
bre de la salvación de R„ •EÍ 
mantener el orden entre 
del frente, era necesario ¿ Ü 
dar este paso. Yo accedí n'^ 
Cuartel general enviaron sít 
del manifiefisto de abdicani* ^ 
Por la noche l l e g a r o n 0 ^ 
tersburgo Gutschkow y ^1 ,Sa 
los que tuve una conferenei,^ 
que entregó un manifiesto fl/'i 
reformado. 
A la una de la noche partí \ 
kow con profunda impresSáí; 
vivido A mi alrededor ¿ S Í 
bardia y engaño." "'"CIOI, 
L A CASA DE BAUAC 
Hace ocho días dábamos 
misma pagma algunas not ic^ 
las moradas de Balzac v la 
tudes de la última que ocW ^ 
calle de París que hov ^ 
bro. Ahora, hojeando el "Mercu Franco" del i del corriente T 
una carta de Carlos Larrondo ^ 
este da cuenta de qne el n'iw 
"L'Affranchi" ha tomado en 
miento la casa de Balzac COBT 
de consagrarla al cultp de su ra, 
do. L a noticia tiene algo de T 
.fiesto literario, y el qne la da 
gura que algún día la casa de Ba 
Vendrá a ser como el corazón di 
renacimiento literario. En toío 
so, es fácil que llegue muy Kpi 
a ser un nuevo museo curios 
CONTIGO PAN T CEBOILI 
E l "Mercure de France" del i 
septiembre recuerda este refrín. 
pañol, a propósito del remdio cu: 
la "grippe espagnole" qne a!g:: 
creen haber encontrado y que coii 
te en comer cebollas. Y cita coi 
te motivo el consejo de íwift a 
enamorados sobre no comer oel 
cruda que parece precisamente t 
trario al sentido del refrán espafc 
Lost your kissing should be si 
The onion must be thoroufblvl 
E L NOMBRE DE FOCH 
En el suplemento literario del 
mes" de Londres (15 de agosto,) 
rece una carta de F . de P. Castá 
cuyo principal objeto es recordar 
Antonio Agustín nació en Zarsjti 
y estudió en Alcalá, Salamanca y 
lonia, y que no hay por dónde 
marle catalán como alguien lo 
en algún número anterior del mis 
periódico. Hacia el final dice el 
tor de la caria que, aunque lal 
de frontera divide en dos a loso 
tálanos, tan catalanes son los í 
aquende como los de allende los K 
ríñeos: catalanes de extracciónIF' 
fre y Foch, a quien hacen mal los 
risienses en llamar Fsb, porque 
nombre es una palabra catalana s 
debe pronunciarse Fok y que slji 
fica "fuego." 
por rebeldes Ljuban 
por Waldajano Ps '•''''••'••*,*,'*--*-*-jr.*tMjr<M-*r.*jrMJr¿rjr*jrjr*'*-jr*jrjrJr-**-*.**-*'**i"" 
P O S T A L D O B L E . (MUY INTENCIONADA) 
L A GRAN GUERRA EN 24 SERIES DE CARTAS POSTALES 
L D S T R E S S I M B O L O S d e l a L I B E R T A D . 
W I L S O N , L I N C O L N Y W A S H I N G T O N 
S E SOLICITAN VENDEDORES AMBULANTES PARA LA VENTA 
DE LAMINAS DE LA GUERRA 
MONSERRATE 123. ENTRE MURALLA Y TENIENTE REY, 
R O S PARA E L COMERCIO 
S E L L O S D E GOMA, 
JDibujos Comerciales 
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AUEVO T I P O "DISPATGA 
A \ O D É I I _ O ^ s n o r e T i v o 
VEALO E:A PRADO 3v ,3 
Los propietarios de Chandler son I N M U T A B L F c ; ^ ' ' — ~ — T — ^ 
íieae sustituto, m en belleza, ni en potenca, en ^ r ! ^ Sü carro P0r^9 saben, que en su c l ^ 
TOIKSDORf & UUOA á t e n o s y se lo demostraremos. 
n o 
TEL. A-6028. 
Cerveza: Déme media 
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